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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg: 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht 
Informationen wie Teil I. 
die gleichen monatlichen 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage ; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft (= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das .erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter : fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat : 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 'Statistics of animal 
production 1976' in Eurostats. 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include "confiscated" meat. 
Denmark : 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include edible 
offal. 
VIII 
Avant-propos 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi-
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti-
que agricole» et de dégager les variations saisonniè-
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor-
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté-
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins-veaux-porcs-moutons et chèvres-che-
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi-
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
- Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra-CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
- Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage (= abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
- Production indigène brute — bétail : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.-bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.-bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
l'Eurostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande: 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de la 
statistique communautaire. 
IX 
Prefazione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte MI varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali : (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione (= macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
RI di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
É incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht (= totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 
communautaire statistiek opgenomen. 
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Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat). 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène brute de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
Π non compris les animaux de race pure. 
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1976 
I 9 7 ' 
1 7 6 / 7 8 
X 7 7 / 7 6 
4 3 1 . 3 
3 8 1 . 3 
3 9 9 . 3 
­ 1 1 . 6 
4 . 7 
1 9 8 , 9 
3 5 9 . « 
3 * 3 . 1 
­ 7 . 6 
­ 3 . 1 
3 R 9 . 0 
3 9 0 . 0 
4 0 9 . 5 
0 . 3 
5 . 9 
4 1 1 
3 6 5 
3 7 1 
­ 1 1 
1 
9 
« 
7 
3 
7 
3 7 1 . 5 
3 7 6 . 5 
3 8 7 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
3 5 2 . 2 
« D « . 5 
3 9 3 . 2 
1 4 . 3 
­ 2 . S 
3 7 3 . 7 
« 2 2 . 9 
3 5 8 . 4 
1 3 . 1 
­ 1 5 . 2 
3 7 1 . 1 
« 6 0 . 2 
« 1 8 . « 
2 « . 0 
­ 9 . 1 
« 0 5 . 2 
« 3 0 . 6 
■ 
6 . 3 
« 1 7 . 9 
3 9 * . 9 
­ 5 . 5 
3 7 4 . 1 
« 1 2 . « 
1 0 . 2 
3 9 5 . B l 
3 9 2 . 9 1 
­ 0 . 7 1 
13534 
13375 
7 1 3 3 . 9 
7 2 * 2 . 2 
20673 
2 0 6 1 7 
«003 .4 
«071 .9 
6 7 9 . 4 
7 1 9 . 2 
4 6 8 2 . 7 
4 7 9 1 . 1 
XV 
? 9 . 1 J . ■■Τ· IA9FLLEN 
SUMMARY Tf."' | '. 
' » I fJLATIFS 
SCHLACM'­ UNO f­' . ' IFW I 1ERE 
SLAJ'.HrER AND OTHER ANIMALS 
H I H j i or >iojCHrR|F F T A U T R E S 
DEUTSCHLAND 
i n · 
ι 
I 7 1 / : 
f I 6 / 7 ­
I t ι · ■ 
| Π 7« 
1 9 7 ' 
CATTLE FXCLJ9INC CAIVES 
GROS«, · /1TION 
lANNEE/YEAP/JAH 
I 
'VINS 
PRODUCTION INülGENF BRUTE 
1903 STUECK/MFAOS/;ETES 
■ ' 4 5 . 8 3 1 6 . 9 3 3 9 . « 3 4 3 . 6 3 9 7 . 7 « 7 9 . 9 3 7 8 . 7 3 8 1 . 2 
3 7 » . 6 3 6 0 . 8 3 * 7 . 7 3 5 8 . 2 3 « 9 . 9 « 3 * . 5 4 3 2 . 9 4 2 1 . * 4 6 5 . 2 3 8 2 . 6 
1 * 7 . 8 3 6 1 . « 3"·«.7 3 7 9 . J 3 9 2 . 7 4 1 0 . 4 
- 1 4 . 3 
- 3 . 5 
ι r . 9 
- ι t . » 
7 6 . 5 
­ 1 1 . 9 
9 . 8 
­ 7 . 5 
I N O I Gl · 
( /MEAOS/TETES 
78.9 
76.9 
• • Ί . Ι 
6 9 . 2 
« ­ Í . I 
7ts. t 
r t. i 
* h . ? 
Λ 9 . 9 
nq*2 
■ .1 . | 
τη.9 
9 7 . 4 
f ! .2 
SS.7 
H 7 . 0 
Y! AUX 
Ρ» lOUCTION INDIGENE BRUTE 
68.6 9«.6 
96.0 95.5 
7 7.6 
-.'«.5 
73.5 
"6.1 
IL l«: 
1001 ST IFCX/MÇAJS/TFIES 
3 9 3 . 1 « 1 8 . 5 
3 8 5 . 7 
«1 3 . « 
5 7 1 . 7 
« 5 0 . 1 
« 7 6 . 6 
6 ­ 3 . 3 
« 6 2 . 6 
t o T A L R O V 1 N S 
M O f t u C T I i M INOIGENF BRUTE 
5 1 5 . 6 » » 7 . 2 « 7 5 . 8 
5 0 1 . « 5 5 1 . 2 « 7 8 . 1 
2 6 . 7 
­ l * . l 
1 1 . 1 
- 1 2 . » 
l ' I ' ' i f ι JDIN'. CALVES 
IS PRODUCTION 
VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
C ARC»SS­.FIGHT/TONNE S POIDS­CARCASSE 
9 6 . 3 
1 7 . 3 
9 8 . 9 
98 .6 
173.0 
110.9 
1 1 1.1 
1 7 2 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 1 
1 3 » . 5 
1 2 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 7 . 5 
­1 * . 3 
r i i v F S 
CROSS INOI . 'Ct ION 
1 0 . 1 
­ 5 . 9 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
CMLATH1­ . · NS CARCASS­· ! ir.HT/TONNFS POIOS­CARCASSE 
« . ' I 
Γ ­
Ι ■ I V " ­
I I · I " · 
1 1978 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 16 /7 ' , 
' r Γ Τ / Τ Λ 
1 
1 
· . Τ 
INO «A l l 
GENT»; 
l > 3 . 3 
1 1 · . 1 
l i t . « 
1 '. ' 
«.« 
A l l C A I M ' 
GROSS I M I :■ NOJS PRODUCI ΙΠΝ 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
­
1 9 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 « . « 
I ' « . 0 
I I I . « 
I 0 7 . « 
- I 7 . 'I 
- 3 . S 
I O « . » 
1 .1 r. ι 
1 0 0 . » 
/ « . I 'Ν ' 
9 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 9 
CARCAS S­WEIGHT/ΤONNFS POIDS­CARCASSE 
1 0 1 . 3 
1 1 7 . « 
1 0 0 . 1 
1 6 . 1 
- I * . « 
1 01 . 0 
1 2 * . * 
1 1 6 . « 
2 8 . 2 
- ί ο . α 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . Β 
1 2 0 . 0 
9 . 6 
- 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 8 
Ι 
1 1 5 . 1 1 
Ι 
1 1 5 . 1 1 
Ι 
0 . 2 1 
« 5 6 7 . 5 
« 7 0 4 . 8 
9 1 « . 7 
9Β3 .9 
5 5 0 0 . 2 
5 6 8 8 . 7 
1 2 9 5 . 5 
1 3 6 0 . 9 
« . R l 
• . | 
. 
5 . 1 » 
« .«4 
3 . 9 
« . «> 
8 . 4 7 
« . 9 7 
- . ' . 9 
«.«.' 
6 . « 0 
5 . « 9 
1 8 . 2 
- 1 * . ! 
6 . 1 1 
6 . 1 9 
« . Β « 
1 .2 
- 2 » . 1 
5 . 8 1 
5 . 8 8 
1 . 2 
« . 9 9 
6 . 1 2 
2 2 . 5 
6 . 6 2 1 
7 . 1 6 1 
Ι 
ι 
ι 
8 . 2 1 
ι 
ι 
6 8 . 5 
7 1 . 7 
« . 7 
1 1 6 5 . 1 
1 * 1 2 . 7 
XVI 
1 » Nor» 
1 7 ' l » ' 3 r 
IGEFASSTÇ 7A3fLLEN SCHLACHT- ' . EHI TIERE 
SUMMARY TABLES S L 3 J " . ' ( I E R ANO ."»THE* ANIMALS 
TABLEAUX R c C A t » i r J l A T I F S 381 - w DE BHUCHFRIE FT «UT=ES 
C ATTLF EXCLJOING CAI . . 
GRÜSS INDI ÎENOJS PRIinUCTION 
ι n o s r i F C K / H F A o s / T E T e s 
I r r . E E / Y E A » / J A H R 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 8PUTF 
167 8 
1076 
197» 
«»0. « 
« « ρ . 7 
ι i a . i 
« 6 3 . 1 
.3'·». 6 
39 5 . 7 
« 6 3 . 3 
31 3 .3 
3 8 6 . 9 
4 9 3 . 1 
3 7 6 . J 
4 7 1 . 5 
4E1.R 
4 8 5 . 1 
« 3 Ι . S 
« 3 8 . 2 
3 8 2 . 1 
5137.» 
513J.I 
E 
( 
76 /T« 1 
7 » / 7 ' , 1 
<»F l Ufa 
3> I1TTT.EIGE 
- 1 
­
r r j -
7 9 . 1 
- 2 1 . 7 
21 .4 
- 3 2 . 0 
7 7 . 8 
- ' 3 . 7 
CALVES 
GROSS INOIOFN'liJS PRODUCTION 
1000 S r j F C K / M i l L I S / T F T E S 
V e η IX 
PRODUCTION INDIGENE SRUTE 
1 9 7 " 
I 9ΤΛ 
I 0 7 ' 
3 3 7 . 3 
3 7 9 . 7 
401 . 8 
1 8 « 
1 6 1 
1 3 9 
3 6 6 . 0 
3 4 = . 3 
3 5 7 . 9 
3 6 7 . 4 
3 » 4 . 0 
3 8 9 . 4 
3 0 ' . 9 
3 7 3 . 4 
3 1 7 . 7 
3 4 9 . 3 
3 7 0 . 4 
3 ( 7 . 7 
3 8 9 . 5 
3 6 9 . 1 
3 > 6 . 9 
3 1 6 . 9 
2 8 7 . 9 
3 1 5 . 0 
3 0 6 . 3 1 
3 2 7 . 4 1 
1 
4116.5 
«153.1 
I 7 6 / ? F 
( T T / 7 6 
- 5 . 7 
- 1 4 . 9 
6 . 0 
- 8 . » 
3INOCJ Ι·|π < Λ,-Ι ι ; » 
< , I T - II | - . = - " - ! ; ' I , I- '", 
H L CATILR 
GROSS !N ' ) IG- - I3JS P80D j : r I 'N 
l o o o s r j E C K / H ^ a o s / T r - T F s 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGF.NE BSUTF 
I 97«; 
1 976 
I 0 7 ' 
6 9 6 . 
7 ? 3 . 
9 4 0 . 
7 6 8 . 
7 4 7 . 0 
7 1 » . ? 
7 1 3 . 5 
771 . 0 
.137.1 
7 ' ? . 3 
7 7 3 . 6 
64 0. 7 
6 3 8 . 9 
7 3 6 . 1 
3 6 3 . 8 
7 1 3 . 7 
9 3 0 . 9 
8 8 0 . 9 
8 1 2 . 0 
72 1.7 
7 2 1 . 0 
6 9 7 . 1 
7 5 7 . 4 1 
7 7 4 . 8 1 
1 
9 2 5 5 . 3 
9 2 9 2 . 1 
X ? « / " ■ 
f 7 7 / " . 
- 7 . 4 
I . t 
- 3 . 1 
-0 .5 
18.1 
-13.9 
9.3 
- » « . 4 
1 7 . 3 
-1 7. 1 
»INOF» 
3 ' J T T 0 F t t ! E 9 F » 2 E i " p r . 
CATTLE EXCLJOING CALi /^ í 
GROSS INDIGENOUS PROOIICflON 
GRUS BOVINS 
PFl . lUCTIUN IN01GFNE B K ' J T E 
l - i oo TONNEN SCHlACHISEi l lCHT/M. rONS CAFCAS b-WF IGIIT/TONNES PO IOS-CARCA S SF 
1075 
197« 
1 877 
1 4 ? . « 
m . » 
1 11 . « 
1 1 1 . 
1 1 9 . 
1 1 ? . 
1 2 6 . 9 1 3 4 . 9 
Γ' ».6 1 ' « . 7 
l ' i . 3 112.2 
1 17.0 
1 18.3 
109.7 
1 0 7 . 6 
1 « ' . 3 
1 1 2 . 6 
116 . 1 
1 3 9 . 9 
0 9 . 5 
112. 7 
142. C 
114.7 
I 34.0 
133.9 
1 37.5 
114.2 
1 7 5. 3 133.91 
118.4 1 I 7.61 
1502.2 
1515.1 
C » 6 / » " 
t 7 7 / 7 ' · 
- 7 . « 
- 1 0 . 1 
3 .4 
- 5 . 3 
3 7 . 3 
- 7 0 . 9 
7 0 . 8 
- » 9 . 0 
2 6 . 0 
- 1 9 . 3 
< » FL 3 F ' 
U l l T ' l f I G M F 
r « L v r s 
GPOSS INDIGENOUS PROOUCT.ION 
VE4IJX 
PRODUCTION INOIG'tNF BRUTE 
IODO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1 978 
197 ' , 
1 977 
2 0 . ' 
' 9 . 1 
31.9 
" . 5 
1 ' . 1 
3 1 . 7 
' 9 . 8 
3 ? . 8 
32.2 
3 3 . 6 
1 3 . 1 
' 4 . 5 
3 4 . 3 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 3 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
3 1 . 9 
3 2 . « 
3 4 . 9 
: 
3 1 . 3 
2 6 . 1 
3 0 . 9 
28. 31 3 6 5 . 7 
395.D 
Γ. 7 6 / 7 6 
f 7 7 / 7 « 
17.7 
1.9 
- 1 . 9 
- 6 . 8 
- 0 . 9 
4 . 3 
4 . 1 
- 3 . 7 
15 .2 
- 6 . 0 
» IN9F3 IMO < 
H U T ' i r ■-, c v 
1.FL9ER 
RIE Γ. I l ' 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS P 8 U 0 I C T I 0 N 
TOTAL 90VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ΙΟ-O lONNF-j SCHLACHTGEWICHT/».TONS CA8C4SS-WFIGHT/T,1NNFS POIOS-CARCASSE 
1 9 7« 
I 97« 
I 1 7 ' 
I 7 6 / 7 6 
f 7 7 / 7 « 
1 4 6 . ' 
t 4 6 . 1 
I ' . ' . ' 
- 0 . 1 
­ ' . « 
1 6 6 . 4 
1 ? » . ? 
1 6 4 . « 
1 ' . 6 
- 4 . 5 
1 1 7 . 7 
1 6 6 . * 
1 4 1 . 7 
- 6 . * 
- 9 . * 
1 4 4 . « 
1 4 9 . 3 
1 4 3 . 3 
».* 
­ > . ' 
1 * 0 
1 ' 6 
1 4 6 
2 8 
- 1 « 
7 
9 
9 
6 
9 
1 6 3 . 7 
1 7 3 . 7 
1 1 ι . ι 
1 5. 3 
- ? 4 . 8 
1 4 4 . 0 
1 7 8 . 0 
14B .5 
2 3 . 6 
- 1 6 . 6 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 . 4 
1 5 7 . * 
1*5.* 
- 1 3 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 3 
- 1 . 4 
1 6 2 . 2 1 
1 4 6 . 1 1 
- 8 . 2 1 
186 7 . 9 
I 
197 1.1 
XVII 
' 9 . 1 I . 1 " 7 7 : ,' r j ' . S t l I ' 
SUMMARY TABLES 
TABLEAJ« RFCAPITJLAI IFS 
SCHLACHT­ 'INO «NOERF TIERE 
SLAUGHTER ANO ΠΤΗΕΡ A N [ M A L S 
! ' l ! " ! l > DE POUCHER ΙΓ FT AUTRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I I N O t » 
H U ' t i r ir, E'I 
' . C H I r fxCL IOING C U » r s 
GROSS INOIGFNOitS PROOt/ÇT IO» 
• /HEAOS/TETCS 
I 'VINS 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1 1 7 ' 
Ï " ? ' . 
1977 
I » « / " 
I 7 7 / 7 « 
1 " 1 . 0 
1 * ' . 1 
. 
". ' 
­> f .^ 
131 . 7 
9 3 . 1 
1 9 0 . 1 
Ι ' 7 . 1 
1 « 7 . 7 
1 8 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 9 3 . 4 
197 . 3 
199 .1 
2 0 6 . 2 
. . ■ 
2 1 6 . 5 
7 6 7 . 9 
9 9 . 3 
1 3 7 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 0 
1 6 2 . 7 
­ I o . » 
« 7 . 1 
- I · · . 1 
5 . 8 
­27.» 
■ ­.. ' 
I 
I 
I 
2 9 . 0 1 
I 9 9 B . 5 
1 6 7 4 . 6 
CALVES 
GROSS INOrïENOJS PR l'IJCT IO» 
lOOO S T j r c x / H F A O S / " I l ; 
VTAUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
19?« 
197« 
H i t 
I 76 /1 
I ? ? / · 
7 3 . 2 
'4 . ' 
M . 7 
I . « 
. 
74 .0 
" 
7 2 . 9 
8 0 . 8 
" 2 . Ί 
■ « . . ' 
ï ? . ' 
' . 
- 7 . 9 
-2.2 
1 0 . 1 
­ I « . ? 
1 1.0 
1 .6 
9 . 6 
4 6 . « 
5 1 . « 
I « . 0 
5 1 . 2 
1 1 . 2 1 I 
5 6 . « I 
I 
I 
7 0 2 . 2 
7 3 4 . 1 
X I I ' 
t i N O r t 
I l I I · 
• L I CAI 
GRTSS I N 9 I . F N 0 J S PRODUCI I IN 
l « 3 0 SHJFTH/HFAOS/TFIES 
TOTAL 80VINS 
PRJOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 8 « . 9 
l « ' . 5 
7 « 7 . I ? · 7 . 6 1 « 7 . β 1 9 3 . 1 1 6 * . 9 1 6 2 . 2 
? 2? .3 1 * 1 . « 2 M . 9 1 1 0 . 7 1 7 7 . 7 1 9 7 . 9 2 1 5 . 8 2 2 2 . 7 
· · . ' ' I R . « 7 R 5 . 3 1 8 0 . 1 : 
1 6 . 8 
'­1 Vf S G R O S B ' I V I N S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
CASCASS­wMGHT/TONNCS POIDS­CARCASSE 
6 « . ? 
T O . * 
7 8 . 2 
* 9 . 0 
8 6 . 5 
5 1 . 9 
5 8 . * 
4 9 . 9 
5 8 . 1 
5 1 . « 
6 1 . 7 
­ I « . » ­ 3 0 . ­ 0 . 7 
« . o 
­ i . i 
' 4 . * 
9 . 1 
« . I 
9 . 9 
I 1 .0 
CAlVfS 
G«OSS I N O | ­ . t « l J « »«'1OJCTI0N 
VF AUS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHIACMTGrwICHT/w.tONS C»«C»SS­MFIGHT/lOTNES P01DS­CARCASSF 
2 5 9 0 . 7 
2 * 0 8 . 7 
6 * 2 . 9 
6 5 * . » 
ι ι 7 ­ 1 
1 
1 
6 / 7 « 1 
' 
'· 
». ■ » 
­ I 4 . 1 
­ 1 . » 
' . " 7 
" . 1 ' 
­ 1 . 1 
I " . · 
? .  
  ' 
. 
7 . 8 » 
1 - . * 
" . »1 
1 1 . . ' 
1 1 . « 
I t N ­ f J 
11.11 ' 
1978 
197« 
197 7 
I 7 6 / 7 « 
7 7 ' / 7 ' . 
­ 1 8 . 1 
I » . 7 
9 . 6 » 
1 1 . 0 
1 1 . 7 
1 0 . 5 
\ l . i 
6 . » 0 
1 1 . 7 
1 7 . 8 
8 .94 
".l>5 
3 .5» 
8 . 9 7 
6 . 6 2 
S . 75 
7 . » 8 
» . » 1 
1 9 . 5 1 1 . « 
1 . » 
­ 6 . 0 
8 . 8 
8 0 . 0 
6 . 8 
A l l C A I 
G » O S S I N ' I ' . f N l l S P I O O U C I I I N 
TOTAL BOVINS 
• «ODUCTIOM INOIGENF BRUTE 
1 0 2 . » 
1 1 » . » 
4 7 . 6 
81.» 
1 ' . 9 
' 
SCHt At '­' 
« 7 . 3 
« 5 . « 
« 7 . » 
­ 7 0 . « 
« 7 . « 
f 7.« 
?'.*> 
2 . 5 
7 . 1 
" . ' ". 
«*.« 
6 6 . « 
' 3 . 3 
1 . 7 
21 . 0 
C I ' C I I I 
7 0 . » 
74 .7 
« 1 . 3 
6 . 7 
8 . 7 
­WF1GHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
7 0 .7 
8 7 . 1 
9 0 . 7 
1 6 . 7 
1 0 . » 
6 7 . 9 
««.* 
1 7 . 9 
t 
6 0 . » 5 5 . 5 
6 7 . » 6 6 . 9 
1 1 . 5 2 0 . 5 
5 8 . 9 
7 1 . 1 
2 0 . 8 
7 » » . 2 
7 6 9 . 3 
1 . 2 
XVIII 
" 1 . 1 1 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABFLl EN SCHLACHT­ UNO ANDERE T I E R F 
SUMMARY T A i L F S SLAUGHTER AND "THER ANIMALS 
TABLEAUX P c C A P i r J L A T I F S ANIMAJX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
NFJOEJ.LAND 
1 1INOF» 
1 ) ) . | T T 1 F 
1 107« 
1 19»« 
1 1 9 7 ' 
1 « 7 6 / 7 « 
1 | 7 7 / 7 « 
1 
1 
1 
or 
1 1 1 
1 1 
1 
1 
| 1 
1 
| 1 
1 
1 
J ! 
i rnzE i iS ' jNS 
9 5 . R 
ι V. ". 
7 9 . 7 
- I ' . 7 
- 5 , 7 
1 SAFIRF:, 
1 3 1 U T 7 0 r i r . F N r i ; i : i - . j ' i o 
1 1 97« 
1 1 0 7 « 
1 1 9 7 ' 
1 I 7 6 / 7 « 
1 ( 7 7 / 7 « 
1 1 1 
1 1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 
» 3 . 4 
7 4 . 4 
9 1 . ° 
- 6 . 9 
1 2 . 7 
1 3INOE3 HNO « Α Π »F« 
1 l»IJTT3RIGE»E»2E'J" i l lN3 
1 1976 
1 197 ' . 
1 1 9 7 ' 
1 « 7 6 / 7 « 
1 ( 7 7 / 7 6 
1 i n i ' i 
1 H I I T T O E i r . E i 
1 1976 
1 1976 
1 1977 
I 1 7 6 / 7 « 
1 C 7 7 / 7 « 
1 7 8 , 7 
1 « R . » 
1 6 3 . 5 
- 9 . 9 
3 . 9 
F»2E'IGUN3 
7 6 . « 
' 1 . 3 
» '. ;. 
- 1 ? . « 
1 . 4 
1 <AFI i r o 
1 1RUTT3FIC.FNI 37 ' IGU' : 
1 1976 
1 1 978 
1 1 8 ? ' 
1 I 7 6 / 7 6 
1 - 7 7 / 7 « 
1 »INDER INO 
1 H U T T O r i G F N 
1 1978 
1 1 " 7 « 
1 197» 
1 I T 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 « 
R. 33 
7 .3» 
9 . 18 
- 3 . 0 
1 4 . " 
«AFL9CR 
r * f K , IN", 
ï » , α 
' 1 . ' 
' ? . 7 
- 0 .9 
' . . 1 
F 1 
1 
9 7 . « 
77.. 7 
' 8 . 8 
- 2 1 . 4 
- 1 .'? 
' I . ' 
6 9 . 2 
7 5 . 9 
- 4 . 3 
1 0 . 6 
1 « 9 . ? 
1 4 4 . 9 
151 . 0 
- 1 4 . 4 
4 . ? 
1 000 
2 6 . 5 
7 1 . 1 
71 . 5 
- ' 3 . 1 
1 . 9 
IODO 
7 . OR 
6 . 9« 
8. 09 
­ '. ' 
1 7 . 8 
ÌOOO 
' 3 . 6 
7 9 . 0 
. ' 3 . 6 
- l « . S 
8 . « 
1 
Μ 1 
1 
O«. 9 
7 1 . 7 
0 7 . 7 
- 1 8 . 3 
I - ' . 7 
■1* . Ί 
1 04 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 . 7 
« . I 
1 93 . o 
Ι Κ ' . 1 
Ι ο ' . . 0 
- 0 . 3 
7 . 0 
TONNEN 
2 8 . 7 
??.ο 
7 4 . 6 
- 1 7 . 7 
U . 5 
Ί · | Ν » Ν 
Ρ.56 
1 0 . 2 
Π . 5 
1 9 . 6 
1 ? . 0 
TONNEN 
" ι . 1 
3 ? . 3 
3 6 . 0 
- » . 6 
1 1 . 7 
Ι Ι 
Λ Ι Μ | 
Ι ι 
J 
CATTLE EXCLJOING 
GROSS INDIGENOUS 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
CALVES 
PRO'IUCTIO'I 
IODO ST'IECK/HEADS/TETES 
9 1 . 5 9 9 . (, 
» 5 . 1 7 5 . 0 
BO.9 3 0 . 7 
- 1 7 . 9 - 1 5 . 1 
7 . 7 ' . h 
7 3 . 5 
7 3 . 0 
7 9 . « 
- 0 . 7 
3 . 9 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS 
7 2 . 4 
8 3 .7 
6 5 . 6 
14 .9 
- 2 1 . 1 
7 9 . 2 
1 1 3 . « 
9 1 . 3 
« 3 . 2 
- 2 8 . 3 
PRODUCTION 
1000 STUECK/HFADS/TETES 
0 1 . ' 0 7 . 1 
1 0 9 . 7 1 1 0 . 9 
9 7 . 1 1 3 7 . 9 
1 7 . « 16 .2 
- 1 1 . I - 2 . 7 
ALL CATTLE 
GROSS INDI 
0 3 . 6 
9 8 . 9 
1 0 4 . 9 
- 2 . « 
8 . 7 
iENDUS 
1 0 7 . 1 
104 .2 
9 9 . 5 
- 2 . 7 
- 4 . 5 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
1 2 1 . 5 
- 4 . 0 
2 2 . 3 
PRODUCTION 
1000 S'UECK/HFADS/TETES 
1 9 4 . 8 I B 5 . 9 
1 9 4 . 3 H 1 5 . 7 
1 7 7 . 9 1 9 « . 7 
- 0 . 3 0 .1 
- 3 . 5 1.5 
1 7 3 . 1 
1 6 9 . 9 
1 9 4 . 4 
- 1 . 9 
3 . 5 
r .ATTLc EXCLUDING 
GROSS INOIOENOJS 
SCHLACHTGcWICHT/M.TOMS 
? 5 . I ? 4 . 3 
7 0 . 7 2 1 . 3 
7 3 . 0 2 2 . 7 
- 1 7 . 4 - 1 3 . b 
1 1 . 1 8 . 1 
CALVCS 
GROSS I N D K 
2 0 . 3 
7 0 . 6 
2 3 . 4 
1 . 8 
1 3 . 4 
ENOJS 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
9 . 3 6 9 . 8 6 
1 0 . 7 1 1 . 1 
1 0 . 3 1 0 . 9 
1 4 . 1 H . n 
- 3 . 9 - 1 . 0 
ALL CATTLE 
GROSS INOI 
1 3 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
- D . 6 
6 . 6 
FNOUS 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
3 4 . 5 3 4 . 2 
3 1 .4 3 7 . 1 
3 J . 3 3 3 . 7 
- 8 . 9 - 6 . 3 
6 . 3 5 . 0 
3 0 . 4 
3 0 . 7 
1 4 . 1 
0 . 9 
1 1 . ? 
1 7 0 . 5 
19 7 . 4 
1 6 6 . 1 
4 . 4 
- 1 1.9 
1 8 2 . 3 
2 1 2 . 4 
7 0 7 . 9 
1 6 . 5 
- 4 . « 
CALVES 
PRODUCTION 
CARCASS 
7 0 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 3 
1 5 . « 
- I B . 9 
S 
9 9 . 7 
1 1 4 . 9 
1 5 . 2 
" 
1 0 8 . 9 
3 7 . 0 
- 2 4 . 6 
2 0 8 . 6 
1 9 6 . 9 
- 5 . 6 
: 
I I I ι 
0 I Ν | D lANNEE/YFAR/JAHR 1 
1 1 1 
G0I3S BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 5 . 5 9 5 . 1 9 3 . 6 1 
9 3 . 5 9 7 . 3 9 3 . 9 1 
- 1 1.3 2 . 3 0 . 3 1 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 3 . 2 8 3 . 8 9 0 . 4 1 
7 " . 7 9 4 . 6 9 5 . 3 1 
- 3 1 . 5 1.3 5 . 5 1 
TOTAL HOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
7 0 9 . 6 1 7 9 . 8 1 8 4 . 0 1 
1 6 4 . 3 1 3 2 . 1 1 8 9 . 2 1 
- 7 1 . 3 1.8 2 . 9 1 
GRUS BOVINS 
PP0OUC7IDN INDIGENE BRUTE 
-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
2 1 . 9 
3 1 . 1 
2 2 . 9 
« 2 . 2 
- 2 6 . 4 
PRODUCT ION 
CARCASS 
1 1 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
- 4 . 5 
-o.o 
2 6 . 7 
3 1 . 6 
1 9 . 3 
= 
2 8 . 6 7 5 . 8 2 5 . 6 1 
7 5 . 6 2 6 . 7 2 5 . 8 1 
- 1 0 . 6 3 . 6 0 . 8 1 
- ! 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
3 . 5 
2 3 . 5 
PRODUCTION 
CARCASS 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
2 9 . " 
9 . 3 
- 1 3 . 0 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
- 9 . 4 
: 
1 0 . 8 8 . 6 8 9 . 4 3 1 
9 . 9 4 1 0 . 1 1 0 . 2 1 
- 1 7 . 3 1 5 . 8 9 . 0 1 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
•WFIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
3 2 . 5 
4 2 . 1 
3 6 . 5 
2 9 . 5 
- 1 3 . 3 
3 8 . 0 
4 1 . 9 
1 0 . 1 
3 9 . 5 3 4 . 4 3 5 . 0 1 
3 4 . 5 3 6 . 7 3 6 . 0 1 
- 1 2 . 5 6 . 6 2 . B I 
13N0.3 1 
1 0 5 9 . 7 
- 2 . B 1 
1 1 2 4 . 3 1 
1 0 9 9 . 7 1 
- 2 . 2 1 
2 2 1 4 . 5 1 
2 1 5 9 . 4 1 
- 2 . 5 1 
2 9 S . 1 1 
2 9 2 . 7 1 
- 1 . 8 
1 1 5 . 0 | 
1 1 7 . 3 | 
2 . 5 1 
4 1 3 . 1 1 
4 1 3 . 5 t 
- 3 . 5 I 
XIX 
' 
" Ί r Η « τ t F s 
S C I L I ' I l HERE 
' ι t ANU ΟΓΗ,Ε« ANIMALS 
A N I - A J ' OF «IUCHTRIF ET »UTRES 
BELGIÚUE/BELGIE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
I Ι Ί I ' 
1 « U T * 1 
C 
( 
< ^ 
t 
r s / ' 
' i / τ 
J-j . · 
f ' . / ' 
f I ■ I ■ 
| l , 1 I 
I 7 7 /7« 
I | ' Π ' β 
I I . I · 
t 1 1 / ' 
- .·. · ' I 
! ¿01 '.F-.-O JS I 
'VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
'.'..1 74.2 71.1 66.6 68.4 
-1.7 7'.3 ',5.9 69.9 59.2 
' ION 
. . . . / , . , , ■. 
0.4 -13.5 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
-5.9 0.1 
19.2 21.1 15.8 14.0 19.9 
1'.I 73.0 17.3 20.8 
30.» -6.9 45.4 24.1 4.5 
-1 .4 : 
i o n s T j E C < / H r « o s / r r ' F s 
TOTAL oOVINS 
PR10UCI I0N INDIGENE BRUTE 
9 6 . 1 8 7 . 0 6 0 . 6 BB. ï 
9 1 . 7 9 9 . 0 8 4 . 2 8 0 . 3 
· . 1 7 6 . 5 
­ I » . 8 ­ 1 1 . 5 
cucm 
GRIS B' VINS 
PRODUCTION INDIGENE BWUTE 
• W I C H I / M . I INS C»»C1SS­W' i r .H t /T INN· S POns­LARCASSE 
1 7 .7 
1 9 . « 
1 ». I 
1 » . 7 
2 0 . 7 2 1 . 5 
1 8 . 8 
­ 4 . » 1 3 . « I . . ' 
* . 5 ­ 1 . « ­ 1 9 . 8 
A I V ' S 
1 . 1 ­ 8 . 6 C S ­ 1 2 . 
: 'Ν INDIGENE »RUTE 
ρ I IOS­CMCASSE 
! ' . . ' R 1 .96 2 . 3 * 
« t. S» . ' . 1 2 2 . 7 6 
­ * . 0 
»ι ι r ·■ 
GROSS : Ί Ί 
Π Τ Α Ι BOVINS 
PR1DUCTI0N INOIGENF BRUTE 
CARCASS-wFlr.HI / IUNNFS POIDS-CARCASSE 
» . I 
' . 1 
I . « 
1 9 . 7 
I '. » 
7 2 . 1 .'4.7 
25.1 
. '«.5 
22 .8 
2 2 . 6 
2 2 . 9 
21 .8 
21.1 
1 7. » 
«.~ 
- » . 1 
«.» - 1 8 . 2 
8 1 5 . 3 
7 6 1 . 1 
258.4 
270.9 
1 0 7 » . » 
1 0 3 2 . 3 
2 5 * . 2 
2 3 9 . 2 
? 7 . s 
2 9 . 2 
2 8 2 . 3 
2 6 8 . 4 
XX 
" . H . 1"7» /USAM^'FNGFCASSTE TA3ELLEN 
SUMMARY YAOLFS 
TABLEAJX RFCARlrJLATIFS 
SCHLACHT- UNO ANOER.E TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANI«ALS 
ANI-AJX DF BOUCHERIE FT AUTRFS 
LUXEMBOURG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
Π NO E' 
H U T T 3 F I 0 r ' | = » / r Γ. I T , 
I 975 
197« | ? .37 
1977 | ? .03 
I 7 6 / 7 8 
t 7 7 / 7 6 
<AF1 RF9 
9>UTf 'F i r .F ' IFR/ . -u- . i lN- , 
CATTLE FKCLJOING CAL'/FS 
GPOSS INDIGE'IOJS PRODUCTION 
1.003 STUECK/HEA0S/TETE5 
GROS BOVINS 
PRO.OUCTION INDIGENE BRUTE 
. ' . 03 
2 . 37 
7 . 9 0 
3 . 19 
7 . 3 « 
» . 4 9 
2 . 4 « 
7 . 7 2 
7 .51 
7 . 7 8 
7 . 4 5 
' . 3 ? 
3 .40 
3 . 5 9 
7 .3 7 
7 . 4 9 
3 . 95 
2 . 5 9 
7 . 9 2 
3 . 4 0 
2 . 5 1 
3 . 5 « 
3 . 0 9 
7 . 9 6 
3 . 1 6 
3 . 0 3 
2 . 5 2 
- | o . l 
1 9 . 1 
- 2 6 . 7 
t. 1 
10.4 
- ' . ι. 
5.3 
- 1 1 . 9 
5 5 . 1 
- 3 2 . 6 
1 6 . 5 
- 7 6 . 2 
CALVES 
GROSS INOIJF'.'J.IS PRODUCT Il'N 
1009 STIJECK/HEAOS/TFTFS 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 
| 0 7 8 
1977 
t 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 « 
3 . " , 
0 . 0 6 
ι . 07 
1 . 9 
1 9 . 3 
0 . 0 6 
3. 0.' 
η. o« 
- 6 2 . 8 
2 6 1 . 1 
0 , 0 6 
.». OO 
0 . 33 
3 0 . 7 
- 3 . 4 
0 .D7 
0 . 07 
0 . 0« 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
0 . 0 5 
0 . 05 
0 . 0 4 
- 7 0 . 2 
- 9 . 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 4 . 0 
- 3 4 . 7 
1 .35 
0 . 0 9 
D.34 
4H .4 
- 8 4 . 3 
3 . 0 7 
0 . 0 6 
1 .34 
- 1 0 . 0 
- 3 6 . 1 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
5 . 6 
- 9 1.3 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
4 . 7 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
1 6 . 3 
ο.οτι 
0 . 0 5 1 
- 2 9 . 9 1 
i l NDFP i n n < AFi *£« 
)HUTT3FIGe»ie*ZFUGlJ»IG 
19Τ«ϊ 
!97ft 
1977 
ÛLL CATTL^ 
1310 STJFCK/MEIOS/TETFS 
t 76/7<i 
l 7 7 / 7 6 
3 . 4 3 
2 . 9 7 
"1.00 
3 .31 
2 . 0 7 
2 . 3 4 
7 . 0 9 
7 . 4 6 
2 . 98 
3 . 2 « 
7 . 4 1 
7 . 5 4 
7 
2 
2 
5 3 
75 
8 6 
2 . 9 3 
7 . 5 2 
?. 37 
3 .46 
3 . 6 7 
2 . « 1 
2 . 5 5 
7 . 9 1 
7 . 6 ' 
7 . 9 9 
3 . 4 7 
2 . 5 2 
.1.61 
3 . 14 
TOTAL BOVINS 
PP30UCTI0N INDIGENE BRUTE 
3.01 3 .10 
3.22 2 .57 
­ 1 4 . 9 
». c 
- 1 0 . 1 - 17.0 
- 7 1 . 4 17.4 
9 . 4 
­ 7 . 5 
■ U i l 
­ 6 . 0 
6 . 1 
­3 4 . 3 
6 3 . 3 
­ ' 2 . 7 
1 6 . 2 
­ 2 7 . 4 
3IN0E9 
)3UTT0EIGFNER2F'JGJN3 
1975 
1976 
1977 
CATTLE rxCL' jniNG CALVAS 
GROSS INDI3CG9II5 PRODUCTION GROS BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
13(19 TPNNFN SCHL JCIITGEW ICHT/ M.TONS CARCASS­WFI GHT/TONNF S POIDS­CARCASSE 
0 . 9 3 
0 . 7 5 
0 . 79 
3.lii. 
0.7R 
0 . 6 » 
0 . 79 
0 . 6 * 
0 . »6 
0 . 8 4 
0 . 6 4 
0 . 6 B 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
0 . 70 
0 . 7? 
0 . 6 5 
0 . 6 8 ' 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
0 . 6 » 
0 . 6 3 
1 .00 
0 . 7 1 
0 . 7 5 
0 . 8 9 
0 . 6 9 
0 . 9 2 
3 . 8 0 
0 . 7 7 
0 . 9 2 
I 7 6 / 7 8 
1 7 7 / 7 6 
<AF19EP 
H U T T o r i r . 
1975 
1976 
1 9 7 7 
1 7 6 / 7 5 
l 7 7 / 7 6 
­ 1 6 . 9 
6 . » 
: NFR7FUj ING 
0 . 3 0 
9 . 3 0 
O . ' D 
­ 7 0 . 0 
­ 6 O . 0 
­ 3 . 9 
­ » o . » 
1000 
o. on 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 7 6 . 0 
4 0 0 . 0 
­ ln .o 
1 9 . 4 
TPNNFN 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 « . 7 
­
­ 2 4 ­ 4 
7 . 4 
1 7 . 3 
­ « . 5 
CALVFS 
GROSS I N O f 
SCHLACHTGrwICHT/ 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
­
0 . 3 1 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
­ 2 8 . 3 
­ 1 6 . 7 
­ 9 . 3 
­ 0 . 9 
E NOUS 
«.TUNS 
3 . 3 1 
3 . 0 1 
0 . 0 0 
_ 
­ 3 3 . 3 
5 . 9 
­ 2 0 .4 
5 8 . 3 
­ 2 9 . 2 
PRODUCTION 
CARCASS 
0 . 3 3 
O.Ol 
0 . 3 3 
» 0 . 3 
­ 5 7 .1 
1 8 . 1 ­ 1 2 . 9 7 .3 
-22.2 
VEAUX 
PRODUCTION IND 
­WEIGHT/IONNES POIDS­CARCASSE 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
0 . 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 
0 . 0 0 
66 . 7 
­ 9 3 . 3 
HNOER UNO «AEL3FR 
IRUTTJEIGENERiEUGUNG ALL CATTLF GROSS INDIGENOJS PRODUCTION TOTAL BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
0 . 8 3 
0 . 6 7 
1 9 7 « 
1078 
1 9 7 7 
1 7 « / 7 ' . 
« 7 7 / 7 6 
9 . 9 0 
0. 7« 
0 . 9 3 
­ l ' . . 0 
4 . 1 
1 3 ' 
0 . RS 
0 . 7 8 
I . ' · ' 
­ 9 . ? 
­ 7 0 . I 
0 TONNEN 
C. 78 
0. 65 
0 . 7 7 
­ 1 7 . 7 
1 9 . ? 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
0 .B5 
0 . 6 4 
0 . 6 9 
­ 2 » . * 
7 . 3 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
0 . 7 3 
1 2 . 6 
­ 5 . « 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
0 . 6 5 
­ 9 . 7 
­ 1 . 1 
CARCASS 
0 . 8 7 
0 . 9 » 
0 . 6 5 
6 . 1 
­ 7 9 . « 
■WFIGHT/TONNES POIOS­CAHCASSE 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
0 . 7 1 
5 7 . 6 
­ 2 9 . J 
0 . 7 6 
0 . 89 
0 . 6 9 
1 7 . 9 
­ 2 2 . 6 
3 . 9 2 0 . 7 7 
0 . 8 0 0 . 8 3 
­ 1 2 . 7 7 . 5 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
3 . 7 * 
0 . 7 3 
37 .1 
3 6 . 0 
9 . 4 8 
9 . 3 3 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
9 . 5 » 
9 . 3 5 
XXI 
I J . I 1 , 1 
S U M M A R Y 7 A P L F S 
■· '■· I ' 11 > τ I r s 
1ERE I I F P É 
S L A U G H T E R '.NO O I H F R A N I M A L S 
A N I M A I ' OF B 0 U r H E R | F f t 
U N I T E D K I N G D O M 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
H - I O f R r A t t i ' ι « C l I O I N 3 r » L V F S 
GROS S I N D I ' . I C I I O N 
lOVIMS 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B f i U T F 
1 0 3 3 S T J F C X / H F A D S / I F T F S 
1 9 7 » 
' 
ι mi' 
. 
? " 9 . 0 
.1 
. 
? 7 1 . 0 
0 . 6 
' I 1 . 3 
3 1 » . 3 
. 
- 1 . · 
» ' 1 . o 
' 1 8 . 3 
» 6 7 . 0 
- 1 . 0 
. 
2 9 8 . 0 
» 7 1 . 3 
- 1 2 . » 
3 1 4 . 0 
i l 9 . ·) 
3 7 4 . 0 
- 4 . 5 
1 9 7 . 0 
3 5 6 . 0 
3 3 7 . 0 
- 1 0 . 3 
4 2 9 . 0 
3 ? 0 . 0 
- 2 5 . * 
4 0 7 . 0 
3 7 2 . 0 
- 1 9 . 9 
3 7 5 . 0 1 
2 9 9 . 0 1 
1 
1 
1 
- 2 0 . 3 1 
1 
« 3 9 8 . 3 
3 9 * 9 . 3 
- 1 3 . 2 
- 1 9 . 9 - I ? . ) 
C A L V r S 
1 - . 1 3 n t J c C < / M € å D S / r r i f ^ 
VF m x 
P » ? 0 U C T | O N t N O I GENF β Ρ υ Τ Ε 
r r·./*·» 
f Γ Τ / Τ Α . 
» ι .■» 
» 5 . 3 
' 1 . 3 
* 0 . 1 
* 8 . 0 
3 9 . 3 
S 7 . 1 
7 3 . 3 
6 9 . 0 
6 1 . 0 
' 1 . 1 
' « . o 
- 1 8 . 1 
* 6 . 2 
- 1 . 4 
- 1 3 . 0 
6 2 . 3 1 
I 
* 9 . 9 I 
I 
659 .3 
5*2.0 
Ι Ι Ν 9 Γ · INO • I Ι Γ A T T I I 
' 
1 O 3 Ί ' ' / " Ι " , 
T O T A L B O V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
| 9 7 « 
I 9 T 7 
3 P 2 . 0 
1 6 8 . 0 
1 9 1 . 0 
4 ' 7 . 0 
« 2 5 . 0 
1 9 7 . 0 
« 0 8 . 0 
1 8 1 . D 
» 7 6 . 0 
1 8 « . 0 
5 0 5 6 . 0 
« » 9 1 . 3 
I 7 6 / 7 ' 
I I » / » . 
- I ' . ' 4 . 3 
- 1 9 . » 
-1 .2 -. 
- « . ' 
- 6 . 1 
6 . » 
- 9 . 0 
- 6 . 6 
« I N D E · 
• F 1 8 f N F « 7 « . | 
1978 I I I ' . I 
t · ■ ■ · 
­ 4 L V S 
ICT I U N 
GROS 9 D V I N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E B R U T E 
S C H t A C H T Í E U l C H I / N . T O N S C » « C Í S S ­ w H G H I / T O N N E S P O I O S ­ C A R C A S S E 
β » . 3 
81.I 
"2 .7 
1 30.1 
9 9 . 5 
8 7 . 8 
107.1 
8 0 . 5 
100 .1 
ai.ι 
­ 1 0 . 7 
­ 7 . 9 
r A l V f S 
G « O S S I O T I ' . I I I N 
­ 1 0 . 6 
­ 1 . 9 
9 * . I l 
75.81 
I 
I 
I 
I 
I 
­ 1 9 . 6 1 
I 
­ I 
I 
V E A U X 
P R O D U C T I O N I N O I G E N F B R U T E 
H 0 6 . 7 
1 0 1 2 . 1 
O N N T N S C H I » r M T G T W I C M t / M . t »NS C A R C A S S ­ W f I r .Ht / t ONNt S 8 0 1 0 S ­ C A R C * S S E 
1 . 1 3 
1 . 0 3 
. 
. 
1 . 3 ] 
1 . 1 0 
1 . 6 3 
1 . 3 0 
1 . 1 ι 
1 . 4 ' 
1 . 1 0 
1 . 8 0 
7 . 0 3 
7 . 0 0 
1 . 6 9 
2 . 9 0 
1 . 7 0 
2 . 7 0 
1 . 8 0 
2 . 0 ] 
I . « 0 
2 3 . » 
1 5 . 9 
I » « / » ' · 
X » 7 / 7 » , 
­ 1 ' . 4 
I 0 . 1 
l I M i r t I N O ■ ■ »Il ' H t H 
G ' O S S » « n O U C U O N 
T O T A L » O V I N S 
P R U O U C T I O N I N O I G E N F B R U T 
Π " TONNEN S f M l A n i l G ! W H H t / M . t n i s C A P C A S S ­ W E I G H T / T O N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
I 9 7 9 
1 ) 7 1 . 
1 0 7 ' 
8 5 . 3 
P 9 . 9 
' 4 . 6 
8 1 . . · 
R » . » 
7 4 . 4 
7 * . B 
? * . « 
« 9 . 9 
8 7 . * 
» 7 . 8 
7 1 . 7 
0 8 . » 
« ? . ? 
8 * . l 
1 D 2 . I 
9 1 . 5 
P 9 . 4 
I l 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 1 . 0 
8 2 . 9 
1 1 . ' ? . 1 
1 0 2 8 . 2 
X 7 6 / 7 * 
f 7 7 / 7 « 
­ 9 . 7 
­1 . 1 
9 . * 1 . 4 
­ 1 7 . 1 
' . ? 
­ 1 1 . 7 
- 1 1 . 2 
- 7 . 5 
­ J . 7 
7 . 6 
XXII 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN SCHLACHT­ UNO. ANDERE TIERE 
SUMMARY TABLES SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
TA8LFAJX RECAPITJLATIFS ANIMAUX DE ROUCHERIE ET AUTRES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
I 
I «IN3FR 
I IRUTT3MGENE3.ZEUGUNG 
CATTLE FxCLjnlNG CALVES 
GROSS INDIGENOJS PRODUCTION 
1030 STUECK/HFAOS/TETFS 
GRUS BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1 97« 
1977 
I 
I 
I t 76/75 I -43.3 I 
1 t 77/76 | -13.7 
I 
I 
I CAELRFR 
I 13UTT3FIGENER2FUGJN3 
I 
I 
2 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 6 1 . 0 1 6 3 . 9 
1 0 9 . 7 1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 1 3 1 . 3 
-32.5 -79.7 
12.3 11.7 
163 
117 
125 
2 
* 
* 
162 
1»? 
125 
9 
6 
2 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 1 
2 0 6 . 
8 7. 
120 . 
* 
7 
7 
2 1 5 . * 
1 2 0 . 9 
1 5 4 . 5 
2 2 6 . 8 
1 5 6 . 2 
1 7 9 . 6 
2 6 0 . 4 
1 6 2 . 6 
2 2 6 . 2 
1 6 5 . 9 
1 7 3 ­ 6 
1 2 6 . 9 
2 8 . 1 
6 . 8 
- 2 4 . 7 
? . I 
- 1 . 1 
2 4 . 4 
- 5 7 . 5 
3 7 . 6 
- 4 3 . 9 
2 7 . 9 
- 3 1 . 1 
1 4 . 3 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
1030 STUECK/HFAOS/TETES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 | 0.60 
197« I *.00 
1977 | -I.50 
567.8 
-137.5 
I 1 I N D « UND XAELBFR 
I ÏRUTT3FIGENFR2EU3UN3 
I9T5 
1976 
1977 
I I 77/76 
231.5 
135.7 
112. ? 
1.70 
6.30 
0.40 
7 70.8 
-93.T 
167. 7 
115.0 
123.0 
4.10 
6.20 
2.70 
«1.7 
-56.5 
1 6 9 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 4 . 0 
7 . 6 0 
7 . 6 0 
4 . 9 0 
1 . 3 
- 3 5 . 5 
6 . 8 3 
7 . 7 0 
7 . 7 0 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
9 . 4 3 
8 . 3 3 
5 . 4 0 
7 . 4 0 
7 7 4 . 2 ­ 3 4 . 9 
­ 6 . 9 3 7 .0 
7 . 0 0 
3 . 9 0 
3 . 9 0 
­ 4 4 . 3 
0 . 0 
R.20 
6 . 5 0 
3 . 9 0 
­ 2 0 . 7 
­ 4 0 . 0 
7 . 1 0 
0 . 2 0 
8 . 70 
­ 2 . 3 0 
5 . 0 0 
­ 0 . 3 0 
ALL CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1030 STUECK/HFAOS/TETES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 7 0 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 1 
1 6 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 1 
1 4 2 . 5 
2 1 4 . 7 
9 3 . 1 
1 2 B . I 
7 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
1 5 8 . 4 
2 3 5 . 0 
1 6 2 . 7 
1 3 2 . 5 
2 6 7 . 5 
1 6 2 . 8 
2 3 4 . 9 
1 6 3 . 6 
I 7 B . 6 
1 2 6 . 6 
4 1 . * 
1 7 . 3 
­ 2 9 . 3 
7 . 3 
­ 7 5 . 3 
8 . 2 
­ 2 6 . 9 
4 . 2 
­ 2 3 . 2 
2 . 0 
5 . 6 
2 1 . 7 
­ 5 6 . 6 
3 7 .8 
­ 4 3 . 9 
2 7 . 0 
­ 3 0 . 8 
1 2 . 2 
I UNDER 
I 1RUTT3EIGENERZEUGUNG CATTLE EXCLUDING CALVES GROSS INDIGFN.OUS PROOUCTION 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
. 1 3 0 0 TONNEN SCHLACHTGFWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POtPS­CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
I t 7 7 / 7 6 
5 6 . 1 
1 0 . 7 
2 8 . 8 
- 4 5 . 3 
- 6 . 2 
3 6 . 8 
2 6 . 6 
1 0 . 9 
2 7 . 7 
1 6 . ' 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
3 3 . 2 
­ 2 4 . 4 
I D . 7 
» 0 . 0 
1 0 . 4 
3 2 . 6 
­ 2 4 . 0 
7 . 2 
3 9 . 3 
3 1 . 5 
3 2 . 6 
­ 1 9 . 3 
3 . 5 
2 6 . 5 
2 7 . 0 
3 5 . 9 ' 
1 .8 
3 3 . 1 
5 0 . 9 
2 1 . 7 
3 1 . » 
­ 5 7 . » 
4 4 . 8 
5 3 . 3 
3 1 . 5 
4 1 . 0 
­ 4 0 . 9 
3 0 . 2 
5 5 . 5 
3 9 . 7 
4 7 . 9 
­ 2 8 . 5 
2 0 . 7 
6.3.1 
4 1 . 8 
­ 3 3 . 8 
5 4 . 9 
4 2 . 2 
­ 2 1 . 1 
4 2 . 1 
3 1 . 9 
I <»eLBER 
I H.UTT3FÍCESE«!EUSUND 
CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
VEAUX 
P800UCTIDN INDIGENE BRUTE 
1000 TONNFN SCHLACHTGFW ICHT/M.TIINS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
1975 
1976 
I 97 T 
I » 7 7 / 7 6 
I 
­ 3 . 0 3 
0 . 1 1 
­ 0 . 19 
9 4 0 9 6 . 0 
­ 2 76.9· 
0 . 7 0 0 . » 0 
0 . 1 1 0 . 1 0 
0 . 0 2 0 . 1 0 
­ 4 6 . 0 
­ 8 6 . 1 
­ 7 » . 7 
1 9 7 . 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 4 1 
­ 6 6 . 5 
1 0 3 . 5 
0 . 6 3 
0 . 2 1 
0 . 6 1 
­ 6 5 . 3 
1 9 0 . 3 
0 . 2 3 
0 . 2 2 
0 . 8 0 
7 . 5 
2 7 2 . 1 
0 . 5 0 
0 . 1 1 
0 . 6 0 
­ 8 1 . 7 
4 * 5 . 5 
0 . 7 0 
0 . II 
0 . 4 3 
­ 8 4 . 1 
2 9 0 . 9 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 . 4 3 
­ 8 5 . 7 
3 3 0 . 0 
0 . 7 0 
­ 0 . 0 0 
0 . 7 0 
­ 0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 .1O 
- 1 0 0 . 0 - 1 1 4 . 3 
I «INDER JND SAEllER 
I »RUTTOFIGENERrEUGUNG 1 I 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHI ACHTGEWICHT/M.F ONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
5 6 . 1 
3 0 . 8 
2 8 . 6 
- 4 5 . 1 
- 7 . 1 
3 7 . 0 » 0 . 1 
2 6 . 7 3 0 . 1 
3 0 . 9 3 3 . 5 
- 2 7 . 8 
1 5 . 7 
­ 2 4 . 9 
1 1 . 3 
» 0 . 6 
3 0 . 6 
3 1 . 0 
­ 7 * . 6 
7 . 9 
3 9 . 3 
3 1 . 7 
3 3 . 2 
- 2 3 . 5 
» . 7 
2 6 . 7 
2 7 . 2 
3 6 . 7 
1 . 8 
3 6 . 3 
5 1 . 5 
2 1 . 8 
3 2 . 3 
­ 5 7 . 7 
» 6 . 8 
5 4 . 0 
1 1 . 6 
» I . » 
­ 4 1 . 5 
3 1 . 1 
5 6 . 2 
3 9 . 8 
4 8 . 3 
- 2 9 . 2 
2 1 . 5 
6 3 . 8 
4 1 . Β 
5 5 . 6 
4 2 . 1 
* 2 . 5 
3 2 . 0 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 5 . 1 
6 7 . 7 
5 5 . 3 
2 3 6 6 . 7 
1 5 8 0 . * 
5 5 8 . 2 
3 8 * . 9 
5 . 8 3 
1 . 2 6 
5 6 * . 3 
3 8 5 . 2 
XXIII 
2 9 . 1 1 . 1977 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SU­MARY TA9LÍS 
TA8IFAJX R E C A P i r J I A T I F S 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIÑÁIS 
ANfMAJx DE 83UCHE9IE ET AUTRES 
1 I 
1 1 J 
t 1 
F ­ A » I 
I 
J J A s 3 1 H I 
1 
0 
1 
lANNEE/YEAK/JAMR 
1 
« I N O F R 
I « U T T I C I G F N E » Z E U S U N ; 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGFN3US PRODUCI ION 
1039 STJECK/HEAOS/TETES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
19T5 
1976 
1977 
I T 6 / T 5 
t 7 T / 7 6 
«AF18F» 
I t i l i ' H I ' . 
U T » 
1 9 7 6 
I 97» 
J ».. / " 
I 7 7 / 7 · 
1 1 8 . 0 
9 7 . 7 
9 2 . 7 
­ 1 5 . 0 
­ 6 . 7 
!«Jt« MUGU·» 
» . 9 9 
* . » 9 
» . 99 
­ 2 » . 9 
9 . 9 
1 0 1 . 1 
9 1 . 1 
8 0 . 8 
­ 1 1 .6 
­ 1 1 . 7 
8 . 6 » 
» . 1 9 
4. ' · 
­ 2 ' . « 
8 . 7 
Θ7.6 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 5 
2 » . 3 
­ » . 1 
5 . 6 7 
5. 3« 
' . 1 * 
­ 4 . 9 
1 » . T 
1 0 9 . 6 
8 7 . 8 
» 8 . 0 
­ 2 0 . 1 
­ 2 . 9 
« 4 . 5 
8 7 . 3 
9 8 . 6 
3 . 1 
1 3 . 2 
7 7 . 3 
8 7 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 . 6 
1 7 . 5 
CALVES 
r.«nss iNOiGFNOjs 
5 . 4 3 
4 . 1 * 
4 . M 
­ 2 3 . 0 
­ 3 . » 
6 « . 7 
6 3 . » 
6 5 . 0 
­ 7 . 8 
2 . » 
••OOUCTION 
7 6 . 8 
1 0 0 . 0 
9 7 . 2 
3 3 . 6 
­ 2 . 8 
1030 S T U E C t / H F í o S / r F T E S 
♦ . 2 9 
4 . 2 9 
» . O l 
­
­ 5 . 1 
\ 
3 . 6 8 
3 . 9 2 
4 . 7 1 
6 . 4 
7 . » 
1 . 5 1 
3 .10 
1 .34 
­ 1 2 . 1 
- Ό . » 
3 . 9 8 
» . ] β 
1 . 8 » 
9 . 9 
- 1 2 . ? 
9 » . 8 
1 0 0 . 9 
6 . » 
! 
4 . 8 1 
5 . 1 9 
: 
8 . 0 
: 
1 0 0 . 0 8 9 . 9 8 5 . 1 1 
9 0 . 8 1 0 2 . 8 7 8 . 8 1 
- 9 . 2 l * . l - 7 . 5 1 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BAUTE 
5 . 4 2 5 . 1 0 4 . 5 5 1 
* . 9 β 5 . 6 7 * . 9 * | 
- 8 . 2 9 . 2 8 . 4 1 
1 0 9 2 . 3 
1 0 9 6 . 8 
3 . » 
5 8 . 1 
5 * . 9 
- 5 . » 
ΙΙΝΟΓ« INO < » f l » * · 
U U I I 3 F I C E N H Z I ι 
» L I C A M l f 
G«nss I N O I C E N U S P « O D U : I M N 
1333 STUFCK/MFAOS/TETES 
TOTAL 80VINS 
PRODUCTION INOIGENE BAUTE 
I 9 T 5 
1 9 7 * 
1 9 1 ' 
I 7 6 / 7 8 
• 7 7 / 7 6 
1 2 1 . 3 1 0 8 . 7 
1 0 7 . 2 9 5 . » 
» T . » i » . 7 
■ I » . » 
­ 4 . 6 
• 1 7 . 7 
­ 1 0 . » 
9 1 . 2 
I I » . 3 
I 1 1 . 6 
2 2 . » 
­ 3 . 7 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
8 9 . 1 
­ 2 S . I 
­ 2 . « 
8 8 . 3 
9 1 . 1 
I D ? . 6 
Z . 9 
1 2 . » 
9 1 . 3 
9 1 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 . ] 
1 7 . 1 
7 2 . 1 
6 6 . » 
6 8 . 3 
­ 8 . 0 
2 . 1 
8 0 . 6 
1 0 » . » 
1 0 1 . 0 
2 9 . » 
­ 1 . 7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
■ 0 8 . 3 
« 9 . 7 
S 3 . 7 
U « U f · 
n u m i i c f N f · ζ > j ­ . j N i 
CATTIF EXCLJOING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
G«OS BOVINS 
PRODUCTION INOIGEAIE B«UTE 
1 3 0 0 TONNEN SCHl lCMIGfWICHT/N.TONS C»«C»SS­WEIGHT/TnNN'S POIDS­C»«C»SSE 
Μ Ν Ή Ι UNO < » l l »f « 
n u T i i r i r . r i i w ι ι . I N . 
ALL CATTl f 
G8CTSS ISDIGFN3JS Ρ8.Π00ΤΤΙ0Ν 
TOTAL BOVINS 
PIODUCTION INOIGENE BRUTE 
100« ΤΟΝΝΓΝ SCMlACHlGfWICHT/N.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNES P0IOS-C««C»SSE 
1975 
l » ? 6 
1977 
I 7 6 / 7 « 
I T T / 7 6 
2 » . » . · ? . » 
7 ? . 7 7 0 . » 
7 1 . 0 I " . I 
■ l i . i 
­ 9 . 6 
­ I 3 .1 
­ I I . 6 
1 9 . 3 
7 4 . 1 
2 1 . « 
7 6 . 7 
2 » . 0 
1 9 . » 
1 9 . 2 
- 1 9 . 9 
- 1 . 6 
I B . » 
1 9 . 5 
2 2 . 1 
6 . 2 
1 2 . 9 
1 7 . 1 
H . 5 
•J.C 
1 4 . 2 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
1 4 . » 
- 6 . Β 
2.2 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
t l . Τ 
3 2 . 9 
­ » . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
: 
2 2 . » 
2 0 . 1 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
1 1 5 0 . » 
1 1 8 1 . 7 
H T » 
1976 
197? 
I 7 6 / 7 8 
1 T T / 7 » 
I t t i P f · 
M i r t r i f i e 
l » ? 8 
1 * 7 6 
l « 7 T 
I 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 6 
? * . ? 
7 7 . 3 
7 3 . ' 
­ 1 7 . » 
­ 5 . 7 
«tttfuewe 
0 . 1» 
o.. ·* 
0 . 7 7 
­ 2 9 . » 
9 . 7 
? ? . * 
2 0 . 7 
I ? . · 
­ 9 . 9 
• 11.1 
1000 
». 11 
0 . 7 » 
0 . 7 » 
­ 7 3 . 7 
7 . 6 
1 8 . » 
?*.o 
11.1 
7 7 . 0 
­ 1 . 7 
0 . 1» 
P. 79 
0 . 11 
­ 1 » . » 
1 . · . 1 
7 1 . T 
I » . 2 
1 8 . 9 
­ 1 8 . 9 
­ l . S 
1 9 . 1 
l » . 2 
7 1 . « 
6 . 1 
1 1 . > 
C«LVFS 
G«OSS INOI 
1 6 . 8 
1 9 . 1 
7 7 . 7 
l * . l 
1 7 . 1 
GFN3US 
SCHlACHIGEKIC I IT /M . t lNS 
0 . 1 » 
0 . 7 « 
0.2» 
­ ? ? . ! 
­ 9 . 9 
0 . 1 3 
0 . 13 
0.2 7 
0 . 7 
­ 1 7 . ? 
. 
0.24 
9 . 7 
? . 9 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 * . 7 
­ 6 . 8 
2.3 
1 6 . 7 
7 2 . 1 
7 1 . » 
1 1 . 1 
­ » . 0 
P«OOU:T ION 
CARCASS 
0 . 2 » 
0 . 7 1 
0.19 
­ 1 7. 1 
­ 5 . 3 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
! 
7 . 7 
: 
2 7 . 0 1 9 . 9 1 8 . 7 1 
2 0 . 0 2 2 . 8 1 7 . » 1 
­ 9 . 0 1 4 . 7 ­ 7 . 2 1 
­
VF »UX 
PRODUCTION INOIGENE BAUTE 
­BFIGHT/T0NNE5 POIOS­CARCASSE 
0 . 2 B 
0 . 3 0 
0.2» 
T . 6 
­ 1 7 . I 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
! 
5 . » 
0 . 1 6 0 . 3 1 0 . 2 5 1 
0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 2 8 1 
­ 1 1 . 2 1 0 . 6 1 2 . 6 1 
2 1 8 . 6 
2 * 2 . 9 
1 . 9 
1 . 7 3 
1 . 4 2 
­ 7 . 5 
2 4 2 . 1 
2 4 6 . 3 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
TURF ?J9 SCHLACHIEN I »RUIlOEIGENERltUGUNG 
SLAUGHTER. -ANIMAIS I GRUSS IN0IGE4UUS PRUDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 1 PRODJCTION INOIGENE BIUTE 
KINOER / CAULE EXCLUDING CALVES / GROS buvIMS 
«Al I B I » / CALVES / VEAUX 
lOOO STUECA/HEAOS/TETFS 
680 
670 
660 
630 
640 
»30 
620 
• 10 
•00 
3»0 
593 
»70 
660 
»50 
»40 
930 
»20 
»10 
300 
490 
4B0 
A 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTT0EIGENER2EUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENUUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PROUJCT I d i INOIGENE BRUTE 
SCHMEINE INSGESAMT / ALL PIGS / IUTAL PORCS 
1000 STUECX/HEADS/TETES 
1 0 0 0 0 ♦ 
09800 
09600 
09*00 
09 200 
09000 
08800 
08600 
08*00 
08200 
08000 
37800 
07600 
37*00 
/ \ 
/ / \ 
/ 
V\ / 
V I 
V 
-•X 1975 
—» 1976 
—« 1977 
SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / MOUTONS ET CHEVRES 
1000 STUECX/HEADS/TETES 
3 2 0 0 
3 1 0 0 
3 0 0 0 
2 9 0 0 
2 800 
2 7 0 0 
2 6 0 0 
2 500 
2 * 0 0 
2 3 0 0 
2 2 0 0 
2 1 0 0 
2 0 0 0 
1 9 0 0 
ÏBOO 
­X 1975 
t 1976 
- * 1977 
7 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
T I F ' E 7 Ί " SCHLACHTEN 
I INDF» 'INO <»FL3r» 
Η'.ΙΤΓΙΕΙΓ.ΓΊΓ'.Τ.Ι' 13 INO 
SlA'ir.HTFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS UlOIGENDJS PROOUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 8RUTE 
IANNEE/VEAR/JAMA 
1030 ST'JECK/HCADS/TETES 
1975 
197« 
1 9 7 7 
« 76 /7« 
I 77 /7« 
»65» . « 7136 .4 »367.2 2 * 9 6 . * 21.13.5 7183 .4 2399 .1 2 3 * 1 . 9 2 6 0 * . 9 7662".9 2 3 5 2 . 0 2 3 7 * . 7 
? ? 8 i . « 7393 .7 7178 .4 7731 .1 2 ? « » . l 2798 .6 2 3 * 5 . 1 2 5 5 3 . * 2 * 9 | . 9 2 3 2 1 . 9 2 4 2 2 . 4 2 2 7 9 . 2 
277?. 1 7045 .4 7479 .2 7 1 8 6 . 1 2764.3 2746 .9 77J99.4 7 4 7 3 . 2 2 3 9 4 . 7 
- 1 4 . » 
- 1 . « 
- 1 0 . 1 
- » . 4 
3 . 9 
7 . 1 
- 9 . 9 
- 2 . 9 
-'." 
0 . 4 
8 . 3 
- 7 . 1 
- 1 . 8 
. - I 0 .9 
9 . 0 
- 5 . 1 
- 4 . 3 
- 3 . 9 
29930 
27941 
197« 
197« 
l « 7 ' 
t 7 6 / 7 ' 
f T T / » ' 
7*94 
2759 
??'» 
- 1 4 
1 
4 
I 
» 
4990 .4 
4 3 5 4 . 1 
»?«7.» 
- 1 7 . ' 
7»»7.8 
« 7 1 2 . 7 
* « 9 6 . 9 
- 9 . * 
» 9 * » . l 
8 4 · ! . · 
9982 .9 
- 9 . 7 
1215» 
11729 
11117 
- 7 . 5 
1»13» 
135»? 
iSie» 
- 5 . » 
16691 
15872 
15*71 
- * . 3 
19015 
18*75 
17896 
- 1 . 2 
716*0 
70917 
20791 
- 1 . 1 
2*303 
21239 
-*.* 
26655 
25661 
- 1 . 7 
29030 
279*1 
- 3 . 8 
29333 
279*1 
- 3 . 3 
1 0 7 ' 
l » l ' 
I 74 /»« 
I 7 7 /76 
197» 
Ι 3 7Λ 
H T ? 
I 76 /78 
« 7 7 / 7 « 
1 · ? · . « 1 * * 6 . 0 1689 .9 1 9 2 3 . 1 1709.9 1 * 3 2 . 1 1781.» 1677 .» I B 0 8 . 2 1815 .0 1583 .1 1701 .2 
1619 .« t « ' 8 . 9 I ? ? * . ! t *» .« .9 1696 .1 1799 .7 1869 .1 I 9 3 » . 6 1 8 * 5 . 9 1720 .1 1791 .6 1 7 1 7 . 6 
169».3 I * « · . 3 1 8 * 7 . 9 1 *71 .1 | 7 7 » . 9 1724 .1 1616.« 1 8 3 2 . 7 : 
- I I . « 
4 .« 
- 7 . 1 
9 .9 
?.? 
4 . 7 
- 8 . 1 
' . I 
-0 .5 
1.5 
187R.« 1 * 7 * . « « l i * . S * 9 P « . · 9 * 9 9 . » 
161».9 1 1 * * . ' » 8 7 1 . 3 6 8 3 9 . 9 8716 .7 
169».3 3231 .1 »07« .» 67«» .» 8»6T.5 
1 1 . 1 
- 4 . 0 
19121 
10317 
1011? 
7.3 
- I 1.8 
1 7 0 * * 
11931 
1180« 
1 9 . * 
- 7 . 7 
117*2 
1»886 
116*1 
1 .1 
- 1 . 9 
15390 
15712 
17165 
17*52 
189*8 
1 9 2 * 1 
206*9 
20981 
20649 
23981 
20649 
20981 
»EUT5CM1 INO 
I 9 T 8 
I 97« 
1 1 7 ' 
4 9 1 . 1 
4 1 · . » 
» » I . » 
» ' . ? . * 
« 3 6 . 1 
190 .1 
» 3 » . » 
»!«.« 
»68 .9 
» 9 1 . 9 
» 7 1 . » 
» 1 1 . 9 
» l i . I 
»17 .9 
» 1 8 . 9 
1 7 7 . 1 
» 1 7 . I 
» 1 1 . T 
1 9 3 . ) 
» 9 2 . 9 
380 .9 
1 9 3 . 1 
« 9 1 . 2 
» » 9 . 2 
» 5 9 . « » 8 7 . 1 
» 9 1 . 3 « 8 3 . 4 
« 5 7 . 6 
» 2 3 . 6 
5 2 1 . 8 
» 1 9 . 1 1 
»»9 .11 
5 2 5 5 . 1 
3 3 9 6 . 8 
I ? * / ? ' 
I TT/TI . 
- I » . » 
«.» 
- 1 2 . » 
- » . . 1 
- ' . ? 
7 . 8 
- 1 2 . 9 
- 1 . 7 
- 1 . » 
O.« 
17 .3 
- 3 . 9 
14.4 
-16.3 
2 » . l 
- 9 . » 
7 .2 
- 6 . 9 
I " ' « I 777 .1 A?».9 « 6 7 . 7 7 1 2 . 1 6 7 » . 5 « 9 9 . 8 T 0 1 . 1 6 *9 .4 TOT.T 6 8 9 . 9 6 1 2 . β 6 8 3 . 2 1 8111 .3 
! · ? « I 6 » t . 9 « 0 9 . ' 7 7 « . 9 6 6 7 . 9 6 8 » . » T i l . » 787.7 7»7 .7 6 8 3 . 1 6 1 » . 9 6 « 7 . 3 8 * 9 . 9 1 8 I » 9 . 3 
117 · | 6 6 9 . 9 A I T . 6 7 1 9 . 9 A I T . 9 ««?.« 6 3 3 . 3 587 .3 6 * 2 . 3 39« .5 
r τ»/?» 
I 7 7 / 7 8 
- ? . » 
7 . 1 
- ? . 6 
1.9 
« . I 
- I . « 
- 1 . 8 
- 6 . 7 
- » . I 
- 1 . 9 
I ».I 
- 1 1 . 9 
7.3 
- 7 1 . » 
15.1 - 3 . 2 
- 1 3 . 2 
5 .» -* .9 I 
2 9 . 1 1 . 1 8 7 7 
T I F ' F ?UW SCHLACHT'N 
1IN0F3 PIO *ArL3F° 
HUTTOi­ loFvrp?" JO Ι1Γ, 
SLAIIGHTFR ANIMALS 
ALL r .Ar I L E 
r.»OSS IN3IGFNOJS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGCNE BRUTE 
IANMEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 6 
1 97­
1 0 7 ' 
C 7 4 / » c 
X 7 7 / 7 6 
1000 STUECK/HEAOS/TETFS 
344.» 301 .9 373 .4 3 3 9 . 2 361.5 3 6 2 . 7 400 .2 3 7 9 . 8 
303.4 303 .» 372 .3 3 4 5 . 5 385.5 385 .2 412 .6 4 3 6 . 3 
337 .» »13.4 3 9 3 . 9 3 9 0 . 1 41.0.9 4 1 9 . 7 4 2 4 . 7 4 6 0 . 2 
­ 1 3 . ? 0 .4 ­ 0 . 3 1.9 9 . 0 6 .2 3 .1 14 .9 
».O 3.4 .»?.? 1 2 . 9 6 .6 8 .9 2 .9 5 .5 
349.1 
374.7 
3 4 9 . 1 
3 6 7 . 7 
2 9 7 . 9 
351 .4 
1 1 8 . 9 
184 .5 
4122 .5 
4378.3 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 4 
1 E L G I 0 I I C / B 
1 ° 7 S 
| o ? « 
1 9 7 7 
1 7 6 / 7 « 
« 7 7 / 7 « 
L J X F M 9 0 I I R ( 
1 9 7 « 
1 9 7 ' , 
1 9 7 » 
l 7 6 / » « 
X 7 7 / 7 « 
J 9 I T F 0 κ ΤΓ 
I 1 9 7 6 
I I 9 7 6 
1 1 0 7 7 
1 C 7 6 / 7 9 
1 t 7 7 / 7 6 
1 H E I ANO 
t 1 9 7 6 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I I 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 6 
1 3ANMA0X 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 » 
1 « 7 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 6 
1 4 1 . 3 
1 8 1 . 5 
1 6 » . 3 
­ 6 . 4 
6 . " 
F L G I F 
1 0 1 . 4 
8 1 . 7 
9 . 1 . 4 
­ H . l 
­ 1 . 0 
' . 4 3 
» . 9 ? 
3 . 3 3 
­ 1 4 . » 
? . 6 
Γ,ΟΟΜ 
8 1 4 . 3 
4 1 3 . 0 
3 3 6 . 0 
­ l « . 7 
­ 1 9 . 5 
190.6 
H".« 
96.3 
­ 3 7 . ? 
­ I 9 . 8 
! 121.0 
1 102 .7 
I 97 .6 
1 ­ 1 8 . 6 
1 ­ 4 . 6 
1 5 5 . 0 
131.1 
I . 1 . 3 
­ 1 5 . 4 
7 . 9 
97 .4 
73 .7 
74.1 
­ ? 4 . 3 
0 . « 
3.31 
7 .97 
2.34 
­ 1 0 . 1 
­ 2 1 . 4 
4 5 3 . 0 
3 7 6 . 0 
321 .0 
­ 1 7 . 3 
­ 1 4 . 6 
178 .6 
99 .4 
100 .4 
­ 2 1 . 5 
7 . 0 
1 0 8 . 7 
9 8 . 6 
98 . . ' 
­ I ' . ? 
­ 1 0 . 8 
169.5 
163 .9 
187.7 
­ 3 . 3 
11 .2 
3?.6 
83 .5 
36 . 7 
­ 9 . 8 
» . 8 
» .09 
7 .46 
». 99 
­ 1 7 . 9 
17 .4 
4 4 0 . 0 
4 3 8 . 0 
3 73 .0 
­ 0 . 5 
­ 1 4 . 8 
1 3 4 . 1 
99 .8 
103 .3 
­ 2 5 . 6 
3 . 5 
9 3 . 2 
114 .3 
1 1 0 . 6 
27 .« 
­ 3 . 2 
1»0 .5 
1 6 9 . 1 
165 .6 
­ 6 . 7 
4 . 1 
9 1 . 1 
7 8 . 1 
91 . 0 
­ 1 4 . 3 
3 . 7 
3.76 
?.41 
7 .54 
­ 7 6 . 2 
5 . 4 
4 7 4 . 0 
391 .0 
3 2 6 . 0 
­ 1 0 . 1 
­ 1 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 3 
9 9 . 8 
­ ? 0 . 3 
­ 8 . 7 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
8 9 . 3 
­ 2 0 . 1 
­ 2 . 8 
1 7 1 . 5 
160 .8 
163 .3 
­ 6 . 3 
1 . 5 
8 7 . 1 
90 .5 
B7.9 
­ 7 . 5 
9 . 1 
2.53 
7.76 
2 .58 
9 . 4 
­ 7 . 5 
386 .3 
346 .3 
317 .3 
­ 1 0 . 4 
­ 8 . » 
1 2 8 . 9 
110.6 
111 .» 
­ 1 » . 2 
0 . 7 
88.9 
91 .3 
107 .6 
2 . 9 
12.» 
158 .8 
156 .3 
662 . 3 
­ 1 . 6 
3 . 9 
76 .8 
82 .7 
76 .0 
7 . 7 
­ 8 . 1 
2 .93 
2 . 5 2 
2 .37 
­ 1 1 . 1 
­ 6 . 3 
354 .3 
3 1 5 . 0 
2 9 1 . 3 
­ 1 1 . 3 
­ 7 . 6 
8 1 . 1 
9 6 . 2 
124 .3 
15.5 
29 .2 
3 1 . 3 
9 1 . 7 
1.07.4 
1 3 . ) 
17 .1 
165.2 
166.6 
151.7 
0 . 9 
­ 9 . 0 
73 .9 
79.9 
69 .5 
7 . 3 
­ 1 2 . 8 
3.48 
3.57 
2 .41 
6 . 1 
­ 3 4 . 3 
41.7.3 
326 .3 
291 .3 
­ 2 1 . B 
­ 1 0 . 7 
158.4 
94 .2 
114.3 
­ 4 6 . 8 
35 .4 
72 .3 
6 6 . 5 
69 .3 
­ 8 . 3 
2 . 3 
168 .1 
2 0 4 . 3 
199 .4 
2 1 . 5 
­ 7 . 3 
9 2 . 4 
102 .3 
9 3 . 2 
24 .1 
­ 8 . 9 
2 .55 
' 3 .91 
2 .63 
5 3 . 3 
­ 3 2 . 7 
4 2 0 . 0 
3 4 7 . 0 
3 4 4 . 0 
­ 1 7 . 4 
­ 0 . 9 
1 8 3 . 8 
116 .4 
145 .5 
­ 2 8 . 9 
2 5 . 0 
8 0 . 6 
104 .4 
1 0 1 . 0 
2 9 . 5 
­3."2 
194 .3 
2 0 2 . 1 
4 . 0 
9 5 . 7 
8 9 . 0 
­ 7 . 0 
2 . 9 9 
3.4? 
2 .52 
16.2 
­ 2 7 . 4 
513 .0 
399 .0 
3 6 0 . 0 
­ 2 2 . 2 
­ 9 . 8 
184 .1 
140 .8 
1 6 9 . 6 
­ 2 3 . 5 
2 0 . 5 
9 9 . 6 
106 .1 
: 
6 . 5 
: 
194.4 
1 6 8 . 6 
­ 1 3 . 3 
9 0 . 9 
8 5 . 7 
­ 5 . 8 
3 .61 
3.14 
­ 1 3 . 0 
5 3 0 . 0 
3 7 4 . 0 
­ 2 9 . 4 
2 1 2 . 5 
132 .0 
­ 3 7 . 9 
105.4 
9 5 . 8 
­ 9 . 1 
164 .6 
181 .1 
10 .0 
8 4 . 1 
8 6 . 8 
3 . 2 
3 .01 
3 .22 
6 . 9 
8 8 1 . 0 
3 7 7 . 0 
­ 2 1 . 6 
192 .9 
145 .5 
­ 2 4 . 6 
9 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 4 . 0 
1 
169 .71 
1 
171.91 
| 1 
1 
| 1 
1.31 
1 
1 
1 
8 7 . 1 | 
1 
79 .61 
1 
1 
1 
j 
1 
­ 8 . 6 1 
j 
1 
1 
3 .101 
2 .571 
1 
1 
1 
­ 1 7 . 2 1 
1 
1 
1 
429 .01 
341 .01 
­ | 
­ 2 0 . 5 1 
1 
154 .81 
116 .91 
1 
1 
1 
­ 2 4 Ì 5 I 
1 
1 
I 
89 .71 
S3.71 
1 
1 
1 
­ 6 . 7 1 
1 
1 
1 
2043.5 
2017 .2 
­ 1 . 3 
1059 .5 
1003.0 
­ 5 . 3 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
­ 2 . 9 
5361 .3 
4438 .0 
­ 1 7 . 2 
1869.3 
1369 .7 
­ 2 6 . 7 
1153.» 
1151.7 
3 . 1 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
r lFPF 711»· SCHLACH'FN 
l INOr» 
SCHLACHTUNGEN INS3FSAMT 
SIAIIGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLJOIN3 CALVE» 
SLAUGHTtPINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1030 STUECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1976 
197'· 
1 9 7 ' 
I 76 /7« 
I 77 /7« 
2087.? 1877 .0 1 7 9 1 . 1 1969 .2 t 6 8 0 . 2 1563 .0 1719.2 1732 .5 1995.6 7103 .6 1888 .3 I 8 B I . 6 
1717.1 1686 .6 1816 .6 1683 .» 1666.6 1705.1 1750.7 1935 .5 1933.3 1793 .3 1 8 7 7 . 0 1699 .9 
1673.9 1501.7 1763 .9 1 5 9 5 . " 1617.8 1665 .7 1511.7 1 8 1 6 . 1 : 
­ I I . ? 
­ 4 . « 
­ 9 . 9 
­ 8 . « 
1.9 
­ 1 . 3 
­ 9 . 9 
­ 6 . 3 
- 1 . » 
- 1 . 1 
13.0 
­ 7 . 3 
1.9 
- I 7 . 5 
11 .7 
­ 6 . 2 
1975 
1976 
1977 
< 76/7« 
1 7T /7» 
?0«7.7 
1797 .1 
1 6 7 3 . " 
­ I t . ? 
3918 
1»»? 
«1 79 
­ 1 7 
? 
7 
9 
0 
6 6 9 7 . 6 
6759 .3 
* 9 * » . 1 
­ ? . ? 
7566 .7 
69»? .? 
« 3 1 8 . 0 
­ 8 . 7 
9?»6.9 
8 5 9 1 . 1 
8176.9 
­ ' . 1 
1.1797 
1013« 
94*1.8 
­ » . 6 
12516 
12355 
11171 
­ 1 . 7 
14749 
11993 
13189 
­ 1 . 8 
16?«» 
15923 
13)49 20236 
17713 19593 
22118 
21293 
22118 
21293 
22118 
21293 
I 9?« 
117« 
l " 7 ' 
t 76 /7« 
t ?»/?'■ 
19?« 
I 97« 
1 1 7 ' 
I 76 /7« 
I 7T /76 
1173.8 1199 .« M · ? . « 1759 .» 1179 .0 1371 .7 111».? 1110 .1 1276 .5 1331 .3 1180.7 
1189.9 1117 .0 121». 7 1141 .1 1 1 * 1 . 6 1732.9 1100.9 1398 .9 1311 .0 1224 .2 1281 .8 
I I » » . « 1 0 * 1 . 6 | ? 1 * . 7 1 1 7 0 . ' 1 1 * 0 . 3 1 1 * 9 . » 1079.3 1 2 5 1 . 1 ! 
­ 1 1 . 1 
. « . . . 
­ ? . ? 
­ 6 . » 
. ' .« 
1 . 9 
­» .« 
­ 2 . » 
1 . 4 
­ 1 . ? 
l * . 9 
­ 5 . 7 
I * . ' 
­ 1 7 . 3 
71 .3 
­ 1 0 . 5 
1171 .» 7 8 7 7 . 1 1 7 Λ * . * * 9 « 1 . 9 6091 .9 7 1 * 5 . 6 87=9 .7 9 * 7 9 . 9 
I I · « . » 7 1 0 1 . « 1316 .7 * * 6 * . l 3 * 0 7 . 9 7 0 * 1 . » 9 1 * 1 . 6 9 7 * 0 . * 
118?.8 ? ? ? * . ! 1 » « » . · » 5 9 1 . 0 5 7 7 1 . · » 8 9 7 . 7 T 9 7 I . T 9771 .3 
­ 1 1 . 1 
­ 0 . » 
­ 8 . · 
­ 3 . 1 
­ 6 . 0 ­ » . 7 
«U?SC'«.»NO 
1979 
197« 
197 7 
I 7 6 / 7 ' 
I 7 7 / 7 6 
» 1 1 . 7 » 3 0 . 8 369 .9 » 0 9 . » 1 *7 .9 1 1 9 . * 
1 1 1 , 1 3 3 9 . 7 1 7 9 . 6 1 6 7 . 6 1 5 * . 9 1 6 » . Ρ 
199 .9 1 1 9 . 7 « Γ 7 . 2 1 » * . ? » 3 » . l 1 *1 .2 
­ 1 3 . 1 
» . 1 
­ 1 3 . » 
­ 5 . » 
8 . « ­ 1 0 . 7 
' . 1 ­ 3 . 6 
' . 5 
J . I 
1».? 
­ 3 . 4 
3 1 1 . 7 
»O0.7 
311 .9 
7 3 . 1 
­ 1 6 . ? 
1 . 1 
­ 3 . 3 
1 1 9 . 8 
» 2 8 . 1 
1 · 8 . « 
2 6 . 0 
­ 9 . 7 
10736 12017 13218 
I 1 0 7 I 12296 13577 
196 .1 
» 3 1 . « 
« 0 8 . 8 
9 . » 
­ 5 . 7 
«12.Β 
» 2 1 . 0 
1 7 9 . 7 
» 6 7 . 7 
1256 .9 
1198 .5 
1*475 
14776 
1 7 8 . 5 
384 .5 
144 73 
14776 
14475 
14776 
4 3 2 2 . 2 
4 7 1 7 . 1 
1978 
197'. 
1977 
I 7» /?6 
I 7 7 / 7 6 
­ 1 1 . 1 
­ 1 . « 
131 .3 916 .7 362.6 1 4 9 . 1 4 1 1 . 6 4 2 2 . 9 179 .2 4 1 1 . 6 
134 .7 4 1 5 . 1 430 .3 4 4 3 . 0 « 1 3 . 9 361 .4 1 7 1 . 6 1 6 4 . » 
437 .9 369 .7 1 · 7 . Τ » 1 1 . 8 
191.4 1 8 9 . 9 * 1 ? . 1 3 7 1 . 3 
171 .1 317 .» 1 9 0 . 9 140.« 112 .9 1 * 3 . 6 336 .3 1 3 6 . 3 1 *9 .5 
­ 2 . 8 
­ 6 . 1 
« . 1 
­ 8 . 7 
-10 .? 
- 3 . 1 
I . I 
­6.1 
79.2 
­ ? 3 . 6 
13.7 
­ 2 8 . 8 
2 6 . 8 
­ 1 9 . 5 
1.0 
16 .2 
» 6 ) 2 . 5 
» 7 1 4 . 8 
¡»«»•I 1 .107 7 
WW** 
STHLftlMTc·». SLft'JGHTFO ANIMALS 
CATTLE ? t : L J n i N 3 CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T3TAL GROS 90VINS 
A9ATTAGES TOTAUX 
I 1 
1 151 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 I o ? « 
1 1978 
1 1977 
1 ( 76 /7« 
1 C 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
1 1076 
1 t 0 7 6 
1 19?» 
1 7 7 6 / 7 8 
1 t 7 7 /7« 
1 lELGIOllE/Γ 
1 1 976 
1 197« 
1 197» 
I X 7 6 / 7 8 
I T 7 7 / 7 6 
1 LJXFMROHRI 
1 1976 
1 1 976 
1 197» 
1 I 7 6 / 7 6 
1 1 7 7 / 7 « 
1 J9 ITE1 81 
1 19»8 
1 1976 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 6 
1 1 7 7 / 7 6 
1 13ELAN0 
1 1976 
1 1 976 
1 197 7 
1 < 76 /76 
I X 77 /76 
1 0ANMA9K 
1 t976 
1 1976 
1 1977 
1 1 76 /76 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
?73.,8 
7 7 0 . 6 
»«5 .0 
­ 1 . 9 
­ » . o 
93 , » 
3 ' . 1 
91 .4 
­ 1 ? . 5 
­ 0 . 9 
F I G I " 
93 .0 
« 6 . 9 
64.? 
­ 1 9 . 4 
­ 4 . 1 
3 .37 
2 .97 
7 .93 
­ 1 5 . 0 
? . ? 
ir.oOM 
4 6 4 . 0 
394 .0 
310 .0 
­ 1 8 . 1 
­ 2 1 . » 
18 7 .7 
117 .9 
9 4 . 8 
1 ­ 3 7 . 0 
1 ­ 1 9 . 8 
1 1 1 2 . ' 
1 9 5 . 7 
1 0 1 . 7 
1 ­ t 4 . ' 
1 ­ 4 . 1 
1 
F 1 
1 
747 .6 
7 5 5 . 9 
2 3 3 . 0 
3 . 4 
­ 9 . 8 
94 .5 
73.4 
7 ' . 1 
­ ? 2 . 3 
­ 0 . 5 
8 3 . ' 
61 .5 
59 .1 
­ 2 6 . 1 
­ 5 . 6 
3.76 
2 . 9 6 
2 . 2 7 
­ 9 . 3 
­ 2 3 . ? 
4 0 1 . 0 
3 8 0 . 0 
' 8 4 . 0 
­ 1 2 . 7 
­ 1 9 . 9 
127 .4 
94 .3 
94 .3 
­ 2 6 . 0 
­
100 .1 
98 .3 
79.3 
­ 1 0 . 9 
­ 1 1 . 1 
1 
" 1 
1 
»ft?. 3 
?76. 7 
7 1 1 . 1 
5 . 5 
1 . 6 
9 3 . 3 
76.5 
17.0 
­ 1 3 . 1 
13.3 
' 4 . 2 
«7 .3 
6 7 . 7 
­ 1 1 . 9 
0 . 6 
2 .93 
7 . 3 ' 
7 .80 
­ 1 9 . 1 
19. 1 
386 .0 
3 " 1 . 0 
331 .0 
3 . 4 
­ 1 7 . 0 
1 30 .9 
9 6 . 7 
02 .2 
­ 2 6 . 1 
­ 4 . 7 
84.4 
10«.? 
103 .2 
75 .9 
­ 2 . 9 
1 
A 1 
1 
2 7 1 . 7 
?69 .5 
?94 .4 
­ 0 . 9 
5 . « 
87.? 
73 .5 
77 .5 
­ 1 5 . 8 
5 . 5 
74 .1 
6 3 . 6 
6 1 . 0 
­ 1 4 . 2 
­ 4 . 0 
3 . 1 9 
' . 3 4 
7 . 4 9 
­ ? 6 . 7 
6 . 1 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 0 . 0 
­ 5 . 9 
­ 1 5 . 0 
12 7 .3 
9 7 . 0 
9 1 . 8 
­ 2 4 . 1 
­ 5 . 4 
107 .0 
8 5 . 3 
9 1 . 0 
­ 7 0 . 2 
­ 2 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
279 .9 
2 9 4 . 1 
1 0 1 . » ' 
8 . 4 
1 . ? 
8 5 . 1 
7?.B 
90 .1 
­ 1 4 . 4 
10.0 
67 .7 
64.3 
64 .5 
­ 5 . 0 
0 . 5 
2 . «5 
2 .7? 
2 .91 
10.4 
­ 7 . 5 
350 .3 
329 .0 
3 0 1 . 0 
­ 6 . 3 
­ 9 . ? 
120 .7 
ino.5 
100.7 
­ 1 6 . 7 
0 . 2 
91.5 
84.5 
95 .3 
3 . 8 
12.5 
2 9 4 . 4 
2 9 1 . 2 
316 .9 
? . 4 
9 . 9 
73.3 
73 .2 
•"13. 4 
4 . » 
9 . 8 
63 .2 
6 6 . 1 
«0 .5 
9 . 3 
­ 9 . 8 
7 . 76 
7 .45 
2 .3? 
­ 1 1 . 3 
­ 5 . 7 
3 2 4 . 0 
301 .0 
2 3 3 . 3 
­ 7 . 1 
­ 7 . 0 
76.2 
94 .6 
114 .9 
11 .0 
35 .8 
7« .1 
3 6 . 5 
101 .9 
13 .9 
17.9 
305.6 
317 .1 
319.4 
4 . 3 
0 . 5 
6 9 . 7 
«3 .5 
64 .5 
19.7 
­ 2 2 . 6 
59.7 
64.6 
57 .3 
3 . 1 
­ 1 9 . 3 
3.40 
3 .58 
2 .37 
5 . 3 
­ 3 3 . 9 
37­5.3 
309 .3 
2 8 0 . 3 
­ 1 7 . 9 
­ 9 . 1 
143.6 
79 .3 
109.3 
­ 4 5 . 3 
39 .4 
66 .4 
62 .4 
6 3.3 
­ 5 . 9 
1 . 5 
2 9 4 . 9 
330 .6 
350 .0 
12 .1 
5 . 9 
7 6 . 1 
110 .0 
9 1 . 0 
4 4 . 5 
­ 2 6 . « 
67 .5 
83 .2 
72 .3 
2 3 . 3 
­ 1 3 . 1 
2 . 4 8 
' 1 .85 
2 . 5 9 
5 5 . 1 
­ 3 2 . 6 
377 .0 
327 .0 
3 2 8 . 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 3 
1 5 0 . 1 
110.B 
141 .4 
­ 2 6 . 2 
2 7 . 6 
7 5 . 3 
98 .9 
95 .6 
3 1 . 3 
­ 3 . 1 
1 
s I 
1 
2 9 2 . 9 
2 9 5 . 7 
1 . 0 
9 5 . 4 
110.4 
15.7 
77 .5 
72.2 
­ 6 . 9 
7.92 
1 .40 
2 .51 
16 .5 
­ 2 6 . 2 
4 5 7 . 0 
1 7 0 . 0 
141 .0 
­ 1 9 . 0 
­ 7 . 8 
169 .1 
133 .0 
165.5 
­ 2 1 . 3 
24 .4 
9 3 . 0 
99 .4 
6 . 8 
1 
ο ι 
1 
2 9 9 . 2 
291 .4 
­ 6 . 0 
100.4 
87 .6 
­ 1 2 . 8 
73 .1 
6 7 . 8 
­ 7 . 3 
3.56 
3 .09 
­ 1 3 . ? 
4 8 1 . 0 
3 5 0 . 0 
­ 2 7 . 2 
194 .7 
126 .2 
­ 3 5 . 2 
9 6 . 9 
99 .6 
­ 7 . 5 
1 
Ν I 
1 
2 6 0 . 1 
2 7 5 . 6 
5 . 9 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
0 . 8 
6 7 . 7 
6 9 . 9 
3 . 3 
2 .96 
3 .16 
6 . 7 
4 4 5 . 0 
352 .0 
­ 2 0 . 9 
175 .2 
1 4 2 . 0 
­ 1 8 . 9 
87 .3 
101 .2 
1 5 . 9 
1 
0 IANNEE/VEAR/JAHR 
1 
304 .51 
298.21 
­ 2 . 1 
8 9 . 8 
8 7 . 7 
­ 2 . 4 
6 9 . 5 
6 1 . 3 
­ 1 1 . 8 
3.03 
2 . 5 2 
­ 1 6 . 9 
398 .0 
3 1 4 . 0 
­
­ 2 1 . 1 
143 .3 
1 0 9 . 9 
­ 2 3 . 3 
83 .4 
77 .5 
­ 7 . 0 
3377 .7 
3457.S 
2 . » 
1046.8 
1022 .4 
­ 2 . 3 
859 .5 
808 .5 
­ 5 . 9 
36 .3 
3 5 . 3 
­ 2 . 3 
4833 .3 
4146 .3 
­ 1 4 . 2 
1 7 * 6 . 2 
1291.9 
1 ­ 2 6 . 0 
1 1063.» 
1 1076.5 
1 1.2 
r i r i F ?uM sr.HiACHTFN 
«I90E» 
SINTJdPFN l'ISr.rSAM' 
SLAUGHTE· ANIMALS 
CATTir EXCUOINÎ CAIVES 
IMPORTS· TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS »OVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/rEAR/JAHR 
1033 STUECX/HEAOS/TETES 
1"75 | 
1976 1 
197? 1 
» 76 /76 | 
1 7 7 / 7 « | 
» J « ­ 9 fllMUL 
| 9 » 8 | 
1974 1 
19?7 | 
1 ' * / 7 9 | 
1 7 7 / 7 « 1 
• J · ­ » 
197« 1 
197« 1 
1977 1 
1 
1 
I Τ · / ? « 1 
1 TT/7« 1 
1 
! J » ­ 6 C""IA 
1 
1«?» | 
1 
ι·τ* 1 
197? 1 
1 
1 
1 7 6 / 7 9 1 
1 7 7 / 7 * | 
1 
1EIIT9CMKN0 
19?» 1 
1*7« 1 
197? | 
1 76 /T« 1 
t 7 7 / 7 6 1 
M A N f f 
1979 I 
1«?« I 
I»?? 1 
t 7 6 / 7 " I 
1 TT/7« 1 
7 . 1 1 
» .8» 
­ 1 . « ' 
l i . t 
­ 1 1 ' . 9 
7.1» 
».«' 
­ 1 . 5 1 
19.6 
­ I I * . · 
t 
1 
' 
I 
I 
I 
t 
' 
I 
1 
1 ' . » 
ï « . ' 
8 . 4 1 
7 7 . 1 
­ » » . 6 
0 . » · 
8 .92 
« .»? 
1 1 1 . 1 
­ 1 6 . « 
8 .16 
Ù.4C 
6 . 7 9 
71 .9 
­ 1 . 1 
17 .6 
18 .9 
» .?? 
' 0 . 7 
• 6 9 . 2 
t 
: 
I 
I 
t 
t 
I 
t 
I 
t 
9.31 
1 2 . 9 
6 . 7 4 
» 9 . 9 
­ » 7 . 9 
9 . · 1 
9 .16 
η . t « 
­ 8 0 . 1 
I · » . ? 
8 .69 
7 7 . 7 
' . 0 8 
2 1 7 . 9 
­ ? * . α 
' I . ? 
* ? . » 
11.8 
9 9 . 7 
­ 7 1 . 9 
: 
1 
: 
t 
t 
t 
I 
ï 
t 
t 
10.1 
11.3 
9 . 1 1 
' 1 . 9 
­ « I . I 
1.17 
n . i ? 
0 .1» 
­ T 7 . 6 
12 .9 
9 . 2 7 
1 3 . 9 
9 .91 
5 3 . 7 
­ 7 8 . 7 
1 3 . * 
6 « . l 
21 .T 
R4.5 
­ 6 1 . 7 
: 
I 
I 
t 
1 
I 
I 
t 
: 
t 
9 . 9 1 
11.3 
9 . 9 » 
1 1 . « 
­ 7 3 . 3 
0 . 9 1 
3 . ? l 
0 .32 
­ 7 7 . 3 
3 7 . » 
17.2 
6 . 8 7 
P.39 
­ 4 3 . 6 
2 4 . 7 
42 .» 
61 .3 
1 0 . ) 
4 7 . » 
­ 3 1 . « 
t 
t 
t 
I 
t 
t 
: 
: 
1 
: 
8 . 3 · 
l l . l 
« .3? 
77 .7 
­ 1 6 . 6 
0 . 4 ] 
1.03 
0 .28 
1 7 · . » 
­ 7 7 . 0 
Ι ι . » 
2 . » 3 
11 .3 
­ 7 3 . 9 
157 .3 
5 * . 1 
» 5 . 4 
4 1 . 1 
2 1 . 1 
­ 1 6 . 8 
: 
: 
: 
ι 
: 
t 
: 
: 
I 
: 
1 9 . 9 
" . ? 3 
9 .Γ3 
­ 7 3 . 8 
17 .7 
9 . 2 3 
0.«« 
0 . 3 0 
187 .9 
­ 3 3 . » 
11.4 
­ 7 . 5 6 
9 .49 
­ 1 1 9 . 2 
­ 4 * 9 . 7 
6 7.1 
* ? . β 
5" . 9 
­ 6 . 7 
­ 1 9 . 2 
I 
I 
: 
t 
: 
: 
I 
I 
t 
: 
17 .1 
7.17 
7 . 7 ) 
­ 3 9 . 3 
4 . » 
0 . 9 « 
0 . 1 6 
0 .16 
­ 7 6 . 1 
121 .2 
12 .2 
­ 2 . 1 7 
11 .0 
­ 1 1 7 . 7 
­ 6 9 7 . 9 
7 9 . 6 
6 0 . 6 
6 1 . 8 
­ 2 1 . 8 
1 . 9 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
t 
t 
1 1 . 1 
6 . 3 8 
7 .97 
­ » 0 . 5 
2 1 . 1 
0 . 8 3 
0 . 3 9 
0 . 7 0 
­ 3 2 . 7 
7B.9 
18 .9 
­ 4 . 4 3 
t 
­ 1 2 3 . 5 
: 
9 8 . 5 
56 .2 
1 
­ 4 2 . 9 
I 
: 
I 
I 
: 
: 
t 
t 
: 
t 
: 
14 .3 
8 .19 
11 .9 
­ 4 2 . » 
4 3 . 4 
0 .76 
1.03 
2 . 3 » 
16 .2 
128.5 
24 .5 
­ 2 5 . 3 
­ 2 3 3 . 1 
123 .3 
3 1 . 9 
­ 7 4 . 8 
t 
! 
: 
Ï 
: 
t 
16 .2 
6 . 4 8 
­ 6 0 . 0 
0 .84 
I . B ] 
117 .9 
2 7 . 2 
­ 1 9 . 5 
­ 1 7 1 . 6 
159 .1 
11 .5 
­ 9 2 . 3 
t 
ï 
: 
: 
: 
: 
1 2 . 6 
9 . 1 2 
­ 2 7 . 7 
0 . 9 9 
0 .84 
­ 1 1 . 1 
3 5 . 7 
­ 4 . 9 9 
­ 1 1 3 . 7 
1 8 5 . 9 
6 . 3 9 
­ 9 6 . 3 
S 
: 
: 
X 
: 
t 
■ 3 . 0 
7 . 9 0 
­
­ ♦ 2 . « 
0 . 3 1 
O.A» 
2 7 . 2 
1 8 3 . 9 
6 . 3 9 
­ 9 6 . 5 
1 8 9 . 9 
6 . 3 9 
­ 9 6 . 5 
: 
: 
t 
> 
t 
s 
1 * 2 . 1 
118.5 
­ 1 7 . 3 
8 .39 
8 .33 
­ 3 . 1 
Π Γ ΐ Γ ¿i!« srMLA:>tr­N 
11 »inço 
= IVF JH°rv] INS'ÎÇSA^T 
SLAUGHTF!* ANIMALS 
CATTLE ^XCLJniNG CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 1 5 ? 1 
I 1 
1 I T A L I A 
Ι 1 9 » r 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 » 
1 t 7 6 / 7 « 
1 < 7 7 / 7 8 
1 l E i r R L A N O 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I 1 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 « 
1 3 E L G I Q I 1 F / F 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 f 7 6 / 7 5 
I 1 7 7 / 7 5 
1 L J X E M R O ' I P Í 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I 1 7 6 / 7 5 
1 C 7 7 / 7 6 
1 J N I T E O X I 
' 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 « 
1 H E L A N D 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 8 
I 1 7 7 / 7 6 
1 3ANMA8X 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 t 7 6 / 7 3 
I I 7 7 / 7 6 
I 
J 1 
1 
7 1 . 9 
4 » . ? 
9 . 0 4 
9 4 , » 
­ 7 7 . 5 
0 . 1 4 
0 . 1 6 
0 . « 4 
5 . 7 
2 6 3 . 1 
F I C I F 
4 . 4 3 
2 . 9 4 
4 . 1 3 
­ 3 6 . 9 
4 6 . 1 
­
­
­
­
­
jr .DOM 
­
­
­
­
­
8 . 6 0 
7 . 9 1 
0 . 6 0 
1 1 1 . 7 
1 ­ 9 2 . 4 
1 
! 
1 
I 
¡ 
1 
F t 
I 
1 9 . 5 
7 9 . 1 
5 . 8 5 
4 3 . 3 
­ 7 9 . ' 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
O . ' O 
7 0 0 . 0 
4 3 5 . 4 
4 . 4 5 
4 . 6 9 
? . « 1 
5 . 4 
­ 4 4 . 4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
6 . 1 0 
7 . 4 0 
0 . 1 0 
2 1 . 1 
­ 9 8 . 6 
­
­
­
­
­
I 
Μ I 
I 
3 1 . 8 
4 9 . 9 
­
« 3 . 4 
­ 1 o o . o 
0 . 4 8 
0 . » 5 
0 . 6 4 
­ 4 4 . 5 
1 5 0 . 2 
' . 8 ? 
« . 5 4 
3 . 4 8 
« 6 . 1 
­ 3 7 . 7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 . 9 0 
8 . 0 0 
­
1 0 6 . 1 
­ 1 0 P . 0 
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
I B . « 
3 3 . 2 
7 . 1 8 
9 0 . 5 
­ 7 B . 4 
0 . 7 0 
0 . 4 ? 
1 . 0 7 
1 1 0 . 0 
1 6 4 . 5 
5 . 5 4 
6 . 1 9 
J . 3 ? 
1 1 . 7 
­ 6 2 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
7 . 7 0 
4 . 4 0 
­
« 3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 3 0 S T U F C X / H E 4 0 S / T E T E S 
1 0 . 5 
1 9 . 4 
5 . 2 7 
­ 9 . 9 
­ 7 1 . 3 
0 . 9 9 
0 . 4 1 
2 . 2 « 
­ 5 3 . 7 
4 5 0 . 5 
4 . 4 9 
4 . 6 3 
1 . 9 4 
3 . 2 
­ 5 9 . 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 9 3 
3 . 5 3 
­
8 4 . 2 
­ 1 0 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 6 . 7 
1 5 . 2 
4 . '18 
­ 9 . 8 
­ 6 7 . 2 
0 . 3 3 
0 . 9 » 
2 . 7 2 
1 6 9 . 7 
2 ' 3 . 3 
1 . 7 0 
1 . 6 9 
1 . 7 5 
­ o . a 
1 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 8 0 
2 . 1 0 
3 . 5 0 
1 6 2 . 5 
6 6 . 7 
­
­
­
­
­
1 4 . 4 
1 1 . 3 
5 . 5 1 
­ 7 1 . * 
­ 5 1 . 3 
0 . 5 2 
0 . 9 3 
1 . 2 * 
6 9 . 3 
4 0 . 6 
5 . 0 4 
2 . 3 3 
1 . 3 3 
­ 5 2 . 9 
­ 1 8 . 7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 . 5 0 
2 . 8 3 
9 . 4 3 
­ 2 0 . 3 
2 0 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 9 . 6 
1 0 . 0 
6 . 5 7 
­ 4 8 . 9 
­ 1 4 . 5 
0 . 5 0 
0 . 6 1 
1 . 2 4 
2 3 . 0 
1 0 1 . 3 
4 . 2 6 
3 . 2 1 
3 . 9 4 
­ 2 4 . 5 
2 2 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3 . 5 0 
1 . 4 0 
1 2 . 6 
­ 2 . 9 
2 7 0 . 6 
­
­
­
­
­
1 s ι 
1 
3 6 . 3 
1 5 . 3 
­ 5 7 . 7 
0 . 3 7 
0 . 7 3 
: 
9 5 . 2 
4 . 9 1 
1 . 1 0 
: 
­ 1 1 . 4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
4 . 2 0 
4 . 3 0 
1 2 . 6 
2 . » 
1 9 3 . 0 
­
­
­
­
­
1 
D I 
1 
3 2 . 1 
6 . 9 2 
­ 7 8 . 5 
0 . 5 2 
1 . 4 9 
1 8 5 . 6 
4 . 2 5 
3 . 1 1 
­ 2 6 . 3 
­
­
­
­
­
­
5 . 7 0 
5 . 3 0 
­ 7 . 0 
­
­
. 
1 
Ν I 
1 
3 1 . 1 
9 . 6 6 
­ 6 9 . 0 
0 . 0 5 
0 . 8 0 
1 6 0 2 . 1 
1 . 6 2 
3 . 5 6 
1 1 9 . 4 
­
­
­
­
­
­
5 . 8 0 
6 . 1 0 
5 . 2 
­
­
­
1 
D l A N N E E / V E A R / J A H R 
1 
5 5 . 4 1 
9 . 9 3 1 
­ 9 2 . 1 
0 . 0 8 
0 . 6 9 
7 5 1 . 9 
3 . 3 8 
2 . 7 7 
­ 1 B . 1 
­
­
­
­
­
­
­
2 . 0 0 
1 . 5 0 
­ 2 5 . 0 
­
­
­
3 1 6 . 9 
2 4 7 . 1 
­ 2 2 . 3 
4 . OB 
7 . 4 3 
8 1 . 2 
4 9 . 8 
4 5 . 9 
­ 7 . 3 
­
­
­
­
­
­
4 6 . 7 
5 6 . 7 
2 1 . 4 
­
­
I 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Γ I F9 c l ' I» srilLA­.M'TN 
»INDER 
»JSEJMTN IISr.rSA«? 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE f x r i J O I N S CALVCi 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
FXPORTATIUNS TOTALES 
lANNEE/TEAR/JAHR 
1979 
I9T4 
1977 
f 76 /78 
I 7 7 / 7 6 
147« 
1976 
147? 
I 76 /7« 
I 7 7 / 7 6 
1103 STUECK/HFAOS/TETES 
1 4 . » » .17 3 .35 13.5 10 .5 1 .07 6 . 9 3 B.23 
7 .23 . . . 
0 .97 17 .3 I O . » 1 2 . 1 13 .7 l . * 9 0 .92 » . 1 3 ! 
­ 1 9 3 . 9 ­ 1 0 3 . 3 ­ 1 3 3 . 3 ­ 1 9 0 . 3 ­ 1 1 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 3 0 . 0 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ » 2 . 9 I 
5 . 1 6 13 .3 l l . t 21 .9 1 4 . 1 35 .4 4 2 . 3 5 0 . 6 
9 .57 17 .4 4 9 . 1 < 9 . 6 70 .9 ? 4 . 1 75 .2 7 9 . 4 
-133.9 -100.3 -103 .3 -100 .3 -109 .0 -100 .0 -190 .9 -190 .0 -IO0.O 
1 197« 1 
1 l » T « 1 
1 | 4T» 1 
1 1 7B/79 1 
1 1 7 7 / 7 « 1 
1 I J P ­ 6 CU­Ht 
1 I » ? » | 
1 197/, | 
1 197? 1 
I 1 7 6 / 7 1 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
1 leUTSC'AANO 
1 147» 1 
1 197« 1 
1 l « T ? 1 
1 1 76 /79 | 
1 I T T / 7 * 1 
1 MANCE 
1 197« 1 
1 1976 1 
1 l»T? 1 
1 1 76 /7» 1 
1 1 77 /7 ' . 1 
I 
t 
1 
1 
ï 
t 
1 
I 
1 
: 
9.66 
H . ? 
* . 1 l 
I 9 . 1 
­ » ? . ? 
1 « . ' 
I « . · 
l « . 4 
­ I 8 . 1 
3 . 9 
1 
! 
: 
: 
I 
t 
t 
'. 
: 
t 
17.1 
* . 11 
3 . 6 ' 
­ 3 9 . 1 
­♦I.» 
! ? . * 
1 9 . 0 
16 .« 
­ I » . ? 
3 7 . 9 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
16.1 
6 .17 
« . » 7 
­ 8 9 . 1 
­ 7 1 . 1 
1 « . 1 
1» .» 
7 2 . 8 
­ 9 . 2 
» 8 . 6 
: 
: 
: 
I 
: 
I 
: 
: 
t 
: 
1 3 . · 
1 . 3 * 
3 . 8 9 
­ 7 » . 2 
7.1 
1 9 . 7 
1 5 . 0 
1 7 . » 
­ ? ] . » 
­ 1 * . » 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
9 . 1 · 
2 . * 2 
2 . * ] 
­ 7 1 . ? 
o.? 
11.7 
» .»3 
11.» 
­ 2 1 . * 
2 3 . 7 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
7.67 
7 . 9 3 
».11 
­ 6 1 . » 
3 1 . 7 
9 .1? 
1 » . ) 
9 .65 
8 ) . 0 
­ 1 9 . ! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ï 
10 .» 
».»» 
1.79 
­ 3 2 . 7 
­ 6 1 . · 
10 .» 
18.7 
7.33 
8 0 . » 
­ 3 9 . » 
: 
: 
: 
: 
■■ 
ι 
: 
: 
11 .3 
7 .59 
2 . 9 1 
­ 1 » . ? 
­ 6 1 . » 
1 6 . 0 
18 .3 
8 . 8 5 
15 .» 
­ 3 2 . 2 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 2 . » 
7 .28 
4 . 9 ] 
­ 4 1 . ] 
­ 1 2 . 2 
16 .1 
16.4 
11 .7 
1.6 
­ 2 8 . 7 
: 
: 
! 
: 
10 .4 
4 . 3 1 
­ 3 8 . 2 
14 .4 
10 .5 
­ 2 6 . 9 
: 
: 
: 
= 
: 
ι 
6.B3 
3 .81 
­ 4 4 . 2 
13 .2 
9 . 3 3 
­ 2 9 . 1 
: 
: 
: 
« 
J 
: 
8 .07 
3 . 6 1 
­
­ 5 5 . 1 
11 .6 
11 .8 
­ 1 2 . 7 
J 
7 
7 
1 
ï 
s 
1 2 6 . 0 
6 2 . 7 
­ 5 0 . 2 
1 6 9 . 9 
162 .3 
­ 4 . 5 
IO 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
ΓI ERF 7111 SCHLACMT.-N 
»INDER 
AJSFJHPFil I8Sr.cSA8T 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCIJOINO CALVE» 
FXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 1 5 4 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 | 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 1 7 6 / 7 5 1 
1 « 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLAND 
1 1 « 7 5 
I 1 9 7 8 
I 1 9 7 » 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 ) E L G I O U = / P 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 L J X F M R O I I P I 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 8 
1 1 7 7 / 7 6 
1 J 9 I T E 0 X I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 H F I A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 « 
1 OANMA3X 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
0 . 8 » 
0 . 7 ) 
0 . 7 9 
9 4 . 8 
7 . 8 
E L G I E 
0 . 8 9 
0 . 4 0 
0 . 3 ? 
- 3 ? . l 
- 1 9 . 0 
-
-
-
-
-
IGDOM 
-
-
-
-
-
» . 3 0 
3 . 9 0 
2 . I D 
- 4 6 . 5 
- 4 6 . 2 
1 ? . ? 8 
1 7 . 0 3 
1 O . o ? 
1 - ? ? . ? 
1 - 3 4 . 5 
1 
F 1 
1 
-
-
-
-
-
0 . 3 3 
0 . 7 8 
0 . 1 7 
1 0 1 . 3 
7 6 . 9 
0 . 5 5 
0 . OR 
0 . 2 7 
- 9 5 . 6 
? 4 6 . 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 . 9,0 
3 . 7 0 
5 . 9 0 
- 5 . 1 
9 9 . 6 
3 . 0 1 
1 . 0 4 
1 . 1 0 
- 3 8 . 9 
- 4 0 . 3 
1 
M 1 
1 
-
-
-
-
-
1 . 36 
1 . 0 3 
0 . 25 
- 7 3 . 9 
- 7 5 . 8 
0 . 6 5 
C . 0 9 
0 . 6 0 
- » 6 . 3 
4 3 0 . 5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 . 7 0 
3 . 9 0 
7 . 3 , 0 
1 2 3 . 5 
o ? . l 
» . 2 6 
2 . 7 2 
I . 32 
- 1 6 . 5 
- 5 1 . 4 
1 
A 1 
1 
-
-
-
-
-
1 . 7 5 
0 . 8 1 
7 . 0 1 
- 5 3 . 4 
1 4 7 . 6 
1 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 8 4 
- 9 1 . 3 
4 2 9 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 . 8 0 
9 . 3 0 
2 . 0 0 
1 1 2 . 8 
- 7 5 . 9 
7 . 6 6 
2 . 1 8 
1 . 9 5 
- 1 7 . 7 
- 1 0 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
I O 0 O S T U E C K / H E A O S / T F T F S 
-
-
-
-
-
1 . 7 6 
0 . 6 7 
0 . 9 3 
- 6 ? . ? 
3 5 . 3 
0 . 2 ' 
0 . 1 9 
0 . 7 5 
- 9 . 7 
7 9 7 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
? . 8 3 
5 . 1 0 
2 . 0 0 
9 2 . 1 
- 6 0 . 9 
2 . 9 5 
7 . 4 7 
. 3 . 7 9 
- 1 6 . ? 
3 3 . 7 
-
-
-
-
-
0 . 8 5 
0 . 4 3 
0 . 3 1 
- 5 1 . 2 
- 2 1 . 9 
3 . 2 3 
0 . 7 1 
0 . 8 2 
- 6 . 2 
2 8 5 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
4 . 9 0 
2 . 4 0 
7 . 1 0 
- 5 1 . 0 
- 1 2 . 5 
1 . 2 « 
1 . 7 7 
1 . 7 8 
3 . 0 
0 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 5 4 
0 . 3 9 
0 . 5 6 
- 2 3 . 7 
4 5 . 2 
0 . 2 1 
0 . 4 1 
0 . 5 5 
9 7 . 6 
3 5 . 6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 . 4 0 
1 . 1 0 
4 . 5 0 
- 8 8 . 3 
3 1 8 . 2 
2 . 3 9 
1 . 3 0 
1 . 8 3 
- 5 8 . 3 
6 3 . 3 
0 . 1 7 
-
-
- 1 0 3 . 0 
-
0 . 9 0 
1 . 6 7 
0 . 7 6 
3 4 . 4 
- 5 4 . 7 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
0 . 7 6 
4 . 2 
2 2 . 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 . 7 0 
4 . 1 0 
1 1 . 2 
- 5 7 . 7 
1 7 3 . 2 
1 . 3 1 
1 . 1 5 
1 . 6 1 
- i l . a 
3 9 . 8 
1 
S 1 
1 
0 . 3 2 
-
- 1 0 0 . 0 
1 . 9 6 
1 . 7 3 
- 1 1 . 8 
0 . 9 4 
0 . 9 9 
- 6 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 . 4 0 
4 . 4 0 
1 1 . 2 
- 5 3 . 2 
1 5 4 . 5 
1 . 9 2 
1 . 5 4 
- 1 5 . 3 
1 
ο ι 
1 
-
-
-
2 . 9 4 
1 . 8 2 
- 3 8 . 3 
0 . 9 8 
0 . 6 9 
- 2 9 . 4 
-
-
-
-
-
-
1 0 . 3 
6 . 8 0 
- 3 4 . 0 
3 . 1 0 
1 . 2 0 
- 6 1 . 4 
1 
Ν I 
1 
-
-
-
1 . 3 6 
1 . 2 4 
- 9 . 1 
0 . 7 1 
0 . 3 7 
- 4 9 . 6 
-
-
-
-
-
-
8 . 5 0 
5 . 7 0 
- 3 2 . 9 
2 . 6 0 
1 . 5 7 
- 3 9 . 6 
1 
D l A N N E F / V E A R / J A H R 
1 
- 1 
- I 
- | 
1 . 1 7 
0 . 9 8 
- 1 6 . 2 
0 . 6 1 
0 . 4 5 
- 2 6 . 6 
-
-
-
-
-
-
-
6 . 3 3 
7 . 0 0 
n i l 
1 . 7 6 
1 . 2 5 
- 2 8 . 9 
0 . 4 9 
-
- 1 0 0 . 3 
1 5 . 4 
1 2 . 2 
- 2 0 . 5 
7 . 4 5 
4 . 5 0 
- 3 9 . » 
-
-
-
-
-
-
7 8 . 1 
5 6 . 3 
- 2 7 . 9 
I 2 B . 9 
1 2 0 . 2 
1 - 2 9 . 9 
» 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Π FRF ΠΙ» SCI'IA.'.II'FN 
» I i n r o 
( » I I T T i r i f . F J f i / r JOJNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTI« Í X C U D I N S CALVE» 
CmiSS INDIGENOUS PROOUCT111 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
1033 STUECK/HCA9S/TFTES 
IANNEE/VEAR/JAH» 
197« 
197» 
1 o 7» 
I 76/7« 
» 7 7 / 7 4 
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Χ 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 8 
1ANUA0< 
197Γ· 
197« 
1 9 7 ' 
1 76 /7« 
1 7 7 / 7 6 
140.3 
149 .8 
145 .6 
5 . 9 
- 2 . 3 
1.64 
1 . 0 4 
1.11 
- 3 6 . 3 
7 . » 
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7.79 
7 . 4 ' 
6 . 4 9 
- 4 . ' . 
- 1 ? . S 
0. 7» 
0 . 6 1 
0 .5? 
- » 4 . 4 
­ » . ' 
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16O.0 
­ l? .0 
- 2 1 . 1 
1 73. ' 
1 » ' . 4 
1 30 .1 
1 - 4 9 . 0 
1 l . o 
1 0.91 
1 0.7R 
1 0 . 4 7 
1 - 1 5 . ? 
1 - 7 9 . 9 
122 .5 
1 ) 9 . 3 
130 .1 
13.7 
- 6 . 6 
2 .14 
1.17 
I . 03 
- 4 5 . 8 
- 7 . 5 
7.53 
7 .39 
5 . 3 9 
- 7 . 4 
- 2 7 . 1 
0. 97 
0. 3 ' 
0 .45 
- 6 . 4 
- 4 5 . 0 
2 1 0 . 0 
136 .0 
1 4 2 . 0 
- 1 1 . 4 
- 2 3 . 7 
4 0.9 
11 . 7 
38 .4 
- 2 ? . 5 
71 . 1 
l . l ? 
0 .9 0 
3. 43 
- 1 9 . 3 
- 4 6 . 3 
139 .8 
183.2 
165 .1 
13 .1 
4 . 4 
I . " 
1 . 1» 
1.72 
- 3 3 . 4 
4 . 7 
7.29 
9. 33 
o. 03 
| 6 . 1 
- 2 8 . 0 
0 . 82 
Ρ.49 
0 .55 
- 6 . 7 
12 .0 
2O5.0 
2 7 6 . 0 
1»3 .0 
10 .2 
- ? 3 . 5 
F F . 7 
4 3 . » 
3 ' . 9 
- ? 2 . I 
- 1 2 . 7 
0 . 6 9 
0 .43 
0. 63 
- 3 7 . « 
44 .1 
143 .1 
165.7 
179 .3 
1 1 . 6 
B.8 
1.63 
1.75 
0 .98 
- ? 3 . 2 
- 2 1 . 1 
8 . 6 3 
8 . 5 ' 
5. 4? 
7 9 . 3 
- 3 6 . 8 
3 .64 
0. 44 
0 .46 
- 3 1 . 4 
3 . i 
2 0 0 . 0 
? 0 9 . 9 
1 7 0 . 0 
4 . 5 
- 1 8 . 7 
6 6 . 1 
47 .5 
43 .6 
- 1 3 . 6 
- 8 . 4 
0 . 7 7 
0 .43 
3 .50 
- « 3 . 2 
3 5 . 4 
162 .1 
183.2 
182 .6 
13.0 
- 0 . 1 
1.27 
1 . 11 
1.01 
- 1 2 . 1 
- 7 . 5 
6.11 
6 . 9 1 
8.64 
13 .1 
- 1 8 . ) 
o .4? 
3.47 
0.35 
17.0 
- 2 5 . 9 
192 .0 
197 .0 
165 .0 
­
- 1 4 . 1 
45.2 
44 .9 
49 .5 
- 0 . 3 
10.7 
0.63 
0.5? 
0.49 
3 . 6 
- 6 . S 
160 .3 
184 .1 
2 0 1 . 1 
14 .8 
3 . 3 
1.07 
1.1« 
1.14 
B.5 
- 1 . 5 
4 . 9 8 
6 . 9 1 
4 . 9 7 
36.5 
- 2 7 . 0 
0 . i « 
0 . ?9 
0 . 19 
- ? 3 . 5 
- 3 3 . 8 
1 6 5 . 0 
167 .3 
143 .0 
- 4 . 8 
- 1 0 . 8 
»7.7 
3 1 . 1 
53 .6 
14.3 
73.3 
0 . 3 9 
0 .28 
0 .32 
- 3 1 . 9 
03 .9 
184.3 
201 .7 
209 .3 
9 . 1 
3 . 6 
1.22 
1.24 
0.35 
1 . 1 
- 2 2 . 3 
3.43 
6.49 
4 .56 
19.3 
- 2 9 . 6 
n.57 
0.65 
0.13 
12.7 
- 7 3.1 
192.0 
180.0 
131.0 
- 2 1 . 3 
- 1 2 . 7 
5 3.1 
77.6 
45 .4 
- « » . 3 
6 * . 5 
0.64 
0 .51 
0 .39 
- 6 . 4 
- 2 * . 3 
1 7 6 . 8 
2 0 5 . 5 
2 3 0 . 6 
16 .2 
12 .2 
1.44 
1.74 
l . l ? 
2 0 . 6 
- 3 3 . 1 
6 .96 
Θ.0« 
6 .14 
15 .4 
- 2 3 . 6 
0 . 6 6 
0 .76 
0 . 1 5 
15 .2 
- 5 4 . 2 
191 .0 
157 .0 
151.0 
- 1 7 . 8 
- 3 . 8 
5 4 . 9 
5 1 . 1 
45 .5 
- 6 . 9 
28 .2 
1.00 
1.11 
D.68 
10 .3 
­ l a . 8 
1 6 3 . 6 
177 .5 
8 . 5 
1.97 
1.87 
- 0 . 1 
8 .16 
7.33 
- 1 0 . 2 
0 .33 
0 .94 
0 . 5 3 
13 .5 
- 4 3 . 9 
2 2 1 . 0 
173 .0 
1 6 2 . 0 . 
- 2 1 . 7 
- 6 . 4 
6 7 . 7 
54 .0 
8 1 . 5 
- 6 . 4 
50 .9 
1.43 
1.12 
- 2 1 . 6 
162 .4 
163 .5 
0 . 7 
1.83 
1.37 
- 2 5 . 5 
B.49 
7 .30 
- 1 4 . 1 
1.04 
0 .87 
- 1 6 . 5 
2 2 3 . 0 
1 6 1 . 0 
- 2 9 . 4 
6 9 . 0 
54 .4 
- 2 1 . 2 
1.79 
1.01 
- 4 3 . 6 
142 .2 
153 .4 
7 . 8 
1.42 
1.31 
- 7 . 8 
7.66 
7 .67 
0 . 2 
0.85 
0 . 7 * 
- 1 2 . 9 
2 0 3 . 0 
1 6 1 . 0 
- 2 0 . 7 
60 .2 
5 9 . 5 
- 1 . 2 
1.16 
1.24 
7 . 1 
166 .91 
169.21 
1.41 
1.261 
1.431 
10 .81 
7.521 
6 .071 
- 1 9 . 2 1 
0 .661 
0 .391 
- 4 0 . 9 1 
193 .01 
155 .01 
­ ¡ 
- 1 9 . 7 1 
5 0 . 5 1 
4 5 . 7 1 
- 9 . 5 | 
0 . 3 * 1 
0 .321 
- 6 . 5 1 
1870 .3 
2049 .4 
18.» 
15.8 
84 .7 
88 .4 
a .17 
7.39 
2 4 3 5 . 0 
2122 .3 
619 .7 
528 .3 
10 .5 
8.64 
15 
7 9 . l t . 1 9 7 7 
T I F » r ZU« SCHLACHTEN 
J J l l F N 
SCHAC'iTirr.FN t u s i r S ' M T 
SLAUGHTf» ANIMALS 
9IILLS . 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHFRΙ E 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1030 STJECK/HEAOS/TETFS 
lANNEE/VEAR/JAHR 
I 
1979 
197« 
1977 
I 7 6 / 7 8 
I 7 7 / 7 6 
197« 
197« 
lo?» 
r ' « / τ « 
I ??/76 
1 4 7 5 
| ο ? « 
• ι ? ' 
Ι ?«/?« 
Ι ? ? / ? * 
I J · ­ * Γ·|Μ|Μ 
147« 
Ι «7» 
197? 
Ι ? * /?« 
f 7 7 / 7 « 
»EUT»:·« ANI 
»97« 
I · ? * 
1 4 7 ' 
1 9 « . * 191 .6 I ' ? . « 418 . 
»»8.4 » ) 9 . 1 1 9 » . I 400 . 
1»» .» 111 .1 9 9 4 . * 16? . 
I 76 /74 
8 ??/?« 
147» 
I · » » 
l « 7 ' 
I ?»/»» 
t 7 7 / ? * 
­ I ? . » 
­ ï . ) 
­ I I . ι 
l . l 
­ 1 1 . 1 
l . i 
­ ' . ï 
1.« 
6 . « 
­ I I . » 
­ 7 . « 
«.? 
" . 6 
Ι " « . » 7 « · . 1 1 1 * 1 . 6 153» . 
11" .Ρ * ? ? . ! 10»«.? I » * « . 
117.» « 8 « . · 1 0 * 3 . » 1*9?. 
­ 1 ' . » ­ I I . · 
­ 1 . ' ­ 1 . 9 
­ 6 . 1 
-1.2 
» ? ! . ? > ? ! . * 1 1 4 . 1 131 , 
? · * , 9 »49.·» 1 7 1 . 7 »*5, 
» 9 9 . « » * » . » 117 .1 »IO. 
­ I I . I 
­ 6 . 9 
t . * ­ 7 . 
7 .6 ­ 1 9 , 
] ' 1 . 7 « » » . » 4 * 4 . 7 1» |? , 
7 3 » . ι 4 7 1 . 4 · 4 » . 6 1714, 
7 9 " . 1 « 3 « . ' 8Ρ7.3 | | » β . 
­ I I . « 
­ ? . ? 
1 4 » . · 197 .» 
Ι 7« . 9 174 .1 
Ι ? ? . ? Ι » * . « 
­ * . » 
­ ? . ? 
­ 7 . » 
­ 1 . " 
| · 0 . » 
Ι « β . 3 
7 1 9 . 8 
1 0 . 1 
« .? 
? |0 . 
?ο». 
19) 
3 4 . 4 3 1 . ' 6 0 . 7 
4 6 . 1 4 3 . " « Ι . Ι 
4 4 . 1 4 4 . 1 3 3 . 7 
- 1 2 . « 
­ 1 . ? 
1.7 ­ 1 4 . 
­ « . ? ­ 1 4 
180 .3 1 5 1 . 
199 .1 4 1 » . 
197 .1 « 7 3 . 
1 .8 
1934.1 7 2 4 2 . 
1 9 5 9 . 1 ???». 
1 8 0 * . « 7 7 7 * . 
­ 4 . 1 
­ 1 . 3 
­ 0 . 
­ ? . 
» ? ' . 1 1 1 » . 
»16 .2 ) 3 7 . 
118 .» 1«? . 
' · 1 
­ 0 . ? 
Ι * » » . 4 1 4 * 1 . 
Ι 3 7 4 . 3 1 4 1 1 . 
1511 .7 | · 9 « . 
­ « . ? ­ 0 . 
­ 7 . 7 ­ 2 . 
1 9 4 . 6 
701 .1 
2 3» .? 
1.1 
' . 1 
1 ­ 1 . 
? | 1 . 
218. 
I S . 
2 . 
8* . 7 
«".7 
52.1 
·.» 
I I . Ι 
4» 
63 
31 
»1 
­ 1 9 
1*1 .3 1 1 4 . 0 J 6 3 . J 3 5 6 . 1 2 9 5 . 9 1 1 7 . 6 
388 .6 4 0 8 . 1 175 .9 1 1 7 . 5 1 4 4 . 5 121 .5 
141 .1 1 9 4 . 8 : 
11.3 
­ 1 1 . 7 
2 2 . 3 
­ 1 . 1 
1 6 . 8 ­ 4 . 8 
2619.7 7 9 6 9 . 6 3129 .9 3686.3 1 9 8 1 . 1 4 1 1 8 . 9 
2 6 6 1 . 1 1 8 7 1 . 6 1447 .5 1785 .0 4124 .3 4 4 5 1 . 1 
7 5 * 7 . 9 2 4 6 2 . 7 1 
1.3 
­ 1 . 6 
1.4 
­ 1 . 3 
100 .1 2 8 9 . 0 108 .8 
1 * 9 . 1 1 9 6 . 2 125 .« 
749 .5 1 1 4 . 1 Ι 
Ι Α . ) 
­ 1 4 . ? 
2 1 . 2 
­ 3 . 6 
7241 .3 7 3 * 0 . 3 7 8 * 4 . J 1 1 5 3 . 6 1199 .7 
2292 .7 2 6 1 8 . * 2 9 6 1 . 8 3 2 5 5 . 9 3 5 3 3 . * 
2185 .7 2 5 7 1 . 8 1 
3 6 8 9 . 7 
3 8 2 8 . 8 
1.« 
- » . ? 
1 . 9 
179.3 1 7 5 . 1 1 8 7 . 7 181 .5 1 * 3 . 7 1 7 2 . 9 
211 .3 2 1 1 . 7 7 0 8 . 5 1 8 « . ] 1 8 7 . 6 I T I . 9 
138 .» 2 3 9 . » 199 .5 
1 8 . 1 2 1 . 9 
­ I O . « ­ 2 . 9 
6 . 8 
­ 7 . 5 
» 6 . 9 »? .» » 7 . 1 
33 .9 3 * . ] 3 0 . 2 
» I . ) « 8 . 3 « 1 . 3 
2 1 . 1 2 8 . 1 6 . 6 
­ 2 ? . * ­ I O . ? ­ I J . I 
4 5 . 2 
4 1 . 6 
4 1 . 0 
4 1 . ) 
4 7 . 9 
4 4 . 3 
0 . 7 ­ 6 . 4 
4 3 1 9 . 9 
4 4 5 1 . 1 
4 ) 1 8 . 9 
4 4 5 1 . 1 
111.1 
292.1 
­1 .1 
249.1 
294.5 
18.2 
290.01 
278.41 
I 
I 
1 
­4.01 
1 
1 
1 
3689.7 
1828.8 
1.9 
1689 .7 
3928 .1 
2193 .9 
2 ) 4 2 . 6 
6 1 4 . 3 
622 .» 
16 
2 0 . U . 1 9 7 ' 
f i e p e f i» , SCMLf\:HTpN 
BJLLfN 
ïCMLACHT;1vr,c'4 H«~eSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTER !MGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
I 1 
1 1 2 1 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 1 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 " 
1 C 7 7 / 7 6 
1 9 E O E 9 L A N O 
1 I 9 7 « 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 « 
1 ) E L G I O I | F / F 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 « 
1 I 7 7 / 7 6 
1 L J X F ' i B O H P f 
1 1 9 7 5 
1 t 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 J 9 I ' F 0 < | 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 6 
1 H E I A N P 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
I 1ANMA0K 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J I 
1 
7 7 . 1 
7 7 . 4 
7 3 . r. 
0 . 4 
4 . 1 
1 4 . 5 
I ' . 5 
1 7 . 5 
­ 1 4 . » 
0 . 4 
EL Γ, I F 
» 3 . 7 
' 1 . 4 
I O . « 
­ ' 6 . 3 
­ 9 . 8 
0 . 1 3 
0 . 7 7 
0 . 7 » 
­ 1 7 . 1 
­ 7 . 0 
DOOM 
5 . 0 0 
8 . 0 0 
8 . 0 0 
­
­
0 . 7 0 
0 . 7 3 
0 . 3 0 
­ 7 1 . 4 
8 0 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . » 
1 ­ 1 3 . ' 
1 ­ » . 9 
1 
= 1 
1 
' 7 . 4 
1 3 . 1 
. ' 4 . 1 
1 . 8 
­ 1 3 . 9 
1 » . 5 
1 2 . 0 
1 ? . 9 
­ 3 5 . » 
6 . 7 
1 1 . 3 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
­ 3 9 . 7 
­ 3 . 9 
1 . 0 5 
0 . 3 4 
0 . 6 2 
­ 2 0 . 9 
­ 2 5 . 8 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . O 0 
­
­ 7 3 . 0 
3 . 7 0 
0 . 1 0 
7 . 4 . 3 
­ 8 5 . 7 
3 0 0 . 0 
5 4 . 2 ' 
4 7 . 3 
4 1 . 5 
­ l ? . 9 
­ 1 2 . 2 
1 
M 1 
1 
» 7 . 9 
3 1 . 0 
' 0 . 1 
11 . 7 
­ 3 . 1 
2 1 . 8 
1 7 . 7 
1 6 . 1 
­ 4 3 . 5 
U . 5 
2 7 . 9 
2 0 . » 
2 1 . 3 
­ 7 6 . 8 
4 . 8 
3 . 9 9 
0 . 3 3 
0 . 8 7 
- *3 .a 
5 7 . 1 
t . 00 
7.0,3 
8 .03 
16 .7 
- l * . 3 
0. 70 
0 . 2 0 
0 .40 
­ 7 1 . 4 
100 .3 
4 6 . 5 
61 .7 
" 5 . 9 
31 .2 
­ 8 . 6 
1 
A 1 
1 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
2 8 . 3 
6 0 . 0 
­ 4 2 . 7 
16 .9 
1 3.3 
13 .6 
­ 2 0 . 3 
1 7 . 4 
2 6 . 9 
7 0 . » 
2 2 . 6 
­ 2 3 . 9 
10 .9 
1 .13 
n.7? 
0. 99 
­ 3 6 . 0 
7 1 . 7 
6 .00 
8 .00 
3 .00 
­
­ 1 6 . 7 
1 .10 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
­ 1 0 . 9 
333 .0 
8 7 . 5 
* 9 . 3 
» 6 . 4 
­ 1 » . 2 
­ 5 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1010 STUECK/HEAOS/TETFS 
29.3 
?«.? 
34 .5 
21. 3 
­ 8 . 0 
19.5 
1 6.8 
19.5 
­ 1 3 . ? 
16.7 
?5 .4 
21 .3 
77 .4 
­ 1 4 . 1 
3 . 0 
1.11 
1.15 
1.21 
1 . 8 
5 . 3 
6 .00 
6 .30 
6 .00 
­
­
0.63 
0 .33 
0 .50 
­ 5 0 . 3 
46 . 7 
44 .9 
* 7 . » 
54.7 
1 . 9 
13.4 
33 .0 
3 5 . 9 
' 6 . 8 
7 . 3 
2 . 0 
15 .7 
19 .5 
21 .2 
?4.1 
8 . 6 
2 1 . 7 
71 .7 
' ? . ? 
­ 0 . 1 
2 . 2 
L.26 
1.03 
1.23 
­ 1 7 . 3 
18.6 
5 .00 
5 .00 
5 .30 
­
­
0 .23 
0 .23 
0 . * 3 
­
103.3 
» 1 . 5 
5 2 . 7 
6 ? . l 
7 5 . » 
19.0 
3 5.7 
36 .3 
33 .5 
3 . 0 
­ 8 . 3 
15.4 
21 .7 
14 .3 
40 .3 
­ 7 6 . 7 
21 .7 
20.7 
18.B 
­ 8 , 5 
­ 9 . 1 
1 .2 ) 
0 .33 
1.32 
­ 2 0 . 4 
4 . 3 
4 . 3 0 
4 .30 
6 .30 
­
50 .0 
0.50 
0 . ) 3 
0 .40 
­ 8 0 . 0 
31 .3 
38 .5 
3 5.4 
37.? 
­ 8 . 1 
6 . 1 
32 .0 
» 0 . 3 
3 5 . 5 
2 2 . 4 
­ 1 1 . 9 
15.1 
2 1 . 0 
17 .2 
3 9 . 1 
­ 1 8 . 5 
2 2 . 7 
?5 .7 
7 * . * 
13.3 
­ 5 . 0 
0 . 6 3 
1.17 
1.03 
3 8 . 0 
­ 1 2 . * 
5 .00 
» . 00 
6 .00 
­ 2 0 . 0 
5 0 . 0 
1.10 
0 . 3 0 
1 . 10 
­ 7 2 . 7 
2 6 6 . 7 
3 8 . 8 
» 7 . 8 
51 .6 
? 3 . l 
8 . 0 
1 
S 1 
1 
32 .« 
32 .9 
1 . 6 
16.7 
18.2 
9 . 5 
24 .2 
2 2 . 7 
­ 6 . 0 
0 .75 
0.33 
0.85 
9 . a 
2 . 4 
6 .00 
8 .00 
6 .00 
­ 1 6 . 7 
2 0 . 0 
1.00 
0 .50 
1.30 
­ 5 0 . 0 
160 .0 
» 4 . 5 
4 5 . 1 
1 . 2 
I 
0 1 
1 
36 .3 
3 1 . 3 
­ 1 3 . 7 
15.4 
12 .9 
­ 1 6 . 3 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
­ 2 . 9 
1.06 
0 .78 
­ 2 7 . 0 
β.00 
5 .00 
­ 3 7 . 5 
0 .50 
0 .50 
­
» 6 . 5 
3 9 . 9 
­ 1 » . 2 
1 
N 1 
1 
1 0 . 0 
1 0 . 6 
2 . 1 
12.4 
1 3 . 0 
4 . 5 
19.3 
21 .2 
9 . 5 
0 .71 
0 . 7 5 
5 . 2 
5 . 0 0 
5 .00 
­
0 . 4 0 
0 . 4 0 
­
4 0 . 5 
4 4 . 6 
10.1 
1 
0 IANNEE/VEAR/JAHR 
1 
3 6 . 8 
3 0 . 3 
­ 1 8 . 4 
1 3 . 1 
12 .4 
­ 5 . 5 
2 0 . 4 
19.5 
­ 4 . 5 
0 .73 
0 . 6 0 
­ 1 6 . 7 
5 .03 
4.0O 
­
­ 2 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
»2 .» 
3 8 . 9 
­ 8 . 2 
3B2.2 
412 .2 
7 . 9 
194.9 
185 .6 
­ » . 7 
291 .7 
255 .3 
­ 1 2 . 3 
11 .» 
10.2 
­ 1 2 . 1 
6 6 . 0 
6 1 . 3 
­ 7 . » 
7.73 
3 .40 
­ 5 5 . 3 
1 5 5 5 . 1 
1 557 .9 
1 0 .» 
17 
T I C E TU» SCHLACHTEN 
<JFH« 
SCHLACHTUNGEN INSOrSAMT 
SLAUGHTER A N I M A I ' , 
COKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 111 1 
' 1 
J 
ι 
F 1 
1 
1 
1 A 
1 
M J J « s 1 3 1 
1 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1973 | 
I 
1476 | 
I 
1477 I 
I 
I 
I 
I 76 /7 ' . I 
I 
C 77 /74 I 
I 
E j » ­ « r u ' i « 
I 
t»»4 | I 
1 476 I 
I 
1477 I I I 
I 
f 7 6 / 7 6 I 
t 7?/?6 | 
1 
1913 STIIFCK/HEADS/TFTES 
719.1 »02 .4 5 9 9 . 1 » 2 9 . 8 5 2 1 . 9 « 9 0 . 7 911 .7 5 1 6 . 1 659 .4 7 : 1 . 3 6 6 9 . 8 
614 .7 323 .1 464 .1 » 9 1 . 4 . 481 .» 5 1 » . 7 559 .9 6 3 6 . 7 6 6 6 . 5 6 2 3 . 1 6 8 2 . 7 
«09 .0 5»? .9 »87 .1 * · « . ? 491 .4 4 9 5 . 7 457 .7 5 5 8 . 0 : 
­ Ï « . » 
­ 0 . " 
­ 1 1 . ? 
0.« 
­ » . 9 
* . ? 
­ » ? . * 
I . « 1 . ) 
4 . 4 
­ 3 . 7 
3.7 
­ 1 6 . 1 
18.7 
- 1 2 . 4 
' " . I I H ! . ' , 143?.» 2433 .7 3174 .1 »464.» 4098 .1 4 6 3 4 . « 5 2 9 1 . 8 5 4 9 5 . 6 6 6 5 6 . * 
7­14.7 I I » » . · 1717 .4 7 1 9 * . ? 2 * 6 8 . » »IMO.6 1711 .« 417,9.1 5 9 3 * . 6 5657 .9 6 3 * 3 . 6 
» 0 4 . 9 1112 .« 177» . 9 7 7 1 * . I 2 7 0 * . 9 Ü 9 3 . 1 1657.8 4 2 1 5 . 8 : 
- I * . · 
- ? . 3 
1479 
147« 
197? 
I 7» /73 
I ??/?'■ 
· , . ­ » r . i ­ i« 
| 4 7 3 
I · ? « 
117» 
t 7 6 / ? · 
t 7 7 / 7 6 
IFUTSC»« »NO 
|478 
14?« 
1 1 7 ' 
I 7 « / ? · 
I 7? /?« 
1*78 
1476 
|«7? 
t ?» /?« 
I 7?/?« 
­ H . » 
4 .1 
­ 1 » . « 
' 1 . 1 
­ 1 1 . 1 
­ι.« 
• 1 5 . * ­ 1 1 . 9 
­ 1 . 7 I . « 
«14 .« »?9 .7 » 1 1 . 6 
* » * . ? »4?.o » 4 0 . · 
* « ? . 7 148 .4 4 3 5 . 8 
­ 1 . " 
I . ' 
».» 
» . * 
­ I » . » 
I . ) 
♦ 5 1 . 4 
1 7 5 . « 
) » ) . ? 
­ I ? . ? 
? . l 
­ l » . l 
1.» 
391.? 
1 7 8 . 1 
174.4 
­ 1 . 5 
l . l 
1 3 . « 
0 . « 
1*» .? 
4 1 1 . 7 
377 .4 
­ 9 . 3 
­ 7 . 0 
377 .7 
44 3.9 
146 .9 
17.5 
-71 .9 
­ 4 . 7 
­ 1 . 3 
3 7 7 . ) 4 5 7 . 1 4 7 1 . 2 4 ) 4 . 9 
4 9 5 . 6 4 8 8 . 9 4 5 1 . 1 4 9 4 . 8 
4 1 1 . 9 : 
31.4 
-16 .4 
51».* 143.1 117«.4 |·'4.7 7711.· 7577.1 7954.? 1112.0 1784.1 4255.1 4695.2 
444.7 ·»«.? 1277.5 1481.' 7373.» 74*3.1 788».3 3)74.6 186B.5 «119.6 4814.5 
4«7.' «1.6.1 II?!.« 1713.6 7095.3 2467.4 2814.» 1221.2 : 
-I«.? -II.8 
4.1 1.» 
-7.1 
3.« 
-9.6 
).? ».« 
-5.1 
0.9 
I ' ? . » 111 .» I I ' . 9 1 2 5 . 4 o» .7 88 .5 
I I » . 7 139 .5 1 7 » . 9 1 0 9 . 1 IO».S 14» .« 
11«.? 1 1 1 . 7 1 1 ' . 6 1 0 6 . 6 101 .4 193 .? 
­ 4 . « 
I ' . I 
11 .2 ­ I ) . ? 
7 . 1 ­ ? . * 
I I . ' 
­ 7 . 3 
1 « . * 
­ 3 . 9 
­ 7 . » 
­ 7 . » 
9 7 . » 
1 7 8 . 1 
9 4 . ) 
31.« 
­ 7 7 . » 
I . » 
­ * . ? 
9 3 . 8 
119.? 
1 1 9 . 9 
«5.7 
- 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 4 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 9 . « 
­ 8 . 2 
1 ) 1 . 1 
140 .4 
1 2 6 . 8 
166 .7 
­ 1 . 4 
­ 4 . 1 
*.? 
1 .9 
­ 1 0 . 6 
­ 3 . 6 
­ l . l 
­ 7 . 9 
7 3 . 1 17 .» 
­ 1 7 . 7 ­ 2 6 . ? 
2 8 . 8 
­ 1 8 . » 
5 .6 
­ 1 9 . 6 
6 3 8 . » 
5 9 6 . 8 
7295 .1 
6 9 3 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 ) 4 . 6 
717 .4 1 7 4 . 1 1 7 « . I 1 9 8 . « I · » . ' 136 .4 167 .3 139 .5 185.4 1 4 0 . 0 176 .4 198 .4 
191 .3 171.1 1 8 5 . 3 I * · . 8 159 .« 147 .9 196.« 2 9 3 . » I 9 3 . T 1 7 3 . 1 I B ) . » 179.2 
19?.? 1 6 « . 0 I P « . 4 1 3 9 . 1 131 .« 1 6 2 . 6 144.4 167 .2 165 .2 
7295 .1 
6917 .4 
7295 .1 
6937 .» 
»62.51 
»60.11 
1 
1 
1 
1 
-0.51 
1 
1 
1 
5157.6 
527».» 
2 . ) 
5197.71 
527».61 
1 
1 
1 
2.11 
1 
»137.7 
5274.6 
2 . 1 
1)58.» 
1519.2 
2156 .2 
2 2 0 7 . 1 
18 
Z t . l l . I Q T 7 
r i p a c 7:1». s r . n L \ : n r r N 
(JPHF 
SC»*LAfM»-j'iGF^ HS-, rSA*iT 
S L A U G H T E » A N I M Ã L S 
COKS 
SLAUGHTERINGS TITAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 1 3 1 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 6 
1 t 7 7 / 7 6 
1 9 Ε 9 Ε 3 Ι . Λ Ν 9 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
| X 7 7 / 7 6 
1 I F L G I O I F / F 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 » 
1 T. 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 L J X c M 3 0 i | R ( 
1 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 9 7 « 
1 
1 1 9 7 » 
1 
1 
1 t 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 « 
1 J 9 I T F O < ! 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 » 
1 1 9 7 ? 
1 1 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 H E L A N D 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 « 7 6 / 7 3 
1 I 7 7 / 7 6 
Ι 0 Α Ν Μ Λ 3 Κ 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 6 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
' " . 5 
8 6 . 3 
' , ' . . » 
- 1 6 . 1 
- I . » 
5 7 . 1 
5 0 . ) 
5 2 . « 
- 1 ? . ' 
4 . 4 
Π Γ . Ι ' 
' 4 . ? 
1 9 . 4 
? ? . ? 
- | 0 . ? 
1 3 . 4 
0 . 8 5 
0 . 73 
0 . 9 4 
9 . 5 
1 5 . 7 
^GOOM 
1 1 3 . 3 
9 7 . 0 
8 0 . 0 
- 1 9 . 3 
- 1 7 . 8 
1 
1 6 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 » 4 , 3 
1 - 4 0 . 0 
1 - 3 6 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . O 
1 - 1 4 . ' 
1 1 1 . 6 
1 
F I 
1 
7 1 . 3 
5 9 . 0 
5 4 . ? 
- 1 7 . ' 
- 7 . 3 
4 7 . 9 
4 3 . 3 
4 5 . 3 
- 9 . 5 
5 . o 
7 0 . 3 
1 7 . 6 
» 0 . 1 
- 1 5 . » 
1 4 . 3 
0 . 4 0 
0 . « l 
0 . 4 0 
7 9 . 0 
1 7 . 0 
0 4 . 0 
7 3 . 1 
6 9 . 0 
- 2 2 . ) 
- 8 . 5 
4 7 . a 
' 6 . 4 
' 8 . ' 
- » « . 8 
- 4 . 4 
1 0 . 3 
? 8 . 7 
2 9 . 9 
- 7 . 3 
3 . 9 
1 
• 1 
1 
4 7 . 9 
6 3 . 6 
5 7 . 6 
- 1 3 . 6 
- 4 . 9 
8 0 . 4 
4 3 . 4 
5 3 . 7 
- 3 . B 
1 0 . 8 
2 1 . 2 
7 1 . 3 
7 8 . 3 
0 . 7 
1 3 . 7 
0 . 53 
0 . 9 5 
0 . 73 
4 6 . » 
- 1 4 . 1 
9 4 . 0 
" . 0 
7 5 . 0 
- ? 3 . 8 
4 . » 
1 8 . 8 
2 ? . 5 
? 5 . ? 
- 4 2 . 0 
1 2 . 0 
2 7 . 4 
3 2 . 3 
3 6 . 1 
1 9 . 6 
9 . 9 
1 
» 1 
1 
6 3 . 6 
3 2 . 0 
4 9 . 8 
- 4 9 . 8 
5 5 . 3 
5 7 . 9 
4 5 . 2 
4 7 . 1 
- 1 4 . 5 
4 . 1 
» 2 . 1 
1 9 . 8 
7 0 . 3 
- 1 0 . 5 
2 . 5 
0 . 6 4 
0 . 6 8 
0 . 6 3 
3 . 6 
- 4 . 9 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
5 8 . 0 
- 3 6 . 6 
- 1 . 7 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
2 0 . 2 
- 4 4 . 5 
- 6 . 5 
3 4 . 9 
2 5 . 5 
2 7 . » 
- ? 6 . 9 
7 . 2 
1 u 1 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 3 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
5 8 . 3 
4 9 . 2 
5 6 . 7 
- 1 3 . 5 
1 ' . . » 
4 0 . 3 
« . ' . 3 
4 5 . 5 
- 1 5 . 5 
7 . 3 
1 1 . 8 
' 1 . 2 
7 1 . 7 
» . 7 
T . 5 
0 . 5 1 
0 . 6 8 
0 . 5 0 
7 4 . 3 
- 2 3 . 4 
7 7 . 3 
4 7 . 0 
6 1 . 0 
- 2 6 . 1 
7 . 0 
3 9 . 5 
7 4 . 4 
2 ' . 4 
- 3 9 . 2 
- 3 . » 
7 3 . 1 
2 5 . 1 
2 B . 0 
7 . 7 
1 1 . 6 
5 9 . 9 
« 5 . 4 
4 9 . 0 
- 2 4 . 2 
7 . 7 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
« 5 . 0 
- 1 . 1 
3 . 9 
1 3 . 5 
2 2 . 0 
1 9 . » 
1 3 . 0 
­ i o . a 
0 . 6 4 
0 . 6 4 
0 . 5 ? 
- 3 . 3 
- 1 0 . 9 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
6 1 . 0 
- 2 7 . 3 
8 . 0 
2 1 . 2 
2 1 . 5 
2 7 . 6 
1 . 6 
7 8 . 4 
2 5 . 8 
2 5 . 0 
2 9 . 2 
- 3 . 0 
1 8 . 5 
5 4 . 3 
4 9 . 3 
4 9 . 6 
- 9 . 1 
0 . 5 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
3 6 . 6 
1 5 . 7 
- 2 1 . 7 
1 7 . 9 
2 2 . 1 
1 6 . 0 
2 3 . 7 
- 7 7 . 9 
0 . 3 0 
1 . 0 3 
0 . 5 4 
2°.? 
- * 7 . 9 
8 - 1 . 3 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
- 1 9 . 9 
- 3 . 1 
5 6 . 3 
2 1 . 3 
? 8 . 4 
- 6 1 . 3 
3 3 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 5 
1 9 . 4 
3 . 1 
- 6 . 3 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
5 2 . 1 
- 3 . 8 
- 3 . 5 
« 4 . « 
6 6 . « 
4 7 . 6 
4 9 . 6 
- 2 8 . 2 
2 0 . 8 
7 9 . 6 
7 5 . * 
4 2 . 5 
- 1 4 . 3 
0 . 6 3 
0 . 9 9 
0 . 5 7 
5 7 . 1 
- 4 2 . 6 
7 8 . 0 
7 6 . 0 
7 4 . 0 
- 2 . 6 
- 2 . 6 
5 4 . 0 
2 5 . 6 
3 3 . 0 
- 5 2 . 6 
* 8 . « 
2 7 . 0 
3 9 . 5 
3 4 . 1 
4 6 . . ' 
- 1 3 . 9 
1 
s ι 
1 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
- 1 3 . 0 
5 7 . 9 
6 B . 5 
1 8 . 3 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
2 . 2 
0 . 6 6 
0 . 7 5 
0 . 4 9 
3 5 . 5 
- 3 4 . B 
1 0 7 . 0 
9 5 . 0 
7 6 . 0 
- 1 1 . 2 
- 2 0 . 0 
6 4 . 2 
3 8 . 7 
4 0 . 0 
- 3 9 . 7 
3 . 4 
3 6 . 1 
4 ) . 8 
7 1 . 3 
1 
ο ι 
1 
6 6 . 2 
5 8 . 6 
- 1 1 . 4 
6 1 . 4 
5 5 . 2 
- 1 0 . 2 
2 2 . 9 
2 3 . 2 
1 . 3 
0 . 5 9 
3 . 5 9 
0 . 3 
1 1 8 . 0 
9 6 . 0 
- 1 8 . 6 
7 5 . « 
3 6 . 2 
- 5 2 . 0 
3 7 . 3 
4 0 . 0 
7 . 3 
1 
Ν I 
1 
5 8 . a 
6 2 . 3 
6 . 0 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
4 . 1 
2 1 . d 
2 3 . 9 
9 . 6 
0 . 5 9 
0 . 7 5 
2 5 . 6 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
- 1 6 . 1 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
- 3 5 . 0 
3 5 . 1 
* » . ? 
2 7 . 5 
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
6 8 . 3 1 
7 0 . 0 1 
2 . 6 ] 
5 * . 1 
5 5 . 5 
2 . 6 
2 1 . 9 
2 0 . 1 
- 8 . 1 
0 . 6 7 
3 . 6 0 
- 1 1 . 3 
9 7 . 0 
7 6 . 0 
­
- 2 1 . 6 
« 9 . 0 
2 9 . 7 
- 3 9 ' . » 
3 0 . 2 
3 1 . 0 
2 . 9 
7 6 » . 9 
6 6 1 . 7 
- 1 3 . 5 
6 1 » . 3 
6 2 1 . 3 
1 . 1 
2 5 6 . 5 
2 6 5 . 1 
3 . 3 
7 . 3 1 
a . 75 
1 9 . 7 
1 1 5 3 . 3 
9 2 1 . 3 
- 2 3 . 1 
6 1 6 . 7 
3 5 1 . 3 
- » 3 . 1 
1 3 6 7 . 7 
1 1 9 0 . 9 
1 6 . 1 
19 
TIF»? 711" SCHIA'HTFN 
•AF'SEN 
SCHI *ΓΜ7Ι1ΝΓ,ΓΝ INSirSAMT 
SlAIIGHTf· ANIMALS 
HUFFPS. 
SLAUGHTERINGS TOT»L 
ANIMAUX DF »OUCHE«IE 
GENISSFS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEF/VFAR/jAHR 
ID13 STI|ECK/HE»DS/TETFS 
1473 
1 ·?« 
187 ' 
• 76/73 
I 77/76 
|9?3 
|OT· 
117» 
I 76/7· 
I 77/76 
«11.1 176.7 ) ? ' . 1 ]?9.7 297.7 777.5 311.1 1*1.1 «01.1 4ÎV.9 409.» 192.11 
167." 116.* 32*.« 793.3 776.« 791.7 11«.3 152.2 157.β 315.1 370.7 326.91 
'11.3 ??7.» 1«r.7 272.3 ?7*.l 2«l.4 277.« 111.8 t 
­ l i . » 
­1«.4 
­19.6 0.4 
­17.7 ­4 .9 
14.1 
­1.4 
­7 .1 
­ ' . ? 
5 .9 
­ * . o 
­ * . 3 
­ l? .9 
3.7 
­5.« 
- 1 9 . 8 -21 .1 
»|1.1 7«7.1 1109,1 1418.7 |7»*.4 2311.1 »1*5.3 2686.1 3087.2 )8 I2 .1 )921.7 
)»?. · 714.» 1079.0 1117.1 1599.1 188?.· 2213.9 2551.1 2910.8 3745.9 3616.5 
»11.1 8 · · . » 84«.? 1164.0 |»*8 . l 1777.1 ?03*.5 ? ) )6 . ) 1 
­ IO.» 
­16.3 
­?.? 
­ ·? .» 
­8 .« 
­10.4 
­9.9 
­3.1 
­6.5 
­ 9 . ' 
­6.1 
­8.9 
­9 .9 
­8 .8 
4313.91 
1943.41 
«311.1 
194).» 
4313.9 
394).* 
1473 
|«7f. 
|4?7 
t 7»/79 
I ' 7 / 7 * 
?»?.» »·?.« I«8.? ?17.? 179.1 I * * . * 187.9 18».5 770.9 736.8 213.) 2)5.01 
218.9 101.4 14«.4 1*6.« 1*1.? 171.7 191.9 218.1 214.8 232.2 215.3 206.91 
|48.? 173.9 147.3 1*4.0 l*«,3 l*».6 135.1 187.8 ! 
­11.7 
­ « · · 
­ 1 1 . 3 
­ I 8 . 3 
­ 4 . 9 
'.« 
­ 1 1 . ? 
1.'· 
­ ' . « 
4 . » 
».» 
­ 4 . » 
3.? 
­70.3 
15.7 
­11 .1 
l«?9 
147« 
I4?7 
« ?»/?« 
I 77/7« 
)fl|T3CI«»N9 
l«73 
|4?7 
I 76/7« 
• ??/?'· 
?«?.· 473.7 « T l . . 878.« 133».1 1211.8 1407.) 1345.« 1816.7 2951.5 2286.3 
71*.» « IP . · (!■».? 771.1 »)».» 113«.» 1247.« 1516.0 17)0.8 1913.1 2168.3 
l««.7 16«.7 3 « · . ; ???.» 945.) 1351.« 1215.3 1*02.7 I 
9*.? 
71.7 
»9.1 
91 . " 
76.3 
3 7 . « 
­16.» ­16.9 
­17.1 ­?«.? 
­ I 2 . 7 ­ I I . 5 
M . 7 
«4.« 
61.4 
- 1 ) . · 
18.« 
79.4 
31.3 
31.6 
­77.« 
l . l 
87.1 
«?.] 
««.1 
­4.1 
7.3 
46.3 
44.7 
»». ' 
­2 .7 
­» . ♦ 
3»·» 
36.» 
»».I 
J.7 
­21.9 
­5 .9 
­7.5 
«1.1 
6 4 . 3 
53 .3 
» . 4 
­13.1 
71.1 84.1 
67.» 70.2 
62.8 
»4.3 
9 7 . 4 
2921.91 
237* . * ! 
8».4| 
79.61 
2521.9 
237«.» 
2321.1 
2374.« 
86B.6 
7 9 » . 5 
l«7» 
19?» 
I « 7 ' 
I 76/?« 
t 77/7» 
I*.? »».? 6».7 
7|.» 6?.? 71.» 
»7.4 63.1 44.1 
­«.« 
­».« 
­1.« 
­1.9 
I I . I 
­».» 
?2.9 
61.1 
» I .» 
­12.1 
­1 .0 
6?.Ρ 
6 1 . » 
• 1.9 
­ 3 . 9 
1.2 
» 7 . 1 
71.9 
*».« 
19.« 
­12.9 
7 «.4 
77.5 
89.1 
63.1 
81.6 
68.4 
76.0 
77.9 
65.7 
4.9 29.0 2.4 
­?) .? ­16.? ­15.6 
75.3 
69.2 
68.0 
70.8 
75.81 
66.61 
838.5 
«47.3 
20 
79.11.1077 
r j r j r 7· ΙΊ SrULA;i lT«N 
FArt»«r«i 
5:HL^CMT||»jn?M I-Í^"CSAMT 
SLA'l&NTFJ ANIMALS 
■ If IFC-JS 
SI A'IGHTCINGS TTTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSfS 
ABATTAGES TOTAUX 
ι I 
1 1*1 1 
1 1 
1 1 TAI ΤΛ 
I 1 97« 
I 1 976 
1 | o 7 » 
1 ( 7 6 / 7 * 
1 1 7 7 / 7 ' , 
1 9F0F31ANO 
1 1975 
1 1 o?« 
' 1977 
1 X 76 /7« 
1 X 7 7 / 7 ' . 
1 3 E l G 1 3 u r / F 
1 197« 
1 1976 
1 1977 
I X 76 /75 
1 C 7 7 / 7 4 
1 LJXFU8"I IP( 
1 1978 
1 197« 
1 197» 
I X 76 /76 
1 I 7 7 / 7 6 
1 J I I ' F O 81 
1 1 476 
1 197« 
1 1977 
1 1 76 /73 
I X 7 7 / 7 « 
1 I» El ANO 
1 1973 
1 197« 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 6 
1 t 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
I 
?» .? 
»» .7 
»«.» 
- 3 . 4 
- 9 . 4 
2 3 . ' 
19 .» 
15 .2 
- 1 0 . 3 
- 1 6 . « 
El GIF 
' » . 4 
19.5 
15 .9 
- 1 7.4 
- 1 4 . ? 
1.3' , 
I . » ' . 
0 .94 
- 7 ' . 3 
3 . 0 
ΙΓ.0ΟΜ 
103.0 
9 » . 0 
73 .0 
- 7 . 4 
- . ' ? . ' 
4 9 . » 
41 .6 
»1.3 
t - 1 3 . 7 
- ? 4 . 9 
1 14.7 
ι ι ? . ? 
1 3.06 
1 ­ l ' . o 
1 - 7 6 . 7 
1 
F 1 
1 
. " . . 8 
» 7 . 6 
2 ' . 9 
3 . 1 
- 1 3 . 3 
?«.o 
17 .0 
13 .4 
- 3 4 . « 
- 2 1 . ? 
73 .9 
17 .« 
14.3 
- 7 6 . 4 
- 1 9 . 7 
,1.03 
0 . 79 
0 .60 
- 1 3 . 1 
- 2 3 . 7 
3 ' . 0 
9 8 . 0 
«9 .0 
- 6 . 3 
- 1 9 . 8 
3,3.1 
18.4 
30 .4 
- 4 . 5 
- 1 6 . 5 
13 .9 
13.4 
7.53 
- 1 0 . 0 
- 3 9 . 9 
I 
I 
' 7 . 1 
7 6 . 9 
» ' . 3 
- 0 . 3 
5 . 3 
19.5 
l ' . ' , 
14 .3 
- » 6 . 2 
9 . 7 
1 ° . 9 
17.7 
14 .1 
- 1 3 . 6 
- 6 . 3 
η. π'. 
" . 4 P 
0 .64 
- 4 ' . 2 
35.6 
81 .0 
96 .0 
7 7 . 0 
19.5 
- 1 9 . 8 
35 .7 
3 0 . 9 
? 8 . 7 
- 1 3 . 4 
- 7 . 1 
0. «0 
11.3 
10 .4 
?? .5 
- 1 0 . 6 
1 
Λ 1 
1 
' 9 . 5 
2 ? . 9 
» 6 . 0 
- 2 2 . 3 
17 .7 
15 .9 
1 3 . » 
13.3 
- 1 3 . 9 
1 . ? 
1 9 .4 
15 .0 
i«.a 
- 1 9 . * 
- 1 . 5 
0 .79 
0 .5? 
0 .53 
- 3 3 . 7 
1 . 0 
7 6 . 0 
79 .0 
6 7 . 0 
3 . 9 
- 1 5 . 2 
3 2 . 7 
? 7 . 9 
2 7 . 6 
- 1 5 . 0 
- 0 . 7 
1 1 . 9 
10 .1 
8 . 7 0 
- 2 6 . 8 
- 1 3 . 9 
1 
·- 1 
1 
1 
J 1 
1 
1030 STUEt 
30 .» 
2 5 . 0 
3 0 . 1 
- 1 ' . ? 
?3 .3 
14.3 
1 .' . 6 
13.3 
- 1 1 . 8 
'1.7 
18 .6 
16.5 
14.3 
- 6 . ' 
- 3 . 3 
0 .41 
0 .4 ' , 
Γ.45 
3 . 5 
.'..' 
73 .3 
73.3 
6.3.3 
- 2 . 7 
- 6 . 8 
35 .5 
31 .2 
2 8 . ) 
- 1 2 . 1 
- 9 . 3 
1 0 . 1 
11.3 
11.9 
3 . 5 
4 . 3 
71 .4 
, ' 5 . 9 
33 .» 
- 1 2 . 1 
15 .5 
11 .7 
11.2 
13 .1 
- 1 . 9 
16 .« 
14 .9 
15 .6 
I ) . 7 
4 . 7 
- 1 2 . 6 
Ί . 4 6 
0 .49 
0 .33 
0 . 5 
- 3 1 . 3 
77 .0 
31 .3 
74 .3 
5 . 7 
- 3 . b 
7 7 . 6 
31 .9 
33 .2 
15.6 
4 . 1 
9 .32 
0 .11 
13.? 
3 . 5 
11.7 
1 
J 1 
1 
K/HTAOS/T 
31.2 
30 .1 
27.3 
- 3 . 5 
- 9 . 4 
12.7 
1 3.8 
11.1 
0 . 7 
- 1 9 . 2 
14. 7 
15.7 
12.0 
3 . 1 
- 1 3 . 1 
0.93 
0.3» 
0.42 
15.9 
- 3 2 . 9 
98 .0 
99.0 
91 .0 
- 9 . 7 
- 9 . 0 
39 .0 
2 9 . 1 
3 5 . 1 
- 2 2 . 9 
19.5 
7.75 
5 .94 
6.33 
- 1 9 . 5 
7 . 7 
1 
A 1 
1 
ETES 
29 .3 
3 0 . 8 
3 1 . 7 
5 . 1 
3 . 0 
15.? 
2 0 . 8 
15 .1 
37 .0 
- 2 7 . 7 
17 .0 
19 .9 
16 .4 
16.7 
- 1 7 . 6 
0 .56 
0 .92 
0 .65 
6 3 . 2 
- 2 9 . 7 
134 .0 
9 0 . 3 
9 8 . 0 
- 1 1 . 5 
8 . 9 
40 .7 
3 3 . 7 
36 .8 
- 1 6 . 2 
9 . 2 
8 .40 
1 0 . » 
9 .22 
?3 .7 
- 1 1 . 3 
1 
S 1 
1 
3 » . 0 
30 .3 
- 1 0 . 9 
19 .0 
21 .8 
14.5 
7 0 . 1 
16 .5 
- 1 7 . 9 
0 .79 
0 .89 
0 .64 
12 .5 
- 2 6 . 7 
123 .0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 . 
- 2 1 . 1 
-
4 6 . 2 
36 .7 
« 2 . 7 
- 2 0 . 6 
16 .3 
10 .9 
9 .36 
- 1 4 . » 
1 
0 1 
1 
3» .6 
2 7 . 9 
- 1 9 . 2 
2 1 . 6 
13 .0 
- 1 6 . 6 
19 .9 
16 .0 
- 1 9 . 5 
0 .87 
0 .86 
- 1 . 5 
127 .0 
8 8 . 0 
- 3 0 . 7 
» 9 . 8 
3 6 . 1 
- 2 7 . 5 
11 .3 
8 .71 
- 2 3 . 1 
1 
Ν 1 
1 
2 9 . 3 
2 9 . 2 
- 0 . » 
2 1 . 8 
19 .8 
- 9 . 0 
1 8 . 9 
17 .2 
- 9 . 1 
0 . 8 1 
0 .93 
1» .9 
1 1 9 . 0 
8 7 . 0 
- 2 6 . 9 
» 6 . θ 
3 7 . β 
- 1 9 . 2 
1 0 . 5 
10 .6 
0 . 3 
I 
0 IANNEE/TEAR/JAHR 
1 
32.91 
2 9 . 3 ] 
- 1 1 . 9 
1 
2 1 . 3 
18 .» 
- 1 4 . 0 
19 .7 
15 .6 
- 2 0 . 7 
0 . 9 8 
0 .93 
- » . 9 
103 .0 
7 9 . 0 
-
- 2 3 . 3 
» 3 . 6 
3 » . 6 
- 2 0 . 6 
10 .5 
7 .28 
- 3 0 . 7 
363 .9 
334 .2 
- 8 . 1 
219 .3 
2 0 3 . 3 
- 9 . 9 
226 .4 
199 .7 
- 1 1 . 9 
9 .27 
8 . 9 9 
- 3 . 3 
1183 .3 
1042 .3 
- 1 1 . 7 
» 8 2 . » 
» 3 8 . 3 
- 1 5 . » 
! 129 .6 
1 1 1 9 . 1 
1 - 8 . 1 
21 
T I F « " "JM SCHIACHTFN 
<»F10F· 
SCHLACHT'INGCN INSOFSA"! 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES · 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VEAUX 
A8ATTAGFS TOTAUX 
1 
161 1 
1 
J r M 
1 
A 1 
1 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1175 
147« 
1977 
I 7 6 / 7 " 
f T7/7A 
f j « ­ 9 CUMUL 
1178 
| 9 » \ 
1 9 7 ' 
I 7 6 / " 
f 7 7 / 7 « 
|4T« 
I»?« 
|17» 
t 7« /?« 
I ??/?« 
■ ι · ­ « riiMi 
| 4 » 3 
| 4?« 
1 1 7 ' 
I 76 /7« 
» 7 7 / 7 « 
1FUT8C'· AN· 
| « 7 « 
1«7« 
l « 7 ' 
t 76 /73 
« 7 7 / 7 « 
1478 
l » 7 « 
l «T7 
97« .« 513 .3 3 7 9 . 7 
« 0 1 . 9 « 7 7 . « 605 .9 
5«7 .4 3»« .« 7­44.» 
I ?»/?« 
t 7 7 / 7 * 
­ I ? . ? 
1 . 3 
-I. .8 
I ? . « 
6 1 3 . 1 
5 9 0 . 8 
5 9 7 . 1 
­ 1 . 6 
- O . « 
6 1 * . 1 
6 0 3 . 7 
6 1 9 . ) 
­ * . 9 
' . ? 
6 1 1 . ) 
8 9 9 . * 
»99 .9 
­ ? . ? 
0.1 
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. 3 662 .7 6 1 1 . ) 6 2 6 . 2 5 7 0.8 4 6 « . I 9 3 0 . 7 
591 .« 6 1 4 . 5 3 7 1 . 1 5 * 1 . 5 5 * 7 . 0 5 7 2 . 5 
5 8 1 . . ' 6 1 6 . 1 
­ 1 1 . » 
­ 1 . 5 
0 .6 
3 .« 
- 9 . 6 
n.« 
-» .» 
9 . ' 
-» .» 
6 . » 
- » . 5 
8 . » 
- 4 . 3 
4 . « 
-3 .1 
1.7 
­*.* 
1.7 
­ · . I 
1.4 
­1 . 3 
11 .» 
­ 3 . 1 
­ 1 . 1 
0 . 7 
0 .4 
­ 7 . 4 
­ 1 . 1 
* . ? 
4 . « 
6 1 » . » 9 * « . * I 4 P 6 . I 7 1 * * . * 7 6 ) « . » 1713 .5 1 8 Ί . 3 * ] 9 5 . 8 4 9 6 9 . 6 »475 .» 5 9 0 1 . 0 
» 7 1 . " 1 1 « . ' 1 * 7 » . * 7 3 3 7 . 7 7 * 1 » . * «111.6 »770 .3 4 1 3 9 . 9 4 8 9 6 . 3 5 * 3 9 . 1 5 9 2 4 . 9 
311 .4 10.19.1 1 * 0 * . 7 7 1 6 1 . « 2 7 6 1 . 1 114» .4 1911 .4 » 9 7 4 . 6 : 
- ' . 1 
1.4 
- » . 1 
4 . ' 
- 9 . » 
« . ' 
« 1 . 1 8 * . * 6 « . 9 
» 7 . 6 3 1 . 9 5 4 . « 
« 4 . « 3 0 . 8 « » . 4 
- 7 1 . 1 
18.« 
- 4 . 9 
- ? . 3 
- 8 . 1 
1 .7 
- 0 . 1 
4 . 1 
6 6 . 8 
» 2 . P 
« 2 . 1 
- 3 . 3 
- l . l 
- .1.8 
«.4 
7 ' . ? 
«« .4 
» « . 3 
- 1 1 . » 
' . « 
- 3 . 3 
».« 
»«.« 
5».» 
34 .2 
- 3 . 7 
-» .1 
- 1 . 6 
1.1 
58.3 
57.3 
57.3 
- 9 . 1 
- 1 . 3 
- 0 . « 
1.0 
55 .4 
57.4 
3 9 . 9 
» .5 
7 . 0 
6 1 . 1 
55 .1 
5 1 . 2 
- 1 2 . 7 
- 1 . « 
8 6 . 9 
5 5 . 8 
» 9 . 9 
5 6 . 9 
7 7 I . « ? * * . « ? * « . » ? » 9 . » 111 .1 1 1 1 . 0 I I I . 3 2 * 9 . 9 2 8 0 . 7 2 9 « . 1 2 2 1 . * 
?«?, 1 2 * 1 . 9 7 9 · . » " 0 . 4 ? 9 » . l 1 1 7 . 1 310 .7 » n i . « 7 7 7 . » 7 6 7 . « 7A9.2 
?«1 .? 2 6 1 . 1 1 0 2 . 7 2 7 ] . » 1 1 2 . ) J I 6 . 3 7»» .8 1 0 7 . 1 2 7 5 . 9 
- 7 . 2 
11.» 
3.8 
9 . 1 
l ? . 7 
1.2 
- » . * 
- 7 . 8 
- 0 . 1 
I . « 
- « . I 
- 1 . « 
3 . 9 
I . B 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
5 Ί . « 1199 .9 I « « - . » 7 7 7 1 . 6 7 1 0 ' . ? 1 3 1 9 . 1 »181 .9 » 7 9 2 . 8 5 » I 9 . 8 5 9 8 9 . 7 « 4 5 3 . « 7099 .5 
3 0 1 . » " 1 1 , 7 1 3 · ) . ' . 7 1 7 * . 3 7777 .9 1 ) 7 8 . 4 »468.6 4 5 8 1 . 2 5154 .4 5 6 9 3 . 9 6 2 * 7 . 4 6 8 1 5 . * 
5 * 7 . * | 1 9 ? . ' 1771 .1 7 ) 1 1 . 7 2 9 1 1 . 1 1517 .9 4116 .3 4 7 5 7 . 2 ! 
» I » . 7 4 5 7 . « 3 1 " . 7 « 3 · . « 6 9 1 . · 5 7 7 . 1 6 1 6 . 1 5 * 1 . 7 5 6 5 . 1 5 1 5 . 2 4 2 7 . 2 5 1 4 . 7 
4 Ί . 4 4 » 4 . 7 » 6 « . · » 3 8 . 1 5 « 1 . 7 5 4 1 . 7 571 .» 5 9 9 . 0 316 .4 5 1 2 . 7 » 1 9 . 4 » 3 9 . 9 
«16 .4 » 4 ? . 6 4 4 3 . 7 3 5 6 . 7 8 « · . 1 5 · * . 4 5«» .» 6 1 6 . 0 ! 
65 .01 
I 
- I 
I 
I 
I 
0 .41 
I 
2 3 8 . » 
2 7 4 . 3 
7009.5 
6815 .4 
7009 .5 
6815 .4 
6 4 1 7 . 9 
6 * 6 * . 9 
6 * 1 7 . 8 1 
6 * 6 * . 9 1 
1 
1 
1 
0 .71 
1 
1 
1 
6 * 1 7 . 9 
6 * 6 * . 9 
3 .7 
717 .9 
6 8 9 . 9 
3337 .9 
3 3 7 9 . ) 
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r i f " " 7UM SCHLACHTEN 
( ί Γ Ι , ο , ί ο 
S Ζ HL 'CHTi'NGE'í I»IS~.= ,;AMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVAS 
SLAjr.HTFRINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
ι I 
I 1 8 1 1 
1 1 
1 I T A l Ι Α 
1 1 4 ' 5 
1 1 0 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 " 
1 < 7 7 / 7 6 
1 N E O F e L A N O 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 « 
1 3 E L G I 0 I I E / F 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 « 
1 L J X F 9 R 0 H R 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 J 9 I T F D X I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 6 
1 « 7 7 / 7 6 
1 I 9 E L A N 0 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 3ANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 6 
1 < 7 7 / 7 5 
! 
J 1 
1 
9 3 . 3 
3 ' . . ' 
3 1 . 4 
- 7 . 5 
­«.« 
6 7 . 5 
68 .0 
78 .6 
». » 
l * . l 
EL r. ι r 
? l . t 
1 7 . 1 
? 0 . 0 
- 1 9 . 3 
1 7 . ' 
0 . 0 ' . 
0 . 0 8 
0 . 07 
1 . 9 
1 7 . 1 
ÍGOOM 
8 0 . ' 
» 4 . 0 
7 6 . 0 
- 5 ? . 3 
3 . 3 
1 . 0 3 
0 . 4 0 
0 . 3 3 
1 - « 0 . 3 
1 - 7 8 . 0 
1 3 . 8 6 
1 « . » » 
1 4 . RB 
1 - 7 3 . « 
1 8 . 0 
1 
F 1 
1 
7 6 . 0 
7 5 . 3 
3 6 . » 
- O . » 
1 4 . 4 
6 0 . 0 
5 7 . 0 
6 P . 0 
- 4 . 0 
1 9 . » 
1 3 . 1 
1 6 . 9 
1 9 . 4 
- 6 . 4 
1 4 . 7 
0 . 0 8 
0 . 0 ? 
0 . 08 
- 6 » . 5 
2 8 1 . 1 
«?.o 
7 6 . 0 
3 7 . 0 
- 5 0 . 0 
4 ? . 1 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
7 0 0 . 3 
­
4 . 8 0 
4 . 3 9 
4 . 73 
- 2 1 . 9 
3 . 7 
1 
Μ I 
1 
94 . 4 
9 4 . 4 
1 1 2 . Β 
- » . 3 
1 0 . 5 
7 4 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 5 
1 5 . 3 
1 3 . 1 
Γ 0 . 5 
7 1 . 7 
2 1 . 7 
6 . 9 
- 0 . 1 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
3 9 . 7 
- 3 . 4 
« 4 . 0 
3 9 . 0 
« 2 . 0 
- 2 7 . 8 
7 . 7 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
0 . 3 0 
- 6 3 . 0 
5 0 . 0 
6 . 4 3 
6 . 1 4 
6 . 14 
- 2 . 6 
1 4 . 0 
I 
« 1 
1 
8 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 9 
? 2 . 3 
3 . 5 
9 1 . 6 
9 5 . 2 
8 6 . » 
4 . 4 
1 . 4 
2 1 . 2 
7 0 . 5 
2 1 . 7 
- 3 . 0 
5 . 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
4 9 . 0 
2 8 . 0 
? 6 . D 
- * 2 . 9 
- 7 . 1 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
­
6 0 . 0 
6 . 4 3 
4 . 3 2 
4 . 3 1 
- 2 0 . 4 
- 0 . 3 
1 
M 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C X / H E A D S / T E T E S 
1 0 0 . 4 
Ï O O . 3 
1 1 2 . 9 
0 . 3 
3 . 9 
8 5 . 3 
« 7 . 7 
9 4 . 4 
? . ? 
- 3 . 5 
2 3 . 9 
7 0 . 9 
7 4 . 2 
- 1 7 . 7 
1 6 . 1 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
- 2 9 . 7 
- 9 . 7 
3 6 . 3 
1 3 . 3 
1 6 . 3 
- 5 0 . 3 
- 1 1 . 1 
0 . 3 3 
0 . 7 0 
0 . 30 
- 3 3 . 3 
5 1 . 0 
» . ? 5 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
0 . 9 
- 5 . 1 
9 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 3 
9 . 6 
- 1 . 3 
3 7 . 6 
B 3 . 3 
3 4 . 3 
- 4 . 9 
1 . 2 
2 0 . 1 
2 3 . 1 
2 1 . 6 
0 . ? 
7 . 4 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 4 . 0 
- 3 4 . 7 
3 0 . 0 
1 4 . Ρ 
1 1 . 3 
- 5 3 . 3 
- 2 1 . * 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 2 5 . 0 
­
3 . 6 3 
3 . 9 2 
4 . I B 
6 . 4 
- 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 3 
no. a 
- 6 . 4 
« . 5 
04. 3 
8 3 . « 
87 .9 
- 1 1 . 9 
4 . 9 
19.2 
17.4 
I B . 3 
- 9 . 2 
5 . 3 
ΰ.35 
0.00 
0 .34 
48 .4 
- 5 4 . 3 
42 .3 
18.3 
11.3 
- 5 7. 1 
- 3 8 . 9 
0 .43 
0 .30 
0 .10 
- 2 5 . 0 
.-
1.53 
3.17 
3.37 
- 1 3 . 0 
- 0 . 1 
112 .9 
1 1 5 . 7 
116 .3 
2 . 5 
0 . 9 
9 1 . 3 
9 2 . a 
108 .8 
1 . 7 
1 7 . ) 
19 .1 
71 .7 
2 4 . 0 
13 .7 
10 .7 
0 .07 
' 0 . 0 6 
0 .04 
- 1 0 . 0 
- 3 8 . 1 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
16 .0 
- 5 3 . 5 
- 2 0 . 0 
0 . 6 0 
0 .20 
0 . 3 0 
- 6 6 . 7 
5 0 . 0 
3.9B 
* . 3 8 
3 .33 
9 . 9 
- 1 2 . * 
1 
S 1 
1 
102 .6 
9 4 . 3 
- 8 . 0 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
- 6 . 0 
22 .2 
19 .3 
- 1 3 . 0 
0 . 0 7 
0 .07 
0 .01 
5 . 6 
- 8 1 . 3 
56 .0 
2 9 . 0 
19 .0 
- 4 8 . 2 
- 3 4 . 5 
0 .30 
0 . 2 0 
0 .30 
- 3 3 . 3 
40 .0 
4 . 76 
5 .16 
8 . 4 
1 
0 1 
1 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
1 . 5 
9 1 . 0 
80 .6 
- 1 1 . 4 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
- 4 . 7 
0 .05 
0 .05 
4 . ? 
* 9 . 0 
2 * . 0 
- 5 1 . 0 
1.10 
0 . 3 0 
- 7 2 . 7 
5 . * 2 
4 . 9 7 
- a . * 
1 
Ν 1 
1 
73 .6 
8 5 . 5 
2 1 . 0 
7 1 . 9 
89 .8 
2 3 . 5 
17 .3 
19 .8 
1 4 . 7 
0 .05 
0 .06 
16.3 
36 .0 
2 5 . 0 
- 3 0 . 6 
0 .90 
0 . 5 0 
- * * . 4 
5 . 0 * 
5 .56 
10 .3 
1 
D IANNEE/VEAR/JAHR 
1 
92.91 
96 .21 
3.51 
78 .2 
83 .8 
7 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 3 
0 .07 
0 .05 
- 2 9 . 9 
3 1 . 0 
2 7 . 0 
-
- 1 2 . 9 
0 .40 
0 . 6 0 
5θ'. 0 
» .51 
» .92 
9 . 1 
1137.2 
1175 .0 
3 . 3 
983.7 
989 .2 
0 . 9 
2 4 4 . 1 
2 3 6 . 1 
- 3 . 3 
0 .7« 
3 .73 
- 1 . » 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 3 
- * * . 7 
6 . 2 3 
3 .70 
- 4 3 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 * . β 
1 - * . B 
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IMPORTS" TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/VEA8/JAHR 
1031 ST'jRCK/HFAos/reTEs 
I9T5 
147» 
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f 76 /79 
X 7 7 / 7 6 
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l « T « 
1 9 7 ' 
r 7 6 / 7 ' 
I 7 7 / 7 « 
3 .91 
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« . 1 6 
- 9 . 3 3 
- 0 . 3 3 
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3 . 3 1 
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- 3 . 9 9 
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1 .9? 
-«.·» 
» .»? 
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- 6 . «1 
».»» 
3,3» 
- * . « 1 
» .»? 
0 .33 
- 6 . 9 3 
».♦2 
0.05 
­ 6 . 8 3 
4 . 4 2 
9 .16 
­ 2 3 . » 
3 .1» 
­ J 3 . 8 
3 .16 
­ ) 5 . 3 
0 .331 
­ 3 3 . 8 1 
| · 3 ' » . 1 » 1 5 5 4 . 6 7.3»"8.9 1 5 4 1 3 . 7 35116.« 1 4 3 9 1 . 1 14841 .1 148»? .1 15082 .5 2 3 0 6 7 . 1 71067 .5 11964.31 
­ I I » . » ­ I T . » ­ 1 1 ' . · ­ 1 * 5 . 1 ­ 1 * 5 . 3 ­ 1 . 8 . 1 ­ 1 6 5 . 3 
9.33 
-39 .3 
3.33 
- 3 9 . 8 
1*73 
l»T« 
| 4 7 7 
I ? * / ? « 
X TT/T ' . 
1«T4 
l«7« 
| 4?» 
I ?« /?« 
I 7 7 / 7 « 
H U T SC ML AN· 
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I » T « 
| . ? 7 
I ?» /73 
I ??/?« 
1 . *« 
9 .14 
9 . ' 7 
­ 4 4 . · 
?»?. ' 
1 . 4 1 
i . » T 
0 .1« 
­ ♦ 4 . 7 
­ * 4 . 3 
0 . * " 
3.31 
Γ .78 
1.17 
1 .»? 
­ » ? . ? ­ « » . 3 
4 4 . « ?34 .7 
1 . 6 ) 1.7? 
0 . 1 « 3 . 1 1 
0 .31 3 .02 
­ « « . I ­ · ! . · ­ 1 0 0 . ) ­ » ) . « ­ « 1 . 2 
­ 1 4 . · ­ · » . ♦ ­ 3 ) 0 « . I « 8 3 . 7 
76 .8 1 7 8 . « 
3 .1« 
3 . 3 1 
1 . 19 
0 .08 
o.oi 
0 . 0 8 
0 . 1 3 
0 . 2 7 
0 . 1 3 
0 . 3 7 
0 . 1 6 
3 . »2 
5 .29 
2 . * ? 
I » 7 « 
197» 
1 · ? ? 
I 78 /?« 
I ? ? / ? * 
* . » ? 
« . P I 
5.7« 
' . » » 
? » . ! ­ » 0 . 1 
' . « ? 
» . 7 1 
» . 1 ? 
«'.»* 
n . 1 1 0 2 . « 
T . V 
l > . 3 
9.«0 
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7.3? 
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2 1 . 3 
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CALVFS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE ROUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
107', 
117» 
76.2 
7.17 
* 76/71 
X 77/78 
'756.? -100.0 -100.0 -100.0 -tPD.3 -130.3 
-98.7 - - - - -
-100.O -100.0 100.0 -100.0 
197« 
1976 
197» 
X 76/75 
Τ 77/7« 
»FLGIO'IF/nrioiE 
197« 
197« 
197? 
0.3« 
0.31 
0.03 
0.15 
1.13 
1.03 
0.1? 
'3.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.03 
3.15 
0.15 
0.18 
,0.10 
0.*7 
0.00 
O.00 
0.01 
0.00 
0.05 
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I 76/75 
Τ 77/76 
-7.4 
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17.2 
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LJXFMHIURG 
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197« 
1977 
I T6/73 
I 77/7« 
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197« 
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I 76/73 
I 77/76 
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I 76/78 
I 77/76 
1976 
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I 76/73 
I 77/7* 
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I 9T? 
« T6/T« 
C » 7 / 7 * 
1173 
| 4 7 « 
!«■?? 
I 76 /7« 
I 7 7 / 7 « 
7.04 
2.1« 
9 .19 
71 .9 
3 0 . « 
7. F» 
« . « 9 
-
- * l . » 
- 1 0 1 . 1 
9 . 1 1 
* . 8 ? 
« .55 
- 4 9 . » 
»1 .5 
7 . 9 1 
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- 1 0 1 . 3 
-
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-
-
- 1 1 1 . 1 
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-
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-
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-
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? 9 . l 
1.7? 
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13.1 
- 4 . 1 3 
»9 .3 
« . I l 
- 0 . 0 0 
4 6.? 
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6 . » 7 
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t 
I 
t 
t 
t 
: 
' 
ï 
t 
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i . * « 
9 . 0 * 
- 1 1 . * 
- « ? . ? 
-
-
-
-
-
1 
t 
t 
t 
t 
1 
1 
: 
! 
: 
6 . 6 6 
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).1(< 
- » » . ? 
? » . ' 
-
-
-
-
-
I 
i 
I 
1 
: 
: 
1 
t 
t 
t 
«.*! 
1.6« 
0 . 0 1 
- F 9 . 3 
- « 8 . 2 
-
-
-
-
-
: 
ï 
: 
: 
: 
t 
t 
: 
t 
ï 
».«« 
8 . 7 0 
%.17 
- 8 3 . « 
9 0 « . » 
-
-
-
-
-
! 
: 
! 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
7.87 
2 . 7 7 
0 .33 
- 3 . 2 
- » « . ? 
-
-
-
-
-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
-
I . » l 
1.?« 
-
? 2 . l 
-
-
-
-
-
: 
: 
: 
: 
: 
τ 
: 
t 
: 
: 
» . 3 3 
7 .13 
0 .77 
- 6 9 . 1 
- 6 3 . 1 
-
-
-
-
-
t 
: 
t 
: 
: 
: 
t 
I 
: 
: 
I . B I 
» . 1 7 
7 . 6 3 
1 1 1 . 0 
- 1 6 . » 
-
-
-
-
-
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 . 2 ) 
) . « ] 
2 . 6 8 
2 1 4 . 0 
- S I . « 
-
-
-
-
-
i t 
t s 
: : 
: t 
t t 
t : 
) . * » 0 .9« 
« . 0 6 3 . 3 0 
1 8 . 1 2 9 0 . « 
-
-
-
: j 
: 1 
: | 
1 
: 1 
: 1 
| 
ι 
1 
: 1 
| 1 
1 
1 
t . « 0 1 
« . 0 7 1 
I 
- 1 
1 
| 
191.11 
| 1 
1 
- 1 
- ι 
- | 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
3 7 . 7 
)).» 
- 1 1 . « 
-
-
-
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2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
r i r » = Z U M S C M I A C U T E N 
« A F L O F R 
AJSFUHPCN INSGF5AMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAIVFS 
EXPOPTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 1 8 4 1 
I 1 
1 1 t .11 M 
1 1 9 7 3 ] 
1 1 9 7 6 
1 1 1 7 7 ] 
1 « 7 6 / 7 6 
I 1 7 7 / 7 « 
1 NEDFRLANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 3 E L G 1 3 U E / P 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
I 1 7 7 / 7 6 
1 L J X F M B O I I P I 
I 1 0 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 « 7 7 / 7 6 
1 U 9 I T F D < I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 5 
I 1 7 7 / 7 6 
1 I I E l ANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 f 7 6 / 7 3 
I I 7 7 / 7 6 
1 3 A N « A R < 
1 l ° 7 5 
1 l ° 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
3 . » 9 
-
0 . 0 6 
- 1 O 0 . 0 
-
C L G I C 
0 . 4 3 
-
-
- 1 3 0 . 3 
-
-
-
-
-
-
IGDOM 
-
-
-
-
-
1 . 6 0 
1 3 . 3 0 
1 
1 2 3 1 . 2 
1 - 1 0 3 . 3 
1 0 . 1 3 
1 0 . 0 2 
1 0 . 0 » 
I - 9 8 . 9 
1 - 1 1 . 1 
1 
F ι 
1 
-
-
-
-
-
0 . 1 4 
-
0 . 0 ? 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 5 
-
0 . 0 6 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 . 3 0 
7 . 8 0 
-, 
1 2 7 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 3 
-
0 . 0 ? 
- 1 0 0 . 0 
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
0 . * 7 t ' 
-
r . . i 4 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 6 
0 . 1 1 
0 . 3 1 
» 0 . 3 
1 7 9 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 . 9 0 
7 . 10 
3 . 8 0 
« » . 9 
- 5 0 . 7 
0 . 1 4 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
- 9 9 . 5 
- 5 0 . 0 
1 
A 1 
1 
-
-
-
-
-
0 . 1 7 
O . O * 
1 . 7 2 
- 7 4 . 0 
1 4 9 7 . R 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
- 5 1 . 0 
- 4 5 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 . 9 0 
8 . 2 0 
3 . 7 0 
3 . 9 
- 3 0 . 3 
-
3 . 0 2 
-
-
- 1 0 3 . 0 
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
1 1 
J 1 A | 
1 1 
1 0 0 0 S T J E C K / H E A D S / T E T E S 
-
-
-
-
-
0 . 2 3 
0 . 0 4 
-
- 7 4 . 1 
- 1 0 , 0 . 3 
-
-
0 . 1 5 
-
-
-
-
-
-
-' 
-
-
-
-
-
7 . 0 3 
8 . 3 0 
P . 4 0 
1 0 . 5 
1 . ? 
0 . 0 » 
0 . 0 0 
-
- 9 9 . 2 
- 1 0 0 . 3 
-
-
-
-
-
0 . 3 8 
0 . 1 « 
-
- 6 3 . » 
- 1 3 0 . 0 
-
-
0 . 0 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 . 6 3 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
3 7 3 . 1 
- 4 . 5 
-
-
3 . 0 3 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 6 0 0 . 2 « 
0 . .38 
0 . 0 2 
- 1 0 0 . 3 5 7 . 1 
- 9 3 . 4 
0 . 3 3 
-
0 . 3 3 0 . 0 7 
- 1 0 0 . 3 
-
-
-
-
-
-
. -
-
-
-
8 . 5 3 6 . 9 0 
6 . 6 0 » . 7 0 
8 . ? 3 5 . 2 0 
- 2 7 . » - 3 1 . 9 
2 » . 2 1 0 . 6 
-
0 . 3 2 
0 . 3 1 0 . 0 1 
-
- 3 7 . 5 
1 
S 1 
1 
-
-
-
0 . 7 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 . 5 0 
7 . 5 0 
5 . 2 0 
- 2 1 . 1 
- 3 0 . 7 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
- 3 2 . 7 
1 
0 1 
1 
-
-
-
0 . 5 8 
0 . 0 6 
- 3 9 . 6 
0 . 0 2 
0 . 2 6 
1 2 2 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
1 2 . 1 
» . 0 0 
- 6 6 . 9 
-
0 . 0 1 
-
1 
Ν I 
1 
-
-
-
0 . 5 5 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 2 5 
3 5 0 . 9 
-
-
-
-
-
-
1 4 . 1 
3 . 4 0 
- 7 5 . 9 
0 . 0 » 
0 . 0 1 
- 8 « . 5 
1 
0 I A N N E E / V E A R / J A H R 
1 
0.071 
- ! 
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 7 
0 . 0 9 
- 8 3 . 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 . 8 0 
0 .90 
- 8 6 . β 
0 . 0 5 
0 .02 
- 5 9 . 6 
0 .07 
-
- 1 0 3 . 3 
4 . 9 » 
3 .77 
- 8 4 . » 
0 .91 
3 .73 
- 1 9 . 9 
-
-
-
-
-
-
8 5 . 2 
7» .5 
- 1 2 . 6 
1 3 .51 
I 3 .16 
1 - 6 9 . » 
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TIERE ?i|M - , r i i | . - . , | " i 
«AFI »F» 
l« ' )T ' ) r t r .ENFP?F r. JN-. 
SIAHGHTre ANIMAIS 
CALVES 
GROSS INUIGF'OUS PPOOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
'I 
1039 STUECK/HFAOS/TETES 
IANNEE/TEAP/JAHR 
19T3 
19»« 
1477 
« T6/76 
f 7 7 / 7 6 
I 4 ' 3 
197' , 
| O I » 
I 7 6 / ' « 
I 7 7 / 7 6 
5?».9 8 1 7 . » 5 " 7 . ) * » ? . l » 1 7 . 1 6 0 9 . 1 672 .8 6 1 1 . 0 6 2 7 . 1 5-76.9 4 8 2 . 7 5 3 6 . 0 
4 1 6 . 3 481.? 60>·.» 5 4 3 . « « 0 6 . 6 6 3 2 . 9 591 .7 60B.5 5 5 9 . 2 5 1 1 . 7 5 5 3 . 5 5 7 7 . 2 
5 * 1 . 3 «33 .» « * » . « 3 « 8 . 7 6 1 * . ι 5 3 8 . * 5 6 6 . 1 6 1 3 . 8 5 5 1 . 8 
- 1 3 . 6 
» . « 
- 7 . 1 1.9 
6 .» 
-».» 
- 1 . 1 
- 4 . · 
i . » 
- 1 . 3 
- 7 . » 
- 1 1 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 4 
0 . 9 
- 1 0 . 8 
- I . ) 
- 8 . 4 
8 .? 
- 9 . 7 
5 .« 
- 4 . 1 
4 . 7 
- * .» 
).» 
- 9 . 4 
2 .» 
- 4 . 4 
2 .1 
- 9 . 6 
1.7 
3 7 » . 1 1 3 4 7 . 1 1674.6 ? « i | . 7 2 9 ) 1 . 3 1 6 * 8 . 3 * 2 7 0 . 7 * 8 1 1 . « 5 * 5 8 . 9 6 3 1 5 . 8 6 5 1 3 . * 7 3 9 * . * 
»98 .« 9 7 7 . ' I S · ? . » ? ! « ? . « 7789 .« 1 1 9 2 . 1 1999 .« » 9 9 * . 1 5 1 5 3 . 3 5 6 8 9 . 9 6 2 ) 8 . 5 6 8 1 5 . 7 
« » 1 . 3 1 ) 7 » . * 1 7 1 7 . 1 ? » 9 6 . I 2421.» 183».? 4079 .9 4 6 8 « . ) 9 2 4 1 . 1 
- I ' . « 
» . » 
7 0 5 * . » 
6 B 1 9 . 7 
7054 .« 
6 8 1 9 . 7 
1»7« 
1 4 7 « 
l » 7 ? 
I 7 6 / 7 5 
I 77 /74 
4 1 » . ' » 3 8 . » 3 ? ? . ) 5 « 4 . 5 3«4 .7 5 ? 7 . 3 6 1 8 . ) 
» » > , · « » » . 1 3 « 8 . l 5 « » . 6 «78 .9 5 7 1 . 7 565 .2 
3 P . 1 » H . 7 « " 9 . 9 53? .« 5P5.« 5 6 2 . 6 3 * 1 . 7 
- I L » 
1 1 . " 
| « 7 « 
l « ? 8 
I « 7 ? 
t 7» /?« 
( 7 7 / 7 « 
MUT SC·«. «NO 
I »?« 
I » 7 » 
147 7 
I 76 /7« 
I ?7 /?6 
- ' . 1 
1 0 . 9 
• . 9 
« .9 
- 0 . 1 
- 3 . * 
0 .? 
- 1 . 4 
-«.» 
- 1 . 8 
3 5 6 . 6 5 9 6 . 5 509 .2 * 2 6 . 6 » 9 3 . 1 
5 7 9 . ) 5 1 7 . ) * 9 8 . 4 9 I 9 . I 8 * 3 . o 
9 8 8 . « 9 2 2 . 0 
* . l - 7 . 1 - 2 . 1 2 1 . 7 1 0 . 7 
1 . 6 0 . 4 
« ? . · 
8 1 . 7 
«9 . ' 
- I · . » 
I ' . » 
* 9 . « 
34 .1 
3 1 . 7 
- 1 9 . « 
- 9 . * 
68 .4 
* 1 . « 
- I ? . « 
».» 
7 3 . ' 
• 1.« 
» 9 . « 
- 1 0 . 1 
».« 
7 3 . 1 
6 9 . 1 
' * . ? 
- 9 . » 
- 1 . 9 
6 6 . ? 
9 7 . 8 
5 9 . 9 
? .» 
- 1 . 7 
61 .7 
5 * . » 
5 7 . 6 
- 1 4 . I 
- 1 . 7 
» 7 . 3 
62 .1 
6 1 . 1 
8 . « 
- 1 . 2 
6 « . 2 
89 .3 
5 9 . 8 
- 8 . 1 
- 3 . « 
6 9 . 2 
69 .6 
» 6 . 7 
9 9 . » 
4 | » . ' 1 7 » . * I * ' » . 1 2 3 » » . « 26»».? »716 .3 1 3 1 * . » * 1 9 l . » » 9 * 7 . 9 5457 .2 5 8 8 3 . 7 6 ) 7 7 . 9 
4 * » . » 484 .« 1 * 6 1 . * 2 3 1 · . 1 249» .» » 1 * 7 . 6 1712.8 * ) I 2 . 3 « 8 2 9 . ) 3327 .7 5 8 * 6 . 8 6 3 9 0 . 6 
311 .1 1 1 0 1 . 1 l » " ? . ? 7 1 * * . « ? 7 ! 1 . » 129?.4 1816 .» » » 2 5 . 1 » 9 » 7 . l 
- 1 1 . » 
1 1 . ' 
6 9 . 6 
6 8 . 7 
6 3 7 7 . 3 
6393 .6 
6 ) 7 7 . 3 
6393 .» 
7 * 9 . 1 
7 1 5 . * 
117« I 271 .3 2 « » . l " 4 . 1 7 « « . » M ' . » 1 1 1 . 3 111 .3 2 8 3 . 0 2 8 0 . 7 2 3 « . l 2 2 1 . 4 2 9 8 . 6 1 3 1 ) 7 . 5 
1974 | 747 .1 1 ) 4 . 7 7 4 · . « »74 .? 791 .« 101 .1 191.6 2 8 6 . 6 2 9 ) . 9 2 4 4 . 4 2 6 9 . 2 2 7 4 . 3 1 »280.9 
147? I 7 7 « . · 7 * 4 . 1 7 « 7 . » ? » 4 . 7 ? » 9 . ) 2 4 6 . 0 2 7 ) . » 2 7 7 . 4 2 ) 6 . 7 
I ?»/?« 
I 7 7 / 7 * 
- 8 . 1 
l l . l 
- 1 . 7 
1 9 . « 
11 .2 
1.0 
- 7 . » - « . · 
? .» 
- 2 . ) 
- 3 . 1 
- 9 . « 
0 . 5 
- J . 2 
- 9 . 6 
- 6 . 8 
28 
29.11.1077 
t i r » ' " C I " S C H A C ' " C 
I A H « F » 
) 3 - . I T " F i r . E 9 r e ? r j - . r i 
5 L A I O H T C - . ' A ' l t M A L 8 
C A L V E S 
r .PDSS I N O I G F U O J S PPOOJCT ION 
A N I M A U X OE B O U C H E R I E 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ΙΑΝΝΕΕ/ïEAR/JAHR 
1000 STJCCK/HFAOS/TETFS 
ι T » 5 
1 9 7 « 
1 9 7 ' 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 77 /77 . 
ο ι . 1 
' » . Ι 
? . 1 
1 4 . 4 
η ? . Ο 8 5 . 0 9 4 . 2 9 5 . 0 1 0 9 . 0 1 0 4 . 3 9 7 . 7 9 2 . 0 6 8 . 9 6 9 . 9 
0 4 . 4 1 0 9 . 1 1 0 9 . 9 1 . 0 9 . 7 1 0 6 . 0 1 1 5 . 7 9 4 . 3 9 3 . 3 8 5 . 5 9 6 . 2 
1 7 . R 1 1 2 . ο 1 1 7 . 3 1 0 7 . 9 1 1 0 . 9 1 1 6 . 8 : 
1 . 6 
1 0 . 4 
37.0 
3.5 
1 6 . 1 
- 1 . 1 
- 7 . " 
4.5 
1 0 . 9 
0 . 9 
1 061.1 
1167.9 
1 Η ς 
1 9 7 Ί 
Ι 0 7 7 
Ί Τ , Λ : 
Μ . 9 
■»«Ι. 7 
'η. ι 
^ 7 . " * 
f V Ì . I 
7 S . - 1 
Ρ' . 5 
^ 5 . 6 
■ Μ . θ 
Ρ.5.?. 
" 7 . 1 
r 7(%/τ·» 
C 7 7 / 7 ' , 
K L G I T i e / W i Γ , Ι Γ 
ι< ΐ7 ·» 
] 1 7 S 
ι 1 7 · · 
Γ 7 6 / 7 « -
f 7 7 / 7 S 
L ' Χ ^ ' ι ^ Ί Ρ Π 
197^ 
Ι θ7Ί 
1 077 
Ι 74/7 Γ-
r 77/7S 
1 Q7>» 
1 9 7 * 
| 0 7 7 
Ι . ' 
14.» 
-5 .1 
Γ».? 
I e . 1 
1". 1 
Ι 
t 
t ' 
7 f t / 7 ' , 
7 7 / 7 Ί 
TL ANO 
1 IT«. 
i * ) 7 * t 
1 9 7 7 
t 7 6 / 7 · » 
I 77/7fS 
r » . 7 0 
" I . M 
I o . 1 I O . « i ? . . · ♦ 
I f · . f · > ι . 7 ? η . Ί 
I P . 1 χ 1 ? . 1 ? l . R 
- * > ? . ! . ' T . 7 
' M . I - λ . ' t 
8 ·? .« . f . ' i ' .D 9 5 . S 9 1 . " i 
Θ 7 . 7 « 3 . 5 Β ? . 6 9 3 . 2 
β * . S ? * i . î R T . f l 1 9 8 . 9 
- 5 . 1 
l . l 
-12.N1 
<*.9 
? - * . 7 
2 1 . 7 
9 7 . 3 
9 0 . Β 
9 1 . 6 7 2 . 2 
80.7 ne.a 
1.8 
l f c . l 
19.1 
17.? 
1B.7 
18.6 
71.7 
78.1 
27.1 
19.3 
21.1 
.20.3 
17.3 
70.1 
3 . 4 
5 . 6 
- 1 2 . 7 
1 1 . 1 
- 0 . 3 
- B . l 
- 9 . 6 
3 . 3 
1 6 . 6 
1 1 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 ' 
0 . 0 ' , 
9 , 0 ' . 
- . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
» . O « 
0 . 3 5 
0 . 1 9 
0 . 0 4 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
3 . 0 « 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
- 4 . 3 
- » 0 . 9 
- 2 1 . ? 
- ' 3 . 7 
48.4 
-58 .3 
- 1 0 . 0 
- 3 8 . 1 
8 . 6 
- 8 1 . 3 
O ' . l 
» 4 . 1 
"·.! 
0 2 . 3 
2 6 . 0 
1 7 . 3 
5 4 . 0 
? 9 . 0 
4 ? . 3 
4 0 . η 
7 8 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 3 
1 8 . ) 
1 6 . 0 
3 3 . 0 
1 4 . 0 
1 1 . 1 
4 2 . 3 
1 9 . 0 
1 1 . 3 
4 3 . 0 
7 0 . 0 
1 6 . 0 
6 6 . 0 
2 9 . 0 
1 9 . 0 
4 9 . 0 
2 « . 0 
3 6 . 0 
2 5 . 0 
- ? 7 . 8 
7.7 
-42 .9 - 5 3 . 3 
- 7 . 1 -11 .1 
« 3 . 3 
7 1 . » 
- 6 7 . 1 
- 3 8 . 9 
- 5 3 . 5 
- 7 0 . 0 
- « 8 . 2 
- 3 » . 5 
- 5 1 . 0 - 3 0 . 6 
5 . 4 0 
7 . 33 
3 . 8 0 
3 . 1 9 
9 . 4 0 
6 . 0 3 
7 . ' 3 
9 . 6 1 
8 . 70 
1 . 0 0 
1 1 . 3 
1 0 . 9 
3 . ( 3 
6 . 9 0 
9 . 5 0 
7 . 5 0 
4 . 9 0 
5 . 5 0 
9 . 9 0 
7 . 7 0 
5 . 5 0 
1 .1 .2 
» . 3 0 
1 5 . 0 
3 . 9 0 
1 9 . 7 
o * . 7 
129 .«V 
- O f t . 7 
" o " . . 1 
- « . 7 . 0 
3 . 7 
- 2 B . 6 
16.» 275.7 
».4 - 4 . 4 
- 2 2 . 5 - 3 » . 7 - 2 1 . « 
2 3 . 2 1 2 . 2 - 2 8 . 6 
- 6 7 . « - 7 » . 0 
7 8 . 3 
B 3 . 9 
2 0 . 4 
2 0 . 6 
0.07 
0.05 
31 .0 
27.0 
7.20 
1.50 
9 8 5 . » 
9 9 9 . 3 
242.3 
235.8 
0 . 7 » 
0 . 7 3 
5 2 8 . 3 
2 9 2 . 3 
9 1 . « 
7 9 . 2 
1 » 7 5 
I 9 7 6 
1 » 7 ' 
X 7 6 / 7 3 
I 7 7 / " 
Ν , η 
4 , ».Τ 
ί , . ο α 
l . r V , 
«t. 1 « 
* . . 7«i 
«.6? 5 . 4 ' 
K .38 4.94 
8.14 «.31 
- 8 . 3 - 7 3 . 0 
1 4 . 7 - 0 . 9 
4 . 2 9 3 . 6 9 
« . » 1 3 . 9 ? 
» . 0 7 4 . 7 0 
«.« 
- 5 . 1 7.» 
3 . 5 3 3 . 9 9 » . 8 1 5 . » 2 5 . 1 0 » . 5 5 
3 . 1 3 » . 3 8 5 . 1 9 « . 9 8 5 . 5 7 4 . 9 4 
3 . 3 9 3 . 8 * : 
-12.3 
-3 .4 
0 . 3 
-12 .2 
5 8 . 1 
5 4 . 9 
29 
7 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIF»F 7UM SCHLACH?rN 
SCHMFI'ir INSGESAMT 
SCHIÍCHTItNGFN IVSl'SAMT 
SLAIIGHTEP ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TITAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/VEAR/JAHR 
1039 SrUECK/HEtOS/TETFS 
1475 
197* 
147? 
« 76 /73 
1 7 7 / 7 « 
EJ«­9 CUM 
| 4 7 3 
197« 
197» 
1 76 /7« 
1 7 7 / 7 6 
9653 
4717 
9*09 
­ 4 
* 
71 
9651 
9717 
4*09 
­* 
» 
a 
' 
0 
5 
' 
« 
.· 
0 
« 
1 
927?.? 
4919 .4 
««»9 .5 
­ ? . 9 
'.', 
179?» 
17737 
1875« 
­ 1 . 7 
6 . · 
8709 .5 
» 4 4 0 . 1 
9 5 · * . 1 
9 . 9 
? . ? 
26133 
2 M 9 ? 
? ? · * ! 
0 .2 
6 . 1 
4971 .7 
8 1 9 * . 1 
"4 7 4 . " 
­ 9 . 1 
4 . « 
1*95 7 
1*301 
16)17 
­ 1 . 9 
5 . 9 
8209.6 
8161 .2 
8 8 6 9 . ) 
­ 1 . » 
1 . 5 
«9166 
«7*61 
4 4 1 3 1 
­ 1 . » 
4 . 4 
7897 .9 
811» .1 
9 6 4 4 . 7 
3.1 
8 .3 
5105» 
«1595 
51324 
­ 9 . 9 
6 . « 
7966.7 
7799 .1 
9 0 3 0 . ) 
­ 2 . 1 
3 .7 
59021 
5839* 
6 1 9 1 * 
­ 1 . 1 
6.3 
7583 .5 
8 ) 1 * . * 
9 0 5 0 . 0 
9 . 6 
8 . 8 
» 6 6 0 * 
66709 
7096* 
0 .2 
6 .4 
8714 .0 
8696 .3 
: 
­ 0 . 2 
! 
75318 
75*05 
: 
0 .1 
! 
8 9 2 9 . * 
9 8 ) 1 . 3 
­ l . l 
8 4 2 * 8 
8*236 
­ 9 . 9 
8283.2 
9 5 7 7 . 9 
1 5 . 6 
92531 
9 ) 8 1 * 
1.4 
9684 .6 
19036 
3 .3 
102215 
133823 
1.6 
102215 
103823 
1.» 
102215 
103823 
1.6 
1 4 7 3 I 
I 
1476 I 
1977 | 
I 
I 
I 7 6 / 7 5 | 
I 
I 7 7 / 7 * I 
I 
E I · ­ » CUMUL 
7 * 3 1 . 1 
» I T I . ! 
7 « ' 9 . 4 
- > . l 
3 . 8 
1976 I 
I 
1 9 7 ' I 
I 7 6 / 7 3 | 
I 7 7 / 7 6 I 
I 
? « 3 I . « 
7171.? 
74T4.4 
- ' . I 
' . 6 
3f UT SC Ml »NO 
197* 
197? 
2933 .» 
7 8 1 » . 1 
7937.? 
­ 1 . 1 
8 .1 
« » • 4 . 1 
6 1 3 9 . 3 
4 * 9 6 . 7 
­ 1 . 3 
«.« 
I 1*9» 
1 1 ) 2 1 
1197? 
­ ? . * 
*.* 
7 8 5 7 . 1 
2 3 ) « . » 
7 * 1 3 . 7 
­ 0 . · 
» . 1 
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­
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­
­
­
­
­
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­
­
­
­
­
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­
­
­
­
­
7 0 . 9 
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* . 5 9 
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­ 7 9 . 9 
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­ 1 5 . 5 
3 4 . 1 
­
­
­
­
­
4 . 3 3 
7 . 0 0 
6 . 0 0 
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­ 1 * . 3 
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0 . » 3 
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­ 6 3 . » 
­ 8 1 . 3 
­
­
­
­
­
2 1 . 6 
2 * . 0 
5 . 9 6 
1 1 . 0 
­ 7 5 . 1 
2 . 3 3 
4 . 0 7 
2 . 3 0 
7 4 . 7 
­ 4 3 . 6 
1 2 . 9 
2 0 . 6 
1 7 . 3 
5 9 . 3 
­ 1 6 . 0 
­
' ­
­
­
­
5 . 0 0 
1 5 . 0 
5 . 0 0 
2 0 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
1 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
­ 8 4 . 6 
­
­
­
­
­
­
1 s ι 
1 
« 3 . 0 
5 0 . 0 
1 6 . 3 
3 . 2 6 
3 . 7 4 
1 4 . 8 
1 6 . 3 
1 6 . 8 
2 . 9 
­
­
­
­
­
8 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
­ 5 0 . 0 
? 5 . 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
­ 6 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
1 ο ι 
1 
4 3 . 8 
1 1 1 . 7 
1 5 5 . 0 
3 . 8 9 
4 . 7 ? 
2 1 . 6 
2 7 . 9 
9 . 2 5 
­ 6 6 . 8 
­
­
­
1 4 . 0 
6 . 0 0 
­ 5 7 . 1 
0 . 6 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
1 
Ν 1 
1 
5 7 . 9 
1 0 9 . 8 
8 9 . 7 
3 . 1 2 
4 . 1 8 
3 4 . 1 
1 7 . 2 
7 . 8 8 
­ 5 * . 3 
­
­
­
1 0 . 0 
5 . 0 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 9 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
1 
D l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 1 
2 3 . 7 
2 . 6 0 
6 . 7 0 
1 5 7 . 9 
1 2 . 2 
7 . 0 1 
­ 4 2 . 6 
­
­
­
7 . 0 0 
3 . 0 3 
­
­ 5 7 . 1 
1 . 5 3 
0 . 1 0 
­ 9 3 ^ 3 
­
­
­
5 7 1 . 3 
» 8 3 . 3 
1 9 . 7 
3 1 . 2 
» 0 . 2 
2 9 . 3 
2 1 3 . 1 
1 7 0 . 8 
­ 1 9 . 9 
­
­
­
» 2 . 3 
S B . 3 
­ 6 . 5 
1 9 . 3 
8 . 0 3 
­ 5 5 . 6 
­
­
| 
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SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
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I9T5 I 
I 
1976 I 4 .64 
2 9 . 1 
2 . 0 1 
10 . I 
C 7 7 / 7 6 1 
1 
F J « - 9 CUMUL 
1 
1973 1 
1976 1 
197? 1 
1 
1 
1 7 6 / 7 » | 
t 
- 9 . 1 1 
- 9 . 1 1 
9 .7» 
! 
: 
- 1 . 9 1 
».»·, 
17.» 
! 
: 
- 0 . 1 1 
» .66 
9 6 . 1 
: 
: 
1» .? 
» . 6 6 
5 6 . 1 
: 
: 
18.7 
» .6» 
56.3 
: 
: 
19.9 
» . 6 9 
6 7 . 3 
ί 
1 1979 | 
1 197» 1 
1 197? 1 
1 1 7 6 / 7 5 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
1 f J · - » CU««. 
1 1973 | 
1 197» 1 
t 197? 1 
1 1 7 6 / 7 3 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
1 IF ' It ' .r .8 ANO 
1 1«73 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1 7A/75 1 
1 f 7 7 / 7 « I 
f FIANCf 
1 19?» 1 
1 1977. | 
1 l » 7 T 1 
1 « 7 » / 7 3 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
ι 
I 
I 
Î 
1 
I 
t 
1 
: 
I 
» .3» 
» . ?* 
7.8» 
12 .» 
71 .» 
».«» 
1 » . 4 
»7 .7 
2 4 7 . 7 
122 .2 
t 
t 
1 
I 
I 
: 
! 
I 
I 
1 
1.48 
1.78 
4 . 4 » 
7 . « 
1 8 1 . 3 
».70 
1 « . « 
3 » . 1 
»35 .? 
119 .3 
: 
: 
I 
1 
ï 
Î 
I 
î 
t 
! 
1.86 
1 .13 
4 . 1 8 
» 4 . 4 
'«.« 
3.0» 
7 3 . 9 
1 7 . 2 
» 7 8 . 8 
8 1 . « 
t 
I 
1 
: 
: 
I 
I 
: 
I 
: 
1.88 
7 . 1 7 
» . 0 9 
1 5 . 1 
I I I . 1 
1 . 0 1 
l » . 4 
2 1 . 4 
« 9 » . ] 
2 « . 9 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
7.57 
2 .78 
4 .55 
«.) 
2 » 1 . » 
l . l » 
11 .» 
16.» 
« I t . l 
»1 .» 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
1.3» 
1.95 
9 . « l 
2 2 . « 
« 0 1 . 7 
3 . 1 9 
16 .» 
16.1 
1 6 2 ) 3 . 0 
­ 1 . « 
1 
J 1 
1 
/HEADS 
_ 
­
t 
: 
1 3 . 1 
« .»9 
67 .3 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
2 .3» 
3 . ) 7 
» .55 
18.7 
15 .1 
_ 
2 7 . 2 
1» . 1 
­
­ » « . 1 
1 
• 1 
1 
/TETES 
1.6T 
I « .2 
: 
: 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
6T .0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I . 6 T 
2 . 0 3 
1 . 0 ) 
2 1 . ) 
­ » 9 . 1 
0 . 1 ) 
2 « . » 
1 1 . » 
?3 )S> .» 
­ J O . » 
1 
S 1 
1 
_ 
51 .2 
: 
: 
2 0 . 6 
12.2 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
: 
2 . » 9 
2 . 9 » 
1.19 
19 .» 
­ 6 0 . 0 
1.67 
» 2 . 5 
2 ) . ) 
1057 .6 
­ » 5 . 1 
1 
0 1 
1 
­ 9 . 9 9 
­
3 0 . 6 
72.? 
: 
ï 
2 . 9 2 
2 .77 
9 . 7 
« . 8 3 
) 9 . 2 
♦ 7 3 . 3 
1 
N 1 
1 
16 .1 
3 0 . 5 
« 6 . 6 
1 0 2 . 6 
: 
: 
: 
2 . 6 6 
1.62 
3 3 . 9 
5 . 9 ) 
» 2 . 7 
6 7 1 . » 
1 1 
0 UNNEE/VEA9/JAHR 1 
1 1 
­ 1 » « . » 1 
­ 1 1 0 2 . 6 1 
: 1 120 .1 1 
» 6 . 6 1 » 6 . » 1 
102 .61 1 0 2 . 6 1 
» 1 ï 1 
* 1 » 1 
» I » i 
« . » 7 1 ) ) . » 1 
» . 0 9 1 ) · . » 1 
­ ' ' 
­ · . « ! is.a ι 
7.191 39 .» | 
« 1 . 9 1 119.2 | 
« 5 9 . 1 1 7 0 7 . ) 1 
34 
29.11.1977 
TT F" F 7 Ί Μ SCHLACHTE· ) 
i C H r f F p j r INSGESAMT 
A J S F J H - f - N I N S G = S A M » 
SLAUGHTER A N I M A L S 
P I G S T O T A L 
FXPORTS TOTAL 
A N I M A U X DE B O U C H E R I E 
T O T A L PORCS 
E X P O R T A T I O N S T Ü T A L E S 
I I 
1 ' 3 4 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 5 | 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' ] 
1 X 7 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 « 
1 9 E 0 F 3 I AND 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 7 
I X ' 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 « 
1 3 E L G I O U F / F 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 I » ? ' 
I X 7 6 / 7 ' 
1 « 7 7 / 7 6 
1 L J X E M R O I I P Í 
1 1 3 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 4 
1 J N I T E O K ! 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 8 
I 1 9 7 7 
1 1 7 « / 7 « 
1 t 7 7 / 7 « 
1 l » F | AND 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 8 
1 9 A N M A 9 K 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
­
­
­
­
­
1 0 9 . 3 
7 9 . 0 
6 5 . 1 
- ? 7 . 3 
- 1 0 . 4 
E l G I o 
31 . 4 
3 « . 9 
1 0 9 . 7 
4 . » 
» 8 . 6 
­
­
­
­
IGOOM 
3 . 1 3 
' . 0 0 
­
- 1 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
6 . 8 » 
3 . 1 0 
I 5 ' 5 . 0 
- « ? . ' 
1 5 . 9 0 
1 7 . 5 6 
1 6 . 1 2 
1 ' 3 . 0 
1 - 1 9 . 8 
1 
F ' 
1 
­
­
­
­
­
6 9 . O 
6 4 . 3 
o « . 5 
- 5 . 0 
« 9 . 9 
7 8 . 0 
5 7 . 5 
7 7 . 1 
- . ' 7 . 1 
7 4 . 0 
­
­
­
­
. ' . OO 
2 . 9 0 
­
­
- 1 0 0 . 0 
2 . 0 0 
4 . 4 » 
4 . 7 0 
I 7 0 . 0 
- ? ? . ? 
4 . 09 
7 . . " 
6 . M 
« 7 . 3 
- 7 3 . 8 
I 
1 
1 
­
­
­
­
­
3 4 . 1 
7 0 . 3 
7 4 . « 
1 3 1 . 3 
- 5 . 6 
F O . O 
6 8 . 9 
1 0 3 . 5 
- 1 3 . 9 
8 0 . 3 
­
­
­
­
» . 0 0 
1 . 0 0 
­
- 6 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
o . 10 
1 . 3 0 
8 . 3 0 
1 2 0 0 . 0 
5 3 8 . 5 
4 . »7 
7 . 8 7 
6 . 9 7 
B 4 . 3 
- ? « . ! 
1 
A 1 
1 
­
­
­
­
­
9 4 . 1 
c 6 . f l 
2 0 . 0 
- 3 2 . 5 
- 6 4 . 8 
7 7 . 1 
« 6 . 1 
9 4 . 9 
- 1 4 . 3 
4 3 . ) 
­
­
­
­
2 . 0 0 
1 . 0 0 
­
- 5 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
1 . 4 0 
7 . 9 0 
» 7 5 . 0 
3 1 5 . 8 
. 
6 . 1 4 
6 . 6 5 
6 . 1 1 
8 . 4 
- 2 3 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U F C K / H E A D S / T E T F S 
­
­
­
­
­
9 4 . 7 
7 8 . 4 
B 8 . 3 
- 2 0 . 3 
1 3 . 1 
7 9 . 1 
8 1 . 7 
7 3 . 6 
3 . 3 
- 3 . 9 
­
­
­
­
1 . 0 0 
1 . 0 0 
­
­
- 1 0 0 . 3 
4 . O 0 
2 . 0 0 
8 . 13 
- 5 0 . 3 
3 0 5 . 3 
6 . 4 3 
6 . 8 5 
5 . 79 
6 . 5 
- 1 5 . » 
0 . 1 5 
­
0 . 7 0 
- 1 3 3 . 0 
­
0 » . 4 
9 3 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 . 5 
3 9 . 9 
6 0 . 5 
9 ? . l 
0 0 . 1 
3 7 . 8 
- ? . 4 
­
­
­
­
1 . 0 0 
1 . 0 0 
­
­
- 1 0 0 . 0 
9 . 4 0 
7 . 5 3 
5 . 4 0 
- 7 0 . ? 
1 1 6 . 0 
6 . 1 6 
7 . 9 4 
6 . 3 6 
? 3 . 7 
- 1 3 . 9 
­
­
­
­
­
1 0 7 . 3 
7 4 . 5 
1 2 8 . 7 
- 3 0 . 5 
7 2 . 6 
6 7 . 7 
P 8 . 0 
8 7 . 9 
3 0 . 0 
- 0 . 1 
­
­
­
­
1 . 3 3 
­
0 . 1 1 
- 1 3 0 . 3 
­
3 . 1 3 
1 . 7 0 
4 . 3 0 
- 4 5 . 2 
1 B 8 . 2 
6 . 4 3 
6 . 1 * 
5 . 3 » 
- * . 3 
- 1 2 . 9 
0 . 18 
­
­
- 1 0 0 . 0 
­
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 1 . 5 
B.a 
5 1 . 5 
7 6 . 2 
3 9 . 8 
« 2 . 7 
1 7 . 9 
- 5 2 . * 
­
­
­
­
2 . 0 3 
­
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 
­
4 . 9 0 
5 . 5 0 
6 . 7 0 
1 2 . 2 
2 1 . 8 
5 . a s 
3 . I l l 
5 . 5 3 
3 9 . a 
- . 3 2 . * 
1 
S 1 
1 
0 . 4 0 
­
- 1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
9 0 . 1 
5 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
0 . 4 
­
­
­
­
1 . 0 0 
­
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 
­
7 . 3 0 
3 . 6 0 
6 . 7 0 
- 5 3 . 8 
8 6 . 1 
6 . 8 8 
8 . 2 0 
1 9 . 1 
1 
0 1 
1 
­
2 . 4 1 
­
1 1 1 . 3 
8 1 . 1 
- 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 1 
1 . 1 
­
­
1 . 0 0 
­
- 1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
8 . 2 0 
- 5 8 . 1 
7 . 5 2 
5 . 1 2 
- 3 2 . 0 
1 
Ν I 
1 
­
­
­
9 2 . 5 
9 5 . 7 
3 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 . 0 
­
­
1 . 0 0 
­
- 1 0 0 . 0 
8 . 9 0 
3 . 9 0 
- 5 6 . 2 
6 . 5 * 
5 . 6 9 
- 1 3 . 1 
1 
D l A N N E E / V E A R / J A H R 
1 
­ 1 
­ Ì 
­
9 5 . 3 
7 8 . 6 
- 1 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 2 4 . 9 
2 0 . 7 
­
­
2 . 0 0 
­
­
- 1 0 0 . 0 
6 . 8 0 
2 . B O 
- 5 8 * . 8 
5 . 3 3 
3 . 5 5 
- 3 9 . 0 
0 . 7 3 
2 . 4 1 
2 2 7 . 8 
1 0 5 3 . 3 
9 6 9 . 3 
- 8 . » 
1 0 3 0 . 5 
1 0 S 7 . 5 
5 . 5 
­
­
1 9 . 3 
a.oo 
- 5 7 . 9 
6 1 . 6 
» 3 . 1 
- 2 9 . 7 
1 7 3 . 0 
1 8 1 . 3 
1 1 1 . 3 
35 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 ' 
T|F»F 7UM SCHIACHUN 
SCHMFI'ir INSGFSAMt 
l«IITT3Fir.FNF»2FJ­. JMC, 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INOIGEN'JJS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
lANNEE/VEAR/JAHR 
1019 ST'JECK/HEADS/TETES 
1 
X 
1973 
197« 
1977 
T6 /T« 
7 7 / 7 6 
ÇJR­9 CUM 
« 
I 
1978 
197« 
1977 
?»/?« 
7 7 / 7 » 
999« .6 
9 1 * » . » 
989« .» 
­».« 
3 . 0 
8 
4 8 8 * . 6 
9 1 » « . » 
9 5 9 « . * 
­».« 
« . I 
9220 .9 
7979.3 
• 6 6 9 . 9 
­ ? . 1 
9 . 5 
1 7808 
1712* 
187 54 
­ 7 . « 
6.7, 
• 0 4 4 . 4 
9 · » » . 9 
9986 .1 
9 . 7 
3 . » 
2 890» 
?9»»8 
27985 
0 . 7 
7. ' 
8769 .» 
8311 .9 
0 4 4 0 . ' 
­ 8 . » 
5 . 1 
1»6T» 
1*302 
162 83 
­ 1 . 1 
6 . 7 
8165 .1 
8 1 3 2 . 1 
8319 .5 
­ 3 . « 
« . 7 
*281» 
* 2 1 9 * 
* 3 I 3 5 
­ 1 . 7 
7 . 1 
7 « * ? . 9 
« 1 3 5 . 6 
1616 .6 
1 . 4 
6 . 6 
53»92 
51231 
517*1 
­ 3 . 9 
7 . 3 
7903 .1 
7737.2 
9042 .7 
­ 2 . 1 
1 . 9 
58596 
5 79»? 
6179* 
­ 1 . 1 
6 . « 
7510.2 
3 2 * 1 . 5 
8986 .5 
9 . 7 
9 . 7 
66116 
«6210 
70771 
0 . 1 
6 . 9 
8601 .8 
9665 .6 
9 0 7 8 . * 
0 . 7 
4 . 9 
7»720 
7»»76 
79949 
0 . 2 
6 . 6 
8846 .5 
6753 .5 
­ 1 . 1 
83966 
83629 
0 . 1 
8 2 0 5 . 1 
9 9 3 9 . 9 
16 .3 
91771 
93169 
1 . 5 
9579 .3 
9 9 ) 7 . 7 
3 . 7 
101350 
133107 
1 . 7 
101)53 
10)106 
1 . 7 
101)93 
133137 
1 . 7 
1 4 7 8 
1 4 7 * 
1 4 7 » 
I 7 6 / 7 3 
t 7 7 / 7 4 
1473 
1 * 7 * 
| 4T? 
t 76 /73 
I 7 7 / 7 » 
I tUTSCHKNO 
U T « 
1 4 7 * 
l » T ? 
I 7» /7» 
I 7 7 / 7 » 
7 1 7 * . I 6 1 « » . ' 6 0 9 7 . 4 6 9 7 1 . 4 «959 .« 9986 .4 5 7 » « . « « 5 9 5 . 9 6 « 3 ] . 6 6 6 ) ) . 8 6 1 9 9 . 0 
7341.1 »0«4 .4 » » 0 1 . « 6 1 1 6 . 6 6388 .» »336 .2 5 6 8 8 . ) 6 1 3 9 . 1 6 3 7 4 . 5 6 4 9 7 . 4 7177 .7 
7414.1 « 3 D . « 7363 .6 6 7 4 1 . 1 634?.« » 4 2 1 . 4 3 9 5 1 . 1 » 6 8 2 . 1 6 7 1 7 . 6 
1 . ' 
» . * ■ 
­ 1 . « 
«.· 
■ . » 
7 . 0 
­ 7 . « 
4 . » 
' . 5 
8 . 1 
? . 3 
7 . 0 
­ 1 . 1 
4 . « 
10 .4 
9 . 1 
­ 0 . 9 
5 . 7 
7 3 ? * . I 1 )32« 
7041 .1 1 1 1 « ! 
T « l » . l I U I « 
­ I . ' 
».« 
- 2 . 5 
5.« 
1467? 
| 4 7 « 0 
209»2 
0 .9 
« . I 
76146 
23747 
???75 
- l . l 
5 . 7 
1270» 
1188» 
11468 
- l . l 
«.? 
18041 
17942 
43242 
- 3 . 5 
«. ) 
4 1 8 ) 9 
41583 
46241 
­ 0 . » 
». 1 
49415 
49763 
52925 
3.7 
6.» 
35869 
56115 
5966} 
0.5 
6 . 1 
62532 
62612 
»9697 
69813 
­ » . ? 
«.» 
­ 0 . » 6 . » 
7 . 7 
- 8 . 2 
« . 7 
? . l 
• . 4 
­ 1 . » 
5 . » 
­ 1 . 2 
5.« 
9 . » 
5 . 1 
­ 2 . 1 
1.2 
74 7 « . I 
7587 .2 
7»1 72 
77397 
7 1 2 1 . « 2 * 7 9 . 4 2 5 · » . O 2 7 9 5 . 1 7591 .5 l l l t . l 2 * » 6 . » 2 1 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 2 6 9 ) . « 2 3 2 5 . 6 2 9 9 » . ) 
2712 .2 2 » * 3 . 9 2 7 1 6 . 1 73»9 .7 2 6 » * . » 2331 .2 2416.9 2 » 1 » . 7 2 5 6 0 . 6 2631 .2 3044 .1 2 9 7 1 . ) 
79714.1 ? » 7 « . 1 2 * 7 4 . 1 ?»»9 .7 ?»?».? 2 » 9 ! . 4 234T .1 7 7 3 8 . 0 2 6 * 2 . » 
76172 
77)97 
76172 
77 )97 
31*75 
3 1 9 5 3 
1 9 7 3 
1 » 7 » 
l » 7 ' 
I 76 /74 
I ??/?» 
1 6 7 » . 1 1403.1 1471 .1 1 * 3 « . · 1 ) 7 » . 3 1 ) 1 3 . » 1 ) 3 8 . 8 1 2 3 7 . ) 1 « 6 ) . 7 1 * 9 0 . 7 1 3 * 9 . 8 1668 .2 
Ι 6 Ί . 1 t » 3 9 . A | 3 · · . » 1 ) 7 » . O 1 ) 1 1 . « 1117 .1 1 ) 6 8 . 9 1 ) 8 1 . 4 1477 .4 1 4 9 0 . ) 1 3 5 9 . 0 1 7 1 2 . ) 
1717 .2 ! * « . ' . I 1 * · » . ! 1 ) 4 4 . 9 141« .« 1 4 1 1 . 1 1118.8 1487 .» 1312.» 
- 1 . 1 
« . 9 
- ? . 0 
· . » 
1 1 . 8 
* . « 
-10 .« 
1.5 
­ ♦ . 3 
7.» 
1.9 
7 .3 
3.7 
­ 2 . 2 
4 . 4 
7.7 
1.0 
?.» 
17)99 
17689 
36 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
π ρ» c ζ···* SC.MLA;HTFN 
Ï C H P I F INC ι ^ ^ , ς ς·,»· τ 
31U Τ Τ 3 Ρ Τ Γ-F V r ■» 7 c J " J Ί ". 
S L A U G H T T R ANIMALS 
PÍOS TOTAL 
r.P'ISS INOIGFNOUS "RnnijCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTIJN INDIGENE BRUTE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
ΙΠ3Τ STUECK/HEATS/TETPS 
1 o?·-
1977 
C Τ Α / Τ * 
t 7 7 / 7 6 
1073 .B 7 2 1 . 0 5 7 5 . 4 5 ? 7 . B «V'»?.I 4 5 7 . 1 4 1 3 . 1 ? 5 9 . 6 5 7 7 . 4 7 1 7 . 2 6 7 5 . 1 1 0 5 5 . 3 
I I I "».Π 7'.«,.7 M B . 7 4 8 5 . f l 4 7 1 . 2 4 5 3 . 5 4 5 6 . 7 4 3 3 . 5 5 7 2 . 7 5 7 3 . 5 7 0 6 . 4 1 0 7 9 . 6 
1 1 * 6 . 4 7 6 6 . 1 6 7 1 . 5 5 6 8 . 3 5 7 1 . 7 5 5 6 . » 5 2 3 . 5 5 1 5 . 4 : 
3 . 4 
?. Τ 
7 .5 
P.B 
- Β . Ο 
1 6 . 9 
6 .? 
14 .5 
2 0 . 6 
7 3 . 5 
7 5 9 9 . 4 
7 7 0 5 . 7 
1 0 7 1 . 7 
9 6 7 . 7 
1975 
1«76 
■ 177 
Ι 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
SELGIQUF/f tELGK 
1975 
1976 
1977 
t 76/75 
Ι 77 /7* 
- 2 . 7 
3.1 
R77.0 
1 5 4 . 1 
8 7 6 . 7 9 7 5 . 7 
9 Ή . 9 9 4 8 . 2 
9 7 0 . 5 
96Θ.8 
9 3 7 . 7 
9 9 7 . 1 
9 4 9 . 1 1021.R 9 5 3 . 2 1 0 6 0 . 4 1 0 6 8 . 5 
940.13 9 3 9 . 4 1 0 2 7 . 6 1099 .2 9 4 8 . 7 t 0 0 7 . 8 
872 .S 1 0 5 2 . 6 1063 .2 1 0 4 3 . 0 1 0 9 9 . 2 1 0 6 2 . 0 
9 7 1 . 9 1 2 0 4 . f i : 
13.1 
3 . 1 
- 2 . 9 
3 . « 
-1 .2 
0 . 5 
5 . 9 
7 . 7 
-3 .1 
1 1.3 
12.0 
14.5 
-11 .5 ». 
11.0 10. 
- b . 3 
5 . 3 
- 1 . 3 
-1 .5 
15.4 
1.7 
1.3 
-0 .4 
7.1 
0.3 
6 7 1 . 1 
667 .9 
70« . 7 
63 0 . 9 
5 5 9 . 6 
5 2 3 . ' 
6 5 3 . 6 
6 7 ? . « 
7 4 6 . 4 
5 8 0 . 2 
6 3 3 . 9 
6 6 7 . 5 
67,1.9 
6 6 4 . 4 
6 5 4 . 3 
5 4 3 
6 5 5 
6 8 3 
? 
0 
7 
557 .5 
5 6 3 . 0 
5 6 0 . 5 
6 3 8 . 9 
68«..» 
6 8 6 . 4 
7 3 1 . 8 
6 9 3 . 7 
7 1 1 . 9 
7 2 4 . 4 
6 8 8 . 7 
7 5 7 . 1 
7 3 * . 3 
7 * 7 . 7 
11431 
1191» 
7 9 3 5 . 5 
3 0 1 3 . 2 
1974 
1 976 
l o " 
I 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
-? ι 3 .7 
- 7 . 6 
JN1TF3 KINGDOM 
7.34 
o.'ll 
9. 76 
13.6 
10.1 
11 .4 
11.9 
0. 19 
9.00 
11.5 
11.3 
10.» 
11.5 
9. 17 
1.76 
5.78 
10.? 
9.4? 
7.90 
' 9.6? 
10.1 
11.9 
4.30 
11.4 
9.90 
11.1 
11.9 
33 .7 
- . 3 .3 
-20 .2 
14.8 
' 1 . 9 
7 . ' 
-4 .1 
- ' . I 
- 1 3 . 6 
4.2 
21.9 
5.1 
1975 
1974 
I 0 7 7 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
- 9 . 9 
4 . 3 
- 8 . 9 
10.1 
' . 5 
14 .3 
- 8 . 2 
1 1 . 1 
- 3 . 5 
14 .3 
10 .7 
6 . ' 
2.3 
6.1 
11 . ) 
11.1 
12.3 
2.1 
14 .5 
1 4 . 7 
1179.0 1»64.0 1095.0 1128.0 1060.0 981.0 102-Θ.0 931.0 1074.0 1085.0 1030.0 1092.0 
107,4.0 970.0 1122.0 10)3.0 1041.0 1051.0 1032.0 1058.0 1206.0 1215.0 1262.0 1236.0 
1110.3 1187.0 1282.0 1150.0 1187.0 1119.0 1106.0 1175.0 1231.0 
131.9 
123.3 
1278» 
1331» 
1975 
1976 
1977 
X ' 6 / 7 6 
I 7 7 / 7 6 
1 Ί . 4 
1 3 7 . 1 
1 6 6 . 0 
1 1 ? . 9 
1 2 6 . 4 
1 6 1 . 7 
1 0 9 . 1 
1 8 4 . 4 
1 9 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 6 0 . 6 
117 .7 
1 3 5 . 6 
1 6 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 8 3 . ) 
1 6 0 . 7 
134 .5 
1*9 .2 
1*7 .6 
1 2 1 . 9 
1 7 1 . I 
1 8 1 . 9 
1 * 7 . 7 
1 9 9 . * 
1 7 0 . 8 
1 5 6 . 7 
172 .2 
1 3 0 . θ 
1 7 8 . 8 
1 * 1 . 3 
1 5 7 . 3 
4 . 1 
' 3 . 4 
13.1 
27.3 
?2 .5 
3 7 . 5 
0 .4 
7 1 . 7 
4 3 . 3 
4 . 4 
10 .9 
- l . l 
4 0 . 4 
6 . 1 
3 2 . 7 
- 9 . 8 
1533 .5 
1 8 4 2 . 3 
1975 
1976 
t977 
I 7 6 / 7 5 
C 7 7 / 7 6 
9 4 8 . 1 P \ 5 , 9 70T.A, o n h . 7 9 2 0 . 3 9 0 1 . 4 9 9 2 . 9 1 6 1 . 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 0 8 4 9 . 3 8 7 2 . 2 
8 5 3 , ? 7 9 1 . 1 9 7f>.t> ¡153.1 Β 3 6 . 9 Β98 . 2 84 7.7 B 5 4 . 3 89 5 . 7 86 8 . 9 921 . 5 9 5 7 . 2 
9 0 9 . l 8 1 8 . 7 1 0 4 7 . 9 8 3 6 . 1 876.«» 9 3 3 . 3 8 3 7 . 8 9 4 7 . 5 : 
- 1 9 . 9 
5. 7 
1 3 . 8 
- 1 . 6 
- 9 . 1 
4 . 7 
- 3 . 4 
3 . 4 
- 1 4 . 6 
- 1 . ? 
- 0 . 9 
1 0 . 9 
- 6 . 1 - 1 0 . 5 
10999 
1055« 
37 
TIERE 711« SCHLACHTEN 
SCHAFT 1190 ΠΕ­.FN 
SCHIACHTIINGFN INSS'S/.MT 
SLAUGHTF· ANIMALS 
SHEFP ANO 3DATS 
SLAUGHTERINGS THAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
«BATTAGFS TOTAUX 
lANNFE/TEAR/JAHR 
1030 STUECK/HEA9S/IETES 
1973 I 7172 .7 191?.« 2 * 7 7 . 3 2 1 4 * . ? 2178 .« 2 1 5 * . * 2 6 7 6 . 1 2 6 8 0 . 1 2 9 0 9 . 8 2 9 2 * . 2 2531 .2 3 2 1 6 . « I 
1476 | 7316 .7 7964.5 2 7 3 1 . 1 2 * 9 0 . * 2033 .5 2 2 * 1 . * 2197.9 2 7 5 0 . 7 2 8 * 9 . 8 2511 .2 2 6 5 1 . 7 3 3 * * . 6 1 
1977 | 7 » 5 4 . « 7017 .7 21«» .8 2 » » 7 . 4 2099 .3 2 2 2 1 . 1 2 3 * 3 . 2 2 6 1 * . ? : 
30395 
2999« 
I 76 /75 
I 7 7 / 7 « 
1.7 
­ 1 . 9 
6.Γ 
­?.7Í 
­ o . » 
­ » . * 
2 1 . 9 
­ 5 . 7 
­ 4 . 4 
?.? 
5 .0 
­ι.» 
­ 1 0 . » 
­ 2 . 3 
2 . 6 
­ ♦ . 9 
EJ»­9 CUMUL 
1973 
147« 
14?7 
Ι Τ * /? ' ­
I 7 7 / 7 6 
?37?.7 4105 .2 * 7 « » . 1 8877 .8 
2 1 9 * . 7 * * * ! . ? 6701.3 9 1 9 3 . 4 
7169 .9 4 1 * 6 . 1 4679 .8 «97?.? 
1 .1 
­ 1 . 4 
3.7. 
­ ? . l 
­ 1 . 2 
­ ? . 5 
4.1 
- ] . * 
1133) 
l l ? 2 * 
10969 
7.3 
I l l » » 
1 1 * 9 · 
13199 
? . 8 
-2.2 
199)1 
15896 
155)2 
3 . ) 
­.».? 
19511 
19616 
181*7 
0.7 
­ 2 . 6 
2 1 * 2 1 
2 1 * 8 « 
243*7 
23997 
26878 
2 6 6 * 9 
300951 
2999*1 
33395 
2999» 
1978 
147« 
1477 
I 7 6 / 7 6 
( ??/?» 
1 7 · ­ » CHMH 
1973 
1476 
147 7 
1043 .« 9 7 8 . 1 m i , 1 l ? « « . l 12»4.« 1 1 * 1 . 1 1186.2 1146 .2 1042 .3 1229 .1 1 0 9 8 . 1 
1116.» I ­ I , · . ! 1114 .» 1775 .» 1197 .2 1213 .8 1178.7 1 1 7 6 . 8 1196 .4 1212 .9 1263 .1 
1118.4 1 9 ) 0 . 1 I ' " , . , 1 7 1 ) . ? 1266.6 1 2 ) 9 . 9 1146.7 1 2 ) 5 . 1 : 
».? 
­ 1 . 9 
o.? 
­ 1 . 7 
- 1 7 . 1 
- ? . ? 
«·.» 
­ « . 3 
- » . « 
6 . 7 
*.) 
? . ? 
- 9 . « 
- 7 . 7 
1 5 . « 
­ 6 . 4 
I 76 /7« 
« 7 7 / 7 6 
DEUTSCHLAND 
1043.» 7 1 * 4 . 6 1 * ' « . 1 4 9 * ) . ? 6147 .» 7 ) 5 1 . 1 8 5 4 5 . ) 9 * 9 1 . 5 1978) 
I I » * . ? 2 7 0 3 . 9 1 9 * 3 . 2 5 1 1 5 . 3 6 5 9 7 . « 7711 .« «842.2 10219 11*15 
I I I « . « ' 1 * 9 . 1 1 * 3 * . I 5167 .7 « « ] ] . « 7671.9 BBI9 .6 1005« : 
* . » 
­ 1 . 4 
6 . « 
­ 7 . 6 
­ 1 . « 
­ ? . * 
' . I 
­ 2 . · ­ l . l 
* . « 
- 0 . 5 
* . l 
­ 0 . 9 
5 . » 
- I . * 
12913 
126*8 
13111 
13908 
1959.31 
2010.71 
1 5 0 7 0 1 
150191 
15070 
15919 
15370 
15919 
1973 
197» 
197» 
51.? 
67.3 
« 9 . 1 
* ? . » 
7 0 . 0 
76.» 
6 1 . 3 
9 8 . 3 
8 2 . 1 
6 6 . 3 
»1 .7 
77.1 
37 .5 
* 9 . » 
7 4 . 5 
» ? . l 
77.7 
7«.4 
69 .» 
3 2 . 9 
8 7 . » 
71 .0 
9 6 . 8 
101 .0 
77 .9 
10« .1 9 5 . 1 
113 .9 1 0 5 . 8 
9 6 . 2 1 
98 .41 
916 .4 
1307 .1 
I 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 6 
?».? 
­ 1 . 8 
?«.» 
­ I ? . 7 
4 .? 
­ ? o . l 
1 4 . » 
­ 1 4 . 1 
14.1 
­ 2 3 . ) 
7 . 2 
- l » . 7 
­ 0 . 9 
­ 4 . » 
6 . » 
- I » . » 
6 .» 
­ 2 » . » 
197» I » 9 1 . 4 « 8 ) . 1 ««» .» 7 9 « . ) 6 8 8 . 1 6 « 1 . 6 » 9 9 . 1 6 7 8 . 9 5 7 7 . 0 5 7 7 . 7 5 0 1 . » 6 7 9 . 8 1 7 3 ) 9 . 7 
197« I » 7 1 . 6 ■·.·».* « 9 8 . 3 778 .7 » · · . ) 71« .9 7 ­ 1 . 9 7 8 2 . 1 6 7 9 . 2 « » » . 9 » 5 1 . 8 705 .21 8183 .2 
147? | »11 .1 3?T .« 701 .7 ? » ? . ] ?»3.6 719 .1 J 7 5 . I 1 *4 .1 » 3 1 . 9 
I 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 » 
».' 9 . ' 
0 . 1 0 . 5 
13 .6 
­ 2 . 8 
1 . ) 
9 .« 
I » . 7 
3 . » 
6.1 
­ 2 . 1 
2 4 . 4 
­ 4 . 2 
17 .7 
­ 6 . 7 
38 
r i F o r r\i* s r " L \ : n T T 
ÏCMAfF JNO ' f e i " · . 
s ι* HL »c HTM:«".»-■■ t i s · ; -
SLAlir-MT« UTMALS 
5IECP AN·') GISTS 
SI AiJGMTFO [ T t 5 TIT Al 
ANIMAUX OF eCUICHEPIE 
»UUTONS FT CHFVRES 
AftATTAGrS TOTAUX 
t ι 1 i t i ι I 1 
I I T Si M 
1 197 e I 
! 1"7 ' , 1 
1 197* | 
1 C 7 6 / 7 · ; 
| % 77/7-S 
Ι \|F"ÎC<>L A"P 
f 1976 
t 197;» 
I 1977 
1 ». 7 6 / 7 ' 
I * 77/7'? 
1 8ELGIOMF/" 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
1 t 76 /75 
I * 7 7 / 7 ' . 
1 L JXP«8ni|pf 
Ι 197Π 
t 1976 
1 1977 
I * 76 /75 
1 t 7 7 / 7 * 
1 JNJ ITTO KT 
1 1975 
t 197». 
I 1977 
1 1 76/7·» 
I K 7 7 / 7 6 
1 MELANO 
I 1975 
1 1976 
I 1977 
1 K 76 /75 
I « 7 7 / 7 6 
1 3ANMAR< 
1 l«<7« 
1 1976 
1 1977 
1 1 76 /75 
I t 7 7 / 7 6 
! 
J 1 
1 
4 61 .4 
4e1 . 1 
456 .4 
J . Q 
- - . -■ 
5 * . 5 
* ■ " > . ! 
5 i . U 
- 4 . 7 
5 . 7 
c L r . i c 
14 .5 
■ 6."· 
14.Ρ 
1 1 . ° 
-■».7 
­
­
­
­
GO"« 
1173.3 
10O6.0 
1133.3 
- 2 . 4 
3 . 4 
143.1 
161 .7 
1 0 7 . ' 
1 1.6 
1 - 3 4 . 5 
1 3.65 
1 0 . 77 
1 0 . 70 
1 - 1 0 . ? 
1 - 3 . « 
1 
1 
394 . 1 
4 3 ? . ' 
3 95 .7 
0 . » 
-3 . 5 
3 4 . 0 
3 4 . « 
4 1 . O 
- 3 . 8 
I P . « 
12 .6 
l ? . o 
11.4 
1 . 0 
-1 1.6 
­
­
­
­
o ' » . 0 
9 ) 9 . 0 
8 82 .0 
2 . 1 
' . 7 
1 3 4 . 9 
155 .3 
114.7 
16 .1 
- ? 6 . 5 
0 . 6 ' 
0 .56 
0 .66 
- 1 3 . 1 
2 1 . 4 
1 
I 
1 
" 6 . 5 
«1» . 7 
4 8 ? . ) 
- ' 9 . 9 
- 5 . 6 
15 .1 
' 4 . 9 
44 .6 
- 0 . 6 
30 .7 
15.4 
14 .4 
14.O 
­ « . « 
3 . 3 
­
­
­
­
7 2 6 . 0 
767 .0 
7 3 3 . 0 
5 . 4 
- 4 . 4 
137.7 
1 ' 7 . 2 
173 .8 
- 0 . 4 
- 9 . 3 
0.83 
0. ' 8 
1.05 
- 6 . 0 
3 ' . 9 
1 
A 1 
1 
4 7 0 . « 
365 .« 
932 .1 
8 3 . 9 
- 3 . 9 
3 6 . 1 
3 4 . 9 
4 3 . 1 
- 3 . 7 
? 4 . 0 
1 4 . ' 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
-1 . ' 
0 . 9 
­
­
­
­
6 » 0 . 0 
5 7 8 . 0 
5 1 3 . 0 
- 6 . 3 
- 1 1 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 1 
12 0 .9 
- 7 . 5 
- 1 1 . ? 
0 . 8? 
1.02 
3 .8« 
? 3 . » 
- 1 3 . 0 
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1330 STJECK/HEADS/TFTFS 
474 .3 
377 .5 
396.3 
- 1 0 . 3 
5 . 3 
4 3 . 0 
3 7 . 8 
43.4 
- l ' . l 
14.7 
14.3 
1 ! . ) 
13.9 
- 3 3 . 7 
» ' . 1 
­
­
­
­
749.3 
6 7 9 . 3 
6 9 1 . 0 
­'.! 
2 . 0 
191 .4 
169 .4 
123 .3 
- 1 1 . 4 
- 2 8 . 8 
1.43 
0 .94 
I . 13 
- 3 2 . 5 
7 3 . 1 
364 .2 
3 4 3 . « 
363 .8 
- 5 . 5 
4 . 0 
' 4 . ' 
4 » . l 
6 0 . 3 
-33.-3 
' 3 . 8 
I ' . T 
1 1.9 
17.3 
- 6 . 9 
3 . » 
­
­
­
­
3 7 « . 0 
9 1 9 . 3 
8 6 5 . 0 
8 . 1 
- 5 . 9 
117 .1 
130 .0 
1 1 6 . 4 
1 1 . 1 
- 1 0 . 5 
? .03 
1.57 
1.70 
- 2 7 . » 
3. 7 
315.7 
233 .5 
279 .5 
- 8 . 5 
- 3 . 1 
84 .9 
«4 .8 
64 .? 
- ? « . 1 
- 0 . 4 
0.55 
7 . " 
P..46 
- 7 3 . 3 
18.7 
­
­
­
­
1331.0 
1118.0 
109 5.0 
- 1 6 . 0 
- 3 . 0 
154.6 
99 .4 
110. 0 
- 3 6 . 7 
10.7 
3.40 
1.73 
1.5? 
- 8 9 . 0 
- 1 * . * 
3 5 4 . 5 
3 6 5 . « 
342 .0 
3 . 1 
- 4 . 4 
69 .9 
7 6 . 5 
48 .4 
9 . 4 
- 2 3 . 9 
9 .89 
15 .4 
12.7 
45 .7 
- 1 7 . 9 
­
­
­
­
1370 .0 
1325 .0 
1236 .0 
- 3 . 3 
- 6 . 7 
161 .2 
9 6 . 2 
140 .7 
- « 0 . 3 
« 6 . 3 
? .75 
? .69 
2 .85 
- 1 . 9 
5 . 9 
1 
s 1 
1 
322 .3 
315 .8 
- 2 . 0 
73 .2 
" 7 . 7 
13.0 
2 2 . 7 
15.8 
- 1 1 . 2 
­
­
­
­
1631 .0 
1529.0 
1157.0 
- 6 . 3 
- 2 4 . 3 
1 8 3 . 7 
1 2 0 . 9 
180 .0 
- 3 « . 2 
15.9 
3 .07 
3 .54 
15 .2 
1 
0 1 
1 
4 5 7 . 1 
397 .0 
- 1 3 . 1 
71 .9 
6 4 . 7 
- 9 . 9 
18.3 
15.3 
- 1 6 . 3 . 
­
­
1526 .0 
1169 .0 
- 2 3 . « 
166 .1 
106 .5 
- 3 5 . 9 
1.03 
2 .81 
- 7 . 5 
1 
Ν I 
1 
4 3 2 . 8 
4 2 1 . 8 
- 7 . 5 
51 .4 
« 0 . 0 
16 .8 
17.3 
2 0 . 7 
19 .7 
­
­
1288 .0 
1298.0 
0 . 5 
142 .3 
9 5 . 1 
- 3 3 . 2 
2 .73 
2 .53 
- 7 . 5 
1 
0 IANNEE/YE89/JAHR 
1 
1096.11 
1123.51 
2 .51 
63 .91 
6 6 . 6 
4 . 3 
2 3 . 4 
17 .0 
- 2 7 . 3 
­
­
1110 .0 
1232 .0 
­
11.3 
145 .» 
1 0 0 . 0 
- 3 U 3 
1.44 
1.90 
31 .9 
5935 .3 
5920 .» 
- 3 . 2 
6 9 2 . 1 
656 .3 
- 5 . 2 
1 8 6 . 9 
1 7 2 . 1 
- 7 . 9 
­
­
13173 
125*5 
- « . 7 
1831.3 
1508.9 
- 1 7 . 8 
1 23 .2 
1 2 0 . 9 
1 - 1 0 . 3 
39 
HERE HIM SCHLACHTEN 
> : H A F F JND HEGEN 
t lNFJHRr« INSGESA«' 
SLAUGHTF» ANIMALS 
S'IFFP ANO 33ATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
«3IITONS FT CHEVRES 
IMPORTATIONS TUTAIES 
IANNEE/7EAR/JAHR 
I 
1033 ST'JEr.</HC«3S/TETFS 
19 75 
1976 
1977 
I 7 » / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
EJ1­4 CU"UL 
1975 
IO?» 
1 9 7 ' 
I 76 /7« 
I 7 7 / 7 » 
9 5 . 4 6 « . 9 l « 9 . 6 
«3 .2 3 8 . 1 116 .« 
1* .9 1? .9 6 1 . 7 
»8 .7 
­«·.» 
«».9 
81.? 
»».5 
»« .? 
·»».» 
­ 1 1 . 7 
­ * 1 . 6 
l ? 3 . « 
1*1.* 
67 .1 
17.1 
­ 5 2 . » 
­ 2 6 . 6 
­ * 7 . « 
?79 .« 
2 3 7 . 9 
123 . I 
98.3 
160 .5 
1 3 3 . 1 
» 3 . 3 
­ 4 . 3 
177 .7 
« I E . » 
2 * 1 . 4 
109.4 
131 .7 
31.1 
-9 .1 
-17 .2 
» · ? . ) 
319 .1 
1 6 * . ? 
96 .5 127.6 
111 .8 81 .7 
64 .4 » 4 . 4 
7.« 
­ 3 2 . 7 
5 « ) . · 
622.4 
*«*.6 
­)«.* 
4 . 1 
711.4 
7 3 * . 3 
511 .3 
137.3 
129.8 
60.7 
- 5 . « 
-51 .2 
8 * 8 . 7 
8 1 3 . 9 
5 7 9 . 7 
­ 7 . 7 19 .» 6 .5 6 .7 ­ 1 . 3 ­ 1 . 8 
■ 1 . 1 ­ 1 2 . ? ­ 7 9 . 7 ­ 1 3 . ? ­ 7 6 . 1 ­ 1 0 . 6 
150.9 
1*2.1 
169 .« 
4 0 . 9 
1 2 « . 3 
8 9 . 7 
9 9 9 . 6 1 1 6 5 . 0 1289 .3 
9 7 6 . 0 1066.9 1152 .6 
2 0 6 . » 
1 8 0 . 7 
1*93.8 
1333.3 
­ 1 0 . 6 . ­ 1 0 . 9 
1 *95 .8 
1333.3 
1*99 .8 
I ) ) ) . ) 
1979 
197» 
1977 
I ?» /?» 
I 7 7 / 7 » 
IJ«-» CUMUL 
1*7» 
I»7* 
l»77 
I 7 6 / 7 » 
< 7 7 / 7 » 
DEUTSCHLAND 
19?» 
I » 7 » 
t«T? 
I ?» /?» 
• 7 7 / 7 » 
I I .» 
??. l 
21.2 
1 ) 9 . 1 
7.7 
1 3 . 0 
2 * . 8 
2 6 . 1 
«1.9 
» . ] 
1 6 . 1 
« * . · 
?7.« 
D . 3 
7 » . 7 
2 2 . 3 
123.7 119.1 
- 2 » . « - 2 3 . » 
I ? . * 
3 3 . ) 
2 3 . 1 
1 0 ? . * 
­ 2 9 . ) 
21.» 
l k . l 
?».? 
» 7 . ? 
­ 7 3 . » 
2 * . 7 
73 .9 
?9.9 
*. 7 
15.1 
29.7 
11.» 
1 9 . 0 
8 . 1 
2 1 . 1 
1 9 . ) 
» 7 . * 
4 2 . * 
9 . 0 
0 .0 
17 .1 
» ♦ . 7 
2 9 . 7 
1 8 . 2 
3 0 . 3 
) 7 . ) 
2 8 ) . 7 
» 0 9 . 9 
l » 7 3 
1476 
1177 
I 7 8 / 7 » 
I 7 7 / 7 » 
) » . » 20.» 18.0 
I I . » 14.2 1».? 
74.1 71.1 2«.? 
­ 2 3 . 0 
­ ? ) . « 
- » . * 
19.9 
» .8 
« 9 . 1 
7.43 
1 7 . » 
2 2 . » 
18.3 
«».? 
7«.» 
121.9 173.3 
77.» - » I . » 
1 4 . 9 
?» . ! 
1».« 
« I . « 
­ « 2 . 3 
2 6 . 9 
21 .2 
1 1 . 6 
« . 1 
19.» 
»1.0 
13.5 
32.7 
7.3 
­ 7 . 4 
8 ) . ) 8 3 . 1 
5 9 . 1 1 9 . 6 
5 9 . 9 
-29 .1 - S I . » 
1.» 
3 0 . 9 
6 0 . « 
31.2 
3 1 . ) 
««».« 
««1.9 
40 
r i F ' F 7.U- S C H L . : H T F N 
5CHAFP UNO l IFG=N 
EINFUHPTN INSGFSAfT 
SLAUGHTER VJ I MAL S 
SHFE" A'JO G.IATS 
IMPOOTS TCT iL 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 
KD'.ITUNS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
IANNEE/YEAR/JAHR 
i r o n «»rilECK/HEAOS/TFTFS 
1973 
1976 
1977 
1 76 /75 
X 7 7 / 7 « 
«-EDFRLANO 
1975 
1976 
197? 
X 76 /75 
C 7 7 / 7 6 
)ELGI3UF/ t 
1975 
1976 
1977 
« 76 /75 
I 7 7 / 7 6 
LJXEM90UP 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
J9ITEO 81 
1975 
1976 
1977 
t 7 6 / 7 « 
1 7 7 / 7 6 
I3ELAN0 
1975 
1976 
1977 
1 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
3ANMABX 
1975 
1976 
( O / T 
1 7 6 / 7 3 
S 7 7 / 7 6 
36 . 7 
53.4 
19 .6 
41 .3 
- 4 ' . 1 
' . 9 7 
.3.90 
3 .50 
196.3 
- 6 0 . 2 
FLGIE 
1.75 
3 8 . 1 
19 .0 
2071 .1 
- 5 9 . 2 
-
-
-
<G10M 
7. 00 
5 .03 
1.00 
- ? 9 . 6 
- 9 0 . 0 
13 .7 
14.6 
11 .5 
1 6 .6 
t - 7 . « 
1 
! 
| 
72 .0 
4 8 . 5 
30 .4 
- 3 7 . « 
- 3 6 . 0 
1.3? 
1.3 5 
1 . »1 
1 5 ' . 8 
- 6 0 . 3 
1.68 
? 7 . 9 
0 .2« 
16 62 .3 
- 9 9 . 1 
-
-
-
4.O0 
3 .00 
1.00 
- 2 5 . 0 
- 6 6 . 7 
12 .6 
10.6 
10 .0 
- 1 6 . 7 
- 4 . 8 
-
-
-
16» . 2 
" 8 . 6 
40 .3 
- 4 4 . 0 
- « ? . « 
3 .70 
7 .21 
4.17 
- 3 0 . 7 
" 7 . 1 
1.02 
' 6 . 5 
19 .1 
24P8.9 
- 2 9 . 2 
-
-
-
6.00 
4 . 0 0 
2 .00 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0 .40 
9. 30 
9 .50 
- 1 2 . 6 
14 .5 
-
-
-
8 5 . « 
144 .5 
1 3 4 . 8 
4 9 . 2 
- 4 . q 
0 . 6 8 
7 . 0 1 
0 . 8 8 
194 .7 
- 5 5 . 1 
1 5 . 4 
11 .6 
15 .7 
- ? 4 . 6 
3 5 . 8 
-
-
-
6 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
-
- 6 0 . 0 
* . 0 D 
a. 70 
6 . 2 0 
117 .5 
- 2 8 . 7 
-
-
-
0 5 . ) 
40.3 
62 .9 
- 5 7 . 2 
4 4 . ) 
1.37 
1.53 
1.60 
11.4 
10.3 
14.5 
21 .4 
16.7 
? 9 . 1 
- 7 1 . 3 
-
-
-
?.00 
3.0.1 
1.03 
50 .3 
- 6 6 . 7 
7. 70 
11.5 
6 .63 
74 .1 
- 5 1 . 1 
-
-
-
3 4 . 4 
71.3 
«9 .6 
- 7 1 . 8 
- 5 . 4 
4 .0? 
1.49 
l . o o 
- 4 3 . 7 
- ' 6 . 3 
19 .4 
?4 .1 
? 3 . 9 
3» .o 
- 0 . 3 
-
-
-
1.33 
1.00 
7 .00 
-
103.0 
7.60 
12 .0 
1 l . l 
6 9 . 7 
- 1 * . 9 
-
-
-
132.1 
77 .3 
P2. 3 
- * * . S 
13.5 
1.14 
t . 3 5 
1.37 
- 7 . » 
30.1 
-
5.34 
19.5 
-
234.8 
-
-
-
2.00 
9.33 
3 .3» 
300 .3 
- 6 2 . 5 
12.5 
17.7 
14.7 
3 7.6 
- 1 * . 5 
-
-
-
1*?.2 
131 .7 
41 .1 
- 7 . 4 
- 5 3 . 6 
2.*a 
2 .83 
1.61 
13 .8 
2 7 . 7 
-
10.3 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
9 .00 
16 .0 
13 .0 
77 .8 
- 1 8 . 8 
18 .9 
7 0 . 5 
30 .1 
9 . 0 
46 .8 
-
-
-
112 .6 
113 .5 
0 . 8 
4 . 3 7 
2 . 2 2 
- 4 9 . 2 
-
13.4 
-
-
-
-
18 .0 
12.0 
13 .0 
- 3 3 . 3 
8 . 3 
23 .1 
73 .7 
30 .1 
2 . 6 
2 7 . 0 
-
-
-
1 1 3 . 5 
6 0 . 6 
- « 6 . 6 
8 .90 
5.21 
- 4 1 . 5 
1.6? 
19 .9 
9 9 * . 9 
-
-
-
8.00 
9 .00 
12.5 
41 .2 
2 3.2 
- * 3 . 7 
-
-
-
75.8 
5 2 . 0 
- 3 1 . 4 
7 .88 
7 .35 
- 6 . 7 
3 0 . 9 
3 0 . 7 
- 0 . 7 
-
-
-
» .00 
3 . 0 0 
- 2 5 . 0 
19 .6 
2 0 . 3 
3 . 6 
-
-
-
1 
192.71 
I 
126 .71 
j 
1 
1 
1 
- 3 4 . 1 1 
1 
1 
9 .39 1 
5 .201 
- 4 4 . 6 1 
3 8 . 9 1 
2 4 . 9 1 
- 3 5 . 9 1 
- 1 
- 1 
- | 
4.001 
1.001 
- | 
- 7 5 . 0 1 
16 .31 
12 .11 
- 2 5 ' . 81 
- 1 
- 1 
- | 
1316.3 
1011 .3 
« 7 . 7 
43 .3 
127 .6 
260 .9 
70 .0 
70 .3 
1 8 6 . 6 
185.5 
41 
TIERF lUM SCHIACHTFN 
SCHAFE UNO MCGFN 
»JSFJH3F9 INSGESAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
109D STUECK/HFÍ9S/TETES 
IANNEF/YEAR/JAH« 
1973 
1976 
1977 
I 76 /75 
I 7 7 / 7 6 
1479 
1976 
1977 
I 76/75 
■ 77/76 
16 .» 
11.1 
­
2 . 1 9 
1 2 . 3 
1 2 . 1 
' . 1 1 
9 .59 
6 .38 
­ 7 » . 7 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 8 . « 469 .8 
1011.8 ­ ­ 1 0 3 . 3 ­ 1 . 7 ­ 1 9 9 . 3 ­ 1 0 0 . 9 
2 . 1 1 ». 1 · 
0 .34 9 .59 
6 .3 9 6 .3« 
­ 7 » . 7 ­ 3 » . 3 
1911 .« 1911 .« 
10.7 
6.6 3 
­ « 9 . 6 
­ 1 8 . 9 
? ) . 9 
2 1 . 2 
18.« 
3.8 
­ 1 8 . 7 
? ' . ! 
27.5 
18.5 
1 9 . 1 
­ 1 1 . » 
?1 .3 
* 9 . ? 
19.9 
1 3 1 . 7 
­ 6 9 . 1 
7 1 . 3 
«8 .2 
19.8 
109.7 
­ 6 3.9 
2 1 . 9 
* 8 . 2 
18.8 
1 0 9 . 7 
­ 6 0 . 9 
2 9 . * 
4 9 . 2 
29 .4 
5 2 . 3 
2 9 . 9 
5 2 . 3 5 6 . 3 1 
2 9 . 9 
5 6 . ) 
2 9 . 9 
5 » . ) 
197» 1 
191« 1 
1977 1 
1 7 6 / 7 5 1 
1 7 7 / 7 » 1 
( J I ­ 6 CUMUL 
I9T9 1 
197» 1 
1977 1 
t 7 » / 7 3 1 
1 7 7 / 7 « | 
3EUT3CHIAND 
197» 1 
197» 1 
l » 7 7 | 
1 7 6 / 7 » 1 
I ? ? / ? * | 
FIANCE 
197» 1 
197» 1 
1977 1 
» 7 6 / 7 » 1 
1 7 7 / 7 * 1 
I 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
t 
: 
I I . * 
14 .5 
I B . « 
« 3 . » 
1 1 . 1 
3.9» 
9 .92 
0 .03 
­ 1 3 . 4 
1 4 1 . 1 
1 . « i 
1 5 . 9 
11.? 
6 2 . 2 
­ 1 7 . 9 
13.» 
11 .» 
2 2 . 2 
- 1 1 . ) 
«1.7 
' .O» 
I» .6 
12.2 
1 1 » . » 
­ ? » . ? 
I I .> 
17.9 
I » . ! 
1.3 
21.1 
11 .3 
2 9 . ) 
2 » . · 
1.9 
7 1 . 9 
17.» 
21 .3 
27 .» 
19.3 
3 0.8 
2 5 . 2 
1 1 . 9 
1 7 . » 
)».» 
10.7 
3 » . 7 ?9 .6 
» 3 . 2 » 1 . 1 
» 8 . 9 
2«.» 18.8 
12.2 
15 .5 
34 .1 
?. 17 
9 .29 
0 . 1 ) 
0 .74 
l . l » 
1 .9« 
0 .9« 
0 .7« 
l . » T 
­
0.02 
0 .27 
­
0 . Î 9 
0 .19 
0 .01 
9 .17 
0 . 1 ) 
0 . 9 0 
0 . 0 6 
0 . 2 3 
0 .91 
0 .31 
0 . 0 8 
0 . 2 8 
-8«.O 4 1 . ) 709.0 
-33 .2 - 4 . 1 312.5 1000.3 
1950 .0 1200 .0 3 0 0 0 . 0 2 3 0 . 0 
­ 6 ) . 2 ­ 2 2 . 9 2 9 2 . ) 
2 9 . 1 1 
23 .11 
2 2 7 . 1 
2 9 1 . » 
3 .05 
2 . 8 « 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Γ Ι Ε " 7 / ' ' » ' ST IM A * M T 
Ï C H A C F j ^ o t i r r . r . j 
A J S F - J H ^ r i j p J S t V . A ' » 
S L A U r M T E O ANI 1 « 
■i Ι Γ Ε Ρ A N ^ J 3 « T 
C X P T B T S TOTAL 
A N I M A U X ΠΕ B O U C H E R I E 
M 3 U T 0 N S ET CHEVRES 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
ι I 
I 3 0 4 I 
1 1 
1 I t » I I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 8 
I X 7 7 / 7 4 
1 9EOERLAWO 
1 t 9 7 5 
1 1 0 " , 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / » « 
1 X 7 7 / 7 ' . 
1 I F i r . l O U ' / F 
1 t 9 7 6 
1 I » » ' . 
I 1 9 7 ' 
1 C 7 6 / 7 5 
I I 7 7 / 7 ' . 
1 L J X F M O c u c f 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 4 
1 J N I T F O X I 7 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 I 1 F I A N 0 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 ' 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 4 
| 3ANMA0X 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 4 
1 1 7 7 / 7 « 
I 
J 1 
1 
1 . 6 6 
3 . 3 0 
­
t ? ' . . ' , 
- 1 0 0 . 0 
3 . 16 
2 . 1 Q 
» . 7.' 
- 3 1 . 1 
2 3 . 0 
r i r . l r 
4 . o? 
) « . ? 
1 7 . 3 
« 1 2 . 3 
- 5 . 1 . 0 
­
­
­
­
­
OOPM 
6 . 0 1 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
4 3 1 . 1 
­
1 0 . 4 
0 . 4 0 
3 . 2 » 
- 4 0 . 1 
- I ' . i 
­
1 0 . » 4 
3 . »9 
1 
1 1 9 . 3 
1 
F | 
1 
0 . 6 4 
' . 7 ? 
0 . ?0 
3 1 8 . 4 
- ' 4 . 3 
1 . 1 « 
1 . 4 » 
' . 7 . J 
1 1 . 7 
1 4 5 . 3 
7 . 0 ' . 
1 9 . ' 
9 . 9 5 
1 4 3 . 1 
- « P . 4 
­
­
­
­
­
1 4 . ' 
7 0 . 0 
? 9 . 0 
4 7 . 0 
4 5 . 0 
2 3 . 7 
7 . 9 0 
1 . 7 0 
- 7 » . 3 
- 8 8 . 4 
­
0 . 14 
0 . 03 
­
- 4 « . 3 
1 
1 
4 . 6 2 
1 . 5 1 
1 . 3 9 
- 6 7 . ? 
- 1 4 . ? 
4 . 7 ) 
» . ' 4 
1 . 4 ' , 
- 4 5 . 3 
- 3 7 . 4 
7 . 3 3 
» 0 . ' 
1 5 . 0 
1 9 3 . 7 
- 7 3 . « 
­
­
­
­
­
2 3 . 0 
3 1 . 0 
?°.0 
5 8 . 0 
- 9 . 7 
» 0 . ? 
? . »O 
P. 00 
- 7 ' . 0 
o . « 
­
" . 1 3 
0 . 0 1 
­
- 4 6 . 0 
1 
A 1 
1 
o.ao 
4 . 0 0 
I . 8 0 
4 O 0 . 0 
- 5 5 . 0 
0 . 8 4 
1 . 8 7 
1 . 1 8 
3 ? 3 . 4 
- 3 7 . 0 
1 0 . 9 
1 6 . 9 
1 3 . 1 
4 5 . » 
- 7 7 . 4 
­
­
­
­
­
6 . 3 0 
» 4 . 0 
? 8 . 0 
3 0 3 . 0 
1 6 . 7 
1 0 . o 
4 . 4 0 
5 . 6 0 
- 3 6 . 0 
- 1 2 . 5 
­
» . 0 « 
­
­
- 1 0 0 . o 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 0 0 0 S T U F C K / H F A O S / T 
7 . 8 0 
3 . 1 5 
0 . 6 7 
1 ? . 4 
- 7 3 . 5 
4 . 4 ' 
4 . 2 5 
? . « » 
1 9 . 6 
- 2 9 . 7 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
1 1 . 1 
3 . 4 
- I I . 4 
­
­
­
­
­
8 . 0 3 
' 1 . 3 
9 . 3 0 
1 8 7 . 5 
- 6 0 . 9 
4 . 4 3 
3 . 1 0 
4 . 8 0 
« 8 . 4 
- 7 5 . 3 
­
0 . 13 
0 . 1 4 
­
- 7 0 . 3 
3 . 3 0 
1 9 . » 
' . 4 » 
4 4 0 . 5 
- P 7 . 4 
4 . 4 0 
4 . 4 4 
9 . 3 2 
1 9 . 0 
4 0 . 1 
1 5 . 7 
2 1 . 3 
1 7 . 0 
3 4 . 1 
- 1 8 . 9 
­
­
­
­
­
1 4 . 3 
1 9 . 1 
1 7 . 0 
2 3 . 6 
- 3 3 . 3 
4 . 7 0 
6 . 4 Π 
6 . 1 0 
- 3 . 0 
- 6 . 2 
­
0 . 5 ? 
­
­
- 1 9 3 . 0 
4 . 8 4 
0 . 3 5 
» . 1 0 
- 9 7 . 1 
1 * 5 . 9 -
1 1 . 1 
« . 7 7 
1 1 . 9 
- 7 3 . 9 
3 4 . 3 
1 0 . 2 
9 . 1 6 
7 0 . 5 
- 1 0 . 3 
1 7 4 . 1 
­
­
­
­
­
3 . 3 3 
l ' . O 
1 9 . 0 
. 1 1 2 . 5 
1 1 .3 
1 ) . o 
7 . 0 3 
0 . 3 1 
- 4 9 . 6 
7 8 . 4 
0 . 3 4 
0 . 1 1 
3 . » 3 
1 9 1 . 4 
9 1 . 4 
1 
A 1 
1 
ETES 
4 . 1 0 
6 . 5 * 
­
5 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 0 . » 
- 0 . 0 
- 1 « . 0 
1 1 . 9 
3 . 1 7 
1 5 . 9 
- 3 1 . 1 
9 * . 7 
­
­
­
­
­
1 0 . 0 
7 3 . 0 
3 1 . 0 
2 1 . 1 
3 4 . 8 
1 6 . 7 
1 3 . 4 
1 9 . 7 
- 1 9 . 9 
3 9 . 6 
7 . 7 6 
1 . 4 4 
1 . 6 8 
- * 6 . 0 
1 2 . 7 
1 
s ι 
1 
« . 7 2 
3 . 6 0 
- 2 3 . 7 
1 3 . 0 
1 1 . 8 
- 0 . 1 
1 7 . 6 
1 4 . 0 
- 2 0 . 6 
­
­
­
­
­
3 8 . 0 
» 4 . 0 
3 1 . 0 
- 1 0 . 5 
- 8 . 8 
2 6 . 2 
1 3 . 7 
1 8 . 7 
- 4 7 . 7 
3 6 . 5 
1 . 8 7 
2 . » 5 
3 1 . 6 
1 
0 1 
1 
3 . 2 9 
2 . 4 0 
- 2 7 . 1 
9 . 1 5 
5 . 8 5 
- 3 6 . 0 
1 6 . 2 
3 0 . 2 
3 2 . 5 
­
­
­
3 0 . 0 
3 4 . 0 
1 3 . 3 
1 7 . 8 
9 . 9 0 
- 4 4 . 4 
1 . 58 
1 . 5 9 
0 . 4 
1 
Ν I 
1 
4 . 1 3 
3 . 7 6 
- 3 . 9 
5 . 3 2 
4 . 9 6 
- 6 . 6 
2 6 . 7 
2 4 . 1 
- 9 . 8 
­
­
­
3 0 . 0 
3 3 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 6 
2 . 7 0 
- 7 8 . » 
0 . 8 4 
1 . 9 9 
1 3 6 . 3 
1 
D l A N N E E / V E A R / J A H R 
1 
6 . 8 5 1 
3 . 3 7 
- 5 0 . 8 
3 . 9 3 
6 . 1 3 
5 5 . 9 
3 0 . 7 
2 6 . 2 
- I « . 6 
­
­
­
3 7 . 0 
2 8 . 0 
_ 
- 2 4 . 3 
1 0 . » 
1 . 4 0 
- 8 6 . 5 
0 . » 1 
0 . 4 4 
7 . 2 
» 3 . 2 
5 4 . 7 
2 » . » 
7 5 . 3 
» 9 . 9 
- 6 . 9 
1 7 4 . 7 
2 2 9 . 9 
3 1 . » 
­
­
­
2 3 3 . 0 
3 2 3 . 3 
3 9 . 1 
1 9 9 . 3 
9 « . » 
- 5 2 . 5 
7 . 5 1 
[ 9 . 3 3 
1 2 3 . 7 
43 
' 9 . 1 ! . 1 9 7 7 
I I F 9 F IHM SCHLACHTEN 
SCHAFT UND 7 IFG'N 
H U T T l F | r . F l T > ' F i r . J N 3 
41AIIGHTF» ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
G90SS INO IGF NOUS PRODJCTDI 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION INOIGENF BRUTE 
1O00 ST'JECX/HSAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1476 
1477 
I 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
1178 
1476 
1 4 7 ' 
I 76 /79 
I 7 7 / 7 6 
? 9 | 9 . 1 1 1 * 9 . 7 ? ] ' 9 . 4 | 9 » 8 . 7 2961 .» 2D55.8 25»1.» 2 5 3 7 . 6 2765 .3 2735 .3 2 * 0 7 . 5 2 9 9 1 . 7 
' l l » . l 1991.7 2 1 1 1 . 1 2 1 * 2 . » 1919.? ? | 7 4 . ? 7133 .8 7 6 0 1 . 5 2701 .3 2 * 2 4 . 3 2 5 « * . 6 3 1 6 7 . 9 
7 ) 3 1 . 9 1977 .9 7999.R 2706 .9 1997 .1 2 1 * 7 . 8 7 2 * 8 . 5 2 5 5 1 . 9 2 2 9 6 . 7 
­ 9 . ? 
» . . 
6 .7 
­ l . l 
- 3 . 7 
- 1 . 6 
7 3 . 2 
­ 5 . 9 
­ 6 . 3 
1.3 
6 . 1 
­ 1 . 6 
­ 9 . » 
­ 2 . 4 
7 .5 
­ 1 . 9 
- 2 . 3 
- 1 5 . 9 
­ 1 . ? 
1.« 
?» .« 
» 1 . 9 
6 4 . 1 
­ l . l 
­ 0 . « 
• » 7 3 . 1 
879».? 
• 6 1 1 . 2 
) . 7 
­ 2 . 8 
19516 
1072) 
19*39 
1 . « 
­ l . l 
17892 
1?99? 
17 751 
7 . 5 
­ 1 . ? 
15116 
157)5 
15933 
9 . 3 
­ 1 . * 
17673 
17837 
17551 
O . * 
­ I . * 
20*39 
205D3 
198*7 
0 . ) 
­ 1 . 2 
2 ) 1 7 * 
2293 ) 
­ 1 . 0 
25581 
25*77 
­ 0 . * 
2857 )1 
2 86*51 
0 .11 
2B573 
286*5 
28571 
28643 
1975 
1976 
1977 
1 76 /73 
I T 7 / T * 
197« 
l » 7 * 
1477 
I 7» /»4 
I 7 7 / 7 * 
l E U T S f « ANI 
1921.« 4 · * . 1 1 * * 6 . * I I · ! . ' 1118 .9 1 3 * 3 . 6 1 9 * 6 . 9 9 9 3 . 0 9 2 2 . 5 1 9 * 0 . 9 9 5 * . 6 1 7 0 7 . I 
1 0 ? · . * 9 8 5 . * 1201 .9 1410 .9 1975.? 1116 .5 10 ­4 .7 U T « . ? 1 0 3 3 . * 1132 .9 1138 .6 1617 .3 
1 9 * 1 . 9 4 7 * . * 1 2 1 7 . * 1 5 * 6 . 7 1 1 6 5 . * I I * * . 7 1 0 * 1 . 5 1163 .7 : 
3 .7 
1.7 
11.? 
­ 9 . 9 
­ 1 6 . 4 
l . l 
«».) 
­ ♦ . 0 
­ » . 1 
3.» 
8 . » 
» . * 
1.7 
­ * . 1 
18.5 
- l . l 
1071.» 1107.» » I H . « * 5 l 9 . 9 5 * 5 « . ) »79» .5 7 7 5 I . » 8 7 » » . » 9 6 6 6 . 9 13707 
I 0 7 · · » 2 0 1 * . 1 121« .4 4 8 ? » . * 4901.4 7018 .1 8 1 0 ) . 9 9 2 7 9 . 9 1 0 ) 1 ) 11446 
1 0 * 1 . 4 ? 1 « « . l ) ? 3 3 . 8 4 3 " . 4 »467 .« 7 1 7 2 . * »16« . 1 4 1 2 7 . 1 : 
1 . ' 
1 . ' 
6 . 6 
1.2 
­ * . l 
1.2 
6 .4 
-0 .5 
4.4 
1.1 
4.7 
1.8 
*. 5 
0.7 
6.1 
0.5 
11662 
12985 
13369 
1**32 
13369 
1**32 
13369 
1**02 
19?« 
1976 
1977 
33 .2 
3 4 . 1 
5 3 . » 
»6.1 
5 3 . 8 
»I.» 
6 4 . ) 
5 ' . ? 
4 6 . 0 
57.4 
»».? 
3* .? 
87.4 
4».» 
47 .3 
6 7 . 5 
58 .7 
« » . 1 
73.1 
71.7 
«7.1 
7 8 . 9 
• 9 . » 
7 1 . 6 
9 2 . ) 
1 0 ) . β 
8 ) . 9 
8 0 . 9 9 4 . 7 1 
1 0 1 . 7 84 .51 
859 .7 
888 .9 
I ?»/?» 
I 7 7 / 7 « 
) 7 . » ­ 1 3 . » 
1474 
147» 
1477 
I 76/73 
f TT/T» 
* * . · . » »«. · .» « « I . » » 4 7 . 1 »70.? 62» .? «72 .4 5 9 3 . 9 4 9 ) . 6 4 9 2 . 6 4 5 0 . 7 
4 4 9 . 1 3 9 · . 4 » 7 4 . « 7 6 2 . ) 6 ) 4 . 9 719 .8 714 .3 7 4 6 . 9 6 2 3 . 2 6 1 9 . 6 9 9 1 . 7 
9 4 9 . 9 5 0 4 . 9 671 .1 715 .4 779 .3 723 .6 691 .« 716 .6 3 7 « . ) 
« . I - 9 . 7 
6 . 1 
­ 1 . 9 
4 . ) - 4 . 1 
- 1 . 3 11.4 
11.» 
? . l 
* . ? 
-1 .1 
2 3 . ) 
- 4 . 9 
23.6 25.0 
-7 .» 
> 
I 
2 .41 
6 8 9 3 . ) 
7725 .1 
44 
' 9 . 1 1 . 1 9 7 * 
Π " 1 ­ Γ'.«·' sr.'M.ACHTC'i 
Ï^HAFF J \ 0 f lEG'M 
JíJTTTctr .F^rc^c ,r. t»,.­
SLAIIC.HTE» 
SHFFP AND 
r.COSS INO| 
1 
1 M 
1 
1 
1 
1 
ANIMALS 
GOATS 
GENOJS Ρ 
I 
J I 
1 
300UCTION 
1 
J 1 
I 
1 
A 1 
1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE »PUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1003 STUECK/HEAOS/TETES 
î 975 
1074 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 « 
Τ 7 7 / 7 « 
433 .7 ' » » . 9 6 7 4 . 9 3.96.» 331 .5 ?72.9 199 .7 7 1 6 . « 2 1 4 . 5 3 * 6 . 9 3 6 1 . 2 9 1 0 . 2 
4 ? 4 . 9 3 9 7 . 5 « 7 5 . 6 7 2 5 . 0 340 .3 »35 .9 218.5 2 * 0 . » 2 0 6 . 0 3 3 3 . 9 3 7 3 . 6 1 0 0 0 . 1 
4 3 6 . 9 366 .4 4 3 ' . 9 7,99.7 334 .1 2 9 6 . 6 199.9 2 9 0 . 9 : 
- 1 . 7 
7 . 6 
- » 7 . 1 
I . 0 
8 7 . 9 
­ 3 . 6 
».» 
- 1 . 7 
4 . 9 
3 .7 
1 4 . 1 
- 3 . 1 
1 1 . 0 
1 6 . 9 
«662 .2 
* 9 8 * . l 
1976 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 ' . 
5 ' . 7 
4 3 . 4 
- 1 7 . 4 
' 1 . ' 
»El GlOIIF/BELGir 
1 3 . 7 1 97« 
| o ? 4 
1 9 7 7 
1 3 . 
1 3 . 1 
33 .9 » T . l 38 .3 *,4.0 
37 .7 35 .3 3 4 . 6 « 1 . 5 
« 3 . « « 2 . 9 4 3 . « 45 .4 
l » . o 7 1 . 6 
4 . ' 5 8 . 5 ? 
7 1 . 1 l t . 8 
9 . 7 ? 
1 3 . 3 
1 1 . 5 
75.3 9 4 . 9 
54 .2 72 .2 
6 9 . 0 74 .6 
1 3 . 5 
4 . 9 5 
1 0 . « 
1 9 . 8 
1 I . « 
9 . 4 3 
8 0 . 0 
8 6 . 3 
6 5 . 5 
­ 5 . 7 
??.6 
­ 3 . 4 
25 .4 
­ 0 . 7 
9 . » 
­ 7 3 . 5 
27 .2 
­ 2 3 . 9 
3 . 4 
7 . 8 
­ 2 4 . 0 
2 1 . 8 
1 3 . 2 
2 8 . 6 
B I . 8 
9 2 . 3 
4 0 . 3 
1 1 . 2 
7 2 . 1 
6 5 . « 
3 1 . 7 
1 5 . 6 
»Β.Θ 
5 7 . 6 
13 .0 
14 .0 
58 .» 
6 7 . 6 
1 5 . 2 1 
1 8 . 3 1 
7 1 9 . 3 
6 B 2 . 9 
2 3 4 . 9 
1 4 1 . 1 
t ?6/»5 
t 7 7 / 7 6 
- 7 7 . 0 
3 8 « . 4 
- 6 0 . 5 
' 4 . 6 
9 0 . 5 - 6 3 . » - 2 1 . 3 - 4 2 . 2 - 3 9 . 1 - 7 ? . 2 
- 4 0 . * 1 1 0 . 0 - 2 0 . 9 - 1 7 . 9 1 1 5 . 8 : 
L J X C M 8 0 I 1 R G 
1 9 ' « 
1 9 7 6 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
J9 ITF0 KINGDOM 
1476 I 1 1 7 2 . 1 8 1 2 . 0 7 8 0 . 0 « 2 1 . 0 7 5 5 . 0 8 8 7 . 0 1 1 3 7 . 3 1 3 8 0 . 0 1 6 5 1 . 0 1 5 4 8 . 0 1 3 1 » . O 1 1 * 3 . 0 1 
1 9 7 6 I 1 1 7 » . 3 3 5 6 . 0 7 9 6 . 0 5 9 7 . 0 6 9 9 . 0 9 3 6 . 3 1 1 2 7 . 3 1 3 3 2 . 0 1 5 5 1 . 0 1 1 9 4 . 0 1 3 2 4 . 0 1 2 5 9 . 0 1 
1 9 7 ' I 1 1 6 7 . 0 8 9 0 . 0 7 5 9 . 0 5 3 9 . 0 7 0 7 . 0 ' 9 7 5 . 0 1 1 0 1 . 3 1 2 5 4 . 0 1 1 7 5 . 0 
1 3 3 3 3 
12795 
X 76 /73 
X 7 7 / 7 6 
7 .9 
4 . 0 
7 .3 
­ 4 . 8 
­ 9 . 9 
­ 9 . 7 
- 7 . 4 
1.1 
3 . 5 
- 6 . 5 
- 1 5 . ? 
- 7 . 3 
­ 3 . 5 
­ 5 . 9 
- 6 . 1 
- 2 3 . 2 
1975 
1976 
1977 
1 7 4 . 9 1 5 1 . 0 
1 5 9 . 5 1 5 7 . 6 
1 0 7 . 3 1 0 5 . » 
l * o . * 
1 3 6 . 2 
1 2 2 . 3 
1 * 5 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 8 3 . 1 
1 6 » . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 6 
II I . » 
1 5 6 . 3 
8 9 . 2 
1 0 » . 3 
1 5 9 . 1 
B 9 . 1 
1 2 9 . 3 
136.9 
110.9 
128.6 
1 4 2 . 7 
9 3 . 2 
135 .3 
77 .5 
1 3 9 . 7 1 
8 9 . 3 1 
1 8 4 3 . 7 
1 » 1 7 . 9 
I 7 6 / 7 5 
8 7 7 / 7 8 
­ 9 . 3 
­ 3 5 . 6 
l . l - 9 . 7 
- 3 0 . 9 - 1 0 . ? 
- 9 . 1 
- 1 0 . 1 
­ 1 2 . 8 
­ 2 6 . 7 
».» 
­ 9 . 9 
- * 2 . 8 
1 6 . 9 
- 4 4 . 0 
» 5 . 1 
­ » 0 . 6 
1 6 . 0 
­ 3 4 . 7 ­ 4 2 . 7 
1975 
1976 
1977 
0 . 9 5 0 . 6 3 
1 .01 0 . 7 0 
0 . 9 9 0 . 73 
0 . 8 3 
,0. 8 9 
1 . 0 8 
0 . 8 1 
1 .08 
3 . 9 « 
1.90 
1.07 
1.17 
? . 0 3 
7 . 0 9 
1 . 7 0 
3 . 5 1 
1.99 
1.73 
5 . 5 1 
» . 1 9 
» . 5 » 
t . 9 » 
5 .99 
» .62 
» . » 0 
3 .58 
» . 5 2 
1.851 
2.34.1 
30 .7 
30 .2 
X 7 6 / 7 5 
I 7 ? / 7 6 
« . . ' 1 1 . 7 
- ? . » 6 . 1 
» . 0 
??.« 
10 .3 
­ 2 2 . 3 
- 2 1 . ) 
9 . ) 
) . 3 
- 1 8 . 5 
­ » 6 . 5 
­ 8 . » 
- 2 * . 0 
B . 3 
45 
2 9 . I I . 1 9 7 7 
r i F l F IHM SCHLACHT!^ 
FINHUFE» 
SCHICHTUNGEN INS3FSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
F M A t M 
1030 STJECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/TFAR/JAHR 
I 
I 
I 7 6 / 7 5 I 
I 7 7 / 7 6 | 
Î J 9 ­ 4 CUMUL 
147« 
| 4 7 » 
1477 
1 76 /74 
X 7 7 / 7 » 
« J « ­ 6 CUMI 
1473 
1976 
197? 
1 76 /73 
1 7 7 / 7 6 
I f UT SC HI A 
1973 
1 9 7 * 
197? 
1 7 6 / 7 3 
1 7 7 / 7 * 
•■ANCE 
l « T 3 
197» 
197? 
1 76 /73 
1 7 7 / 7 6 
» ♦ . » 
« 7 . » 
»6 . ? 
4 . 1 
­ 3 . 1 
H. 
**.! 
» 7 . 4 
»».? 
6 . 3 
­ 1 . 3 
( 0 
1.»« 
1.89 
1 . · ? 
0.2 
1 8 . ' 
19 .7 
1 1 . 4 
11 .4 
­ · . ? 
­ 3 . 3 
48 .? 
»».· 
»».» 
­ O . » 
­ 0 . 7 
» 9 . 1 
« 2 . » 
4 4 . * 
? . « 
­ 1 . 4 
I . ' · 
1 .57 
1 .44 
1 4 . 3 
2 6 . 1 
13 .4 
1 2 . 9 
1 3 .« 
­ 7 . 7 
8 . 1 
4 4 . 4 
«1 .7 
4 9 . 9 
11.7 
­ 1 . 6 
134 .3 
147 .5 
143 .3 
6 . « 
­ 1 . 4 
l . l « 
1.89 
2 . 1 1 
] ? . « 
13 .» 
1? .» 
1 9 . ) 
14.« 
??.o 
­ 1 . 1 
» 6 . » 
» 3 . 1 
» 2 . 8 
­ D . 8 
6 . 1 
181 .9 
1 8 2 . » 
1 3 1 . 1 
3 . 6 
0 . « 
1.32 
1.74 
2 . 9 » 
1 8 . 0 
1» .? 
1 1 . · 
1 2 . » 
1 1 . 9 
­ 8 . 7 
­ 3 . » 
» 7 . » 
» 1 . 9 
»8 .» 
­ « . 2 
1 . 6 
2 2 9 . ) 
2 2 4 . 5 
728 .9 
­ 1 . 2 
1 . 3 
l . » l 
1.5» 
2 . 9 » 
« . 1 
)«. · 
12.1 
1 2 . 1 
1 7 . 1 
6 . 1 
­
« » . 9 
« ? . l 
» » . 9 
­ 9 . » 
6 . 7 
2 79 .7 
2 6 9 . « 
2 7 1 . 7 
­ 2 . 6 
1 . 9 
1.25 
1.1» 
1.83 
7 . ? 
»8.0 
l ) . 9 
1>.» 
n.» 
­ ♦ . 9 
3 . 3 
» 6 . 3 
»8.3 
37 .6 
­ 1 7 . ) 
­ 1 . » 
321 .7 
»06.» 
111.2 
­ * . ? 
1 . 5 
1.19 
1.22 
1.»» 
2.t 
19.9 
11.« 
I I . » 
13 .» 
­) .» 
­ 7 . 5 
» 4 . » 
4 2 . ) 
4 4 . 3 
­ 5 . 1 
» . ? 
36 6.3 
3»8 .9 
) 5 3 . 5 
­ 4 . 7 
1 . 4 
1.16 
1 .79 
1.96 
3 4 . 1 
4 . 5 
4 . 1 1 
10 .» 
10 .7 
16 .1 
1 . 2 
5 3 . « 
4 « . 4 
­ 1 2 . 0 
: 
4 1 9 . 6 
) 9 S . « 
­ 5 . 7 
= 
1.65 
2 . 0 ) 
2 .11 
2 2 . « 
4 . 2 
1 3 . ) 
11 .1 
1 2 . 1 
­ 1 . « 
­ 6 . « 
5 9 . 8 
4 7 . 2 
­ 1 5 . 4 
475 .4 
4 4 3 . 0 
­ 6 . 8 
1.77 
2 . 9 9 
17 .4 
14 .» 
1 4 . ) 
­ 2 . 0 
4 8 . 3 
4 » . 8 
­ J . l 
5 2 3 . 7 
4 8 9 . 8 
­ 6 . 5 
1.75 
2 . 2 0 
2 3 . 7 
1 4 . 0 
1 4 . 8 
5 . 9 
1 
5 2 . 2 
4 6 . 1 
­ 1 1 . 7 
3 7 3 . 9 
5 3 5 . 9 
­ 6 . 9 
1 .99 
2 . 2 « 
­
1 5 . 0 
14 .6 
1 « . ) 
­ 2 . 6 
5 7 5 . 9 
5 3 5 . 9 
­ 4 . 9 
5 7 5 . 9 
9 3 9 . 9 
­ 6 . 9 
1 7 . 9 
2 1 . ) 
18 .9 
198 .» 
138 .9 
3 . 3 
79.11.1977 
r i F ! = ?υ" 5 Γ Η Ι Α : Μ Τ Ρ Ν 
r l N H J F F O 
SCHLACHTUNGEN INSOFCAMr 
SLAUGHTF8 ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS 'OTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
1030 STIIECK/HEAOS/TETES 
D IANNEE/TEAR/JAHR 
1973 
|9? i , 
1977 
» 8 . 0 ?9 .9 
' 7 . 3 73 .5 
25 .0 ? o . l 
28.5 
22 .8 
24.0 
31.5 
2 6 . 1 
26.3 
?9 .2 
7 » . 5 
2 5 . 9 
31.1 
22. a 
22.4 
11 .6 
2 5 . 5 
2 6 . 6 
35.0 
26.7 
3 5 . 6 
2 6 . 0 
2 9 . 0 
2 5 . 0 
32.11 
25.31 
366.2 
3 0 9 . 9 
< 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 . 8 
-9 .1 
».6 
- 4 . 7 
-71 .4 
7.2 
-17 . ? 
0.9 
- 1 5 . 1 
5 .9 
- 2 6 . 8 
- 1 . 5 
- 1 9 . 3 
4.1 
197" 
1978 
1 9 7 ' 
0 .90 0 .09 
1.8« 1.53 
2 . 7 4 2 .14 
0.97 
1.99 
7.76 
1 . 1 * 
1.65 
2 .6? 
1.11 
1.75 
2.25 
0.85 
1.53 
1.99 
0.92 
1.43 
1.61 
1.21 
2 . 3 * 
2.62 
1.70 
2.93 
2 .07 
2 .62 
1.83 
2 .62 
l . B * | 
2 . 2 8 1 
15.» 
24.« 
I 76/75 
I 77/74 
7».« 
3 9 . ' 
93 .3 
47 .0 
45.1 
5a.4 
57.1 
73.5 
79.0 
33.1 
54.3 
12.9 
93 .2 
12 .1 
lELGIOlIF/BFLGIF 
197« 
197« 
1977 
1.60 
1.71 
1.82 
1.64 
1. 80 
1.32 
1.67 
2.08 
1.50 
1.58 
2.18 
1.55 
1.53 
1.92 
1.37 
1.54 
1.89 
0.97 
1.19 
1.45 
1 · * * 
2.06 
2.*1 
1.65 
2 . 0 9 
1.72 
2 .15 
1.71 
2.0» 
1.681 
2 .011 
17 .9 
2 1 . 3 
I 76 /74 
C 7 7 / 7 6 
6 .9 
11 .0 
15.5 
9.5 
2 6 . 6 
7 4 . 7 
5 .6 
3 7 . 7 
1.9 
71.3 
11.8 
2? .9 
22.3 
2 1 . 6 
43 .2 
17 .3 
L JXFMHOUor, 
| 97« 
1 974 
l " 7 ' 
I 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
j N i r r o « I N G O P M 
1975 
1976 
1977 
I 76 /74 
I 77 /74 
1975 
1976 
1977 
0.70 3.80 
1.70 1.30 
3.90 1.19 
0.90 
0 . 7 0 
0 .60 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0.83 
1.63 
0.90 
0.80 
1.00 
1.03 
0 .63 
0 .40 
1.10 
0 . 8 9 
0 .50 
0 . 6 0 
1.10 
1.00 
1.60 
1.30 
1.20 
1.60 
1.10 
1.001 
0.801 
10.7 
11.9 
I 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
71.4 
-75 .0 
6?.3 
- 1 3 . 4 
5 0 . 3 
- 7 2 . 2 
10D.O 
- * 3 . 7 
-33 .3 
175.3 
- 3 7 . 5 
2 0 . 0 
- 9 . 1 - 7 . 7 
6 0 . 0 
1975 
1974 
1977 
0 . 4 1 
0 .41 
0.7? 
0 .34 
0 . 3 9 
o. 19 
3.41 
0. *7 
0 .30 
0 .30 
0 .33 
0.30 
0.44 
0 .48 
0.32 
0.34 
0.*9 
0.29 
0 .30 
0 .34 
0 . 2 7 
0 . * 0 
0 .64 
0.*0 
0.50 
0.4B 
0.54 
0 .»» 
0 .55 
0 .291 
0 .241 
3 .81 
» .79 
I 76 /75 
I 7 7 / 7 6 
53.3 110.3 
12.6 16.0 
«4.3 
9 .6 
7.» 
37 .9 
».1 
17.1 
»6 .3 
61.8 
47 
Π Ε · Ε 7.UN SCHLACHTEN 
«INHJFC« 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
I .P IRTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UI0ES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 
I 40? 
1 
j F J * ­ 9 
1 1975 
1 1976 
I 1977 
1 f 7 6 / 7 5 
1 * 7 7 / 7 6 
j E J · ­ « CU «I 
I | 9 τ η 
I 1974 
I 1977 
1 C T 6 / M 
1 I TT/T6 
1 I J · ­ * 
1 
1 1 4 7 * 
1 l«T* 
1 l *TT 
1 
1 
1 C »«./τ». 
1 t T T / T * 
I 
1 »J»­A CM* 
1 
1 | 4 T * 
I 14T6 
1 1 9 7 ' 
1 
1 1 T6/T5 
1 C TT/T6 
ι «urania 
1 1 4 7 * 
ι ι «τ* 
Ι 1«ΤΤ 
1 Ι Τ Α / 7 * 
Ι t ΤΤ /Τ4 
t » Μ NC f 
Ι I 4 M 
I 1974 
1 H T T 
1 t 7 6 / 7 * 
I 1 TT/TA 
M 
H. 
MO 
1 
J 1 
1 
î 
! 
: 
: 
I 
I 
t 
1 
: 
t 
ι 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
1 
0 . 1 6 
3.11 
3.12 
­ 3 Î . I 
4 .4 
• . 0 7 
6 .T» 
7.95 
«.* 
­ 9 . 1 
1 
1 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
t 
: 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
Í 
1 
I 
: 
: 
0 .14 
0 . 3 9 
0 .?» 
­ 4 Î . J 
2 0 * . « 
9 .1? 
4 . 1 * 
9 .96 
3.4 
Λ . 5 
I 1 1 
î 
: 
t 
I 
: 
ι 
t 
: 
! 
: 
1 
t 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
9 . 1 * 
O.lA 
0 . 2 * 
­
• n . i 
9 .76 
11 .1 
4 . 1 4 
73.3 
­ I I . T 
1 
A 1 
1 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
I 
: 
1 
I 
t 
I 
: 
1 
t 
: 
: 
: 
Î 
0 . 1 * 
0 .21 
*).** 
4 1 . 2 
6 5 . 6 
• • 6 0 
9 . RI 
T .67 
16.R 
­ 1 1 . 4 
I 
Η I 
I 
I 
J 1 
1 
t 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1003 STUeCK/HEåOS/TFTES 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
I 
t 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
! 
I 
: 
0 . 1 * 
o. is 
3.23 
­ 1 3 . 1 
Ό . S 
9 .13 
9 . 0 * 
9.2É 
- 0 . 7 
? . r 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
I 
Ï 
3.11 
9 . 1 0 
3 .18 
-*.* 
7 ? . * 
9 .0? 
9 .6? 
6.4? 
6.6 
- 7 . 1 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0.38 
0 .35 
0 .11 
- 4 1 . * 
129.? 
7 . Í 1 
8 . 3 * 
7 .21 
2 .1 
- 1 0 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
o.or 
0 . 10 
0 .15 
4 7.1 
4 8 . 4 
5 . 1 0 
7 .04 
7 .47 
3 7 . 4 
6 . 0 
1 
S 1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Î 
: 
: 
: 
: 
0 .05 
0 .20 
0 . 1 1 
2 6 4 . 6 
- 3 1 . 1 
4 . 5 3 
4 . 5 5 
6 .34 
0 .2 
- 1 2 . 1 
9 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
r 
: 
: 
: 
0 .11 
0 . 1 T 
5 9 . 6 
9 .44 
10 .2 
6 .5 
lANNEE/TEAR/JAKR 
0 . 0 « 
0 . 1 « 
0 .11 I 
0 .171 
1 .19 
1.6» 
9 . 8 2 
1 0 . » 
8 . 5 ) 1 
10 .01 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . ) 
48 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Τ Ι»» · ' r , , „ SCHLACHTEN 
EINHJFF3 
EINTUMPFN rJSr.FSAM' 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 STUECK/HFAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1075 
197« 
197» 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NEOFRLANO 
1 975 
1974 
1977 
t 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
»ELGIOUF/f, 
197« 
1976 
1 9 7 ' 
1 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
LJXFMRnilOf 
1973 
1976 
1977 
1 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
JNITED XI 
1975 
1976 
1977 
1 T6 /T5 
1 7 7 / 7 6 
HELAND 
1975 
197« 
197? 
» 7 6 / 7 5 
1 77 /76 
OANMARX 
1975 
1976 
1977 
1 76 /75 
< 7 7 / 7 6 
9 .77 
l « . l 
1 7 . 1 
« 4 . 0 
?7 .7 
0 . ' 6 
0. 4 3 
0 .34 
16 .7 
­ 2 0 . 2 
ELGIF 
1.5? 
1.13 
1.7« 
114 .9 
9 . 3 
­
­
­
­
­
1G00M 
1 
1 
­
0.20 
■0.13 
­
­ 3 0 . 0 
­
­
1 
1 
1 
0 . ' 4 
13.1 
11.4 
3 * . l 
­ 1 » . 8 
9 . 7 " 
0 .36 
3. 39 
28.1 
6 . 5 
0.4? 
3.0» 
0.45 
l ? o . 1 
­ 8 0 . 9 
­
­
­
­
­
­
0 .70 
' 7 7 . 2 
­
3 9 * 9 9 . 8 
­
­
­
­
­
1?.3 
I 6 . 0 
13 .0 
' 7 . 0 
­ 7 7 . 8 
0. 79 
0. «3 
0.34 
47 .8 
­ 1 6 . 5 
0 .46 
1.46 
1.49 
219 .1 
? . l 
­
­
­
­
­
­
0 .70 
0. 10 
­
­ 6 0 . 0 
­
­
­
­
­
12 .4 
12 .7 
18 .7 
2 . 3 
4 7 . 9 
0 . 3 6 
3 .30 
0 . 3 4 
­ 1 7 . 6 
14 .0 
1.5? 
, 1 . 5 6 
1.39 
2 . 9 
­ 1 1 . 3 
­
­
­
­
­
: 
­
O. ID 
­
­
­ 1 0 0 . 9 
­
­
­
­
­
1 ' . 9 
14.3 
19.3 
3 . 5 
38 .2 
0.17 
0 .73 
0.17 
22.2 
­ 1 7 . 2 
1.34 
1.74 
1.54 
­ 7 . 3 
2 3 . 6 
­
­
­
­
­
­
D.33 
0 .13 
­
­ 6 6 . 7 
­
­
­
­
­
14.4 
11 .8 
17 .1 
­ 1 9 . 8 
4 8 . 6 
1.18 
0 .36 
­
9 8 . 4 
­ 1 0 3 . 0 
1.4? 
1.07 
1.41 
­ 2 4 . 6 
31 .3 
­
­
­
­
­
0.13 
0 .20 
o.in 
1 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
­
­
­
­
­
12.3 
17.2 
15 .3 
39 .5 
­ 1 3 . 3 
0 .31 
0 . * » 
3 .14 
42 .7 
­ 6 3 . 3 
9 .1« 
0.7» 
1.35 
»3 8.3 
38 .3 
­
­
­
­
­
­
­
0.23 
­
­
­
­
­
­
­
1 2 . 1 
17 .9 
12 .5 
4 7 . 9 
­ 3 0 . 2 
0 .35 
0 .34 
0 . 3 3 
­ 2 . 5 
­ 5 . 2 
0 .26 
1.16 
0 .19 
3 3 9 . 2 
­ 8 3 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
­
­
­
­
­
­
­
15 .0 
2 0 . 2 
3 4 . 9 
0 .28 
0 .3« 
2 1 . 2 
0 .25 
1.60 
539 .« 
­
­
­
­
­
0 .10 
0 . 2 0 
0 .10 
100 .0 
­ 5 0 . 0 
­
­
­
­
­
16 .9 
1 * . * 
­ 1 * . 9 
0 , * 3 
0 .31 
­ 2 7 . 9 
3 . * 5 
1.09 
1 *0 .7 
­
­
­
0 .10 
0 .10 
­
­
­
­
1 2 . * 
2 1 . 9 
76 .6 
0 .29 
0 .46 
6 0 . 1 
1 . 1 * 
1 .29 
13 .0 
­
­
­
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
­
­
­
15.01 
18 .61 
2 * . 0 1 
0 .251 
0.191 
­ 2 * . 7 | 
1 .061 
0 .951 
­ 9 . 9 1 
- 1 
- 1 
- 1 
: ! 
­ '| 
: | 
0.201 
0 .101 
­ 5 0 . 0 1 
­ 1 
- 1 
- 1 
155 .1 
192 .» 
3.5» 
4 .16 
9 . 0 1 
14 .3 
0 .60 
1.79 
49 
TIERE 7.UM SCHIACHTFN 
EINHJFF9 
»JSFUHRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1990 STUECK/HEÍOS/TETFS 
1475 1 
1976 | 
1977 | 
C T6 /79 1 
1 7 7 / 7 6 1 
EJH­4 CUIIA 
147* ( 
1476 1 
1477 | 
1 7 6 / 7 5 | 
f 7T/T6 | 
f J R ­ 6 
, I 4T5 | 
1976 | 
I4TT | 
1 T 6 / T * 1 
I TT/T6 | 
f J 4 ­ 6 CUMUL 
147* 1 
I 4 T 6 | 
14TT | 
f T 6 / T * 1 
1 TT/T6 1 
31UTSCHLANO 
14T9 1 
I4T6 t 
I4TT | 
C T 6 / T * t 
I TT/T6 I 
M AMCC 
19T9 1 
I 4 T 6 I 
I4TT | 
t 
I 
I 
: 
; 
I 
t 
: 
t 
t 
I 
I 
t 
I 
I 
ï 
I 
t 
I 
! 
9.71 
0. *7 
0 .60 
27 .7 
­ 1 9 . * 
0 . 0 3 
0 .16 
0 .?9 
1 T6 /79 | 15493 .0 
I TT/ΤΑ | 6 1 . 3 
t 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
I 
I 
I 
t 
: 
: 
I 
t 
: 
ι 
: 
3 . M 
0.51 
0 .47 
12 .7 
­ * . A 
­
0 .17 
0 .21 
­
2 6 . * 
I 
t 
: 
: 
: 
: 
[ 
: 
: 
: 
I 
1 
: 
: 
: 
t 
I 
t 
I 
t 
0.4? 
0 .45 
Π. 41 
Λ.4 
­ 4 . * 
­
η. 11 
0 .2 Τ 
­
1*5 .5 
: 
: 
ι 
Ι 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
1 
Ι 
Ι 
: 
: 
: 
t 
. 
I 
1.64 
9.%? 
3.5? 
­ 2 2 . 0 
2 3 . Τ 
­
0 . 1 6 
0 . 2 0 
­
? 6 . 1 
t 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
Ï 
: 
: 
: 
: 
Ï 
ï 
: 
: 
0 . 1 * 
0 .53 
0 .53 
44 .1 
1 . 3 
­
0 .09 
0.17 
­
6 6 . 4 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
I 
τ 
: 
: 
0 .13 
3 .«2 
0 . ) 9 
« 1 . 0 
­ 7 . » 
3 . 8 ) 
3 . 1 « 
0 .21 
i · ) . ) 
44 .» 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
3.24 
0 .29 
0.24 
9 . * 
­ 1 6 . 6 
0 .30 
0 .19 
0 .11 
4 * 0 0 . 0 
­ 3 4 . 5 
1 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
0 . 2 8 
0 . 4 9 
0 .59 
77 .7 
1 9 . 4 
­
0 . 1 1 
0 . 1 9 
­
4 0 . 7 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Î 
: 
: 
0 .64 
0 . 7 6 
0 .T6 
2 1 . 6 
0 . 1 
0 . 0 0 
0 . ? * 
0 . 2 0 
4600 .0 
­ 1 6 . 1 
' : 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
0 . 5 ) 
3 .42 
­ 2 1 . 8 
­
0 .32 
­
: 
: 
! 
: 
> 
: 
= 
! 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 3 
0 . 3 8 
­ 7 . ) 
0 . 0 3 
0 . * 1 
1 2 8 1 . 1 
: 
τ 
: 
: 
: 
: 
I 
! 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 9 
0 . 5 6 
­
­ 1 9 . ] 
0 . 0 0 
0 . 9 7 
1 1 * 0 0 . 9 
: 
: 
> 
: 
» 
I 
: 
: 
2 
2 
: 
» 
5 . 7 1 
6 .29 
9 . 7 
0 . 0 7 
2 . 7 2 
3 6 2 6 . 0 
50 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIE3F ?'JM SCHIAZHTF'I 
EINHUFER 
»JSEUH9FN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOUIDES 
EXPORTATIDNS TOTALES 
ι I 
I «D« I 
I I 
1 ITALIA 
1 1975 
1 197« 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
j 9EOFPLAND 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 »ELGIOUF/f 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 t 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 LJXEM80URC 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 JNITEO Kl 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 1» Ft. ANO 
1 1975 
1 1976 
1 197? 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 3AN.ARK 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
­
0 .03 
0 . 0 | 
­
100.0 
o.?5 
0 .30 
0 .70 
102 .« 
4 0 . 6 
FLGIE 
9 .05 
0 .1» 
0 .21 
2 3 2 . 7 
2 7 . 6 
­
­
­
­
­
ÍGDOM 
t 
: 
­
­
­
1 
1 
1 0 .0» 
I 0 . 1 9 
1 0 .27 
1 237 .3 
I 3 9 . « 
1 
F I 
1 
­
0 . 0 0 
­
­
­ 1 3 0 . 0 
­
0 .39 
0 .10 
­
­ 7 4 . 8 
0 .02 
0 .18 
0 .03 
6 8 0 . 0 
­ 8 5 . 4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0.07 
0 .16 
0 .16 
127 .5 
­ 0 . » 
1 
Μ I 
1 
0 .00 
0 .03 
0 .01 
7O0.0 
­7,7.5 
0 .83 
0 .85 
0 .91 
­ 4 5 . 3 
9 9 . 8 
0 .06 
0 .23 
0 . 3 * 
2 6 7 . 8 
« 8 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 .37 
0 . 1 * 
0 .15 
107 .1 
*.» 
1 
A 1 
1 
0 .00 
0 . 0 1 
0 .00 
5 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 .26 
0 .47 
0 .64 
90 .8 
3» .? 
0 .11 
. 0 . 3 6 
0 . *5 
1 5 . 9 
2 » . » 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 .0» 
0 .13 
0 . 1 3 
116 .1 
­ 3 . 7 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1030 STUCCK/HEAOS/TETES 
0.00 
0.00 
0.01 
3.30 
0.31 
0.33 
0.00 
0.01 
-
0 . 0 0 
0 .03 
0.07 
0.01 
-75 .0 600.0 1100.0 
1400.0 -78 .4 -100.0 
0 . 0 0 
0 .01 
0.93 
0.55 
0.67 
38 .3 
22 .4 
0 .27 
0 .35 
0 . 5 t 
3 * . 4 
41 .3 
3.33 
0 .31 
1.05 
­ 1 7 . « 
2 3 8 . 5 
0 .28 
0 .43 
3.63 
5 7 . 3 
2 1 . 1 
9 . ' 3 
0 .23 
0 .51 
3.» 
77 .2 
0 .3« 
0.32 
0.22 
­ 5 5 . 5 
980 .0 
0 .34 
0 . * 9 
0 .81 
* 5 . l 
6 5 . 0 
0 .0« 
0 . 2 * 
0 .03 
» 5 0 . 0 
­ 8 6 . * 
0 .57 
0 .53 
­ 7 . 5 
0 .0« 
0 .50 
1198.9 
0 .47 
0 . * 5 
­ 3 . 0 
3 . 0 1 
3 .32 
2 0 6 6 . 7 
0 .35 
0 . * 6 
3 0 . 7 
0 . 2 * 
0 . 2 8 
I B . 2 
0 .511 
0 .581 
l * . T I 
0 .461 
0 .221 
­ 5 0 . 9 1 
0 . 0 9 
0 .1« 
5.12 
5.43 
1.B3 
3.33 
0.13 
0.15 
0.0« 
19.5 
-71 .» 
0.11 
0.1? 
0.28 
11.9 
129.3 
0.09 
0.39 
9.12 
- 9 . 5 
40.7 
0.10 
0.11 
0.16 
16.7 
42.9 
0.15 
0.17 
13.2 
O.IS 
0.1« 
- 2 4 . 0 
0.20 
0.0« 
- 7 9 . 5 
0.11 
0.19 
68 .* 
1.3« 
1.65 
23.3 
51 
T I E · · lUM SCHIACHTEN 
EINHJFE« 
H I I T T 3 F I G E N F « 2 F J S J N ; 
SLAUGHTF» ANIMALS 
HORSES 
GROSS IN9I3FN3J5 PRODUCT |3N 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIDES 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
1975 
197* 
1977 
I 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 6 
f J » ­ 9 CUMUL 
1473 
147» 
147? 
I ?»/?» 
I 77/76 
1973 
197» 
l » T 7 
I 7» /?» 
I 7 7 / 7 » 
« J · ­ » CU»Ul 
I » ? » 
1976 
|9?7 
I ?»/?« 
I 7 7 / 7 » 
lEUTSrH« «NO 
l » 7 » 
197« 
l » T 7 
I 7 » / 7 3 
I 7 7 / 7 » 
I 9T3 
197« 
I 9 F 7 
I ?»/?« 
I 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
t 
t 
! 
I 
I 
1 
t 
I 
1 
?7 .3 
2« . 9 
? l . l 
­ · . ? 
­ 1 5 . 0 
2 7 . 3 
2 « . » 
7 1 . 1 
­ « . ? 
­ 1 3 . 9 
7 .33 
2 . 3 ) 
2 . 1 » 
1».« 
l . l 
7.1» 
3 . 1 3 
« . ? ! 
­ 2 » . » 
1 6 . 1 
1 
F 1 
1 
: 
I 
1 
I 
! 
I 
: 
I 
t 
2 3 . 7 
??.? 
7 2 . « 
­ 1 1 . « 
2 . ' 
8 » . « 
« ' . O 
» 1 . 8 
­ 1 3 . 7 
­ 6 . 8 
1.61 
2 . 0 9 
2 .14 
2 4 . 9 
9 . 6 
» . I » 
».»1 
». 7« 
­ 2 0 . 1 
13.» 
1 
Μ I 
1 
Í 
t 
: 
I 
: 
: 
: 
î 
.".· 2 1 . » 
2 » . » 
­ 4 . « 
78 .1 
' « . 4 
78.8 
' 0 . 7 
­ 1 3 . 4 
' . ? 
I . »9 
2 . 1 9 
2 . 7 9 
» ? . * 
*.' 
1.24 
4 . 7 7 
9 . 2 9 
' 0 . 9 
21 .» 
1 
• 1 
1 
: 
: 
: 
I 
: 
1 
: 
1 
: 
2». a 
14 .9 
16 .» 
­ 1 1 . 7 
­ 1 . 2 
1 0 1 . 1 
«».* 
« 7 . 1 
­13.» 
?.o 
1.41 
2 . 3 9 
7 .2? 
4 . 9 
I I . 9 
1 .14 
7 . 4 4 
4 . » » 
­ 4 » . J 
3 8 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1939 S U E 
I t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
?5.7 
20 .7 
1«.7 
­ 1 4 . » 
­ 1 4 . 5 
1 7 7 . 3 
106 .2 
I D I . « 
­ I t . « 
­ . ' .? 
1.63 
1.8« 
7 . 1 3 
I ' . » 
7 7 . 9 
».3» 
» . « I 
1.73 
?«.« 
­ 4 . ' 
: 
: 
: 
: 
: 
· ? . » 
73 .7 
13 .5 
­ 7 . 1 
­ » . ? 
1 4 9 . 1 
126 .9 
1 2 1 . 1 
­ 1 3 . 3 
­ 2 . 9 
l . » 4 
1.6» 
2 .0« 
16.? 
? * . ! 
» .«1 
1 .78 
« .58 
­ 2 1 . 5 
' l . l 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
CK/HEAOS/TETFS 
1 t 
: 
: 
: 
: 
: 
?5.3 
I ' . l 
15.1 
­ « 2 . » 
? ' . ! 
173. 1 
114.2 
119 .1 
­ ? 0 . 5 
­ 9 . » 
l . l » 
1.»» 
1.5« 
7 . 3 
9 . » 
».11 
».«» 
) . ♦ ? 
­ 9 . » 
­ 1 . 8 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
7 7 . 2 
17 .2 
2 9 . ) 
­ 1 6 . 9 
« 7 . « 
2 0 2 . 1 
1 3 6 . 1 
1 6 1 . 6 
­ 2 2 . 7 
» . 7 
1 . ) ? 
2 . 1 » 
? . * 0 
3 9 . 2 
4 . 9 
1 .87 
] . » ? 
» . ♦ 1 
­ 1 . 7 
­ 8 . 7 
S 1 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
J 
7 9 . 5 
17 .1 
: 
­ 4 2 . 1 
: 
2 1 1 . 8 
1 7 ) . 4 
­ 2 5 . 7 
: 
2 .25 
7 .61 
2 . 7 6 
1 6 . ) 
5 . 6 
3 .80 
».·» 
4 . 1 1 
l . l 
T . D 
1 ο ι 
1 
: 
: 
t 
: 
= 
2 9 . » 
2 2 . 3 
­ 2 3 . 3 
261 .2 
1 9 5 . 9 
­ 2 5 . 3 
2 . 2 0 
2 .33 
5 . 8 
5 .1» 
4 .16 
­ 1 3 . 0 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
2 5 . » 
14 .1 
­*».» 
2 8 7 . 0 
2 1 9 . 0 
­ 2 6 . 8 
2 .31 
2 . 6 « 
14 .2 
» . 2 0 
» .61 
9 . 9 
0 
: 
: 
: 
s 
: 
2 9 . 0 
1 8 . 2 
­ 3 7 . » 
1 1 6 . 0 
2 2 8 . 1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
t j 
χ 1 
χ | 
t j 
1 j 
î 
I I « . ] 1 
2 2 8 . 1 1 
­ 2 7 . 8 1 
1 
3 1 » . 9 1 
2 2 8 . 1 1 
1 
1 
I I 
­ 2 7 . 8 1 ­ 2 7 . 8 1 
2 . 5 ? 
2 . 6 7 
­
« . 1 
6 . 1 2 
« . 8 1 
­ 2 1 . 1 
1 
2 2 . 1 1 
2 » . 0 1 
I » . » 1 
9 » . 7 1 
» 8 . » 1 
­ 1 1 . 3 1 
52 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
TIF3F 2:11 S F H L A C H T C Í 
Î I N H I E Î U I 
3«UTT3FlCENc'ZC.ir,JN'­. 
S L A U G H T E R A N I M A L S 
HORSES 
GROSS INDIGCNOJS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UI0ES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1030 STUECM/HEADS/TETES 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
1 5 . 9 1 8 . 1 
Ι » . » 1 * . 5 
Β . 8 7 1 3 . 6 
16 .6 
t ? . Ρ 
15.2 
1 6 . 2 
9 . 7 8 
5 . 3 » 
13.9 
12.1 
6 .99 
1 4 . 8 
1 2 . 9 
B . 8 0 
1 8 . 7 
5 . 5 * 
7 . 4 4 
1 9 . 6 
7 . 6 8 
1 4 . 1 
2 0 . 0 
6 . 5 1 
I B . 7 
1 1 . 7 
1 6 . 7 
3 . 1 4 
1 7 . 1 1 
6 . 7 2 1 
2 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
« 7 6 / 7 6 
C 7 7 / 7 6 
­ 9 . 7 
- 3 8 . 4 
­ 2 0 . o 
­ 6 . 0 
-22.0 
1 8 . 9 
­ 3 9 . 5 
­ 4 5 . 3 
­ 3 6 . 4 
­ 4 ' . 3 
- 1 2 . 8 - 7 0 . 4 
- 3 ? . 3 3 * . 4 
- » 0 . 9 
9 3 . 7 
1 9 7 6 
1 9 7 » 
1 9 7 7 
0 . 7 7 0 . 6 1 
1 . 3 * 1 . 5 7 
7 . 6 0 1 .96 
1 . 0 4 
1 . 8 3 
2 . 9 ? 
1 . 8 ) 
2 . 0 3 
2 . 7 5 
1 .05 
I . « 3 
) . 0 3 
0 . 9 9 
1 . 2 7 
1 .99 
1 . 2 0 
2 . * 9 
3 . 1 0 
2 . 0 0 
3 . 1 2 
2 . 1 0 
7 . 7 6 
1.89 
2 .62 
2 .091 
2 . 6 7 1 
1 7 . 3 
2 5 . 7 
Ι 76 /78 
« 7 7 / 7 6 
131.6 
' 4 . 4 
1 5 ' . 4 
1 8 . 7 
7 6 . 0 
7 ' . 9 
7 6 . 1 
6 0 . 0 
1 « . ? 
3 1 . 3 
« 0 . 9 
1 0 5 . 1 
«2.5 
55 .5 
1 0 7 . 9 
2 * . 9 
Î E I G 1 0 U F / 8 E 1 GIF 
1975 
|ο76 
197» 
1 .13 1 . 0 ' 
' . 7 4 Ο.ΟΙ 
1 .01 1 . 1 3 
0.92 
0 . 44 
0.'13 
0 . 2 9 
0 . 38 
1 . 2 3 
0 . * 7 
0 .69 
0.39 
0 . 2 3 
0 . 3 0 
1 .01 
0 . 9 9 
0 . * 5 
0 . 6 1 
1 .21 
1 . 1 3 
2 . 2 » 
1 .«3 
0 . 9 9 
1 . 2 8 
1 . 3 9 
0 . 8 0 
1 . 0 5 
1 .081 
1 . 2 8 1 
1 9 . β 
1 0 . * 
Χ 76 /78 
Χ 7 7 / 7 6 
­)*.) 
36.Ρ 
- 1 1 . 9 
5 1 . 7 
- 5 7 . 5 
1 1 ? . 3 
3 D . ' 
7 7 9 . 0 
«7 .4 
?7.6 
2 0 5 . 6 
1 2 . 3 
- « 8 . 6 
3 5 . 3 
­ 6 . 7 
9 9 . 1 
LJXFM8OII0G 
1975 
1976 
1977 
Ι 76/75 
Ι 77/76 
J l l ' E O KINGDOM 
1976 
1976 
197? 
I 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 6 
I3ELANO 
1973 
I 07« 
1977 
1 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
0ANMA08 
19?« 
1976 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
0 .70 
1.01 
0 .30 
4 7 . 3 
­ ? 0 . 0 
0 . 34 
3.8? 
Ο. 68 
91 .3 
' 0.6 
Ο.οο 
1.10 
­ 7 76 .1 
37 .3 
»330D.O 
3. »0 
0 .30 
0.34 
70 .7 
3 . 4 
Γι. 60 
0 .70 
0.6Ο 
16.7 
­ 1 4 . 3 
0 .26 
0.35 
0.6? 
116 .2 
13 .1 
0 .60 
0 .80 
0 .90 
3 3 . 3 
12 .5 
0 .3« 
0 .83 
0 .46 
7 0 . 1 
7 . 2 
0.83 
1.30 
0.80 
62 .5 
­ 3 9 . 5 
0 . * 3 
0.53 
0.52 
37 .3 
­ 1 1 . 5 
0 .73 
ο.βο 
0 .90 
14 .3 
12.5 
0 .»3 
0 .»7 
0 .7» 
1 . 3 
61 .8 
0 .53 
0 .40 
0 .30 
­ 1 3 . 3 
125.3 
0 . 3 ) 
0 . 3 1 
0 .43 
0 . 9 
22.3 
3 . 8 0 
0 . 50 
0 .50 
­ 3 7 . 5 
­
0 .37 
0 .51 
3 .83 
38 .6 
5 7 . 6 
1.00 
0 .80 
1.50 
­ 2 0 . 0 
a?.5 
0 .55 
0 .67 
! 
2 1 . 9 
1.20 
1.1C 
­ β . 3 
0 .67 
0 . 6 8 
2 . 1 
1.50 
1.00 
­ 3 3 . 3 
0 .66 
0 . 5 9 
­ 9 . 6 
: Ι 
­ ! 
Ο.ΒΟΙ 
0 .701 
­ 1 2 . 5 1 
ο.»οι 
0.431 
5 .91 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
5.1« 
6 . «4 
53 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insaesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
Μ « τ ri l» sr i l lA­
MN9F» JN1 5AF19 
) » U T T I F ir.rvF»?^ 
1 196 
1 
1 J 
1 
HTCN 
es 
O IN", 
1 ' 
1 F | 
1 1 
SLAUGHTER A N f A l S 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGFN3US PRIIOJCTII l 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL 93»INS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
I I 
J I J I A IANNEE/7EAR/JAHR 
1 975 
197« 
|9?7 
I »6 /»3 
I 7 7 / 7 6 
I 87« 
1*78 
11? 7 
I 7« /?3 
8 7 7 / 7 » 
1473 
| " 7 * 
147? 
• 76 /7« 
I 7 7 / 7 ' . 
­ 1 1 . « 
4.1 
t » ' 6 
14»·, 
147? 
I 76 /73 
I 7 7 / 7 « 
ÎEIITSCMI «NO 
1 1 ' « 
1476 
14?? 
I 76 /7« 
( 7 7 / 7 « 
| 9 7 « 
14?» 
147? 
I 7« /?3 
C ' 7 / 7 * 
­ 3 . t 
1.? 
11 *1 19N7IFN Sr.HLACHTG'mCHT/M.T INS CAPCASS­MFIGHT/TONNFS PDIDS­CAPCASSE 
f . ' 
3» . 3 
' * . « 
11.« 
-·. .· 
« » 9 . * 
4 9 » . ' 
« T 4 . 3 
­».» 
­ 4 . " 
« ' ' . ? 
5 « * . » 
« t ' . l 
».» 
l . l 
5«».? 
52?.? 
5 1 6 . 3 
­ 7 . « 
­ 3 . 0 
5 1 ' . 2 
8 1 9 . 3 
530.5 
1 . " 
'.» 
479 .1 
5 1 4 . 1 
615 .» 
11.« 
0 . 7 
528.» 
519 .8 
48?. 7 
7 . 7 
­ 1 0 . 5 
5 2 0 . 0 
5 9 1 . 2 
567 .8 
14.1 
­ 4 . 3 
5"6 .5 
5 9 1 . 1 
5 7 1 . 6 
­ 0 . 9 
­ 1 . 7 
6 1 0 . 0 
5 3 9 . 0 
­ 1 1.» 
5 * 4 . 2 
562 .4 
3 . 3 
5 5 2 . 2 1 
5 2 3 . 3 1 
­ 5 . 2 1 
61« .? I I « ' , . ' I « = ' . 4 ? ' « 3 . l 2 ' 7 2 . » » 7 5 0 . * ) 7 7 5 . 7 * ? 1 5 . 7 «882 .2 5 * 9 2 . 2 6 3 3 6 . * » 5 8 8 . 6 
5 " . ' 1 1 ? / . 7 1*71.5 2101 .7 ?*??. 7 » 1 5 7 . 1 16"« .» »789 .8 » 9 7 1 . 1 5 * 1 0 . 0 5 9 7 2 . 5 6 * 9 3 . 7 
8 ? * . 6 9 9 · . « 1689 .7 2 9 * 7 . 1 2 5 9 7 . 7 1117 .9 »615.7 » I » ) . * »755 .0 
* ? « . * »««.? » · « . ? 
) » ' . ' » « ï . « « r » . « 
) 9 « . ? 1*6.·» 4 2 8 . 1 
­ 1 1 . 4 
4 .1 
1 7 « . I 
111.4 
113 .« 
­ 1 . 1 
» 1 5 . « 
1 « * . 1 
! · 2 · ? 
­ ? . * 
­ 0 . 6 
] ? * . ! 
«M7.1 
142.» 
7 . » 
1 . 4 
» 5 1 . 1 
» 1 8 . « 
»97 .F 
14 .7 
­*.* 
3 7 7 . 1 
»7 b.» 
)««.» 
11.1 
­ I 4 . I 
» 6 9 . 1 
» 5 7 . 9 
»2» .9 
?».o 
­ 7 . » 
* » « . » ' I » . l 1 ? « ' . * 1419 .3 149* .1 7 1 « ) , 4 ? 7 ' 9 . 7 »999 .3 1 5 0 7 . 1 1925 .4 4 7 9 4 . 0 
) · « . » 7 * ' . » 1 l » * . l l « » 3 . 7 H I ? . ) ? » » » . l »73N.7 » ? I 7 . 6 ) 6 * 7 . 9 4 9 * * . 6 4458 .3 
1 4 « . ? 7 3 8 . 7 l | » l . » 1 3 * » . 1 1436.» 2 1 3 4 . 1 77»9 .4 1 1 4 4 . 6 : 
­ « . ' 
I . ' 
I ? 0 . » 
135.1 
1 H . 7 
«./. ­».« 
I I I . 9 
11«.2 
12?.» 
?. l 
7.« 
? . ? 
173 .» 
1 0 9 . 7 
1 9 7 . 9 
- 1 2 . 3 
- 2 . 5 
' . 3 
I«».« 
1»«.4 
193.5 
­ 1 . » 
O.» 
4 8 . 3 
108.4 
111 .4 
l . l 
­ 1 . » 
9 » . » 
116 .3 
4 9 . 7 
. ' . » 
' . 1 
1 4 . 1 11 .9 
9 .4 ­ 1 4 . 3 
l « 3 . « 140 .» I « « . 4 
1 3 ' . ' 1 4 9 . « 1 6 3 . » 
| 3 » . 1 111 .» 1 3 · . 1 
1 3 » . » 141.» 116.4 
l » 0 . 0 I » * . ? l ' I . » 
I I » . · 1 1 · . ? I · ? . · 
0 . ' 
­ ' . 4 
I I . ? 
­».« 
­ 3 . 4 
­·.· 
?.« 
­ ' . « 
73.? 
­ 1 6 . 6 
185 .3 
167 .3 
127 .7 
l» .S 
- 7 1 . 3 
­ ? . ) 
9 9 . 1 
126 .8 
1 1 5 . 9 
2 8 . 0 
­ 8 . » 
118 .3 
168 .« 
1 * 7 . 9 
7 2 . 1 
­ 1 2 . 9 
121.5 
122.» 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 1 
129 .1 
9 . 8 
­ 5 . 6 
1 3 6 . 9 1 5 7 . ] 
135 .2 1 ) 7 . 1 
139.2 
197. ) 
133.9 
1 * 1 . 3 
1 * 2 . 6 
­ 9 . 6 
- 1 0 . ) 
« 9 7 . * «18 .1 1*9 .6 1 9 6 . 6 
« 1 9 . 1 196 .7 * ! ) . ? ) 9 6 . 0 
6 6 9 0 . 6 
* 8 5 * . « 
I I I . 9 
1 1 3 . 3 
156.31 
1 4 ) . 4 ! 
6588 .» 
6«95 .7 
6588 .» 
6 * 9 5 . 7 
4690 .» 
«85« .» 
««90 .» 
«83« .» 
1 1 * 0 . 7 
1193 .7 
1786 .5 
1 8 ) 3 . 3 
56 
r i F " = M » SrHL«.:HTr«j SLAtlGHTce V«[M4LS 
ALI CATTLf 
",»OSS I N I K . F ' H J S PRODUCT I."IN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL B3VINS 
ppnoucTiHN I N O I G E N E BRÜTE 
I 1 
1 1 0 6 1 
1 1 
t H A H A 
I I " ' « 
I 1 4 7 6 
1 1 1 7 7 
1 f 7 6 / 7 4 
Ι « 7 7 / 7 « 
1 N F O F ' L A ' I O 
1 1 9 7 « 
1 t o ? « 
1 1 9 7 ' 
1 * 7 6 / 7 « 
1 t 7 7 / 7 4 
1 3 E L G I 0 I I F / » 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 L J ' F M 9 0 I | P ( 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 « 
1 1 7 7 / 7 6 
1 J I I T F D « 1 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 H E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 7 
1 1 7 6 / 7 « 
1 « 7 7 / 7 4 
I 3ANMA3K 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 t 7 6 / 7 « 
I 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
7 4 . 1 
6 3 . 3 
7 « . 7 
­ 7 . 9 
1 o . ' 
3 3 . ? 
3 0 . 3 
3 1 . 4 
­ 8 . 6 
3 . 4 
E L G I F 
2 4 . « 
' . ' . ? 
7 1 . 7 
­ 1 6 . « 
­ * . ? 
0 . 3 0 
0 . 7 5 
1 . 1 9 
­ I « . ! 
« . 9 
IGOOM 
1 1 9 . « 
1 0 1 . 0 
9 0 . » 
­ 1 * . ? 
­ 7 D . 5 
» 5 . 9 
? 6 . 6 
? » . « 
I ­ 8 1 . 9 
1 ­ 7 . 9 
1 ? 5 . 6 
1 2 2 . ? 
1 2 1 . 0 
1 ­ 1 3 . 1 
1 ­ 5 . « 
1 
F 1 
1 
1 3O0 
4 3 . ' 
4 7 . 4 
4 8 . 4 
7 . 3 
3 . 3 
3 2 . 1 
2 4 . 4 
7 7 . 9 
­ 1 7 . 1 
' ♦ . » 
2 6 . 4 
1 0 . 7 
1 9 . 9 
­ ? 6 . 9 
0 . « 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 . 6 3 
­ 9 . » 
­ 7 0 . 1 
1 3 1 . 7 
9 0 . 3 
7 3 . 4 
­ 1 1 . ? 
­ 1 3 . 7 
2 9 . 3 
7 2 . 4 . 
? 5 . « 
­ 2 0 . « 
1 4 . 3 
2 2 . 3 
2 0 . 5 
1 9 . 1 
­ 1 0 . 1 
­ 1 1 . « 
1 
" 1 
1 
T " N N F N 
4 7 . 3 
4 9 . 7 
I I 7 . 1 
» . 1 
» 5 . 9 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
1 4 . 5 
­ 9 . 3 
1 2 . 3 
2 5 . 1 
? ? . l 
? ? . « 
­ 1 7 . 0 
1 . 4 
D. 7 9 
0 . 6 5 
0 . 7 7 
­ 1 7 . 7 
1 " . 2 
9 8 . 0 
1 0 4 . 1 
8 6 . 9 
6 . ? 
­ 1 6 . 6 
' 1 . 7 
7 4 . 0 
2 3 . 7 
­ 2 * . 3 
' . 1 
1 9 . 3 
? » . l 
2 1 . « 
2 4 . 2 
­ 3 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / 
7 7 . 6 
7 3 . 4 
9 4 . 9 
1 . 1 
1 5 . 7 
3 3 . 0 
? 9 . 7 
3 1 . ' 
­ 1 0 . 1 
5 . 3 
7 4 . 3 
? 0 . 7 
2 1 . 5 
­ 1 4 . 3 
4 . 0 
0 . 9 5 
0 . 6 4 
0 . 6 9 
­ 2 4 . 4 
7 . 3 
9 4 . 2 
9 2 . 0 
7 9 . 6 
­ 2 . 3 
­ 1 3 . 5 
) ? . « 
7 6 . 6 
7 5 . 5 
­ 1 7 . 9 
­ » . 1 
?».o 
1 9 . 5 
1 1 . 7 
- i a . 9 
­ 1 . 6 
7 5 . 8 
8 4 . ? 
9 0 . 1 
1 1 . 0 
7 . 0 
3 7 . 9 
3 0 . 7 
3 1 . 1 
­ 7 . 3 
1 . 1 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
? 3 . 2 
­ 5 . 9 
8 . 4 
0 . 5 5 
0 . 7 4 
0 . 70 
1 2 . 5 
­ 5 . 5 
9 9 . 0 
9 5 . 5 
7 9 . 9 
­ 2 . 7 
­ 7 . 9 
2 9 . 7 
2 6 . 9 
1 7 . » 
­ 9 . 7 
3 9 . 2 
1 9 . » 
1 9 . 5 
2 2 . 1 
6 . 2 
1 7 . 1 
1 
J 1 
1 
M.TONS 
7 7 . 4 
9 3 . 2 
0 2 . 6 
7 . 3 
1 1 . 3 
2 9 . 3 
7 9 . 8 
3 1 . 1 
2 . 6 
4 . 6 
7 0 . 2 
7 2 . » 
2 0 . 9 
1 3 . 8 
­ 6 . 7 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
0 . 6 5 
­ 9 . 2 
­ 1 . 1 
9 1 . 9 
7 6 . 8 
7 ) . » 
­ 6 . 1 
­ * . « 
1 9 . 9 
7 2 . 1 
» 1 . 3 
1 1 . 7 
9 » . 9 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
? 3 . 0 
1 » . 2 
1 7 . 6 
1 
J 1 
1 
CAPCASS­
P 3 . 2 
8 8 . 9 
9 2 . 3 
6 . 3 
« . 4 
2 9 . 6 
3 2 . 3 
2 7 . 4 
9 . 1 
­ 1 5 . ? 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
1 9 . 3 
1 0 . 4 
­ 1 4 . 9 
0 . 9 7 
0 . 3 2 
0 . 6 5 
i . l 
­ ? 9 . 6 
9 5 . 7 
7 9 . 2 
7 3 . ? 
­ 1 6 . 9 
­ 7 . » 
3 7 . 7 
1 9 . 7 
7 B . 5 
­ * 7 . 7 
« « . 6 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
1 « . » 
­ 6 . 9 
2 . 2 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
M E I G H T / T O N N F S P O I O S ­ C A R C A S S E 
7 8 . ' 
9 3 . 5 
1 0 0 . 5 
1 9 . 6 
7 . « 
3 1 . 1 
« 0 . 9 
3 4 . 7 
3 1 . 7 
­ 1 5 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
7 5 . 3 
2 2 . 0 
­ 6 . 3 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
0 . 7 1 
5 7 . 6 
­ 2 9 . 3 
9 « . 5 
S 3 . 3 
9 * . l 
­ 1 1 . 9 
1 . 0 
3 9 . * 
2 9 . * 
3 B . 0 
­ 2 5 . 4 
2 9 . 3 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
2 1 . 7 
3 2 . 9 
­ 4 . 2 
7 3 . 3 
P 2 . 1 
1 2 . 0 
3 6 . 6 
4 0 . 6 
1 0 . 9 
2 4 . 8 
2 « . 3 
­ 2 . 2 
0 . 7 6 
0 . 9 9 
0 . 6 9 
1 7 . 9 
­ 2 2 . 6 
1 1 4 . 5 
9 3 . 7 
8 9 . 2 
­ 1 8 . 2 
­ 4 . 8 
» 3 . 3 
3 4 . 4 
» 4 . 9 
­ 2 0 . 6 
3 0 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
7 . 7 
7 3 . 9 
9 0 . 3 
8 . 7 
» 9 . 0 
3 3 . 1 
­ 1 2 . 8 
2 4 . 5 
2 2 . 5 
-a. i 
0 . 9 2 
O . B O 
­ 1 2 . 7 
1 2 0 . 3 
S B . » 
­ 2 6 . 5 
« 9 . 2 
1 3 . 5 
­ 3 1 . 9 
2 2 . « 
2 0 . 3 
­ 9 . 0 
6 3 . 1 
7 B . 0 
2 3 . 5 
1 3 . 0 
3 5 . 3 
7 . 0 
2 2 . 8 
7 3 . 1 
1 . « 
0 . 7 7 
D. .33 
7 . 5 
1 1 1 . 1 
8 9 . 0 
­ 1 9 . 9 
« » . 3 
3 6 . 5 
­ 1 7 . » 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
1 « . 6 
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
7 0 . 5 1 
8 3 . 7 1 
1 8 . a 
3 3 . 6 
3 3 . 5 
­ 0 . 1 
2 3 . 5 
2 1 . 1 
­ 1 0 . « 
0 . 8 0 
0 . 6 7 
­ 1 6 . 2 
1 0 0 . « 
8 0 . 3 
­
­ 2 0 . 3 
3 6 . 2 
2 9 . 3 
­ 1 9 . 1 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
­ 6 . 9 
8 7 5 . 3 
9 5 2 . 3 
a . Β 
3 9 5 . 9 
3 9 3 . 1 
­ 3 . 7 
2 B 2 . 7 
2 6 7 . 9 
­ 5 . 2 
9 . 5 « 
9 . 3 5 
­ 2 . 3 
1 2 1 8 . 1 
1 0 6 3 . 7 
­ 1 2 . 7 
« 3 7 . 3 
3 3 1 . « 
­ 2 » . 3 
I 2 » 2 . 1 
1 2 » » . 3 
1 1 . 7 
57 
7 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Γ I «­»F HIM «THI ACHiru 
»INDF» 
S:HL«CHTUNGrN INS3FSA9T 
SLAUGHTTP ANIMALS 
C«TTir SXCLJI1IN3 CALVE» 
SLAUGHTER[NOS TITAL 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
TOTAL GROS BOVINS 
•BATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1199 TONNEN SrilLArHTGrilICHT/M.TONS CARCASS­MEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1975 
I 97 6 
1977 
I 7 * / ' « 
« TT /7« 
1»7« 
19?« 
1977 
( 7 * / 7 3 
I 77/77, 
566 .6 4 4 7 . 9 ««6 .3 5 0 6 . 9 4 5 3 . 1 * I 9 . 9 
* 9 ? . 3 4 3 * . ' 307 .3 « 6 8 . 7 « 6 ' . 3 » 7 * . « 
* 6 3 . 6 * 1 7 . l * 9 1 . 7 * * 5 . 9 * 3 8 . « * 6 5 . 9 
l ' . l 
­ » . 4 
­ 7 . 4 
­ 9 . 7 
4 . 1 
­ 9 . 1 
­ 7 . 8 
­ 4 . 9 ­
. 9 
. 1 
13.1 
­ 1 . 3 
4 6 0 . 6 
4 7 9 . 1 
4?4 . » 
» . 3 
­ 1 1 . » 
» » » . 7 
5 2 6 . 9 
5 0 3 . 6 
13.« 
- 5 . 3 
530.7 
523.3 
556.B 
4 8 2 . 9 
5 3 0 . 8 
5 3 7 . I 
5 9 8 . 2 
» 6 3 . 3 
5 * 6 . 6 1134 .5 1 5 * 5 . « ? 3 * 2 . T 2536 .6 7926 .» 1187 .3 1851 .7 « 1 9 2 . 1 «919 .2 5 * 3 9 . 9 
«97 .3 3 » « . * 1 *63 .« 1922.9 2 » « * . S 2851 .7 3 ) ) 3 . 2 3 8 6 5 . 1 4 3 8 « . * » 8 7 1 . 3 5 ) 7 8 . * 
* « 5 . « · « ? . ? 1 ) 7 * . ) I « ? 1 . ? 2277 .1 2 7 * 2 . 9 1 1 * 7 . ) 1667 .8 : 
5 9 * 8 . 2 
5 3 * 1 . 7 
- l » . l 
- « . * 
­ 1 0 . 7 
­ « . ? 
- « . 0 
-5 .5 
­«.» 
­ » . 1 
­ 4 . 3 
­ * . 5 
­ ? . ' 
­ » . 1 
- 1 . 4 
- 5 . 1 
0 . ' 
­ 5 . 1 
5 9 * 8 . 2 
5 8 * 1 . 7 
5 9 * 8 . 2 
5 8 * 1 . 7 
1 1973 
1 1 4 7 * 
1 147? 
1 1 78 /7« 
I X 77/77. 
I ! ) « ­ * C't»l 
1 | 4 ? 3 
1 1 9 7 * 
1 1477 
1 1 7 6 / 7 3 
1 ( 7 7 / 7 « 
1 3«IITSCMI A 
1 19?« 
1 19?« 
1 |4T? 
1 1 ?»/?« 
1 1 7? /?« 
I «t»NCF 
1 147« 
1 1976 
1 197? 
1 « 76 /73 
1 1 7 7 / 7 6 
3 7 4 . I 
« 4 » . » 
111 .3 
­ 4 . 7 
n 
l ' i . i 
14» .? 
1 4 1 . 8 
­ 4 . 7 
10 
1?».7 
1 0 3 . ) 
1 1 1 . « 
­ 1 4 . * 
« . ? 
111 .1 
172.» 
117 .« 
­ « . ' 
­ » . 1 
1» . ' .« 
« 7 1 . 9 
191 .3 
­ * . o 
» ? ? . ' 
4 * 3 . " 
«**.·» 
­ ' . 4 
I I * . 6 
137 .1 
4 7 . 4 
­ I I . ) 
­ » . ? 
I I ) . « 
1 1 1 . 1 
193 .4 
­ 0 . 1 
­ * . ? 
114 .4 
1 « * . ? 
l & O . l 
*.« 
1 3 * ? . ? 
l " ? l . ? 
10«« .0 
­ 1 . 1 
13».? 
119 .5 
1 1 3 . 1 
4 . 0 
» . 9 
111 .3 
111 .7 
1 7 ? . t 
11.7 
­ 6 . 3 
1 5 9 . « 
1 1 1 . » 
1 2 * . » 
­ ? . ? 
1 * 7 2 . 9 
1 1 3 5 . 9 
I » ? » . » 
­ * . ? 
1 1 9 . 0 
I O « . * 
1 9 7 . 5 
­ 9 . » 
­ 1 . 7 
1?» .» 
117 .5 
I ' 4 . 4 
­ « . 1 
­ 3 . ? 
»29 .7 
117 .1 
111.7 
1 . 4 
I ? « ' . · 
1 * 9 ? . * 
1 *69 .« 
­ 3 . 7 
­ 7 . » 
1 0 7 . 7 
| l>«.7 
3 . 4 
1 . 5 
107.3 
117 .1 
193 .3 
*.« 
­ 4 . 4 
10» .1 
1 5 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 7 . « 
7047 .3 
»148.? 
1499.5 
­ 3 . 1 
4 1 . « 
194 .7 
133.5 
15 .« 
0 . « 
I O ! . ? 
1 1 » . I 
134 .1 
»1.9 
­ 1 4 . 9 
317 .« 
164.7 
) n » . l 
!«.« 
71«« .» 
2412 .3 
»138.4 
2 . 3 
9 3 . 1 
I I I . 9 
9 6 . 1 
? 0 . l 
­ l l . l 
110.5 
119.7 
9 5 . 9 
I S . l 
­ 7 6 . » 
1 1 8 . 2 
141 .» 
138 .1 
»1 .6 
' 4 9 7 . 6 
2 3 8 5 . 2 
2666 .5 
4 . 6 
9 4 . 1 
120 .9 
1 1 1 . 6 
7 8 . 5 
­ 7 . 7 
105 .5 
112.5 
I I I . 9 
2 3 . 6 
­ 1 6 . 1 
1 5 6 . 5 
174 .2 
5 . 3 
1019 .2 
1174 .4 
» . 6 
110 .2 
122 .2 
116 .6 
10 .4 
­ 4 . 6 
124 .0 
121 .0 
198 .8 
­ 0 . 9 
­ 1 1 . 5 
J 7 0 . 7 
3 4 2 . 3 
­ 7 . 5 
3439 .8 
3522 .2 
1 . 1 
119.5 
119. . ' 
­ l . l 
127 .3 
107 .5 
­ 1 5 . 5 
3 2 9 . 9 
360 .2 
9 . 2 
1 7 J 9 . 7 
1882 .4 
1 . 8 
104 .2 
1 2 9 . 9 
2 4 . 7 
115 .4 
1 1 2 . ) 
­ 2 . 7 
3 5 6 . ) 
3 ) 8 . ) 
­ 4 . 3 
♦ 0 9 6 . 3 
♦ 2 2 1 . 7 
3 . 1 
1 0 7 . 3 
108 .2 
­
1 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 1 . 6 
­ 1 1 . 9 
♦ 0 9 5 . 9 
♦ 2 2 1 . 7 
3 . 1 
♦ 0 9 5 . 3 
♦ 2 2 1 . 7 
3 . 1 
1276.» 
1343.5 
5 . 2 
1913 .9 
1450.» 
2 . 9 
58 
r i e s e »,),· 5rHL\CHTFv 
11 NIF» 
SCHLACHTUNG:·! INSOTSAMT 
SLAUGHT«:» A»nMALS 
CATTLE =XCLJOtNS CALVF» 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T3TAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1100 TONNEN SCHI ACHTr.*« ICHT/M.TONS CARCASS-MEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 * 
1 97« 
1977 
Χ 78 /7« 
X 77 /76 
9FOCDLANO 
1973 
1976 
1977 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 8 
»FLGIOlir/P 
1973 
1977, 
1977 
( 76 /75 
X 7 7 / 7 « 
LJXEM30UP7 
1975 
1974 
1977 
1 76 /76 
X 7 7 / 7 4 
JNI 'FO « I 
1975 
I 976 
197» 
X 76 /73 
1 7 7 / 7 6 
H E I AND 
1975 
197« 
1977 
1 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
9AN4ARK 
1975 
197.3 
1977 
X 7 6 / 7 3 
1 7 7 / 7 6 
70. 1 
70. 0 
6 8 . » 
- 3 . 1 
- 1 . 9 
?6.n 
»2*6 
.»,».6 
- 1 2 . 8 
- o . » 
FLGIF 
?5.5 
' 1 . 1 
' 0 . ? 
- 1 7 . 5 
- 3 . 9 
0 .30 
0 .76 
0 .70 
- 1 4 . 7 
5 . ? 
IDIOM 
11». 9 
103 .7 
79 .5 
- 1 « . 3 
- ? 3 . 7 
« 5 . 3 
7 7 . 4 
7 8 . 1 
- 3 0 . 6 
1 - 1 ' . 3 
1 ? * .6 
1 2 1 . « 
1 3.1.S 
1 - 1 ? . « 
1 - * . » 
6? .» 
6 6 . 3 
60 .» 
5 . « 
- 9 . 5 
»5.7, 
7.0.3 
70 .3 
- Ί . 0 
3 . ? 
7 5 . 0 
19 .4 
19 .5 
- ? 6 . » 
- 4 . ' 
0 . 86 
0. 7R 
0.4» 
- 8 . 0 
- 7 0 . 7 
100 .3 
99 .6 
77.4 
- 1 3 . 7 
- 1 9 . » 
2 9 . 6 
?3.1 
7 3 . 3 
- 1 9 . 2 
3 . 0 
21 .6 
19 .7 
17 .8 
- 8 . 9 
- 1 1 . 0 
«».» 
71 .2 
7.3.3 
7 . 6 
» .9 
7 8 . 8 
7 1 . 1 
2 « . l 
- 1 7 . 4 
13 .1 
?3 .9 
21 .4 
21 .2 
- 1 0 . 8 
- 0 . 6 
0 .79 
0. 64 
0.7« 
- 1 3 . 0 
t o . 4 
9 6 . 6 
103 .0 
95 .5 
6 . 6 
- 1 7 . 0 
31.7 
7 « . 9 
23 .3 
- 7 1 . 5 
- 6 . « 
13 .1 
7» .2 
?2.7 
28 .6 
- ? . l 
8R. 1 
6 8 . 7 
7 3 . « 
0 . 9 
6 . 8 
2 4 . 3 
70 .3 
2 1 . 5 
- 1 5 . 5 
6 . » 
2 3 . 5 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
- 1 4 . 0 
- 3 . 1 
0 .84 
0 . 84 
0 .68 
- 2 4 . 4 
7 . 4 
9 2 . 9 
91 .? 
79 .7 
- 1 . 8 
- 1 3 . 7 
3 1 . 2 
7 5 . 7 
2 4 . 4 
- 1 9 . 2 
- 3 . 2 
? 3 . 0 
I B . 6 
I B . « 
- 1 9 . 2 
- 1 . 0 
70.9 
76 .0 
79.2 
7 . 4 
7 . 3 
23.4 
20 .5 
22 .4 
- 1 2 . 4 
9 . 3 
21 .« 
7 3 . 1 
20 .7 
- 4 . 9 
1 . 4 
0.65 
0.74 
0 .70 
12.8 
- 5 . 5 
86 .9 
8 6 . 0 
78.? 
- 7 . 2 
- 4 . 3 
29 .9 
2 6 . 0 
76 .5 
- 9 . 7 
1 . 9 
17.4 
19 .6 
20 .9 
7 . 3 
12.7 
7 t . 2 
74 .5 
9 1 . « 
4 . 6 
9 . 3 
19 .« 
20 .6 
2 2 . 6 
4 . 3 
9 . 6 
19 .1 
21.? 
19 .7 
11 .2 
- 7 . 4 
0 .7? 
0 .65 
0 .65 
- 9 . 3 
- 0 . 8 
30 .9 
76 .3 
72 .9 
- 5 . 6 
- 4 . 5 
19 .3 
2 1 . 7 
31 .6 
19 .6 
45 .» 
16 .6 
18 .9 
22 .» 
I * . 3 
18.3 
74 .7 
79 .9 
91 .4 
6 . 3 
1 . 3 
19.3 
23 .3 
I B . l 
20 .3 
- 2 2 . 3 
13.9 
2 0 . 1 
16.» 
6 . 7 
- 1 7 . 5 
0.34 
0 .31 
0 .64 
5 . 9 
- 2 9 . 4 
93 .7 
78 .6 
72.9 
- 1 6 . 1 
- 7 . 4 
35.? 
20.3 
28 .9 
- * 3 . 2 
»» .5 
1». 3 
11.6 
13.9 
- » . » 
1 . 5 
7 5 . 7 
93 .2 
9 8 . 7 
9 . 9 
6 . 7 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
2 2 . 7 
4 3 . 7 
- 2 5 . 0 
2 1 . 2 
2 5 . « 
2 3 . « 
19 .6 
- 7 . 9 
0 .63 
1.00 
0 .71 
5 3 . 3 
- 2 9 . 2 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
9 3 . 5 
- 1 1 . 4 
1 . 0 
3 6 . a 
2 9 . 0 
3 7 . 9 
- 2 1 . 2 
3 0 . 7 
16 .4 
22 .0 
2 1 . 0 
3 4 . 0 
- 4 . 3 
72 .0 
75 .2 
4 . 5 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
15 .8 
23 .7 
22 .8 
- 3 . 7 
0 .75 
0 .99 
0 .69 
19 .1 
- 2 2 . 2 
112 .9 
9 2 . 8 
98 .6 
- 1 7 . 8 
- 4 . 5 
4 0 . a 
3 4 . 1 
« » . a 
- 1 6 . » 
31 .» 
2 0 . » 
22 .2 
9 . » 
72 .5 
71 .« 
- 1 . 5 
27 .3 
2 3 . 9 
- 1 2 . » 
2 3 . 1 
20 .9 
- 9 . 5 
3 .92 
o.ao 
- 1 2 . 8 
U B . » 
3 7 . 7 
- 2 5 . 9 
» 6 . 6 
3 2 . 7 
- 2 9 . 8 
2 1 . 2 
19 .7 
- 6 . 9 
63 .6 
70 .2 
10 .» 
2 4 . 7 
2 5 . 1 
1 . 7 
2 1 . 2 
2 1 . 8 
2 . 9 
0 .77 
3.82 
7 . 3 
1 3 9 . 6 
8 8 . 2 
- 1 9 . 5 
» 2 . 1 
3 6 . 3 
- 1 3 . β 
19 .2 
2 2 . » 
16.β 
75 .61 
75.31 
- 0 . 4 1 
24 .51 
24 .11 
- 1 . 6 1 
21 .71 
19.51 
- 1 0 . » I 
0 .791 
0 .661 
- 1 6 . 2 1 
9 9 . » I 
79 .51 
- | 
- 2 0 . 0 1 
3» . 31 
27 .»1 
- 2 0 . 1 1 
18.31 
17.11 
- 6 . * l 
842 .7 
882 .3 
287 .0 
282 .« 
2 6 9 . 2 
2 5 4 . 1 
9 . » B 
9 . 3 3 
1 2 3 1 . 7 
1 0 5 » . 8 
» 1 9 . 7 
3 2 7 . 3 
233 .3 
237 .« 
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TITRE 711" SCHLACHTEN 
»INDER 
EINFJHRFN INSGFSAMI 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EKCLjiiiNS CAIVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEF/TFAR/JAHR 
1103 TONNEN SCHIACHTGFMICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSE 
|478 | 
1976 1 
l"77 1 
1 7 6 / 7 3 | 
1 7 7 / 7 6 | 
r J » ­ 9 CU»UL 
1978 1 
19?« 1 
•1977 1 
« Τ»/?« 1 
1 7 7 / 7 6 | 
EJ«­6 
1474 | 
1476 | 
1477 1 
1 7 6 / 7 9 1 
1 77/77, 1 
f J · ­ « CUMUL 
1173 1 
19?« 1 
147» | 
1 7 6 / 7 3 | 
1 7 7 / 7 6 1 
1FU14­ .« ANO 
14?« I 
147« I 
1977 I 
1 7 6 / 7 3 1 
1 7 T / 7 » 1 
•»»NC« 
1973 I 
I « ? « 1 
147? 1 
1 7» /?« 1 
1 7 7 / 7 » 1 
1.71 
3 .7« 
­ 3 . 1 ? 
1 7 , 9 
­ 1 0 9 . « 
1 . 7 ' 
' . ' « 
­ 3 . 1» 
» ' . 3 
­ 1 1 1 . « 
I 
I 
t 
t 
I 
I 
t 
1 
t 
t 
1.39 
' . 7 ' 
7 .9« 
2 2 . 3 
­ ♦ 3 . 7 
0 . 1 1 
9 . 7 1 
3.16 
31 .9 
­ 2 1 . 1 
1.11 
2 . 4 8 
1.89 
125 .7 
­ » « . I 
1.01 
«. ?! 
I . « ' 
118 .8 
­ 7 » . ' 
1 
I 
! 
t 
1 
: 
I 
I 
1 
: 
2 . 1 9 
1.13 
1 .71 
37.1 
­ » « . 1 
9 . 2 « 
9 .93 
0 . 1 1 
­ ? « . ? 
1 « 0 . 0 
2 . 3 7 
7 .7» 
1 . 70 
2 * 3 . « 
­ 7 * . 9 
« . 3 " 
I » . « 
' . 7 7 
1 6 6 . « 
­ 7 3 . 4 
I 
: 
I 
1 
: 
: 
! 
t 
t 
: 
2 . 4 4 
) . ) 0 
?.?? 
15.3 
­ ) ? . 9 
9 .24 
0 . 3 7 
9 . 1 9 
­ 7 » . l 
» 3 . 0 
2 .14 
6 .81 
? . * ' 
1 5 6 . 9 
­ 5 6 . 1 
? . ? ' 
14 .1 
3 . 7 9 
1 6 ) . ? 
­ 7 0 . 1 
1 
I 
ι 
î 
t 
I 
: 
ι 
1 
t 
2 . 1 2 
) . 2 « 
2 . 3 ? 
« 1 . 7 
­ ? 9 . 9 
3 .29 
3 .35 
0 . 0 » 
­ 8 0 . « 
3 « . 3 
1.11 
2 .33 
2 . 2 3 
­ 1 9 . 4 
­ 1 2 . 3 
11.» 
21 .» 
7.90 
109 .9 
­ » 1 . « 
t 
: 
: 
1 
: 
: 
t 
t 
I 
t 
2 .0« 
? . 5 l 
2 . t? 
7 7 . « 
­ I I . « 
0 . 1 1 
,1.7» 
0.07 
171 .« 
­ 7 « . l 
7 . «9 
1.17 
?.65 
­ 5 » . 6 
127 .3 
1 1 . 1 
?2 .7 
13 .» 
7« .» 
­ 5 1 . » 
: 
ï 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
2 . «2 
1.93 
2 . 3 ) 
­ 2 » . » 
17.6 
3 .0» 
3 . 1 8 
9 . 3 8 
1 9 8 . « 
­ » » . 1 
l . l » 
­ 0 . 1 » 
2 .23 
­ 1 1 1 . » 
­ 7 1 0 . 7 
18.2 
2 2 . « 
12.8 
19 .» 
­ * 2 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
1 
t 
2 .39 
1.79 
1.9? 
­ 1 9 . 1 
» . 5 
0 . 1 1 
0 . 3 ! 
0 .39 
­ 8 1 . » 
171.» 
2 . 8 7 
­ 0 . 2 2 
2 . 7 2 
­ 1 0 7 . » 
­ 1 1 4 8 . 6 
19 .9 
2 2 . 2 
18 .6 
1 6 . 4 
­ 7 9 . 8 
: 
: 
: 
t 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
1.17 
1.61 
1.8« 
­ 4 9 . » 
1 5 . ) 
0 . 1 ) 
9 .11 
0 . 1 9 
­ 1 6 . 7 
7 2 . 7 
4 . 5 0 
­ 1 . 1 0 
­ 1 2 * . * 
: 
2 1 . 5 
7 1 . 1 
t 
­ 1 0 . 5 
: 
: 
: 
• 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
1 . 3 * 
2 .01 
2 . 9 2 
­ » 3 . 1 
« » . 8 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
0 . 3 8 
36 .» 
« 5 . 0 
6 . 1 « 
­ 5 . 9 9 
­ 1 9 7 . 6 
2 9 . 7 
15 .1 
­ * 9 . 2 
: 
: 
: 
I 
: 
) . B 8 
1 .60 
­ 3 8 . 7 
3.15 
0 . 5 3 
2 9 « . · 
6 . 8 9 
­ « . 6 3 
­ 1 6 7 . 5 
3 6 . 6 
1 0 . * 
­ 7 1 . 5 
: 
: 
i 
i 
: 
: 
3 . 0 * 
2 . 2 6 
­ 2 5 . » 
9 . 2 7 
0 . 2 9 
­ 7 . 3 
8 .83 
­ 1 . 1 0 
­ 1 1 2 . 4 
4 9 . 4 
9 . 3 1 
­ 7 9 . 5 
I 
. 
1 
i 
i 
: 
1 .07 
1.7? 
­
­ 4 2 . ] 
0 . 1 4 
0 . 2 0 
1 8 . 9 
« 5 . « 
9 . ) 1 
­ 7 9 . 5 
« 9 . » 
9 .31 
­ 7 9 . 5 
X 
! 
: 
I 
: 
3 4 . 5 
2 9 . 3 
­ 1 5 . 8 
2 . 2 » 
2 .33 
2 . 7 
60 
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Γ Ι Ε ' ? VI* Sr.HLA­.HTCí. 
tlNOFO 
r lUCjHPfJ TM5GFS*MT 
•ÎLAHGHTEP ANIMALS 
CATTLE "XCLJniN·; CALVES 
IHPOPTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
T3TAL G*OS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
ι I 
I 1 5 2 I 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 5 
1 9 Ξ O R 9 L A N D 
1 1 0 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 4 
1 » E L G I O U F / l · 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 I 7 6 / 7 3 
1 X 7 7 / 7 « 
1 L J X E M . 3 0 H P Í 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 J 9 I T F D K ! 
1 1 4 7 8 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 H E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 DANNAR« 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
6 . « 4 
1 0 . 9 
2 . 4 3 
6 0 . 7 
­ 7 7 . « 
0 . 3 5 
3 . 0 ? 
0 . 1 3 
­ 4 0 . 0 
5 0 0 . 0 
E L G ] F 
1 . 3 3 
1 . 9 0 
1 . 3 1 
­ 3 4 . 9 
» 6 . 1 
­
­
­
­
­
IGOOM 
­
­
­
­
­
1 . 3 0 
2 . 1 0 
0 . 2 0 
1 1 6 . 7 
1 ­ 9 0 . 5 
1 
! 
1 
I 
t 
I 
F ! 
I 
1 0 0 " 
5 . 4 3 
7 . 4 3 
1 . 7 0 
3 7 . 7 
­ 7 7 . 2 ­
O . O l 
0 . 0 2 
0 . 2 ? 
7 9 . 4 
9 0 0 . 0 
t . » 0 
1 . 8 9 
0 . 9 4 
6 . 0 
­ 4 3 . 6 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 7 0 
2 . 0 0 
­
1 7 . 4 
­ 1 0 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 
Μ I 
1 
T l lNNFN 
9 . 0 2 
1 2 . 3 
­
4 ? . 4 
1 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 0 7 
0 . 1 7 
­ 5 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 . 2 1 
1 . 7 7 
1 . 1 0 
« 5 . 8 
­ 3 7 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 0 9 
7 . 2 0 
­
1 2 0 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G F N I C H T / M . T D N S 
5 . 2 1 
8 . 4 9 
? . 0 B 
4 1 . 0 
­ T 5 . 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
? 0 0 . 0 
1 . 7 4 
1 . 9 » 
0 . 7 5 
1 1 . « 
­ 6 1 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 7 0 
1 . 2 0 
­
7 1 . * 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
5 . 5 3 
* . » 9 
1 . 5 2 
­ 1 5 . 1 
­ 6 7 . 7 
0 . 2 5 
D . 13 
0 . 7 0 
­ 5 0 . 3 
♦ 6 0 . 3 
l . * 2 
1 . 4 7 
0 . 6 3 
3 . 6 
­ 5 7 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 9 ) 
­
9 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
* . 5 t 
3 . 9 3 
1 . 3 7 
­ I ) . 6 
­ « * . 8 
0 . 0 7 
0 . 2 3 
0 . 8 3 
1 6 6 . 7 
3 3 7 . 5 
1 . 1 9 
1 . 1 8 
1 . 2 ? 
0 . 6 
3 . 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 2 3 
3 . 6 0 
1 . 3 0 
2 0 3 . 3 
6 » . 7 
­
­
­
­
­
1 
J 1 
1 
CARCASS 
3 . 7 1 
2 . 3 8 
1 . 4 3 
­ 1 9 . 7 
­ 5 0 . 3 
0 . 1 3 
0 . 2 7 
0 . 3 3 
1 2 0 . 3 
3 6 . 4 
1 . 5 9 
0 . 7 5 
0 . 6 2 
­ 5 3 . 1 
­ 1 7 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 3 3 
0 . 9 3 
2 . 4 0 
­ 2 0 . 3 
2 0 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­ M E I G H T / T D N N E S P O I O S ­ C A R C A S S E 
5 . 3 5 
2 . 7 0 
1 . 8 6 
­ * 9 . 5 
­ 3 1 . 1 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
0 . 3 5 
1 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 . 3 4 
0 . 9 9 
1 . 2 8 
­ 2 6 . 4 
? 9 . 7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 0 0 
0 . 9 0 
3 . 6 0 
­ 1 0 . 0 
3 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
9 . 3 5 
3 . 9 8 
­ 5 7 . 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
l . * 9 
1 . 0 5 
­ 2 9 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 . 1 0 
1 . 2 0 
3 . 6 0 
9 . 1 
2 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
9 . 5 5 
l . B O 
­ 7 9 . 0 
0 . 1 5 
3 . 3 B 
1 5 0 . 0 
1 . 3 5 
0 . 9 7 
­ 2 8 . 1 
­
­
­
­
­
­
1 . 6 0 
l . » 0 
­ 1 2 . 5 
­
­
­
8 . 0 7 
2 . * « 
­ 6 9 . a 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
1 9 0 0 . 0 
0 . 5 1 
1 . 1 1 
na.» 
­
­
­
­
­
­
1 . 6 0 
1 . 7 0 
6 . 3 
­
­
­
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 4 . 2 
2 . 7 0 
­ 8 1 . 0 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
3 2 3 3 . 3 
1 . 0 0 
0 . 8 9 
­ 1 1 . 1 
­
­
­
­
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 4 0 
­ 2 0 . 0 
­
­
­
9 5 . « 
» 4 . 9 
­ 2 « . 3 
1 . 1 3 
1 . 9 7 
7 « . 9 
1 5 . » 
1 4 . 5 
­ 7 . 3 
­
­
­
­
­
­
1 2 . 7 
1 5 . « 
2 1 . 3 
1 
­
I 
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ΓΙ PPC 7UM SCHlACIITrN 
»INDF» 
« J«rUU»' M INSGFSAMT 
SLAUGHTF9 ANIMAIS 
CATTI E EXCLUDING CAlVEi 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I I I 
I J I J I 
I I I 
I I I 
I s ι ο ι 
I I I 
D I ANN EE/Y EAR/JAHR I 
1900 TONNEN SCHLACHTGFMICIIT/M.TONS C»RC»SS­MEIGHT/TONNFS POIOS­CARCASSF 
197« 
197« 
197» 
X 76 /7« 
f 7 7 / 7 « 
1"74 
1974 
1977 
I 76/75 
I 77/7« 
3.32 
0.11 
0.31 
2.85 
2.34 
9.85 
-193 .1 -103 .3 -103.0 -95 .6 - 1 7 . 8 
- - . - - 4 3 . 3 - 4 3 . 6 
1.27 6 .33 4 . 1 4 9 . 1 1 
-100 .0 -100 .0 
13.9 13.4 
! . ! ) 4 .1« 15 .3 1 8 . · 71 .» ??.3 7 2 . 3 2 2 . 9 
-133 .3 -103 .3 -103 .3 -130 .3 -130 .0 -100 .0 -100 .0 -100 .0 - 1 3 0 . 0 
147» 
147« 
1477 
I 7 » / 7 » 
I 7 7 / 7 6 
EJ«­« CU"IH 
l » 7 » 
147« 
1 4 7 ' 
I 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 « 
JEUTSCHL»NO 
l « 7 3 
1474 
| 4 ? 7 
? .? ! 
1.11 
1.4« 
1.78 
l . · · 
1.0« 
« . 71 
1.97 
1.49 
» .24 
1 .03 
1 .19 
7.35 
0.74 
0.73 
2 . ] 9 
9 . « ! 
1.11 
1.11 
1.«« 
0 .5« 
1.15 
7 .21 
0 . 8 5 
1.59 
2.10 
1.5» 
2 . 9 7 
1.27 
2 . 0 7 
1 .15 
2 . 3 1 1 
1­111 
3 8 . 1 
1 9 . 9 
I T6 /73 
I 7 1 / 7 « 
15.» -39.1 
- 3 » . l - ♦ ♦ . ? 
­ 5 « . ! ­ 7 » . 9 
­ 2 » . 9 6 . 9 
­ ? » . 0 
­ ? . ? 
­ 6 3 . ) 
58 .» 
­ 3 1 . 6 
­ » 2 . 6 
- 3 » . l 
- 61 .» 
-»0 .1 - 5 7 . « 
- 2 6 . 3 
1973 
l « 7 » 
1 4 ? ' 
». ?8 
7.91 
' . O l 
1.19 » .I« 
2.77 «.04 
» i » ! 5 . 1 ! 
4 . 1 ! 
» . I « 
1 . « ! 
7 .74 
7 .11 
?.«? 
2 . « ) 
1 .8 ! 
2.11 
2 . » 9 
».88 
7.31 
».35 
» . « 9 
2 . 3 9 
«.Ol 
«.02 
2.9« 
) . « 9 
2 . 6 « 
) . ) ? 
2 . « « 
1.521 
) . ? » ! 
♦ 1 .7 
♦ 1.3 
I 76 /7« 
I 77 /?» 
­ I ? . ? 
7 4 . ' 
­ I « . 0 
« 4 . « 
­ l . l 
?«.? 
- I » . ! - 1 7 . 0 
-14 .7 21.» 
8 7 . ) 4 1 . 1 
­ ! 4 . 7 ­ 3 8 . 1 
15.8 
­ 4 9 . 0 
-0 .1 
- 2 6 . ) 
­ 2 1 . » ­ 2 6 . 5 
62 
ΓΙ FRE »UM Çri'LAtHT'N 
»INDE» 
AJSFjH'c. j ï ^ r . c s « » , ' 
SLAUGHTFR ANIMALS 
TATTLE EXCLJ3IM3 CALVE» 
FXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 I 
1 19« 1 
1 1 
1 ITAI IA 
1 19»« 
1 1974 
1 197» 
I X 7 6 / 7 « 
Ι Γ 7 7 / 7 ' . 
1 NE'iFRl ANO 
Ι 1978 
1 1974 
1 147» 
Ι Γ 7 6 / 7 « 
I Χ 7 7 / 7 « 
I 3= lG10U r /P 
I 1975 
1 1974 
I 1977 
1 1 7 8 / 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
t L lx r i«o i iP f 
1 I"?« 
1 197« 
t 1977 
1 1 ' 6 / 7 8 
1 1 7 7 / 7 4 
1 J I I ' F O <l 
1 187« 
1 1974 
1 1977 
1 X 7 * / 7 6 
I X 77/77 
1 MELANO 
1 1 97« 
1 1974 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 3 
1 I 7 7 / 7 4 
Ι 3ΑΝΜΛΟΚ 
1 1975 
1 1974 
1 1977 
I X 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
I 
­
­
­
­
­
' . 1 0 
0.1? 
0 . 7 ' 
' 4 . 9 
'«.« 
«ir.ir· 
0.1 = 
0 . 1 ' 
•1.1 9 
­ 3 1 . 1 
­ I » . 3 
­
­
­
­
ÍGOPM 
­
­
­
­
­
7.13 
1 .11 
0.6,1 
1 ­ 4 7 . 4 
1 ­ 4 4 . 3 
I 0 .7« 
1 0,«9 
1 0, »8 
1 ­ 2 1 . ' 
1 ­ 5 6 . 0 
t 
1 
ΙΟΟΠ 
­
­
­
­
­
0 . 10 
3.7? 
0.75 
1 27 .3 
11.1 
.3.17 
0.0? 
0 .00 
­ 3 6 . 5 
' 5?. 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.10 
1 . 1 ' 
1 .70 
­
64 .« 
O.Rt 
.0.31 
0 .29 
­ 3 7 , 5 
­ * ? . ? 
I 
» 1 
1 
TUNNEN 
­
­
­
­
­
Γ. í/O 
P. 21 
Π.Π2 
­ η . ? 
_«­.Λβη 
0.?? 
Ο.ίΠ 
",\h 
- « * · . «♦ 
*?π.η 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 .50 
1.10 
7 .10 
120 .0 
99 .9 
0.34 
0. 77 
C. 38 
­ 4 . 0 
­ 5 1 . « 
I 
« I 
I 
1 
" 1 
1 
SCHlACHTGFUICHT/ 
­
­
­
­
­
0 .«7 
0 . 2 2 
0 . 4 5 
­ « 7 . 1 
100 .0 
0 . 3 0 
0 .03 
0 .17 
­ 3 9 . 0 
430 .3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.20 
7 . 4 1 
0 .60 
100 .0 
­ 7 5 . 0 
0 . 6 9 
0 .62 
0 .51 
­ 9 . 9 
­ 1 9 . 0 
­
­
­
­
­
0.45 
0.1» 
0.7? 
­ 6 6 . 7 
60 .0 
0.97 
0.0» 
0.25 
­ 3 . 9 
2 ° 6 . 9 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0.90 
1.53 
0 .61 
87 .5 
­ 6 0 . 3 
0 .73 
0.6» 
0 .85 
­ 1 0 . 1 
31 .2 
1 
J 1 
1 
».TONS 
­
­
­
­
­
0.20 
0 .10 
O.07 
­ 5 3 . 3 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 7 
0 .07 
0 .27 
­ 4 . 7 
233 .4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.53 
0 .73 
1 .63 
­ 5 3 . 1 
­ 1 * . ! 
0 .32 
3 .3» 
0 .32 
11 .9 
­ 1 1 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
­
­
­
­
­
0.13 
0 .10 
0 .15 
­ 2 0 . 0 
50 .0 
0 .3» 
0 .13 
0 .19 
9 6 . 9 
17 .5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2.93 
0 .13 
1.33 
­ 8 9 . 3 
333 .3 
0 .51 
0 .27 
0.39 
­ 5 6 . » 
»3 .8 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
1 
0 1 
1 
Ν 1 
1 
­MEIGHT/TDNNES POIOS­CARCASSE 
9 . 0 » 
­
­
­ 1 0 0 . 3 
­
0 .25 
0 ,42 
0 .20 
7 0 . 0 
­ 5 2 . 9 
0 .19 
0 .19 
0 . 2 5 
1 . 6 
2 9 . 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 .90 
1.20 
3.20 
­ 5 8 . 6 
1 6 6 . 7 
0 .3» 
0 . 3 ) 
0 . 3 9 
­ 2 . 1 
1» .5 
0 .0« 
­
­ 1 0 3 . 0 
0 .10 
0 .45 
3 5 0 . 0 
0 .29 
0.2B 
­ 3 . 1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2.SO 
1.30 
3.20 
­ 5 3 . 6 
186 .2 
0 .»9 
0 .33 
­ 2 2 . 1 
­
­
­
0 . 7 5 
0 . 5 2 
­ 3 3 . 9 
0 .31 
0 .21 
­ 3 1 . 0 
­
­
­
­
­
3.00 
2 . 3 0 
­ 3 3 . 3 
0.82 
3 .31 
­ 6 2 . 3 
­
­
­
0 .32 
o.3a 
15 .« 
0 .22 
0 .11 
­ » 8 . 9 
­
­
­
­
­
2 . 5 0 
1 .70 
­ 3 2 . 0 
0 . 7 0 
0 .»0 
­ » 2 . 9 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
­
­
­
0 . 3 0 
3 .22 
­ 2 5 . 0 
0 .«» 
0 .1« 
­ 6 9 . 2 
­
­
­
­
­
­
l.BO 
2 . 1 0 
16 .7 
0 .46 
0 .28 
­ 3 9 . « 
9 .09 
­
­ 1 0 3 . 3 
3 .52 
3 .25 
2 .5« 
l . * 2 
­ * * . 3 
­
­
­
­
­
2 3 . 3 
16 .5 
­ 2 B . 3 
I 7 .55 
1 5 .46 
1 ­ 2 7 . 9 
63 
7 9 . 1 1 . 1 0 7 7 
r i F R f τι?» 8 C H L A : H T C N 
»IND«» 
)»U7T3FIGFNE»7.Ç'.r, INI 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTI« F , c l j O | N 3 CALVE! 
G»0SS INUIGEN3J5 PR0nj :T I9N 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INUIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1311 T3NNFN SCHI ACHTGFMICHT/N.TON» CARCASS­UEIGHT/TDNNES PDIDS­CAPCASSE 
1 9 7 « 
| 9 7 « 
1177 
I 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
E l i ­ i niMui 
1973 
1176 
1977 
I 7A/73 
X 77 /76 
3«« .» 
* 9 ? . « 
» 6 1 . 0 
1.0 
6 .5 
». » 
".! 
4 . ' 
»P1.0 
» 9 8 . 1 
» 4 7 . 1 
2 . 6 
o.» 
509 .6 
» 6 2 . 1 
» » 6 . 7 
­ 9 . 1 
­ 1 . 1 
»51 .» 
»67 .» 
»57 .? 
1.1 
­ 0 . 0 
» 1 8 . 2 
» 7 2 . 6 
» 6 ! . S 
11 .3 
­ 1 . 9 
»6 3.5 
»79 .5 
»22 .2 
4.1 
­ 1 2 . 3 
« 6 » . 7 
529 .5 
» 9 8 . 6 
1 * .0 
­ 5 . 3 
526 .1 
5 2 3 . 1 
509 .9 
­ 3 . 6 
­ 2 . 5 
552 .5 
« 9 1 . 2 
­ 1 2 . 5 
♦ 9 6 . ♦ 
5 9 5 . 3 
1.8 
4 9 » . 4 | 
♦ 6 6 . 3 1 
­ 6 . 9 1 
568 .» 1033.» t 5 » « . » ?086 .« ?4«9.5 7916 .6 1177 .1 »8«1 .3 «367 .9 « 9 2 0 . « 5 * 1 6 . 8 5 9 1 5 . ) 
« « » . « 4?9 .9 1*25 .2 1387 .» 2 1 * » . 8 2817 .» 1296.9 1 8 2 6 . 1 4349 .4 » 8 1 2 . 6 5337 .9 5 9 3 2 . 2 
» * « . 0 8 « 9 . ) 1 1 1 * . 6 1 9 1 1 . ) 2299 .5 ? 7 5 * . » 31T6.5 1673 .2 * Ι · 5 . Ι 
- I » . · 
- » . 9 
­ 1 1 . 4 
- « . 4 
­ ' . » 
­ ? . ? 
­ 7 . « 
­ 7 . 4 
­ * . ? ­ 3 . » 
­ 7 . 2 
­ 2 . 4 
­).« 
­ 0 . » 
­ ♦ . 0 
­ 0 . » 
­ ) . B 
5 9 1 5 . ) 
5802 .2 
5 9 1 5 . ) 
» 8 0 2 . 2 
1473 
147« 
147? 
I ?«/?« 
X 77 /7« 
1479 
147« 
1 1 7 ' 
I 7« /75 
I 77 /?« 
) ? « . * 1 *1 .7 1 3 « . » 1 * 3 . 1 117.5 »93 .4 ) I 4 . 9 J l » . 
1 1 * . · M » . 3 ! * » . 3 «?3.» 176 .» J35 .2 ) 6 7 . 5 ) 4 5 . 
» * » . ' 1 1 » . * 1 8 1 . 1 1 7 » . I ) ' 9 . l 1 1 7 . 3 33T .1 ) 5 6 . 
­ 1 1 . 1 
' . « 
- 1 1 . 1 
'.· 
)EUT«CM1 «N9 
1 178 
147* 
147? 
I 7 6 / 7 « 
I ??/76 
1973 
l«?ft 
147? 
I 76 /73 
I 77 /76 
171 .4 
103 .» 
I I I . « 
­ 1 4 . 6 
4 . 1 
- 7 . 6 
- 1 . ' 
7 . 5 - 9 . 7 
5 . 5 - 3 . * 
?.» 
1.1 
l " . l 16.7 
­ 6 . 1 ­ 1 6 . « 
?5 . 
­ 9 . 
» » * . « 716 .« 1 0 4 1 . I | * 1 ) . * 1 7 ) 3 . 9 ?3«1.8 2 3 * 6 . 7 266?. 
! ) » . · 6 * 9 . » 9 4 1 . 4 1114.1 1 * * 9 . 7 7991 .3 2 1 * 8 . * 2 7 » ] . 
) * * . » * * » . * 1 9 1 ? . I 1116 .2 1666.« 2301 .» 2113 .9 7667. 
­ 4 . » 
­ 0 . 1 
1 1 6 . 1 
I 9 1 . « 
9 ' . ' 
­ 1 9 . 1 
­».» 
­ 9 . « 
I . * 
136 .3 
199 .7 
117 .« 
1 1 « . 5 1 1 ' . ! 1 2 ? . i 
I ? « . * 1 1 « . ? 1 1 3 . 2 
1 ? « . ? 1 1 9 . 7 I ? ? . * 
­ « . 6 ­ 1 . ) 13 .1 
­ 1 . « ­ » . ? ­ 3 . * 
- » . ? 
1 . 3 
114 .4 
104.? 
1 0 1 . ) 
7 . 3 - l l . l 
7 . 3 - 2 . « 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . » 
I l 0 . 1 
4 « . ? 
1 9 3 . 1 
1 0 2 . 7 
?.? 
I . « 
­ 1 . 5 
3 . 1 
9 3 . 1 
1 3 1 . 8 
19» .5 
I « . » 
1 .3 
0.» 
­ ? . » 
9 3 . ) 
111.5 
9 * . 9 
19.» 
­ I » . 4 
1 2 1 . 
1 1 0 . 
1 9 9 . ? 1 3 3 . « 1 1 3 . 3 1 0 9 . 
1 1 » . I 1 ) 9 . 8 1 ) 3 . « 1 3 7 . 
1 0 7 . 7 1 1 1 . ) « 7 . « 1 1 1 . 
141.8 
) 7 ) . 5 
3 6 « . I 
3 * 2 . 1 
3 2 ) . 9 
3 5 8 . 3 
- 9 . 8 - 1 6 . 1 
- 1 2 . ) 
) * * . ? 
3 ) 9 . ) 
) 9 1 2 . 5 3 ) 7 6 . 5 1 7 0 0 . * »345 .2 
) l ) 7 . l ) » T 9 . ) ) 8 ) 7 . ) « 1 7 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . ) 
1 1 3 . ) 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 ) . 2 
1 2 8 . 8 
1 0 6 . « 
1 0 7 . 5 
-
l l . l 
­ 3 . 8 
127 .8 1 ) 3 . » 1 1 8 . « 130 .1 
126 .7 1 3 9 . 6 1 1 « . « l l « . 7 
111 .2 
« 0 * 5 . 2 
* 1 7 5 . 6 
4 0 4 5 . 2 
4 1 7 5 . 5 
1283.« 
I ) ) ) . » 
l » 5 2 . » 
1 * 9 1 . 1 
64 
' 9 . 1 1 . 1 0 7 7 
TTFjjt: Ϊ . Ι Μ »îCMLICM 
M V I F Ï 
Í\tíTT-*r^r.^^i7-:i~ 
«»LAUGHTCR ANIMALS 
cftTTL·" = X : L J ? T N - , C U V E ; r,poss nif .F 'p . ts PHPOUCTITN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T3TAL G»OS BOVINS 
PP.T0UCTI3N IMUIGENE BRUTE 
I 1 
1 136 1 
1 1 
1 ITALI» 
1 t "?« ! 
I 197« I 
1 1 9 7 ' 
1 ( 7 6 / ' 4 
1 f 7 7 / 7 ' . 
1 NE0r»iA'Jo 
1 1 976 
1 ! " 7 4 
1 I ' l l 
1 r 78 /?4 
1 « 7 7 / 7 4 
1 3FLr . Iour /n 
1 19 78 
1 197' , 
t 1 9 7 ' 
I I 76 /7« 
1 X 77 /74 
1 L.IXFMOUiJPt 
1 1973 
1 1974 
1 1977 
1 ? 76 /73 
1 I 77 /74 
1 J<!7«n HI 
1 t 9 ' 8 
1 1974 
1 1477 
1 1 76 /75 
I X 7 7 / 7 4 
1 U F I AND 
1 1973 
1 1976 
1 1 4 7 ' 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 « 
1 9ANMA3X 
1 1 476 
1 1974 
1 1977 
1 1 76 /79 
I X 7 7 / 7 4 
1 
J 1 
1 
« 1 . ' 
S " . l 
' ■ Ι . Γ 
­ 7 . ? 
1?. 1 
" 5 . 0 
??. " 
??.(> 
- 1 ? . Ί 
- - . < 
' I G i r 
' f c . 1 
-'",. » 
l *». i 
- Ι Ί . 7 
- * . l 
■ ) , 1 1 
1 . 7? 
"·. 71 
- 1 Ί . ' ) 
«ï.? 
.Gin M 
11* . . ' * 
I T · . ' 
7 0 . 1 
­ l ' » . < 
­?"».7 
'»•5.S 
1 ?*».** 
1 ? M > . · ^ 
I ­»V?.1 
1 ­ 7 . 5 
1 ? * . ? 
\ » ' . 0 
1 . 'Π . 7 
1 ­ I * . " 
1 ­ * · . 7 
1 
1 
1 W , 
b^.° 
«ÎP.41 
50 .0 
' . 6 
1 . 3 
' 6 . 7 
' 0 . 4 
' 0 . 1 
­ 2 0 . 5 
­ 0 . 4 
' 4 . 7 
17 .9 
17.S 
­ 7 7 . 4 
­ 0 . 4 
0. «7. 
0 .78 
0.7·.' 
­ 9 . 0 
­ 7 0 . 7 
100 .3 
39.« 
77 .4 
­ 1 0 . 7 
­ 1 9 . . ' 
»9 .0 
??. . ' 
7 5 . 5 
­ 7 0 . 7 
1 4 . 9 
? ' . « 
70 .» 
17 .3 
­ 9 . 9 
­ 1 1 . 8 
1 
" 1 
1 
TONNEN 
5 7 . ' 
43 .4 
73.3 
2 . 1 
.­5.7, 
. '4 .0 
7 1 . « 
»3 .9 
­ 1 7 . 4 
I ' . « 
?7 .3 
19.7. 
70 .3 
­ 1 4 . 5 
» . ·, 
0. 78 
0 .64 
0 . 76 
­ 1 9 . 0 
19.4 
9 6 . 6 
1 0 » . 1 
95 .3 
8 . 6 
­ 1 7 . 0 
31 .7 
21.Β 
26 .4 
­■»».7 
6 . 7 
18.9 
?».o 
73 .1 
2 7 . 1 
­ 3 . 7 
I 
A I 
I 
SCHLAC7 
6 7 . 9 
6 0 . 7 
7 1 . « 
­ 4 . 1 
1 3 . 5 
74 .4 
»0 .4 
7 1 . ' 
­ 1 6 . 3 
6 . « 
' 2 . 0 
1« .3 
19 . 3 
­ 1 7 . 1 
4 . 0 
0.84 
0 .54 
0 .69 
­ 2 4 . 4 
7 . 4 
9 ? . 9 
9 1 . ? 
7B.7 
­ 1 . 9 
­ 1 3 . 7 
31 .7 
7 6 . 4 
? 5 . 0 
­ 1 6 . 7 
­ 5 . 3 
?3 .7 
19 .? 
19 .9 
­ 1 9 . 9 
­ 1 . 5 
1 
M 1 
1 
TGTMICIIT/ 
64.» 
71.3 
74.7 
9 . 9 
7 . 6 
23.4 
73 .5 
71 .9 
­ 1 3 . ? 
6.e 
70 .1 
19.3 
73.3 
­ 5 . 4 
7 . 1 
0.65 
0.74 
O.70 
1?.9 
­ 5 . 5 
86 .0 
93 .0 
79.2 
­ ? . ? 
­ 9 . 3 
7 9 . 1 
?6.4 
2 7 . 1 
­ 5 . 5 
1 . 3 
19.1 
19 .2 
21 .9 
6 . 9 
13.3 
1 
J 1 
1 
•".TUNS 
56 .7 
70 .6 
3 3 . 3 
5 . 9 
13.4 
19 .5 
R I . 6 
' 1 . 9 
5 . 1 
» . ? 
13 .0 
70 .1 
19 .7 
11 .9 
­ 7 . 0 
0.7? 
1.65 
0 .65 
­ 9 . 1 
­ 3 . 9 
93 .9 
76 .3 
72 .9 
­ 5 . 6 
­ * . 5 
19.6 
2 1 . 3 
31 .2 
11 .2 
* 3 . 1 
15 .9 
19 .3 
??.7 
1* .3 
17.8 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
71.0 
76 .9 
79 .9 
9 . 3 
4 . 3 
19.3 
2 3 . 1 
17.3 
19.4 
­ 2 2 . 6 
1 7 . 1 
19 .5 
16.7 
12.4 
­ 1 7 . 1 
0 .84 
0 .31 
0.54 
5 . 9 
­ 2 9 . 4 
9 3 . 7 
79.6 
72 . B 
­ 1 6 . 1 
­ 7 . » 
37 .0 
19 .5 
27 .9 
­ » 7 . 3 
»2 .» 
14.9 
13 .9 
l » . 2 
­ 6 . » 
2 . 3 
1 
Λ 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
MEIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSE 
7 0 . * 
30 .5 
9 6 . 9 
14 .4 
7 . 9 
2 1 . 1 
1 0 . 5 
?2 .5 
4 « . 2 
­ 2 6 . 1 
?0.1 
2 * . 6 
?2 .« 
2 2 . 5 
­ 9 . 1 
0 . 6 1 
1.00 
0 .71 
5 6 . 1 
­ 2 9 . 2 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
8 3 . 5 
­ 1 1 . * 
1 . 0 
38 .7 
2 9 . 3 
3 7 . 5 
­ 2 * . 3 
2 8 . 9 
16 .7 
22 .3 
2 1 . * 
31 .3 
­ * . o 
6 2 . 7 
7 1 . 3 
13 .7 
26 .0 
30 .3 
16.7 
2 2 . 5 
2 2 . 0 
­ 2 . 1 
0 .75 
0 .89 
0 . 6 9 
18 .1 
­ 2 2 . 2 
112 .9 
9 2 . 8 
9 9 . 6 
­ 1 7 . 8 
­ * . 5 
* 2 . 5 
3 * . 2 
**.* 
­ 1 9 . 5 
2 9 . 8 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
7 . 7 
6 3 . 9 
6 9 . 6 
8 . 9 
2 7 . 9 
? * . ! 
­ 1 3 . 3 
2 » . l 
?0 .2 
­ 8 . » 
0 .92 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 3 
1 1 8 . * 
8 7 . 7 
­ 7 5 . 9 
*S .O 
33 .3 
­ 3 0 . 6 
2 2 . 0 
2 0 . 0 
­ 9 . 0 
5 5 . 5 
67 .β 
2 2 . 1 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
l . l 
2 0 . 9 
2 0 . 8 
­ 0 . 5 
0 . 7 7 
0.B2 
7 . 3 
1 0 9 . 6 
aa .2 
­ 1 9 . 5 
« 3 . 0 
36 .3 
­ 1 5 . 6 
1 9 . 9 
2 2 . 8 
t » . 7 
I 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
61 .«1 
72.61 
13 .1 
2 4 . 9 
2 4 . 2 
­ 2 . 7 
2 1 . 2 
i a . 7 
­ 1 1 . 6 
3 .79 
0 . 6 6 
­ 1 6 . 2 
9 9 . « 
79 .5 
­
­ 2 0 . 0 
3 5 . 6 
2 9 . 1 
­ 1 β . 3 
18. 7 
17.» 
­ 7 . 2 
757 .» 
817 .1 
7 . 9 
289.« 
283 .» 
­ 2 . 3 
256 .1 
2 * 1 . 3 
­ 5 . 9 
9 .»a 
9 .33 
­ 1 . 9 
1201.7 
105» .β 
­ 1 2 . 2 
» 3 3 . 0 
328 .9 
1 ­ 2 3 . 5 
1 238 .» 
1 2 4 2 . 9 
1 1 .9 
65 
' 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
n r « « »uu sr.HLAcu'FN 
I : H S « N 
ICHLAril'llNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER «ilinr.xs 
SLAUGHTER 
ι ι 
Ι Μ Ι 
Ι ι 
ΑΝΙ««15 
INGS TOTAL 
J 
I 
I 
1 
1 
J 1 
1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHI ACHTGEMICHT/M.TONS C»FCASS­*FIGHT/TONNFS POIOS­CA«CASS« 
197« 
1976 
1977 
I 7 » / 7 « 
I 7 7 / 7 « 
1975 
I 9 T « 
197» 
I T6 /7« 
X 7 7 / 7 « 
48 .4 
18 .0 
»O.« 
11.? 
11 .» 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 7 
111.7, 
­ 9 . 7 
­ 1 1 . « 
1 » 9 . « 
151.7 
I H . 7 
13.5 
­ l ? . 3 
139 .» 
1*7.1 
116 .1 
4 . 7 
­ ? . » 
I ! ? . 1 
l * » . l 
115.2 
l . l 
­ l , . l 
117 .« 
137 .» 
1 1 1 . 6 
16.« 
­ 2 . « 
1*3.1 
117.6 
I 2B .« 
­ 1 . 7 
­ * . 7 
144 .7 
1 5 1 . * 
151 .2 
*.» 
­ 9 . 1 
Ì 5 8 . 9 
1*8 .9 
­ 6 . 3 
1 7 * . 7 
139 .6 
­ 2 3 . 1 
144 .9 
1 3 5 . 8 
­ 6 . 1 
143.11 
1 2 6 . I l 
­ 1 0 . 1 1 
155.« ? 9 6 . * * ? * . 3 
1 3 8 . 1 » * » . o * I 7 . I 
l » 9 . 9 ? » ? . * 7 * 7 . 3 
­ I » . ' 
­ 1 1 . « 
­ 7 . 8 ­ 1 . 6 
■11.9 ­ 1 1 . 4 
6 6 2 . 4 
5 » * . ? 
3 0 1 . 1 
: .» 
­ 1 0 . « 
644 .» 
794 .» 
619 .5 
».0 
­ 9 . « 
9 1 2 . 1 
9 * 8 . 6 
777.1 
« . 1 
- 3 . 7 
9 5 2 . 1 1396 .9 1255.8 1 *39 .5 1575.4 1713 .4 
993 .3 1 1 1 4 . 6 1 2 9 ) . 5 1423 .1 1558 .4 1687.2 
993 .5 1351 .8 ! 
1.1 
- 8 . « 
1.» 
­ 7 . 1 
1718.» 
1687.2 
1718.« 
1687.2 
I * ' « 
• 976 
1977 
I 76 /7« 
t 7 7 / 7 6 
E J · ­ « CUMUL 
1973 
197« 
197? 
I 7» /?« 
t 7 ? / 7 * 
ItUTSCMIAND 
I4?5 
197« 
197» 
I 7» /T3 
I 7 7 / 7 4 
T9.5 6 7 . » « » . * 
Ί . » 6 « . ? ?».? 
* « . « 6 1 . « 75.1 
l . l 
- » . I 
» 1 . » 
71 .1 
»«.« 
1 . 1 
- * . l 
1 0 . 1 
- 1 1 . » 
! » ? . ! 
119 .4 
1 7 9 . 8 
«.» 
- 7 . 1 
I . « « 1 .41 
0 . » 1 9 .9? 
3 . 4 1 0 .63 
- 4 2 . 1 - 1 4 . ? 
- 7 4 . 4 
14.» 
- » . I 
211.7 
? | 4 . ? 
2Ή.« 
«.» 
- « . I 
3 .8« 
0 . 6 « 
3 .67 
- ? ? . » 
?.o 
7 3 . » 
7 5 . 7 
7 4 . 4 
7.7 
- l . l 
2 7 1 . 5 
7 4 1 . 9 
?79 .7 
9 .? 
- 4 . 8 
3 . 7 1 
9 .97 
o.»5 
6 4 . 3 
71.2 
71.9 
13.» 
- 5 . » 
143.5 
1 7 ? . I 
131 .6 
9 . 1 
3 . « · 
0 .37 
0 .»« 
1 1 . 4 - l . » 
- 1 3 . 2 - 1 2 . 4 
«6 .5 
9 4 . 8 
77.« 
?7.4 
- 3 . ? 
4 3 7 . 3 
4 8 4 . 4 
4 1 1 . 4 
1 2 . 2 
- 5 . « 
9 .1» 
9 . »3 
9 .»4 
3?. 4 
- 1 1 . » 
7 » . 4 
1 « . « 
7 7 .7 
18.3 
- I ? . ? 
» 9 1 . 5 
3»5 .» 
504 .2 
1 1 . ) 
-».» 
3.64 
1 .2 ) 
0 .4« 
9 1 . 1 
- 6 4 . 1 
7 8 . » 8 4 . 1 4 4 . 8 
9 1 . 3 8 6 . 0 7 9 . 6 
8 8 . 9 
1 8 . 5 2 . 2 - 1 6 . 0 
- 4 . 4 
5 6 0 . 0 444 .1 7 1 8 . 4 
« 1 8 . « 7 2 * . * 8 3 * . 3 
7 3 . 8 
7 * . 2 
7 7 . 1 
7 2 . 6 
l » . 9 
- 6 . 1 
2 .11 
1.21 
1 .18 
3 2 . » 
- 5 6 . 9 
5 .91 
6 . 1 9 
5 . « ) 
10 .7 
7 .9« 
3 .63 
«.»» 
8 8 9 . 7 
9 5 9 . 3 
812.7 
378.2 
8 .1 
889.71 
950.81 
1 
1 
1 
6.91 
1 
0 .93 
0 . 6 3 
2 ) . S - 2 5 . 5 
- 1 2 . « 
»89 .7 
953 .9 
2 8 . « 
2 3 . 2 
| 9T« 
197» 
1977 
I 74 /T3 
I 7 7 / 7 * 
H . l ?« .« 
28 .9 2 3 . « 
7» .? 2V. ! 
- » . 1 
- 7 . » 
».7 
t » . B 
»».» 
7 3 . « 
I » . . ' 
- I « . 3 
?9 .2 
»4 .« 
2 3 . ) 
1.4 
- 1 1 . » 
?«.« 
27 .4 
73.9 
1 1 . ) 
- 1 1 . 9 
? ! . · 
»».» 
21 .» 
« 9 . 2 
- 1 2 . ) 
73 .9 
3 ) . « 
2 1 . 1 
2 8 . « 
- ] « . » 
2 8 . 1 
3 « . « 
2 5 . 9 
23.? 
- 2 9 . 1 
1 9 . ) 
1 1 . 0 
2 » . 5 
- 1 2 . 1 
-!«.» 
3 8 . 9 
2 6 . 5 
1 2 . 1 
2 7 . 1 
1 1 . « 
2 « . 2 
3 5 « . ! 
3 6 0 . 9 
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r i e s r -MI** SCMLûTMTC«-
KMSFM 
stuLArMTuv.'v i»j«,*;rs*M t 
SLAHGHTFO ANIMALS 
MJLLtTCKS 
SLA'IGHTEPINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
I 1 
ι 111 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1973 
1 197« 
1 107» 
1 t 7 6 / 7 « 
1 t 7 7 / 7 4 
1 YEOCRLAND 
I 1 9»3 
1 1 976 
1 1 9 7 ' 
1 1 76 /7« 
I X 7 7 / 7 6 
1 3« IGI0U«/D 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 LJXFMttOUPf 
1 1973 
1 1 976 
1 1977 
1 I 76 /76 
1 t 7 7 / 7 6 
1 J9ITEO XI 
1 1973 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 6 
1 I 3 EL AND 
1 1976 
1 1976 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 6 
1 X 7 7 / 7 6 
1 9»NMA»< 
1 1975 
1 1976 
1 1077 
1 I 7« /75 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
3 6 . 0 
33 .7 
38.3 
7 . 7 
- 1 . 7 
0 .46 
0 .30 
0. 3? 
- 3 3 . ' 
8 . 1 
ELGI« 
' . 3? 
7 .42 
2 .18 
» . 4 
- 1 1 . 3 
0 . 73 
0 .13 
0 .14 
- ? 5 . 9 
- ? . o 
IGODM 
6 3 . 3 
3 ? . » 
41 .0 
- 1 6 . 9 
- 2 ? . l 
2 1 . » 
19 .9 
1 1 . » 
- » 9 . 1 
» . 6 
1 0 .26 
1 0 . 2 ' 
1 0 .13 
1 - i » . i 
1 - » 2 . 2 
1 
r ι 
1 
1 .300 
3 1 . ' 
' 4 . 3 
34.3 
16.? 
- 5 . 4 
0 .43 
0 .38 
0 .33 
- 4 * . 0 
- 1 4 . 3 
2 . 3 8 
2 .44 
I . ? » 
2 . 9 
- 7 7 . 2 
0 .2« 
0 .2 . ' 
0 .13 
- 7 . 8 
-«1 .7 , 
55 .7 
5 0 . 7 
33 .5 
- 9 . 0 
- 2 « . l 
11 .» 
9 .30 
11 .6 
- 1 9 . 9 
?« .? 
0.1? 
0 .26 
0 .14 
- 1 7 . » 
- * e . i 
1 
I 
I 
TONNEN 
' 5 . 5 
4 1 . 0 
4 ' . 4 
15 .4 
« . 7 
0.60 
0 .35 
0. 35 
- 3 0 . 0 
­
2 .30 
? .78 
?.o? 
7 0 . 9 
­ 7 7 . 2 
0 .1« 
0.13 
0 .15 
- 6 . 3 
14 .8 
54 .1 
» 1 . 7 
47 .9 
1» .0 
-22. 5 
1 5 . 9 
13 .1 
11 .7 
- 1 7 . 6 
­ 1 0 . 7 
0.13 
0 .12 
0 .19 
- 3 3 . 0 
»7 .5 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
SCHLACHTGFHICIIT/ 
37 .5 
4 2 . 1 
« 6 . 9 
12 .3 
11 .1 
0 .45 
0 .39 
0 . 2 7 
- 1 6 . 7 
- ? 5 . 7 
2 . 1 9 
2 . 7 6 
1.77 
2 5 . 9 
- 3 5 . 7 
0 . 1 7 
0 .1? 
0 . 1 3 
- 7 8 . 7 
4 . 0 
5 2 . 0 
5 7 . 0 
4 7 . * 
9 . 6 
- 1 6 . 8 
15 .9 
l « . 3 
13 .8 
- 1 9 . 1 
- 4 . 9 
0 . 7 1 
0 . 1 3 
0 .17 
- » 1 . 3 
3 3 . « 
41 .2 
47 .5 
»7 .3 
15.4 
- 0 . 5 
0.39 
0 .32 
0 .30 
- 1 3 . 3 
- 7 . 7 
1.93 
7.13 
1 .89 
7 . 1 
- 1 1 . 4 
0 .11 
9 . 1 ) 
0 .10 
15.3 
- 2 4 . 7 
50 .3 
52.3 
»5.B 
4.S 
- 1 2 . » 
12 .9 
13 .» 
15 .4 
3 . 9 
1».9 
O . l « 
0 .1» 
0 .1» 
5 . 3 
- 5 . 5 
1 
J 1 
1 
».TONS 
» 0 . 3 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
16 .» 
10.6 
0 .30 
0 .35 
0 .12 
16 .7 
- 7 . 1 
1.63 
2 .?» 
1.64 
3 9 . 2 
- 2 7 . 7 
0 .13 
0 .0« 
0 .04 
- 2 5 . 2 
- 3 1 . ? 
43 .2 
4 3 . 1 
3 9 . 9 
- 3 . 2 
- 9 . 7 
7.30 
9 .»3 
16 .7 
70 .5 
77 .7 
0 .11 
0 .38 
3 .13 
- 2 9 . 5 
5 9 . 8 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
45 .6 
51 .3 
53 .6 
12.5 
4 . » 
0.35 
0.35 
0 .27 
­
- 2 1 . ♦ 
1.31 
2 .09 
1.49 
14.7 
- 2 9 . 8 
0 .15 
0 .17 
0 .35 
9 . 9 
- 6 B . 3 
60 . β 
«0 .6 
36 .5 
- 2 0 . 1 
- 1 0 . 1 
18.7 
8.43 
1» . 1 
- » 2 . 9 
6 7 . 9 
0 .1» 
0 .15 
0 .11 
- » . 5 
- 2 7 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
ME1GHT/TDNNES POIDS-CARCASSF 
4 5 . 5 
51 .9 
5 9 . 1 
1 4 . 1 
13 .7 
0 .40 
0 . 5 0 
0 .32 
2 5 . 0 
- 3 5 . 0 
2 .25 
2 .57 
2 .13 
I * . 3 
- 1 7 . 0 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
1 3 . 6 
- 5 0 . 5 
5 0 . 2 
* 2 . * 
4 1 . 5 
- 1 5 . 5 
- 2 . 1 
15 .7 
15 .6 
2 0 . 6 
- 0 . 6 
3 2 . 1 
0 . 2 9 
0 .32 
0 . 2 3 
10 .6 
- 3 8 . » 
4 0 . 5 
» 5 . 6 
12 .7 
0 .50 
0 .52 
5 . 0 
2 .63 
2.3a 
- 9 . 3 
0 .22 
0 .25 
0 .15 
1 6 . » 
- 3 9 . 5 
5 9 . 1 
« 6 . 5 
« 5 . 3 
­ 2 0 . 0 
- 2 . 6 
16 .3 
16 .1 
2 5 . » 
- 1 . 2 
57 .8 
0 .81 
0 .31 
- 2 4 . 0 
4 2 . 5 
» 2 . 1 
- 0 . 9 
0 .50 
0 . 4 0 
- 2 0 . 0 
2 . 7 9 
2 .35 
- 1 5 . 7 
0 .28 
0 . 2 1 
- 1 5 . 9 
5 9 . 6 
» 3 . 2 
- 2 7 . 5 
19 .8 
16.5 
­ 1 6 . ? 
0 .50 
0 .2a 
- » 5 . 2 
3 5 . 0 
3 9 . 5 
12 .9 
3 .40 
0 . 3 8 
- 6 . 2 
2 . « 2 
2 .51 
3 . 5 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
- 1 2 . 6 
5 3 . « 
» 3 . 2 
- 1 9 . 1 
1 7 . » 
18 .1 
« . 0 
0 .32 
0 .33 
2 .B 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
» 1 . 8 
♦ 3 . 3 
3 . 7 
0 .35 
0 . 4 0 
1« .3 
2 .»5 
2 . 0 1 
- 1 7 . 9 
0 . 1 a 
3 . 1 1 
- » 0 . 8 
5 1 . 6 
» 2 . 0 
­
- l a . 6 
1» .3 
13 .6 
- » . 9 
■ 0 .09 
0 .09 
- a . 5 
♦ 7 2 . 5 
52» .« 
11 .« 
5 .23 
« .63 
- 1 1 . 5 
2 7 . 1 
28 .7 
5 . 7 
2 .23 
1.99 
- 9 . 5 
642 .3 
575 .3 
- 1 0 . » 
1 8 3 . 7 
158 .7 
- 1 3 . » 
3 .31 
2 .»» 
1 - 1 8 . 9 
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74.11.1977 
TIE»« »UN 8 Γ Η Ι Α : . Η Γ Ε Ν 
U L I FN 
SCHLACHTUNGEN ! Ν 5 0 Τ 8 Α Ν Τ 
SLAUGHTER ANIMALS 
»ULLS 
SIAUGHTFPINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1900 TONNFN SCHLACHTGFMICHT/M.TONS CAPCASS­MEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
197« 
1976 
1977 
I 7 6 / 7 6 
8 77 /74 
EJR­4 rUMUl 
1473 
1476 
147? 
I 7»/76 
I 77/74 
118.» 112 .5 I I I . » 12» . 5 
111.1 9 9 . 7 116.5 1 1 7 . 3 
101.» 4 4 . 1 1 1 » . * 1 9 · . ? 
- 1 2 . 5 
3. 7 
U t . « 
119 .1 
111 .« 
- 1 2 . « 
1 . 7 
-11 .« 
- 5 . 6 
? ? * . « 
191 .9 
195 .0 
­ l ? . « 
­ . ' . » 
» .6 
l . l . 
1 ' · . ! 
1 1 6 . 1 
111 .» 
­ 6 . 6 
­ ^ . 9 
­ 3 . 7 
­ 7 . « 
» 6 1 . 9 
»11 .» 
» 2 1 . 5 
- 6 . 7 
- ? . ? 
I 11.5 
116 .9 
1 1 9 . 6 
4 . 9 
?.3 
571.1 
559.1 
9*1.1 
- » . 3 
-1 .7 
131.? 99 .9 
121 .2 114.0 
1 2 * . 5 102.7 
19.5 I * . ? 
l . l ­ 1 3 . « 
9 9 . ! 
9 5 . 1 
* 7 6 . 5 
6 7 1 . 5 
» 6 5 . « 
- 3 . * 
- 1 . 2 
776.3 
737.5 
767.8 
1.4 
­ 2 . 5 
9 7 . 1 104 .2 103 .2 83 .3 
129 .5 111 .1 9 9 . 2 101 .4 
1 1 7 . 2 : 
2 4 . 2 « . 6 ­ 3 . 8 18 .4 
­ 2 . 7 : 
8 7 3 . 4 9 7 7 . 6 1080.9 1166 .0 1269 .3 
9 0 8 . I 1019 .2 1118 .« 1219.9 1315 .2 
8 8 5 . 9 : 
4 . 3 » . 3 3 .5 » . 6 3 . 9 
­ 2 . 5 : 
1265.) 
1315.2 
1265.3 
1315.2 
| 976 
1976 
1 9 7 ' 
C 76 /73 
X 7 7 / 7 6 
1976 
1 4 7 * 
1977 
I ?»/?« 
I 77/76 
191 .» 130 .3 1 0 9 . » 1 1 3 . ) 130 .» 9 ) . 5 93 .9 87 .B 9 3 . * 9 1 . 8 7 5 . 8 
4 4 . 1 « 4 . 1 107.5 1 0 3 . « 103 .6 111 .3 135.7 1 0 4 . 6 1 0 0 . 6 8 9 . 7 9 1 . 0 
O . " « » . 6 1 0 3 . 6 9 7 . 0 l o i . « 113 .2 9 ] . ? 1 3 * . 9 : 
IIUTSCMIAND 
1973 
14?« 
197? 
I 76/7« 
« 77/7» 
­ ! ? . « 
I . · 
­ 3 . « 
I . » 
11 .» 
­ 5 . 1 
1 . 9 
1 . 3 
­ » . 2 
­ 9 . 1 
6 . 3 
1 . 9 
11.3 
­ l . l 
16.3 
­ l l . l 
2 » . 9 
­ * . 1 
1 1 1 . « » 9 ? . t 
9 9 . 1 17« .3 
4 3 . 4 1 7 « . ' 
­ I I . 9 
­ I . « 
»o?.? 
2»1 .» 
7 9 1 . 7 
­ ' . » 
1.1 
» 1 1 . 0 
! · « . ? 
1 7 7 . · 
511.5 
«91.8 
♦ «».? 
91 .» 3 « . « « 3 . « 
91 .9 3 * . 9 «1 .7 
S * . ] 5 1 . 1 »« .» 
- 7 . 4 11.6 
- 3 . » 3.» 
­ « . 3 ­ * . ? 
­ 2 . 7 ­ 1 . 5 
» 9 7 . 3 
« 9 1 . 1 
3 9 » . » 
­ 3 . 6 
­ 1 . 5 
698 .3 
798 .9 
687 .5 
1.4 
- 1 . 3 
785.7 
818.5 
792.» 
* . ? 
­ 3 . 2 
8 7 9 . 2 9 7 1 . 9 1 0 * 6 . 8 
9 1 9 . 1 1098 .8 1099 .9 
« ! . 9 
6 2 . 6 
89 .4 
­ 2 . 1 
­ 6 . 7 
53 .1 
6 1 . 1 
6 1 . 6 
6 . 5 
1 . » 
5 « . « 
««.« 
6 6 . 3 
18 .? 
? . » 
5 2 . 9 
6?. 7 
5 7.8 
18.4 
­ 8 . 0 
5 1 . 5 
6 » · » 
6 » . 9 
2 5 . » 
­ 1 . 2 
5 5 . 6 
« 0 . 6 
59 .6 
9 . 0 
­ 1 . 6 
5 1 . 6 
5 5 . 1 
2 . 9 
8 9 . 6 
8 6 . 5 
1136 .3 
1186 .3 
9 2 . 1 
5 1 . 7 
1136.3 
1186.3 
1135.3 
1 1 8 » . ) 
6 5 8 . « 
7 0 9 . ) 
1474 
147* 
1477 
19.9 
1 6 . « 
I ? . ' 2 3 . « 
1 4 . 3 7 1 . ) 
19.« 14 .» 
?.'.3 
7 0 . 1 
1 7 . 0 
19.4 
70 . ? 
17.3 
16.7 
??.? 
1 9 . 1 
19.8 
18.9 
11.9 
13.« 
17 .9 
1 6 . ) 
15 .« 
16 .6 
1« .7 
15 .0 
1 Ì . 9 
1 1 . « 
1 1 . 9 
16.01 
15 .11 
204.« 
211.3 
I ?»/74 
I 77/7« 
­ 7 1 . » ­ 1 0 . 3 
» .9 0 . » 
«.« 
­ 9 . « 
­ 1 0 . « 
­ 1 3 . » 
7.3 
- I I . » 
16 .8 
­ 1 8 . 4 
20 .4 
­ 2 6 . 2 
2 9 . 5 
­ 8 . 9 
8.1 
- 1 1 . 4 
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r iF3C j,,». ς (■«..« ft;HTÇ»j 
* J L L F 1 
SC-ÍL *CHTlPjr.C'l rVS'.FSAO 
ι 
I A 
1 
SLAUGHTER 
9ULLS 
SLAUGHTER 
1 1 
1 » 1 
1 1 
ANIMALS 
NGS TOTAL 
1 1 
J 1 J 1 
1 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IODO TONNEN SCHLACHTGCHICHT/N.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 975 1 
1976 | 
1977 | 
t 76 /74 
I 7 7 / 7 6 I 
NEOERl ANO 
I 
1975 
| 1976 
1977 
X 76 /73 
T 7 7 / 7 6 
3ELGIOUF/9 
1973 
1974 
1977 
I 76 /73 
X 7 7 / 7 6 
LJXFinouRC 
1975 
t 974 
1977 
1 7 6 / 7 6 
I 7 7 / 7 6 
J1ÏTFO Kit 
1973 
197« 
197? 
1 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 4 
I » « l AND 
1975 
1976 
1977 
I 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
3ANMA38 
1973 
1976 
1977 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
3 . 2 ' 
9 . 4 7 
9 .70 
1 . 4 
7. ' 
« . 4» 
3.9» 
3 .90 
­ 1 » . 4 
­ 0 . 7 
FL 01« 
9 . 7 0 
7 . 2 ' 
4. 91 
­ ' 8 . 4 
­ 8 . 7 
o. 2? 
0 .71 
0.?1 
­ 7 1 . 1 
­ 1 . 4 
GOO« 
1.30 
1.40 
1.40 
­ 6 . 7 
7 . 1 
0 .70 
3 .10 
0. to 
­ 3 0 . 0 
­
1 l l . l 
1 9 . 6 ' 
1 8 .44 
| ­ 1 3 . 1 
I ­ 1 9 . 0 
« .76 
9 .43 
7 .60 
13 .9 
­ 1 9 . ? 
5.43 
3 .67 
3.85 
­ 3 3 . 9 
4..3 
10 .3 
8 .31 
4 .34 
­ 3 9 . 9 
0 . 7 
1.70 
0 .74 
0.19 
­ 7 0 . 0 
­ 2 3 . 3 
1.4.3 
1 .30 
1.30 
­ 7 . 1 
­
9 .70 
0 .03 
0 .10 
­ 9 5 . 0 
733 .3 
10 .4 
9 . 3 1 
9.1? 
­ 1 0 . 9 
­ 1 2 . ' 
9 .53 
9 . 2 * 
9 . 4 1 
9 . 3 
? . o 
4.55 
3. 77 
4 . 9 0 
­ 4 2 . » 
?7.2 
9 . 5 1 
6 .96 
7.37 
­ ? 7 . 9 
7 . 3 
0.23 
0. 15 
0 .75 
­ 4 4 . 4 
61 .9 
1.70 
1.90 
1 .69 
5 . 9 
­ 1 1 . 1 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 .20 
­ 5 0 . 0 
1O0.0 
9 .93 
l ? . l 
11 .0 
35 .4 
­ 9 . 7 
9 .36 
11 .3 
9 .60 
2 6 . 5 
­ ' 7 . 4 
5 .05 
4 . 1 0 
4 . 7 0 
­ 1 8 . 8 
14 .6 
9 . 1 1 
6 .87 
7.15 
­ ? 5 . l 
4 . 7 
0 .3» 
0 .71 
3 .75 
­ 3 4 . 2 
?2.1 
1 .80 
1 .60 
1 .70 
­ l l . l 
6 . 3 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­ 7 5 . 0 
­
1 1 . 3 
9 . 7 0 
9 .33 
­ 1 2 . 0 
­ 3 . 9 
9 .11 
11.1 
10.3 
22.3 
­ 2 . 2 
5.72 
5.15 
5.95 
­ 1 0 . 3 
15.5 
8 .51 
7.39 
7.71 
­ 1 3 . 1 
4 . 2 
0 .31 
0.33 
0.35 
6 . 2 
7 . » 
1.60 
1.70 
t . 80 
6 . 3 
5 . 9 
0.20 
0 .13 
0 .23 
­ 5 0 . 3 
100 .3 
9 .12 
9 .53 
11.1 
6 . 5 
16.9 
10 .5 
10.8 
11.1 
3 . 2 
2 . 5 
4 .65 
5 .92 
6 .45 
7 7 . « 
9 . 9 
7.43 
7.45 
7.78 
0 . 7 
4 . 4 
0 .34 
0 .29 
0 .35 
­ 1 4 . 9 
2 3 . 1 
1 .81 
1.40 
1.50 
­
7 . 1 
0 .10 
0 .10 
0 .20 
­
1 0 0 . 0 
a.n 
1 0 . » 
12 .7 
23 .2 
22 .3 
10.2 
10.5 
10.1 
3 . 2 
­ 3 . 9 
4 .»5 
6.55 
4 .32 
»0 .9 
­ 2 6 . 3 
7.29 
6.92 
6.43 
­ » . 9 
­ 7 . 1 
0.32 
0.?4 
0.29 
­ l a . i 
9 . 9 
1.23 
1.20 
1.40 
16.7 
0 .20 
0 .10 
0 .13 
­ 5 0 . 3 
­
7.51 
6 .97 
7.»9 
­ 7 . 1 
7 . 3 
10 .0 
11 .9 
10 .7 
I B . 3 
­ 9 . 6 
4 . 6 0 
6 .42 
5 .72 
3 9 . 7 
­ l a . 7 
7 .63 
8 .51 
9.44 
11 .5 
­ 0 . 7 
0 .16 
0 .3? 
0 . 2 9 
1 0 0 . 0 
­ 9 . 0 
1.30 
1 .30 
1.70 
­
30 .9 
0 .40 
0 .10 
0 . 4 0 
­ 7 5 . 0 
3 0 0 . 0 
7 .59 
9 . 4 7 
10 .2 
2 4 . 7 
8 . 2 
9 . « 6 
9 . 9 1 
4 . 7 
5.02 
5 .57 
10 .9 
7 .77 
7 .63 
­ 1 . 9 
0 .20 
0.?3 
0 .2« 
11.7 
7 . 0 
1.70 
1.50 
1.60 
­ 1 1 . B 
6 . 7 
0 .40 
0 .20 
0 .50 
­ 5 0 . 0 
150 .0 
B.68 
8 .85 
1 . 9 
10.9 
9 . 3 9 
­ 1 3 . 9 
4 . 7 0 
3.95 
­ 1 6 . 0 
7.42 
7.13 
­ 3 . 9 
0 . 2 8 
0 .21 
­ 2 4 . 7 
2 . 2 0 
1.63 
­ 2 7 . 3 
0 . 2 0 
0 .20 
­
8.9» 
7.72 
­ 1 3 . 9 
8 . 5 * 
9 . 3 7 
9 . 7 
3.Θ0 
« .02 
5 . 9 
6 .51 
7 .17 
10.2 
0 . 1 9 
0 .21 
1 0 . 0 
1 .60 
1 .60 
­
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
7 .80 
b.66 
11 .0 
10.41 
9.081 
­ 1 2 . » 1 
4 .001 
3 .851 
­ 3 . 8 1 
6 .B6 I 
6 . 581 
­ « . 0 1 
0 .201 
3 .171 
­ 1 3 . 1 1 
1.401 
1.201 
­ 1 
­ 1 « . 3 I 
o.ioi 
o.ioi 
­ | 
B.20I 
7.551 
­ 7 . 9 1 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 1 
5 8 . 7 
5».a 
98.2 
86.0 
3 . 1 » 
2 . 8 3 
I S . B 
1 7 . » 
2.73 
1.33 
107.5 
109.9 
69 
? 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
ΓΙΕβΓ 7ΊΜ «CMLACHTrN 
< |FH« 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
COKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 131 
1 
1 F |P -9 
1 1973 
1 I « ? * 
1 1977 
1 X ?»/75 
1 I 7 7 / 7 « 
1 F l « - « CUM 
1 1973 
1 147« 
1 117» 
1 1 7« /75 
1 1 7 7 / 7 « 
1 » J · - » 
1 1973 
1 147« 
1 1 4 7 ' 
1 1 7ft/75 
1 I 77/77. 
1 t i · - * CU» 
I 197« 
1 1976 
1 197? 
1 1 ' « / ? « 
1 I ??/?» 
1 3CUTSCHL« 
1 19?» 
I 1476 
1 19TT 
1 f ?« /T3 
1 t 7? /?» 
1 »»ANC? 
1 I · ? « 
1 147« 
1 1477 
I 1 76 /?« 
1 1 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
145.9 
l » 7 . i 
165 .« 
- I * . ? 
- 1 . ? 
η 
143 .« 
187 .9 
16«.» 
- 1 * . ? 
- 1 . ? 
1»».? 
I ? » . 5 
IM. l 
- 1 » . » 
1.6 
Λ 
! * ♦ . ? 
I 2 * . « 
1 1 1 . I 
­ ! ? . » 
».* 
«0 
»3.F 
1 7 . 1 
9» .9 
­ Ι « .β 
»o.« 
* ? . · 
9 7 . 4 
5 * . 4 
­ 4 . 3 
­ 3 . 3 
F I 
I 
I 
Μ I 
1 
1990 TONNEN 
154.7 
147 .4 
142 .» 
­ 1 . 4 
­ ι . . * 
» 3 1 . 4 
191 .8 
149 .1 
­ I ? . 4 
­ 1 . 4 
I I " . ] 
I I I . ) 
112 .7 
­ 6 . 7 
I . » 
' « 1 . 3 
? ! ? . « 
2 4 1 . « 
­ 1 . 7 
'.« 
» 1 . 1 
?3·? 
» I . ? 
­ 1 9 . 9 
I ' . « 
5 1 . « 
4 9 . 4 
>«.« 
­ 0 . « 
­ » . 4 
1 8 7 . 1 
l « ? . l 
161 .« 
- ï . « 
' . 7 
« l l . l 
«f.f .9 
«A4. 7 
­ · . ? 
ï . « 
121 .2 
1 2 6 . 4 
174 .1 
*.« 
».« 
• 
« • 1 . 7 
1 * 1 . 8 
17?. 4 
­ « . ? 
7 .3 
! ? . 9 
1 4 . 9 
' 7 . 1 
?.? 
«.« 
3 1 . 2 
3 3 . 7 
9 3 . ) 
«.« 
­ 0 . « 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEWICHT/N.TONS 
1 6 « . 9 
1 1 « . 6 
112 .5 
­ 1 8 . ! 
­ι.« 
6 7 6 . 1 
» 3 1 . « 
6 1 2 . 2 
­ l l . l 
0 .1 
1 2 5 . 7 
I'M».« 
197 .9 
­ 1 1 . « 
­ I . « 
3 0 4 . 4 
4 7 2 . » 
» 7 4 . 9 
­ 7 . 2 
1 .« 
1 3 . 3 
1 3 . 2 
?9 .» 
­ 1 » . » 
­ 1 . » 
» 1 . 7 
» 9 . 7 
» 3 . 7 
­ 7 . 1 
­ 9 . 1 
117 .4 
111 .4 
1 1 1 . 8 
­ 4 . 4 
1.» 
8 1 » . 9 
7 1 3 . 1 
718.4 
­ 9 . 7 
0 .« 
135 .4 
196 .3 
I D « . 4 
1.» 
O . l 
« 1 4 . a 
« ? « . » 
384 .4 
­ 5 . 4 
1.« 
.'«.« 
7 4 . 3 
? « . ! 
1?.» 
­ S . 2 
»« . ' 
4 » . 7 
4 3 . 7 
. ' .? 
-2.2 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 ) 6 . 9 
7 .7 
­ 1 . 6 
9 4 3 . 9 
4 7 5 . ) 
8 T 2 . 1 
­ 7 . 3 
­ 0 . 1 
101 .7 
113 .5 
1 0 7 . 6 
, 14 .» 
­ 7 . 7 
716 .» 
» ' « . I 
6 9 6 . » 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
? ♦ . ) 
' 9 . 4 
2 8 . 9 
17.5 
­ 1 . 4 
4 5 . « 
3 3 . ) 
4 3 . « 
77 .6 
­ 1 » . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
140.1 
1*9.9 
175.3 
8.3 
­ 1 6 . 1 
1386 .1 
137«.1 
44 7.9 
­ 5 . 7 
­ ' . « 
131.9 
177.4 
4 7 . 4 
1 7 . 1 
­ 7 9 . 4 
873 . « 
817 .» 
711.9 
­ 0 . » 
­ 1 . 1 
2 6 . 1 
' « . 5 
2 7 . 7 
32 .3 
­ 7 1 . 3 
«8 .? 
5 6 . 2 
« l . l 
16 .5 
­ 2 » .2 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­MEIGHT/TONNFS POIOS­CARCASSE 
1 * 1 . 0 
1 6 9 . 1 
149 .9 
19 .9 
­ 1 1 . ) 
1227 .3 
1191 .2 
U » 7 . « 
­ 2 . 8 
­ 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 3 » . 7 
115 .1 
2 9 . 9 
­ l * . 5 
9 2 » . 1 
9 5 2 . 2 
9 0 7 . 3 
1.0 
­ » • 8 
2 5 . » 
) 7 . » 
) 2 . » 
» « . 1 
­ 1 1 . 0 
« 3 . » 
3 7 . « 
« 8 . 9 
? « . ? 
­ 1 * . 8 
' 1 7 2 . 1 
175 .9 
: 
2 .2 
1199 .4 
1169. 1 
­ 2 . 2 
122 .9 
111 .3 
: 
a.ι 
: 
1046.9 
1085 .2 
! . ? 
1 2 . 2 
1 8 . 9 
16 .2 
2 9 . 9 
­ 6 . 9 
52 .3 
5 » . 0 
» 4 . 6 
3.3 
­ 1 0 . 0 
176 .7 
1 6 3 . 9 
­ 7 . 7 
1 5 7 6 . 3 
1932 .1 
­ 2 . 8 
1 2 3 . 1 
122 .0 
­ l . l 
1 1 7 9 . 1 
1237 .2 
1.2 
] » . 6 
1 7 . 9 
9 . » 
5 1 . ) 
« 8 . 1 
­ 9 . 9 
172 .« 
1 7 9 . 8 
4 . 3 
1749.4 
I T U . » 
­ 2 . 1 
1 2 3 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 . 6 
1291 .2 
1 1 * 2 . 2 
3 . 9 
) « . 2 
» 5 . 1 
1 2 . 2 
3 0 . Τ 
5 1 . 9 
1.« 
I 1 
0 IANNEF/YEAR/JAHR 1 
1 6 9 . 9 
199 .2 
­ 6 . 3 
1918 .3 
1 8 7 1 . 1 
­ 2 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 3 
­ l . l 
1 6 1 9 . 9 
1469 .2 
3 . 5 
1 2 . 8 
1 7 . 1 
­
1 1 . 1 
5 7 . 7 
5 1 . 5 
­ 1 0 . 9 
1 9 1 9 . 1 1 
1871 .1 1 
­ 2 . 5 1 
1 9 1 8 . 1 1 
1871 .1 1 
­ 2 . 5 1 
1419 .9 1 
1469 .2 1 
3 .5 1 
1 * 1 9 . 9 1 
1*69 .2 1 
3 . 3 1 
1 7 2 . 9 1 
» I * . 1 1 
1 1 . 3 1 
6 1 8 . 1 1 
« 1 7 . 7 1 
1 .2 1 
70 
29.11.1977 
T I F » « »UM SCHLACHT«·! 
t lEH« 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
COKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1OO0 TTONFN SCHLACHTGEMICHT/M.TDNS CARCASS­UEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
« Ç O F R i AND 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 ' 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 
¡ E L O l O l i r / F 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
L I X C M 9 n i i p f 
1 9 7 5 
| 9 ? 6 
1 9 7 ? 
X 7 6 / 7 « 
1 7 7 / 7 6 
J 1 I T F 3 X I 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 » / 7 5 
1 7 7 / 7 « 
I I F L A N O 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
3ANMAD8 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 7 6 / 7 5 
C 7 7 / 7 6 
1 9 . 1 
1 « . » 
1 3 . 9 
­ 1 6 . 0 
­ 7 . 4 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
■/ 1 4 . 9 
­ 1 1 . 9 
4 . ? 
« L O I F 
7 . 2 4 
4 . 0 3 
4 . 8 « 
­ 1 6 . 7 
9 . 9 
. 0 . 1 9 
0 . 7 0 
0 . 7 3 
1 1 . 9 
1 7 . 3 
JGDDM 
? 9 . 6 
2 4 . 7 
1 9 . ρ 
­ 1 5 . 4 
­ 1 9 . 2 
1 2 . 3 
7 . 4 0 
5 . ? 0 
! ­ » 2 . 6 
1 ­ 2 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 8 . 8 4 
1 1 . 7 ? 
1 ­ 1 1 . " 
1 9 . 9 
1 6 . 9 
1 4 . 1 
1 3 . 3 
­ 1 4 . « 
­ 6 . 1 
1 » . ' 
1 2 . 1 
1 2 . 9 
­ 9 . 9 
4 . 7 
6 . 2 ? 
8 . 5 4 
6 . 11 
­ 1 0 . a 
1 0 . 0 
0 . 1 1 
0 . 1« 
0 . 15 
3 ? . l 
1 7 . 1 
? ? . 4 
1 8 . 2 
1 6 . Ρ 
­ 1 9 . 1 
­ 7 . 7 
9 . 5 0 
5 . 6 3 
5 . 1 1 
­ 3 4 . 1 
­ 3 . 9 
7 . 9 0 
7 . * ? 
7 . 6 * 
­ 6 . 1 
3 . 0 
1 6 . 4 
1 4 . 9 
1 4 . 2 
­ 9 . 1 
­ 4 . 4 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
­ ? . 9 
1 0 . 3 
6 . 6 2 
6 . 6 2 
7 . 2 2 
1 . « 
9 . 1 
0 . 1 » 
0 . 2 3 
0 . 2 3 
5 0 . 0 
­ 1 4 . 5 
? ? . S 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
­ 2 0 . 0 
1 . 7 
7 . 7 0 
4 . 9 0 
5 . 0 0 
­ 3 7 . 7 
» . 2 
6 . 9 0 
8 . 5 1 
9 . 2 » 
2 1 . » 
9 . 3 
1 4 . 9 
9 . 7 2 
1 2 . 1 
­ 1 4 . 9 
? 4 . 5 
1 4 . 7 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
­ 1 2 . 9 
1 . 3 
6 . 3 0 
» . l a 
6 . 2 1 
­ 9 . 1 
0 . 9 
0 . 1 7 
0 . 1 8 
0 . 1 7 
5 . 9 
­ 2 . 8 
? 2 . 4 
1 4 . 6 
1 4 . 3 
­ 3 4 . 9 
­ 2 . 1 
7 . 9 0 
» . 6 0 
» . 1 0 
­ » 1 . 3 
­ 1 0 . 9 
9 . B 1 
6 . 6 1 
7 . 0 4 
­ 2 5 . 1 
6 . » 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
1 3 . » 
­ 1 4 . ? 
1 4 . 1 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
1 2 . 8 
­ 1 4 . 4 
7 . 1 
6 . 9 « 
6 . 3 1 
6 . 6 9 
4 . 5 
6 . 0 
0 . 1 » 
o . i a 
0 . 1 « 
7 4 . 8 
­ 7 1 . 0 
1 3 . » 
1 3 . 9 
1 5 . 0 
­ 7 5 . 3 
7 . 9 
9 . 1 3 
5 . 5 3 
4 . 7 0 
­ 3 ? . l 
­ 1 4 . 5 
5 . 8 0 
6 . 5 1 
7 . 1 6 
1 2 . 2 
9 . 9 
1 4 . 3 
1 1 . 0 
1 1 . 8 
­ 2 2 . 9 
7 . 1 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
­
9 . » 
5 . 6 7 
6 . 8 7 
6 . 1 3 
? 1 . 1 
­ 1 3 . 9 
0 . 1 9 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
­ 1 . 1 
­ 9 . 1 
1 9 . 0 
1 4 . 1 
1 5 . 5 
­ 7 5 . 9 
9 . 9 
8 . 6 0 
« . 9 0 
6 . * 0 
6 . 5 
3 0 . » 
» . 5 » 
» . « 9 
7 . « 1 
­ l . l 
l * . » 
1 2 . » 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
­ 7 . 0 
0 . 5 
1 1 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
1 5 . 5 
­ 2 1 . 1 
5 . 4 8 
6 . 7 3 
4 . 8 6 
? 2 . 7 
­ 2 7 . 7 
0 . 2 1 
0 . 2 7 
0 . 1 1 
3 2 . 4 
­ 5 2 . 2 
1 9 . 9 
1 6 . 3 
1 6 . 3 
­ î a . i 
­
1 1 . » 
4 . 8 3 
6 . » 3 
­ 5 8 . 6 
3 3 . 3 
5 . 3 « 
5 . 7 8 
» . 3 3 
» . 9 
­ 7 . 2 
1 3 . 7 
1 2 . 8 
1 2 . 3 
­ 7 . 1 
­ 3 . 6 
1 2 . 3 
1 9 . 3 
1 3 . » 
« 8 . 5 
­ 2 6 . 9 
6 . * 6 
a . 6 * 
7 . 8 9 
3 3 . 7 
­ a . a 
0 . 1 » 
0 . 2 6 
0 . 1 6 
5 8 . 5 
­ 3 9 . 6 
1 9 . 1 
1 B . 8 
1 8 . 0 
­ 1 . 6 
­ » . 3 
1 1 . 5 
5 . 6 0 
8 . 2 3 
­ 5 1 . 3 
* » . * 
6.73 
9 . 9 9 
S. 60 
* B . * 
­ 1 3 . 9 
1« .7 
1 3 . 1 
­ 1 1 . 1 
15.9 
l a . a 
î a . o 
7 .57 
7 .98 
5 . « 
0 .15 
0 .20 
0 .13 
37 .7 
­ 3 3 . 3 
2 6 . 4 
23 .2 
17 .6 
­ 1 2 . 1 
­ 2 » . l 
13.8 
8. 70 
9 .60 
­ 3 7 . 0 
­ 1 . 1 
9 . 0 3 
11 .0 
22 .2 
1 
11.2 
13 .a 
2 3 . 3 
17 .0 
15 .3 
­ 1 0 . 1 
7.04 
6 .78 
­ 3 . 7 
0.15 
0 .15 
­ 0 . 6 
2 8 . 6 
23 .2 
­ 1 8 . 9 
15 .« 
7 .90 
­ 4 8 . 7 
9 . 3 2 
9 .92 
6 . « 
1 3 . 7 
14 .a 
a . » 
1 5 . « 
16 .0 
» . 2 
6 . 7 9 
7 . l a 
5 . 7 
0 . 1 « 
0 .20 
2 6 . 1 
2β.5 
2 3 . a 
­ 1 6 . 5 
14 .1 
9 . 7 0 
­ 3 1 . 2 
S. 8« 
11 .3 
2 7 . 6 
16 .21 
16 .51 
2 . 2 1 
15 .1 1 
15 .51 
2 . 5 1 
6 .731 
6 .231 
­ 7 . 1 1 
0 .1BI 
0 .161 
­ 1 0 . 6 1 
2 3 . 5 1 
l e . 2 1 
­ ' 
­ 2 2 . 6 1 
10.31 
6 .101 
­ 3 9 . 0 1 
7 .701 
7 .901 
2 .61 
177.7 
163.9 
170.7 
173.2 
78.» 
31.1 
1.93 
2.35 
279.4 
226.5 
126.1 
75.» 
92.7 
99.8 
71 
7 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
T |F»r »u­i 5 C H L ? . : H T F N 
CAFRI«­! 
SCHLACHTUNGEN INSIFSA'IT 
SIAUGHTFR ANIMALS 
HEIFFRS 
SLAUGHTERINGS TOTU 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
«BATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1113 TONNEN SCHLACHTGrMICHT/M.TONS CAPCASS­MFIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSF 
J 9T« 
1 9 ? « 
1 1 7 » 
X ?* /?« 
X 77 /74 
1973 
19 7« 
147? 
I 76 /7« 
I 77 /?4 
9 1 . 1 
' 9 . 1 
­ 1 1 . 1 
. I ».6 
-11.6 
-11.« 
9?.? 
9 1 . 9 
« 9 . 0 
­ 9 . 0 
­ 1 6 . 9 
111 .9 1 9 1 . 1 
' 3 . 9 I ' 1 . 1 
' « . I 147 .7 
79.0 
" . « 
77.1 
1.4 
- » . 2 
? 7 ' . 0 
? * ' . « 
? 7 » . 2 
­ 1 1 . 2 ­ 6 . 7 
­ 1 3 . 1 ­ 1 1 . 6 
«0.1 
7 0.5 
68.2 
­ 1 2 . 2 
­ 3 . 3 
1 5 2 . 1 
3 ? * . ) 
?42 .4 
- 8 . 9 
- 4 . « 
7?.» 
« « . 9 
6» .4 
­ 4 . 7 
­ 0 . 9 
47«.» 
141.7 
1 * 1 . 8 
­ ? . * 
67 .3 
!? .? 
73.8 
7.3 
­ ? . 3 
4 9 7 . 3 
* 6 5 . * 
* l l . 6 
­ 6 . » 
­ 7 . 3 
90 .4 
7 7.3 
68 .2 
­ 3 . 1 
­ 1 2 . 6 
572 .« 
5 * ! . » 
♦ 9 9 . 7 
­ 6 . 1 
­ 9 . 3 
81.8 
9 6 . 0 
» 1 . 9 
5.1 
- ♦ . 7 
6 5 6 . 1 
6 2 9 . 1 
9 8 1 . 7 
­ » . 9 
­ 7 . « 
95.5 
86.7 
7 9 9 . 7 
7 1 6 . 0 
132.3 
81.5 
8 5 1 . 9 
7 9 7 . 5 
9 8 . 3 
9 3 . 0 
9 5 0 . 2 
887 .5 
9 6 . 0 
80 .5 
1066 .2 
9 6 8 . 0 
1046.2 
968 .3 
1066 .2 
9 6 8 . 0 
1 97« 
l " l , 
l » 7 * 
I ? * /?« 
I 77 /7» 
1973 
1974 
1477 
I 7» /?« 
I 7 7 / 7 * 
« ' . « 69.1 59.7 
«*.« «?.? *4.3 
«I .« 4*.« 31.5 
­ l l . l 
­ l l . l 
­ « . ï 
WITSCHT, AND 
1473 
197« 
1977 
I 76 /7« 
I 77 /7« 
?» .« 
13.« 
­ 2 3 . 3 
­ 9 . 7 
-12.7-
- l « . t 
­ I I . · 
­ I ? . 1 
? ' . » 
I « . " 
14 .» 
­ I P . ? 
­ ? » . « 
- 7 . 5 
7.1 
'■».« 17» .9 l ? * . 6 
« 6 . « 191 .7 l ' P . 7 
« 1 . 6 98 .1 ' 4 4 . 4 
­ 9 . 1 
­ ? . * 
14.1 
I?.« 
15.4 
­ 1 4 . 3 
18 .7 
»!.* 
» » . 3 
*».» 
­ 1 8 . 1 
1 .1 
? ? · . ? 
? 1 2 . » 
I " 1 . 3 
-11 .? 
- 5 . ? 
1 7 . 4 
17 .Τ 
1 2 . 4 
­ ? 4 . 0 
1.4 
4 3 . 8 
4 7 . « 
»«.» 
2 7 4 . 1 
?45 .2 
? » * . 1 
­ 1 1 . 5 
­ 4 . » 
I?.3 
II .« 
I?. l 
» 2 . « 
46 .2 
«1 .» 
­ 7 . 1 6 .? 
».? ­ » . I 
' ! ' ■ . * 
2 4 1 . 4 
? ' « . » 
­«.! 
11.3 
11.9 
11.« 
­ 1 . 2 ­ 4 . 1 
7 .7 ­ 1 . » 
*«.! 
* 9 . 5 
»4 .9 
?.* 
- 1 9 . * 
« » . 9 
1*0.3 
318.2 
­ * . « 
­ 6 . » 
13.5 
11.» 
13.7 
­ 0 . » 
­ ? ! . » 
» 8 . 2 
5 5 . 9 
» 9 . 1 
16.9 
-12 .9 
4 1 3 . 1 
3 9 5 . 8 
1 6 7 . 4 
­ 4 . 2 
­ 7 . 2 
14 .4 
15 .6 
13 .8 
5.3 
-11 .8 
56 .1 
5 4 . 7 
4 6 9 . 2 
4 5 0 . » 
17.» 
16 .5 
15 .» 
­ 3 . 0 
­ 6 . 8 
69.7 
61.5 
­ 2 . 5 ­ 1 5 . 1 
5 2 4 . 9 
532.0 
5 9 . » 
5 9 . 9 
5 9 9 . ) 
» 6 1 . 9 
2 3 . 6 
17 .2 
2Ì.2 
23.» 
6 1 . 3 
5 3 . 2 
6 9 0 . 2 
6 1 3 . 1 
2 1 . 1 
18 .7 
6 5 3 . 2 
6 1 5 . 1 
6 5 0 . 2 
6 1 5 . 1 
2 1 6 . 9 
192 .9 
1474 
14?» 
147» 
I T» /?3 
I ??/?» 
' l . l 
' 1 . 6 
13 .» 
­ ? . 3 
­ « . 1 
19 .3 1 8 . 1 
19 .1 7 9 . 4 
l t . ? 1 4 . « 
1.9 
­ 3 . 1 
14 .4 
­ « . ? 
7 3 . 0 
1 4 . ) 
1 7 . « 
­ 8 . 3 
­ « . ? 
17.« 
I ' . » 
17.4 
- I . ? 
-3 .5 
17.« 
71.9 
l« .9 
7 0 . 1 
­ 1 8 . 7 
79.4 
21.3 
17.1 
« .1 
­ 7 1 . 3 
18.2 
22.7 
19.9 
2«.9 
-12 .« 
2 1 . 0 
2 1 . 4 
19 .0 
1.7 
- 1 0 . 9 
2 1 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 8 
2 1 . 5 
1 8 . 9 
214 .1 
2 1 9 . 9 
72 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
T I«»« »111 SCHLACHTEN 
FAFOSEN 
5CHL ACHTIING«N INSSFSA9T 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFF4S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
1O0O TONNFN SCHIACHTGFUICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TDNNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 5 
1 9 7 8 
1 9 7 » 
1 7 » / 7 « 
X 7 7 / 7 4 
9 F O F 9 L A N O 
1 9 7 « 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 « 
» F I O I O I I E / E 
1 9 7 8 
1 9 7 6 
1 9 7 ? 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 
L J X E M 9 0 U P I 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
I 7 6 / 7 3 
X 7 7 / 7 6 
J 1 1 T F 3 < l 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 8 
X 7 7 / 7 6 
I 1 F L A N O 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
D A N 4 A 3 X 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 ? 
t 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 » 
f . 6 « 
6 . 6 0 
3 . 8 3 
- 0 . 7 
- 1 1 . 4 
4 . 9 0 
4 . 3 5 
3 . 7 0 
- 1 1 . ? 
- 1 * . 9 
EL G I F 
6 . 7 3 
3 . 1 7 
« . 7 1 
- 1 4 . 1 
- 1 2 . 7 
0 . 7 6 
0 . 7 0 
0 . 2 1 
- 2 2 . 3 
5 . 0 
1GDDM 
7 1 . 5 
7 ? . 0 
1 7 . 2 
- 5 . 4 
- 2 1 . « 
1 0 . 7 
9 . 1 3 
7 . 3 0 
1 - 1 3 . 0 
1 - 1 7 . 6 
1 3 . 1 1 
1 2 . 7 1 
1 1 . 9 4 
1 - 1 ? . 7 
I - 7 7 . 7 
5 . 9 5 
6 . 3 1 
5 . 3 8 
7 . 9 
- 1 8 . 9 
6 . 1 7 
4 . 1 0 
3 . 2 ? 
- 3 3 . 6 
- 2 0 . 1 
6 . 7 9 
9 . 0 6 
' 1 . 3 1 
- 2 5 . 5 
- 1 4 . 8 
0 . 2 2 
0 . 19 
0 . 1 5 
- 1 5 . 4 
- 2 1 . 4 
2 0 . 7 
1 9 . « 
1 5 . 3 
- 6 . 3 
- 1 9 . 6 
9 . 7 0 
3 . 2 0 
7 . 0 0 
-
- 1 * . 6 
2 . 9 8 
2 . 7 ? 
1 . 6 3 
- 8 . 3 
- * 0 . 0 
.5 . as 
6 .05 
6 .28 
3 . 4 
3 . 8 
4. 70 
3.55 
3.92 
- 2 4 . 5 
10 .6 
6 .60 
8 .10 
4 .61 
- 9 . 0 
- 9 . 6 
0 . 2 0 
O . l l 
0 .16 
- * 2 . 5 
36 .5 
1 9 . 1 
2 1 . 5 
17 .9 
1 7 . 5 
- 1 7 . ? 
7 .90 
7.00 
6 .50 
- 1 1 . * 
- 7 . 1 
7 .0« 
? . * 7 
7 .27 
2 1 . » 
- 9 . 3 
» . 3 3 
5 . 1 0 
5 .95 
- 1 9 . 5 
16 .6 
3 .82 
3 .32 
3 . 3 8 
- 1 3 . 1 
1 . 5 
5 . 3 9 
* . * 2 
4 . 4 1 
- 1 7 . 8 
- 0 . 3 
0 .13 
0 .13 
0 .13 
- 3 1 . * 
0 . 9 
1 6 . 7 
1 8 . 0 
15 .3 
7 . 8 
- 1 5 . 0 
7 .10 
4 .40 
6 . 6 0 
- 9 . 9 
3 . 1 
2 . 9 3 
2 . 1 5 
1.93 
- ? 6 . 9 
- 1 2 . 4 
» .6» 
5 . * 9 
6 .49 
- 1 7 . 4 
19.2 
3 .82 
3.13 
3 . 39 
- 9 . 5 
9 . 9 
4 .89 
4 .5» 
4 .8? 
- 6 . 7 
- 3 . 0 
0 .10 
0 .11 
O . l l 
12.4 
2 . a 
16.» 
16.9 
15.5 
1 . 2 
- 7 . 1 
7.60 
7. 10 
6 .30 
- » . 4 
- 1 1 . 3 
2.31 
? . *3 
2 .51 
* . l 
« . 5 
6 .25 
5 .65 
8.53 
- 9 . 6 
15 .6 
7 .82 
2 .72 
3 .20 
- 3 . 5 
17 .« 
4 . 4 1 
4 .65 
4 .13 
5 . 7 
- 1 1 . 3 
0 .10 
0 .11 
0 .39 
10 .» 
- 7 7 . a 
1 7 . 1 
17 .7 
17 .0 
3 . 5 
- 4 . 0 
5 .90 
7 .»3 
9 .33 
2 5 . » 
12 .2 
1.7» 
1.92 
2 .13 
11 .» 
11 .3 
6 .4» 
6 .39 
5 .90 
- 1 . 4 
- 7 . 5 
3.35 
3.3? 
2 . 7 0 
9 . 0 
- l a . a 
4 .33 
4 .41 
3.34 
2 . 6 
- 1 2 . 9 
0 .18 
0.21 
0.17 
14.7 
- 1 9 . 0 
21 .9 
2 0 . « 
19.6 
- 5 . 5 
- 9 . 7 
9 .73 
6 .43 
9.33 
- 2 4 . 1 
2 5.9 
1.5» 
1.22 
1.3» 
- 2 1 . 5 
9 . 1 
6 .42 
6 .64 
6 . 6 6 
3 . 5 
0 . 3 
3.72 
5 .02 
3 .75 
3 * . 9 
- 2 5 . 4 
4 . 8 9 
5.»a 
«.94 
16 .1 
- 1 3 . 1 
0 .13 
0 .2» 
0 . 1 6 
6 6 . 9 
- 2 7 . 2 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
22.2 
- 1 0 . 2 
9 . * 
9 . 2 0 
7.60 
8 . 60 
- 1 7 . » 
13 .2 
1.78 
2 . 2 0 
1.99 
2 3 . 4 
- 9 . 7 
7 .28 
6 .61 
- 9 . 2 
4 . 5 0 
5 .15 
14 .« 
5 .71 
4 . BO 
^15 .8 
0 .18 
0 . 2 0 
0 . 1 6 
11 .» 
- 2 2 . * 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
22 .2 
- 1 9 . 1 
2 . 8 
10.4 
8 .40 
10 .3 
- 1 9 . 2 
2 2 . 6 
2 .32 
1.97 
- 1 5 . 2 
7 .69 
6 . 1 * 
- 2 2 . 0 
5 .10 
4 . 2 7 
- 1 6 . 2 
5.8B 
» . 6 7 
- 2 0 . 4 
0 . 2 0 
0 .20 
- 1 . 0 
2 8 . 0 
19 .7 
- 2 9 . 6 
11 .2 
3 .50 
- 2 * . l 
2 . » 0 
1.80 
- 2 » . 8 
6 . 3 9 
6 . 5 0 
1 . 7 
5 .13 
» . 7 0 
- 8 . 3 
5 .47 
« .93 
- 9 . β 
0 . 1 9 
0.22 
1 3 . 1 
2 6 . 2 
19 .6 
- 2 5 . 2 
1 0 . « 
S.30 
- 2 0 . 2 
2 .27 
2 . 1 8 
- 3 . 6 
7 .291 
6 .351 
- 1 2 . 9 1 
5 .051 
« .381 
- 1 3 . « 1 
5 .721 
» .661 
- 1 B . 6 1 
0 .231 
0 .221 
- » . 3 1 
2 2 . 9 1 
18.01 
- ! 
- 2 1 . » 1 
9 .901 
7.701 
- 2 2 . 2 1 
2 . 2 7 1 
1.561 
- 3 1 . 3 1 
79.) 
73.8 
52.« 
«Θ.0 
»5.3 
53.3 
2 . 1 9 
2 . 1 3 
2 6 1 . 1 
2 3 5 . 2 
1 3 7 . 2 
9 2 . 3 
2 7 . 7 
25 .3 
73 
' 1 . 1 1 . 1 9 7 7 
r l f l F IH»· SCHlA­,M7rN 
<»F19FR 
5CHlArM7i|NGrN INSirSANT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
««IMAGES TOTAUX 
1 ANNEE/ YEAR/ JAW 
I 
1090 'ONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.!ONS CAPC4SS­MEIGIIT/T0NNFS POIDS­CARCASSE 
Χ Τ7/74 I 
« J " ­ 9 «uvirL 
I 76 /74 I 
I 
I 7 7 / 7 6 I 
I 
ï J · ­ « 
| 1 ? 5 
1 4 7 * 
1 9 7 ' 
X 7» /?« 
• 77 /74 
! » » ­ * C I»Ol 
197« 
19?« 
I 4? 7 
X 7 » / 7 « 
I 7 7 / ? « 
MtlTSCHlANt 
1473 
1476 
| 4 ? ' 
I 7 6 / 1 » 
I 7 7 / 7 « 
« I . « 
4 4 . 9 
44 . 7 
­«.« 
I I . « 
« 1 . 1 
««. » 
­*, » 
I I . » 
I ' . o 
31.7 
«·.« 
8*.? 
­ » . 3 
1 2 . 1 
­ l » . 9 
l l . l 
47 .1 
« 7 . 9 
5 3 . 7 
­ o . t 
1 4 . · 
1 3 0 . 3 
9 « . 4 
199 .6 
­ » . ? 
I ' . ' 
« I . » « 3 . « 
4 « . 8 « 6 . 1 
« » . ? 52 .9 
I . ' 
I I . " 
4 7 . o 
4 * . 4 
117.1 
­ ? . ' 
1 2 . 1 
0 . ' 
« » . 6 
" . I 
«4 .» 
164.1 
I 36. 7 
17«. 3 
I . » 
11.4 
1 * 3 . 1 
1 9 ' . 9 
170 .1 
»■»» » . " « . I ? 
1 .1» * . ♦ ? * . 9 » 
» . 79 » .»5 9 .91 
­ 1 . » 
I I . ' 
5».4 
6 0 . 0 
51 .? 
6.« 
- 1 . 1 
' l l . l 
2 1 6 . 2 
2 1 1 . ' 
2 . » 
7.9 
«3 .1 
« I . » 
6» .3 
».» 
1.» 
2 7 1 . 1 
?77.9 
?o«.8 
7 .» 
69 .9 
« 1 . « 
«?.? 
' . ? 
1.1 
191 .2 
! » 9 . 1 
1 5 » . 1 
?.» 
5.3 
64.? 
6 9 . 1 
63 .5 
­«.♦ 
0.9 
395. ♦ 
399 .» 
«19 .5 
1.1 
8.3 
3 3 . 2 
6 1 . 8 
6 6 . 6 
15 .7 
4 . ) 
» 5 0 . 6 
» 6 1 . 2 
» 8 6 . 1 
2 . » 
» . 9 
6 9 . 2 
5 8 . 5 
5 6 . 8 
5 6 . 0 
5 1 0 . 7 
5 2 1 . 7 
567 .5 
5 7 7 . 7 
7 9 * . 2 
2 1 1 . ». 
2?« . ? 
9. 7 
7.7 
». »I 
5. «9 
4.50 
».? 
3 .3 
?6?.9 
2 7 ' . 4 
»94 .4 
1.» 
8.3 
5.44 
3.»* 
5.73 
­ 7 . 2 
? . ) 
» Ί . « 
) » » . 2 
) 5 2 . 2 
».« 
4 . 7 
«.«4 
4.78 
4.83 
».3 
0 .» 
3 · · . 3 
142 .3 
412 .2 
2.2 
5 . 1 
» . ) 1 
».»» 
« . 7 « 
' - ? . · 
7 . ) 
* ) ? . ? 
« 3 5 . « 
» 7 7 . 9 
4 . 0 
9 . 3 
« . 7 6 
5 . 1 8 
8 .21 
8 .9 
0 . 6 
« 9 6 . 0 
9 1 2 . 6 
5 . 6 9 
« . 8 0 
« . 7 8 
- 1 3 . « 
- 0 . 3 
5 9 0 . 5 
3 6 7 . 6 
♦ . 7 7 
♦ . 91 
♦ 6 . 6 
5 6 . 7 
6 1 6 . 1 
614 .4 
81 .9 
3R.0 
M . n 
11.4 
·.« 
35.7 
38.9 
««.1 
».» 
­1 .» 
59.7 
63.7 
(,?.? 
».? 
Î . » 
68.7 
«0.« 
61.« 
3.« 
l . l 
67.« 
59.) 
63.3 
­5.1 
1.2 
31.7 
67.9 
65.7 
17.2 
4 . 5 
53.3 
57.1 
: 
1 
ι 
­1 .7 ' 
: 
5«.6 
3».9 
3.7 
44.8 
55.6 
2«.2 
9 9 5 . 1 
« 2 1 . 2 
«.07 
« .95 
5 « . } 
58.7 
668 .4 
6 9 1 . 1 
««a.« 
« 8 0 . 8 
5. »6 
5 .91 
668 .« 
693 .1 
« 6 8 . « 
« 9 3 . 1 
««a.» 
6 8 0 . 9 
«»8 .« 
« 9 0 . 8 
5 9 . 1 
5 9 . 1 
1473 
1 9 7 * 
1977 
t ?»/?» 
t TT /7« 
??. l ?*.? 7*.O 
' « . « ? 8 . l 10.» 
29.« ? ? . * ) 9 . « 
- « . * 
1«.» 
3 . « 
10.1 
l ' . l 
0 . 2 
' · . ? 
? · . » 
? » . 9 
­ 2 . 2 
­ 3 . » 
» ï . » 
»1.» 
11 .« 
­ 1 . 2 
' . ? 
i i . ) 
i i . » 
»?.? 
2 . 3 
1 . 1 
37 .7 
3 1 . « 
»0.7 
­».« 
­ 2 . » 
2 8 . « 
»2 .1 
) l . 9 
1 2 . 1 
­ 0 . 5 
29 .3 
2 9 . 1 
2 9 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
2 « . 7 
7 8 . 0 
7 ) . I 
2 9 . 1 2 8 . 8 1 
I 
I 
I 
9 . 9 1 
1 1 « . I 
149 .7 
74 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
ΓΙΕ?« ?UU SCHLACHTFN 
<«E19F9 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
APATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 1 6 1 
1 1 
Ι Ι T A l IA 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 4 
1 N E O F ' L A N O 
1 1 9 7 « , 
1 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 3 E L G I O U F / F 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 8 
t X 7 7 / 7 4 
1 U X E N R i l l I P t 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
I 1 7 6 / 7 3 
I 1 7 7 / 7 6 
1 J V I T F D 8 1 
I 1 9 T 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 H E L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I 1 7 6 / 7 3 
1 I 7 7 / 7 6 
1 3ANMARK 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 4 
I 
J 1 
1 
1 0 . 4 
9 . 8 « 
9 . « 4 
- 8 . 2 
- 0 . 9 
7 . 3 0 
7 . 6 7 
8 . 7 7 
3 . 3 
1 3 . 9 
E L G I E 
? . 2 * 
1 . 9 5 
2 . 2 ? 
- 1 3 . ? 
1 4 . 0 
3 . 0 0 
0 . O 1 
0 . 0 0 
- ? J . O 
- 5 0 . 0 
JGOOM 
1 . 5 3 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
- 4 6 . 7 
-
0 . 1 ' 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
- 9 7 . 0 
1 ? . 5 
1 O . I « 
1 0 . ' * 
1 0 . ' ? 
1 - 7 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 
F 1 
1 
1 0 0 9 
8 . 5 3 
8 . 5 7 
1 0 . 6 
0 . 6 
» 3 . 9 
6 . 3 5 
6 . 1 7 
7 . 6 5 
- 2 . 7 
2 2 . 3 
1 . 9 6 
l . » 5 
2 . 2 « 
- 5 . 3 
2 0 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 5 . 0 
4 0 0 . 0 
l . * 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
- 5 0 . 0 
* ? . 9 
-
0 . 0 1 
3 . 0 1 
-
a 7 . 5 
0 . 3 ? 
0 . ? « 
0 . 7 5 
- 2 3 . 3 
6 . « 
1 
" 1 
1 
TONNEN 
1 0 . 7 
1 0 . 8 
1 3 . 9 
1 . 2 
2 7 . 7 
7 . 9 0 
9 . 2 2 
1 0 . 5 
1 9 . 3 
1 4 . « 
2 . 2 5 
2 . * 6 
7 . 5 2 
9 . 5 
2 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 5 . 7 
-
1 . 4 0 
1 . 10 
1 . 3 0 
- 2 1 . » 
1 9 . 2 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
- 8 9 . 0 
7 0 0 . 9 
0 . 3 3 
0 . 2 9 
0 . 3 2 
- 1 ? . « 
1 ? . 5 
1 
« 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
9 . 8 5 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
3 3 . 3 
3 . 3 
8 . 6 3 
9 . 3 0 
9 . 5 0 
7 . 9 
2 . 2 
2 . 2 6 
2 . » ? 
2 . 5 3 
7 . 1 
» . ? 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
-
1 . 3 0 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
- 3 3 . 5 
1 2 . 5 
-
0 . 0 9 
0 . 0 1 
-
9 0 0 . 0 
0 . 3 6 
0 . 2 8 
0 . 2 5 
- 2 2 . 6 
- 9 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 9 
1 3 . « 
1 8 . 7 
» . 1 
9 . 1 . 3 
9 . 7 ? 
9 . 2 5 
6 . » 
- 4 . 9 
2 . 6 7 
2 . 4 ? 
2 . 8 7 
- 9 . 3 
1 3 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 9 . 0 
- 1 6 . 7 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
0 . 6 3 
- 4 5 . 5 
-
-
0 . 0 1 
0 . 0 1 
-
- 1 9 . 3 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
0 . 2 7 
1 . 3 
- 1 ? . 2 
1 1 . 1 
1 2 . » 
1 2 . 6 
1 3 . 5 
- 3 . « 
9 . 8 3 
9 . 2 3 
9 . 3 0 
- 2 . 1 
1 . 1 
2 . 2 0 
2 . 2 7 
2 . 5 3 
3 . 1 
1 1 . 5 
o.ot 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 3 
- 5 3 . 3 
-
-
9 . 0 1 
-
-
- 1 0 3 . 3 
0 . 2 » 
0 . 2 9 
3 . 2 9 
9 . » 
2 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
- « . 3 
7 . 3 
1 0 . 3 
9 . ? 5 
9 . 5 ? 
- 9 . 9 
3 . 5 
7 . 3 9 
1 . 9 » 
2 . 0 7 
- 5 . 4 
5 . 3 
0 . 3 3 
0 . 3 1 
0 . 3 3 
» 0 . 9 
- 6 7 . 1 
1 . 5 3 
0 . 4 3 
0 . 4 3 
- 6 0 . 3 
- 3 3 . 3 
-
0 . 3 1 
-
-
- 1 0 0 . 3 
0 . 7 5 
0 . 2 3 
0 . 1 9 
- 1 B . 1 
- » . 9 
1 
» 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D 1 
1 
1 
Ν I 
I 
- M E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
8 . 3 2 
1 3 . 0 
1 3 . 6 
5 6 . 7 
4 . 1 
9 . 9 2 
1 0 . ) 
1 2 . 1 
3 . 5 
1 9 . 2 
2 . 0 6 
2 . 3 * 
2 . B 9 
1 3 . 7 
2 3 . « 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
- « 0 . 0 
1 . 2 0 
0 . 6 9 
0 . 6 0 
- 5 0 . 0 
-
0 . 1 0 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
- 9 0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
7 . 6 
- 1 7 . « 
1 1 . 5 
1 0 . 9 
- 5 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
- 2 . 6 
2 . 3 3 
2 . 2 1 
- 4 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
-
- 8 3 . 3 
1 . 6 0 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
- « 3 . 7 
- 3 3 . 3 
-
-
0 . 0 3 
-
-
0 . 3 1 
0 . 3 3 
6 . « 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
0 . 5 
1 0 . 0 
9 . 0 7 
- 9 . 7 
2 . 3 B 
2 . 2 8 
- « . 2 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
-
1 . 9 0 
0 . 7 0 
- 6 3 . 2 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
0 . 3 6 
0 . 3 1 
- 1 1 . 5 
7 . 6 9 
1 0 . 2 
3 2 . « 
7 . 9 7 
1 0 . 0 
2 5 . « 
1 . 9 3 
2 . 3 2 
2 3 . * 
0 . 0 0 
0 . 3 0 
6 6 . 7 
1 . 5 9 
ο . β ο 
- * 6 . 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
0 . 3 1 
0 . 3 * 
1 1 . Β 
I 
D l A N N E E / Y E A R / J A I 
1 
1 0 . 3 
1 1 . 2 
8 . 7 
Β . 6 7 
9 . 3 8 
a. i 
2 . 3 7 
2 . 3 6 
- 0 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 6 . 0 
1 . 0 0 
0 . 8 0 
-
- 2 0 . 0 
-
0 . 1 0 
-
0 . 2 * 
0 . 2 9 
1 3 . 1 
1 2 2 . « 
1 3 5 . 6 
1 0 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 9 . « 
3 . 2 
2 6 . 7 
2 6 . 9 
3 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- » . 1 
1 » . « 
8 . 9 3 
- 4 5 . 7 
0 . 5 0 
0 . 3 « 
- 2 7 . « 
3 . 6 » 
3 . 4 1 
1 - 6 . 9 
75 
2 9 . 1 1 . 1 4 7 7 
TIF»« »υ« «ΓΗΙ A : H 7 F N 
XAFlorP 
FIN« ΙΗΡΓΝ IMSr.fSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
r.ALV«S 
IMPORTS TOTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNFF/YFAP/JAH« 
1990 TONNEN SCHlArHTcrMICHT/M.TDNS CARCASS­MEIGHT/TTINNES P0I9S­CARCASSE 
1973 
1978 
| 9 7 ' 
1 76 /7« 
X T 7 / 7 6 
Β |B­9 rtlHIJl 
I 178 
19?« 
1 9 7 ' 
1 76 /7 ' 
Ι 77/Γ4 
-9 .9« -1 .91 -0 .92 
­ c . l i ­n .o i ­0.05 
» . i ' ­ e . io ­o .o i 
" 1 . 3 115.« 19* 
­117. » ­199.9 ­110.9 ­17.7 
­9.1» ­1.15 ­0.9« 
­1.13 ­ l . l · . ­9 .? l 
9.3? o. o? n. 37 
» I » . ' 
­11?.» 
781.0 
­ I I « . » 
­ 9 . 0 ! 
­9.99 
­9.93 
133.3 
­ .Τ 
0.93 
­0.93 
­0.93 
­ I 00.) 
­3«.3 
0.33 
­9.99 
­9.93 
­103.3 
34796.3 
­9.3? 
­0.11 
­0.33 
­110.3 
220.3 
­9.01 
­0.09 
­0.00 
­199.0 
­♦1.9 
­Ol 03 
­9.30 
: 
­103.0 
: 
­9.03 
­ 9 . 38 
81690.0 
­0.00 
S 
­98.5 
0.93 
­
­100.0 
­3 .0 ) 
­0.59 
2081.) 
­9.09 
­1.21 
9.02 
112.6 
119.7 
­9.37 
­9 .7 I 
9.3? 
2?9.2 
­110.7 
­0.1» 
­C.71 
­0.98 
?)».» 
19«.» 
­9.19 
­0.?I 
­9.9« 
179.» 
)99.8 
­0.04 
­0.21 
­0.84 
148.9 
109.8 
­0.09 
­0.21 
­1.99 ­0.05 ­3.33 
­3 .59 ­0 .3» ­0.59 
298.3 993.7 993.7 2081.3 
­0 .0 ) 
­0.59 
1473 
19?« 
147? 
X ?«/?« 
• 77/74 
1975 
|«7» 
19?' 
C 76/73 
I 77/7« 
»•UTSC ·« AND 
1973 
197« 
147» 
I 76/75 
I 77/T* 
3.1» 
1.09 
1.'1 
­ 9 7 . * 
I 299.1 
O . » 
9. o? 
9.01 
­ *0 .« 
­49.4 
".o? 
0.3) 
r.o* 
o.o? 
O.ll 
9.91 
0.0) 
0.0? 
0.11 
2 ) . · ­42.3 ­ * ! . ! 
*«.? 211.1 ­ *7 .1 
0.9? 
9.39 
1.33 
­ •7 .« 
­73.3 
0.01 
3.00 
0.02 
9.01 
0.00 
0.31 
9.02 
0.03 
3.01 
0 . 0 ! 
0.01 
0.01 
­130.3 ­ 9 1 . ) ­87.5 
2)39.3 800.0 
58.8 343.3 
3.26 
3.1» 
1176 
1*7« 
1 4 7 7 
9.14 
0.16 
3.17 
0.94 
0.1) 
0 . 1 ! 
3 . 1 ) 
9 . ? » 
O . l l 
0 . 1 » 
0.2» 
0.59 
0.1» 
0.71 
0.41 
9.«3 
0.65 
1.10 
I T4/73 
1 77/76 
76 
2 1 . 1 1 . 1 9 7 ? 
TÏE3F ZUM SCHLACHTEN 
««ELIE» 
E!N«'JHR«N INSGESAMT 
1 1 
162 1 J 1 
1 1 
1 
Ε 1 
1 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIDNS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IODO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
X 76 /76 
< 7 7 / 7 6 
1975 
1976 
1977 
X 76 /75 
χ τ? / TV, 
O.Ol 
0 . 3 6 
0 . 0 ? 
» 5 3 1 . 0 - 1 3 0 . 0 - 1 0 . 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 3 - 1 0 0 . 3 - I D O . 3 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 3 0 . 0 
- 9 3 . 4 - - - _ _ _ _ ; 
♦ . ♦ ♦ 
0 .36 
1ELGIDIIE/9EIG1« 
1976 
I075 
1977 
I 76/7« 
Χ 77/76 
LJXEMnot|9G 
1976 
1976 
197» 
Ι 7 6 / 7 3 
Χ 7 7 / 7 6 
J9 ITF0 KINGDOM 
1 0 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 3 
Ι 7 7 / 7 6 
1076 
1976 
1977 
Ι 7«/75 
Χ 77/76 
0.04 
0.04 
0.01 
0.07 
0.1« 
0.11 
0.01 
O.DD 
0.90 
0.01 
0.03 0.01 
0.37 
D.32 
0.32 
9.05 
3.00 
0.00 
0.00 
0.29 
0.12 
-2.6 112.3 -87.6 -30.0 -7.1 - 25.3 -99.β -100.0 -100.0 -Β0.0 -100.01 
100.0 700.0 -100.0 -100.D -100.0 6059.9 -103.3 -100.Ο : 
1975 
1976 
1977 
Ι 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
77 
29,11,197 7 
UFO« 7Π« SCHLACHTEN 
<«FLRF» 
«JSFIIHP«·! INSGESAMT 
SLAUGHTER »NIMALS 
r«lVES 
FXPOPTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TJTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I T U TDNN«N SCHI»CHTGEMICHT/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONHES PDIOS-CAPCASSE 
I 9 T « 
19T' 
147» 
X 76 /7« 
I 7 ' / 7 4 
«j»-4 CUMUl 
1473 
1476 
1477 
I 76 /7« 
X 7 7 / 7 « 
1.«? 
D.07 
I . O l 
9 1 . « 
1 * . l 
9 .4? 
3 .9« 
0 .17 
- 8 6 . 2 
l i . « . 0 
0 .77 
9 . 1 0 
0 . * 9 
- 8 6 . 6 
» Ί . 3 
9 . 4 1 
0.0« 
9 .35 
- · ? . ? 
12671 .7 
-
O . l l 
8 .11 
-
7?55.3 
O. i? 
0 .17 
0.31 
- B 9 . ! 
- 3 ! . ! 
0 . 11 
-
2 . 5 2 
- 1 0 9 . 3 
-
i.a* 
9 . 0 9 
9 . 8 9 
?. ?7 
O.Ol 
11.» 
» .? * 
0 .36 
l « . 7 
7 .11 
9 .13 
i a . ? 
3 .02 
0 . 0 0 
2 1 . 2 
-1 .11 .1 - 1 9 1 . 3 - 1 0 3 . 3 - 1 9 3 . 9 - 1 0 1 . 9 - 9 7 . 3 - 9 3 . » - 9 9 . 3 
- - - T » I I 2 . 3 99?«1 .3 1 7 5 7 7 . 1 141'.?.? 2 3 7 0 2 . 9 
1.17 - 0 . 0 0 
3 . 2 ) 0.24 
- 8 0 . 0 83072 .0 
-103 .3 - 1 0 3 . 3 
| 4 7 « 
l « 7 * 
| 4?7 
I 76/?3 
• 7?/?« 
Ï J · - * ΓΊΝΙΗ 
197» 
14?« 
14?' 
I 7 » / 7 3 
I ??/?« 
3fUT3CMl«N9 
147» 
1476 
| 4 7 ? 
O . I? 
' . I I 
.1.43 
1.2? 
O . l l 
9 . 1 * 
0. ?l 
9.9? 
9.00 
1.29 
3 .01 
9 . 1 8 
9.12 
o . l l 
0.9C 
3.0» 
1 .37 
3.25 
0 .33 
3 . 1 ! 
9.07 
0.17 
0 .13 
0.05 
0.15 
0.10 
0 . 1 * 
9 .16 
0 .0« 
0 . 1 3 
0 .061 
0 . 1 7 t 
1.5« 
1.15 
I 7 6 / 7 · 
t 7 7 / 7 « 
- 1 3 . ? 
- 1 « . ? 
- 3 9 . 4 
' ? . l 
- 6 7 . 4 
- 4 4 . 6 
- • 3 . 1 
516.7 
-5 .» 
-9» .2 
- 6 8 . 3 
18 .» - « I . ? 
I I I . 9 
- 1 7 . 7 
190.2 
- ] ) . a 
IB.B 256.B 
l«7» 
197« 
1477 
I ?»/?« 
( 77/75 
78 
2 9 . 1 1 . 1 0 7 7 
TIE»« *U« SCHLACH'FN 
(AFI»F» 
MSF'JHR«·' INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
FXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
IODO TDNNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
197« 
1977 
X 7 « / 7 « 
I 7 7 / 7 « 
1973 
1976 
I 97» 
I 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
9 . 0 » 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 3 . 0 5 0 . 3 5 8 . 0 2 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 
- - - 0 . 0 3 0 . 3 1 - 9 . 0 2 -
D.OI 0 . 0 0 o.OD P . 0 7 - 0 . 0 0 : 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 9 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 3 - 8 8 . 0 - 7 2 . 3 - 1 3 0 . 3 - - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 3 . 0 - 1 0 0 . 0 
- ' - - - - I D O . 3 - 1 0 3 . 0 - - 9 2 . 0 : 
0 .53 
0 .0« 
lELGIOUF/BELGIF 
1975 | 0.15 
1976 
1 9 7 7 
0 . 3 1 0 . 0 2 
0.O1 0 . 0 1 
0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 2 
X ' 6 / 7 6 
I 7 7 / 7 6 
LJXEMOOURG 
1976 
1976 
1977 
X 76/73 
I 77/76 
JNITFD KINGDOM 
1975 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 8 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 7 1 . 4 - 4 5 . 5 
2 0 0 . 0 - 5 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
0.13 
O.OB 
1975 
1 9 7 « 
1 4 7 ? 
8 76 /75 
t 7 7 / 7 4 
0 .10 
0 .20 
101.O 
- 1 3 3 . 0 
- 1 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0.40 
0 .20 
0 .30 
- 6 1 . 0 
60 .0 
9 . 7 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 6 3 
0 . 2 3 
1 0 . 2 
3 . 2 9 
0 . 3 1 
1 3 . 1 
- 7 1 . 4 - 6 6 . 7 33 .3 
1 3 0 . 3 5000 .3 »266 .7 
0 .70 
0.23 
0 .70 
- 7 1 . « 
7 5 0 . 3 
0 . 6 0 
0 . 1 3 
0 . 5 0 
- 9 3 . 3 
« 0 0 . 0 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- 7 5 . 0 
150 .0 
1 . 1 0 
0 . 1 0 
1 . 2 0 
3 . 1 0 
0 .60 
0 . 1 0 
- 9 0 . 9 - 9 1 . 7 
7 . 3 3 
2 . 1 3 
1475 
1 9 7 6 
1 9 7 ? 
I 7 6 / 7 « 
Χ 7 7 / 7 * 
9 . 0 1 
0 . 0 1 
O.03 
D. 00 
-
0 .90 
0 .02 
0 .00 
0 .00 
0 .03 
0 .03 
- 1 0 0 . 3 - 9 » . 7 - - 9 0 . 0 
- » 1 . 9 - 1 0 0 . 9 - 1 0 3 . 3 
0.33 
0 .33 
0 . 0 3 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
O.OO 
0 .03 
0 .00 
3 . 0 3 
O.Ol 
η 
2 9 . 1 1 . 1 9 ? ' 
Π « » « »HM SCHIA-MTTN 
<AFl«ri> 
U I ITT1HGFNC· !» IGJN-. 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
GROSS IN31GFN0JS PRODUCT IDI 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
I ANNEE/YEA«/JAHR 
I10O TONNEN SCHI ACHTGFWICMT/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
I »76 
117· 
147 7 
I 76 /?« 
I 77 /74 
I " " 
197 ' 
1 9 7 ' 
I 7 6 / 7 ' 
X 77 /76 
4 1 . » 
4 » . '. 
96.4 
- 7 . 1 
l ' . l 
4 7 . 6 
8 7 . ' 
6 3 . ? 
- 1 . · 
1 » . -
• 4 . » 
43.5 
7 4 . 3 
1 . 6 
• . 9 
57 .7 
' , 0 . 1 
5 8 . 7 
4 . 1 
- 3 . « 
«3 .6 
6 1 . 8 
77.4 
l . P 
19 .1 
47 .7 
«1 .7 
71 .4 
1 . 0 
14.» 
6 * . 9 
6 3 . 2 
« 3 . 6 
- 7 . 3 
0 . 7 
55 .4 
6 3 . 7 
» 9 . 1 
1 5 . 0 
8 . 5 
., . 6 0 . 1 
53 .2 
6 1 . 7 
- 1 . 5 
6 . 0 
57 .4 
5 6 . 8 
- 2 . 9 
« 7 . 8 
5 7 . 1 
1 9 . 1 
5 3 . 8 1 
5 9 . 0 1 
9 .81 
« 3 . . 1 0 | . « 1 *8 .6 7 1 1 . 1 77» .8 1 1 ! . 7 
« 9 . 8 4 » . · 131..? 216 .3 778 .3 1 3 » . » 
« « . « 199 .3 | 7 * . I 2 1 1 . 8 107 .7 1 7 « . * 
- ? . « 
1 2 . 1 
- « . 3 
I ' . ' 
'.« 
I I . 4 
l . « 
".1 
1.5 
19.5 
1.9 
11 .5 
398.6 
199 .8 
«39 .1 
0 . 1 
9.9 
4 5 3 . ' . 5 1 « . ] 5 7 1 . 8 6 1 9 . 6 6 7 1 . * 
* 6 1 . 5 3 2 1 . 7 5 7 7 . 5 6 3 * . « 6 9 3 . 6 
5 0 8 . 9 5 7 9 . 0 
2 . 1 
9 .7 
I . * 
9 . 1 
673 .« 
6 9 3 . 6 
673 .« 
693 .6 
147« 
147« 
117» 
1 7 6 / 7 · 
1 » 7 / 7 6 
E j R - 6 r u -
1473 
147« 
147» 
I 76 /7 ' . 
1 T 7 / 7 * 
3I1ITSC·»»" 
197·. 
| 4 ? * 
1477 
1 ?* /»« 
e 7 7 / 7 * 
I I I 1 C 7 
l«?3 
14?« 
| * 7 » 
1 ?»/?« 
1 7 7 / 7 * 
« 1 . · 
««.* 
6k .« 
- 4 . 8 
l ' . 4 
9 
« 1 . 9 
» 9 . » 
«» .6 
- 6 . 6 
!».< 
I " 
* , ? ? 
» .1« 
* . i . i 
- l » . l 
13 .» 
?7.1 
?3. » 
' 1 . » 
- 8 . 1 
1».» 
» 3 . 3 
» 8 . 1 
« ' . 4 
l . l 
1 · . " 
". » 
9 4 . 4 
1 9 * . 4 
- l . l 
1 1 . » 
4.«? 
* . 3 9 
*.*» 
- 1 . * 
1 . » 
?» .? 
2 « . 9 
' 7 . 5 
' . 9 
10.« 
* ? . 1 
«7 .9 
'» . · 
I I . ' 
».« 
' . » ? 
«.94 
' . »7 
-4 .1 
7.7 
2« .9 
»9.» 
19.» 
Ib.« 
3. . ' 
55.3 
«·.« 
«••9 
8 .3 
- l . l 
l . l 
7 .» 
» . » 1 
» . « 9 
8.«» 
1.7 
7 .9 
Ί . ? 
2 · . » 
' 6 . » 
- 2 . « 
- « . 1 
5 · . « 
«1 .8 
«'.) 
'.» 
7 . ' 
1 * 1 . » 7 0 * . « 7 6 » . 7 
15? .5 7 1 1 . 9 7 7 1 . 6 
1 / 9 . 7 ???.? 7 9 9 . 3 
) . ? 
«.« 
5.87 
«.»4 
8.7« 
-7.1 
6.» 
31.» 
10.1 
M . ' 
- I . « 
» . I 
5 9 . « 
« 1 . 6 
6 9 . 5 
' . I 
-0 .1 
l ' I . « 
» » ? . ! 
153 .« 
» . ' 
5.8 
4.6? 
».!» 
«.β? 
I . ? 
l l . l 
I I . « 
1 1 . « 
1.2 
- 3 . 3 
6 2 . « 
5 9 . 1 
89.» 
- 5 . ) 
0.2 
38«. 3 
391.3 
«99 .« 
l . l 
».? 
5.35 
».5? 
».?? 
- 1 9 . 6 
5.» 
) ? . ? 
I I . « 
29 .9 
-» .1 
-».» 
5 1 . 2 
6 2 . 7 
6 7 . 7 
17 .« 
e . i 
» 1 7 . 2 
4 4 4 . 0 
« 7 7 . 6 
5 7 . 6 
56 .a 
5 » . 3 
5 » . 6 
» 4 . 7 
5 5 . 7 
51.9 
57.7 
I . B 
5 .2 
4 . 8 ? 
5 .15 
5 .24 
?a.« 
I I . « 
»».8 
1 3 . « 
6 .9 
« 9 4 . 8 
5 1 3 . 7 
5.74 
4 .45 
4.B7 
- ! ! . ? 
- 1 . 7 
7 9 . 3 
2 9 . 4 
2 8 . 0 
3 . 6 
- 1 . 8 
5 4 8 . 8 
5 6 5 . 1 
5 9 1 . 5 
6 2 1 . 1 
« . 8 9 
5 . 0 « 
4.10 
5.0« 
?6 .7 
2 7 . » 
2 1 . 1 
2 8 . I 
6 4 5 . 5 
678 .9 
6 * 5 . 5 
6 7 8 . 8 
5.521 
«.051 
645.5 
678 .9 
6 0 . « 
63 .9 
314 .1 
346 .9 
80 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
nro« ¿nu sr.HLA­HTrv 
<AElIF» 
»3iJTTirTr.ENF»?«ur.UN0 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 9 6 0 T1NNFN SCHLACHTGFW1CHT/M.TONS CA9CASS­WEIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSE 
1 075 
1974 
1 9 7 ' 
t 76 /?5 
I 7 7 / 7 « 
1 = oç»| Λ'ΙΟ 
I 97« 
197 4 
197? 
Χ 76 /75 
I 77 /74 
»ELGIO'JF/I 
19T6 
! 974 
1077 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 8 
LJXF*90U8( 
1976 
1976 
197» 
I 76 /73 
X 7 7 / 7 6 
J9 ITF0 81 
1973 
1976 
19?» 
X 7 6 / 7 3 
X 7 7 / 7 6 
U F I ANO 
1973 
I 97« 
197? 
X 76 /7« 
X 7 7 / 7 6 
3ANMA98 
1973 
1976 
1977 
X 76 /73 
X 7 7 / 7 6 
10.4 
9 . ï 7 
9 . 4 « 
­ 1 1 . 7 
» . o 
7 . 3 ' 
7 . 3 ' 
8. 78 
3 . 4 
16 .9 ' 
F IGI« 
7 .26 
1.91 
?.?? 
­ 1 5 . 4 
16 .7 
o .33 
0.03 
0 . 00 
­ ? 0 . 0 
­ 3 0 . 0 
ΊΟΟΓΜ 
1.50 
0 .80 
O.90 
- 4 6 . 7 
-
0 . ? 1 
0 .21 
O . ' l 
I 4 .0 
I - 9 3 . 7 
1 0 . 3 4 
1 0 . 2 6 
1 3.7? 
1 - ' 9 . 4 
1 L ' 
8 .4? 
9 .37 
10.6 
I . ' 
? 3 . · 
6 .37 
6 .17 
7.55 
- 3 . 1 
27 .3 
1.96 
1.84 
2 .11 
- 6 . 1 
14 .7 
0 .00 
O.DO 
0 . 00 
- 7 5 . 0 
4 0 0 . 0 
1.40 
0 . 73 
1.00 
- 5 0 . 0 
42 .9 
0 .3 0 
0 .21 
0 .11 
- » 0 . 7 
­ ♦ « . ? 
0.1? 
0 .2» 
0 .75 
­ 2 5 . 7 
7 . 6 
10.6 
10 .9 
13 .9 
1 . 9 
77 .7 
7.93 
4 .2? 
10.6 
17 .9 
14 .4 
? . | 4 
7 .46 
7 .95 
18 .8 
3 . 9 
0 .01 
0 .01 
O.Ol 
16.7 
­
1.40 
1.10 
1.30 
­ 7 1 . « 
13 .7 
0 .53 
0.7.0 
0 .31 
­ 5 9 . 8 
53 .7 
0 .38 
0 .29 
0 .33 
­ 1 6 . 9 
12.3 
9 . 7 3 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
35 .0 
3 . 3 
8.65 
9 . 3 0 
9 .57 
7 . 5 
1 . 3 
2 .29 
2 . « 3 
2 . 5 « 
6 . 4 
4 . 5 
O.Ol 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
­
1.30 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
­ 3 9 . 5 
12 .5 
O.70 
0 . 2 0 
0 .51 
­ 7 1 . 3 
153.? 
3 .1« 
0.7B 
0 .25 
­ ? 2 . 1 
­ 9 . 9 
13 .4 
17 .9 
11.4 
21 .9 
4 . 1 
9.15 
9.73 
9 .75 
6 . 3 
­ 4 . 9 
?. »4 
2.33 
2 .89 
­ 9 . 1 
7,1.7 
0 .03 
0 .03 
0 .03 
­ 2 3 . 3 
­ 1 6 . 7 
1.13 
0 .63 
0.63 
­ 4 5 . 5 
­
0.63 
0 .21 
10.2 
­ 6 5 . 0 
4761 .« 
0 .33 
0 .13 
0 .27 
0 . 7 
­ 1 ? . 2 
10 .3 
12 .6 
12 .» 
16 .2 
­ 3 . 4 
9 .45 
9 .21 
9 .33 
­ 2 . 5 
0 . 3 
2 .20 
2 .2» 
2 .15 
2 . 9 
­ 4 . 6 
0 .01 
0 .01 
3 .00 
­
­ 3 3 . 1 
1.00 
0 .50 
0 .50 
­ 5 3 . 0 
­
0 .23 
3 . 1 1 
13.1 
5 7 . 5 
1 1 0 6 . 1 
1.2» 
0 .29 
0 . 2 9 
9 . 2 
2.a 
12.3 
12.3 
12.3 
­ 1 . 7 
7 . 3 
10.3 
9 .76 
9 .57 
­ 1 0 . 2 
3 . 5 
?.37 
1.94 
2 .13 
­ 6 . 3 
8 . 1 
O.03 
0 .31 
0.30 
40 .3 
­ 5 7 . 1 
1.53 
0 .53 
3.«3 
­ 6 0 . 3 
­ 1 1 . 1 
0 .70 
0 .21 
0 .70 
­ 7 0 . 3 
2 3 3 . 3 
0 .25 
0 .21 
0 .19 
­ I T . 3 
­ 5 . 3 
7.B1 
13 .0 
13 .6 
6 7 . 0 
« . 1 
9 . 9 5 
1 0 . 1 
12 .2 
3 . 5 
1 9 . 0 
2 . 0 1 
2 . 3 4 
2 . 8 9 
16 .5 
2 3 . 8 
0 .01 
0 . 0 0 
0 .00 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
1.20 
0 .60 
0 .60 
­ 5 0 . 0 
­
0 . 7 0 
0 . 1 1 
0 . 5 ! 
­a* . ι 
361 .9 
0 .26 
3 .30 
0 . 2 5 
7 . 6 
­ 1 7 . 1 
10 .7 
10 .9 
1 . 9 
10.6 
10 .3 
­ 3 . 3 
2 .33 
2 . 2 * 
­ 3 . 9 
0 .01 
D.01 
0 .30 
­
­ 9 3 . 3 
1.60 
0 .90 
0 .60 
­ « 3 . 7 
­ 3 3 . 3 
O.BO 
0 .20 
0 .53 
­ 7 5 . 0 
165 .0 
0 .32 
0 .33 
5 . « 
9 .96 
10.7 
7 . 6 
1 0 . 1 
9 .07 
­ 1 0 . 1 
2 .36 
2 .31 
­ 3 . 0 
0 .00 
3 .00 
­
1.90 
0 .70 
­ 6 3 . 2 
1.20 
0 .20 
­ 9 3 . 3 
0 .3» 
0 .32 
­ 1 1 . 2 
7.62 
10 .2 
3 1 . 6 
7 .97 
10 .0 
2 5 . « 
1.93 
2 .35 
21 .8 
D.DO 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 .50 
0 .60 
­ * 6 . 7 
1 .30 
0 . 2 0 
­ a * . 6 
0 .31 
0 . 3 * 
10 .5 
9 .051 
11 .21 
23 .61 
8 .721 
9.181 
7 . « l 
2 .351 
2 .361 
0 .61 
0 .001 
0 .001 
­ 2 6 . 0 1 
1.001 
o.aol 
­ ! 
­ 2 0 . 0 1 
3 .«01 
0 .201 
­ 6 6 . 7 1 
0 .251 
0 .281 
12 .61 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 2 
136.« 
139.5 
26.5 
2».Β 
3.3» 
0.0» 
1».« 
8.93 
7.83 
2.«» 
3.70 
).*2 
81 
T I F I « »il» SCHIACIITFI, 
SCHwriv« l'l«,r.P54*ir 
SCHLAC'i'ilNG'"'· i'IS*.«SA«T 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
l o i « 
i o ? » 
| 9 7 » 
X 7 6 / 7 « 
I 7 7 / 7 ' , 
| 475 
147« 
197­
« 7*/ '8 
f 7 7 / 7 « 
I « 7 « 
1*7« 
197» 
I 7 6 / 7 « 
t 7 7 / 7 « 
1973 
i o ? · 
147? 
I 7 * / ? « 
I 7 7 / 7 « 
1474 
1 9 7 ' 
I ? * /?« 
I 7 7 / 7 » 
1*73 
1 4 7 « 
1 4 7 ? 
« 7» /79 
I 7 7 / 7 « 
Ä 1 > 
7 * 1 
t i l t . 
­* 
'. 
• 
1 
■ 
1 
•i 
6 d ï . T 
Sf-tt,* 
τ fit, i 
­ ? . « > 
'·.* 
' . 7 Ί . Ί 
7 *7 . f 
TPI . - ) 
19 .3 
' . ' T 
71 « . I 
A M . Τ 
f * 6 . 5 
- 7 . 9 
» . I 
66»».9 
A T I . » 
727 .9 
τ . τ 
·.* 
6 * * . ·) 
6 6 7 . 1 
706 .7 
■\.ι 
'».'i 
· " . · I * « 3 . « 2 1 3 « . « ? 9 7 * . « ) 5 * l . 2 « I » * , 
771.« 1 *17 .1 717« .« 7316 .3 1591 .1 *175 . 
P98.» 1 6 | * . « 2 7 9 * . « 7 9 4 7 . 9 1719 .4 * * I 7 . 
­ 4 . 1 
4 . ' « . 4 
1.4 
«.« 
­ L . l 
5.? 
­ 1 . 4 
«.« 
*«».l 380.1 6*1.1 571.» 929.* 51*. 
»19.» 6*2.1 «'l.l 379.1 811.7 »74. 
««1.« 467.« «I?.? 5*fc.2 3·».9 5Λ1. 
-I.« 1.) 
*.« 
-7.4 
'.? 
'.1 
'.« 
* « « . ! I ? « » . ' | 7 * » . 8 J Î I 5 . 4 . '»44.5 « » « ! , 
«»« .« 1 1 7 7 . ' 177« .9 ??47 .1 ?»»7.9 1 1 * 6 . 
* * ' . « I 2 Í 9 . 1 I · » » . ? ?»4?.» 797» .« 1515, 
­ ? . ' 
».» 
l . l ­ 3 . « 
» . I 
­ 0 . » 
».» 
? « « . · »?5.» 7 » ! . 3 7 3 3 . 7 7 1 7 . « 
?31.» ? » 3 . 0 ? » · . » ? 1 | . « 2 1 9 . 1 
767 .4 ? « ! . · 7 ' 4 . 7 2 1 7 . ) 731 .4 
2 ) 1 . 
??! . 
' » ? . 
». 7 
­ 0 . » 
­ . 1 
9 . 0 
« .3 
­ 7 . « 
?.» 6 . 3 
139.» I » « . « I M . « I ! · . · I ? 7 . ) 122 . 
I « ' . ' I ) ? . » l » « . ? I 2 » . T 1 7 7 . « 129, 
13?.« l » 7 . « 137.4 | ? · . 9 114.4 1 ) 3 . 
­ » . 1 
' . 4 
- 1 . 1 11.« 
4.» 1.4 
­ 9 . 7 
l . l 
1 .1 
5 .3 
J 1 
1 
CARCASS 
644 .3 
617 .6 
654 .2 
­ l . l 
1 . 4 
4824 .1 
4812 .« 
5 9 7 6 . 1 
­ 0 . 1 
».« 
59«.? 
501 .9 
571 .8 
­ 1 . 1 
».« 
»861.2 
1870.3 
4057.7 
9 . ? 
4 . 9 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 1 
277 .» 
1 . » 
» . ? 
178.7 
177.5 
127 .1 
­ 9 . 9 
­ 9 . 2 
1 
« 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
6 1 1 . 1 
6 9 1 . 9 
711 .1 
1 1 . 5 
6 . 9 
5 4 4 2 . 4 
5 4 4 6 . 6 
4 8 0 7 . 4 
1 . 0 
5 . 7 
4 8 6 . 4 
5 4 6 . 7 
5 8 9 . 7 
1 ? . ! 
6 . 2 
4 1 5 0 . 1 
4 4 1 6 . 8 
4 6 1 7 . 4 
1 . 5 
5 . 3 
215 .4 
2 1 9 . 7 
2 4 7 . 9 
l l . l 
1 . 1 
I I « . 9 
1 2 7 . 7 
1 ) 7 . « 
9 . 1 
7 . 7 
712 . » 
715 .0 
! 
0 . 3 
: 
6155 .1 
« 2 1 1 . 6 
: 
3 . 9 
: 
5 7 0 . 6 
5 6 * . 1 
: 
­ l . l 
: 
«920 .7 
« 9 8 1 . 1 
: 
1 . 2 
: 
2 1 8 . 6 
2 1 2 . 1 
2 1 8 . 8 
­ 2 . 6 
2 . 8 
116 .1 
116 .2 
1 4 0 . 1 
9 . 9 
» . 9 
727 .4 
725 .4 
­ 0 . 2 
«8B2.5 
« 9 1 7 . « 
3 . 9 
5 3 ) . * 
5 7 8 . 3 
­ 0 . 9 
5 5 0 * . 1 
5 5 5 9 . « 
1 . 0 
2 3 9 . 2 
2 * 1 . 8 
1 . 1 
1 ) · . ] 
1 ) 7 . 0 
­ 0 . 4 
6 7 9 . 9 
3 0 0 . 7 
1 7 . 3 
7562.5 
7738 .2 
2 . 3 
5 4 9 . ) 
6 * 5 . 6 
17.5 
6 0 5 3 . « 
« 2 0 5 . 0 
2 . 5 
2 ) 5 . » 
2 7 9 . 8 
1 8 . 9 
1 2 5 . « 
1 4 ) . 5 
!*.) 
D 
8 0 6 . 3 
8 ) 3 . 5 
3 . « 
8368 .5 
8571 .7 
2 . * 
6 6 9 . 9 
6 8 0 . 7 
1 . 6 
« 7 2 1 . ) 
« 8 8 5 . 7 
2 . » 
2 7 5 . 7 
2 7 0 . 3 
­
­ 1 . 9 
!»»..' 
1 5 7 . « 
2 . « 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
8349.5 I 
8571.7 | 
2.» 1 
8368 .5 1 
8571.7 | 
2 . « 1 
« 7 2 3 . ) 1 
6885 .7 1 
2.« 1 
« 7 2 ) . ) I 
«885 .7 1 
2 .« 1 
2B«9.5 1 
2 9 3 8 . 6 1 
2 . 1 1 
1616.5 1 
16«B. ) 1 
2 . 3 1 
82 
? 9 . l l . | 0 7 ? 
r;««« zu« SCHLACHTEN 
» : i M«INF INSGESAMT 
5CHIACHTUNG«N INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 2 1 1 1 
' 1 
Ι Ι Τ AL I A 
I 1 0 7 5 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 ' 
1 C 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 I E 0 E 3 L A N 0 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
1 C 7 6 / 7 8 
I I 7 7 / 7 4 
1 » F L G I D U F / F 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 8 
1 1 9 7 ' 
1 1 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 4 
1 L J X 5 « 8 0 I I R ( 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 ? 
1 I 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 J 1 I T E D 8 t 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 | 9 ? 7 
1 1 7 6 / 7 6 
1 1 7 7 / 7 6 
1 H E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
t DANMARK 
I 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 « 
1 t 7 7 / 7 « 
I 
J 1 
1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 8 
0 . 0 
9 . 4 
3 0 . 1 
7 5 . 4 
7 5 . 1 
- 4 . 1 
- 0 . 4 ' 
F I G I « 
4 8 . 4 
4 « . » 
4 7 . 7 
-*.· 
3 . ? 
1 . 0 4 
0 . » 5 
0 . 4 ? 
- 1 9 . 7 
- 3 . 5 
IGOOM 
7 5 . ? 
6 9 . 4 
7 1 . 5 
- 9 . 0 
4 . 5 
8 . 9 0 
9 . 0 0 
1 0 . 9 
I l . l 
1 ? 3 . 0 
1 6 4 . 6 
1 5 7 . 9 
1 6 1 . « 
1 - 1 1 . 1 
1 6 . « 
1 
F · 
1 
1 00.0 
7 3 . 7 
7 0 . « 
7 6 . 9 
- 3 . 9 
8 . 6 
6 7 . 9 
6 6 . 5 
7 ? . 7 
- 1 . 9 
9 . 7 
« 4 . ? 
4 1 . 0 
« 3 . 5 
- 5 . ? 
3 . 7 
0 . 5 0 
0 . 8 3 
0 . 6 9 
3 6 . 2 
1 . 0 
6 8 . 7 
6 2 . 3 
7 8 . 6 
- 9 . 3 
1 9 . 7 
7 . 8 0 
9 . 3 0 
1 0 . « 
1 2 . 2 
2 5 . 3 
5 6 . 5 
5 3 . « 
5 6 . 6 
- 5 . 1 
8 . 6 
1 
» 1 
1 
TONNEN 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
7 1 . 7 
3 . 9 
7 . 6 
7 0 . « 
7 7 . 9 
9 1 . 3 
1 0 . 9 
8 . 3 
4 6 . 4 
6 0 . 0 
5 1 . « 
7 . 6 
7 . 9 
0 . 8 9 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
- 2 0 . 9 
-!«.» 
7 0 . 7 
7 1 . 9 
9 7 . « 
1 . » 
1 6 . 3 
7 . 3 0 
9 . 9 0 
l ? . l 
3 5 . 6 
7 2 . 2 
5 » . 3 
6 5 . 7 
6 9 . 9 
7 5 . 2 
6 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
5 6 . * 
4 7 . « 
5 4 . 5 
- 1 6 . 0 
1 5 . 1 
7 4 . 6 
7 6 . 3 
7 9 . « 
2 . 2 
« . I 
5 0 . 1 
4 » . 7 
« 6 . 3 
- 6 . B 
- 0 . 9 
0 . 9 4 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
- 2 3 . 5 
7 . 4 
7 1 . 8 
6 » · « 
7 4 . 3 
- 7 . 5 
1 1 . 9 
9 . 7 0 
9 . 7 0 
1 0 . ? 
5 . 7 
1 0 . 9 
6 6 . 2 
5 6 . 3 
5 5 . 9 
- I « . 2 
- 1 . » 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
6 1 . 7 
7 . 4 
2 5 . 5 
7 3 . 5 
7 4 . 3 
9 2 . 2 
3 . 9 
7 . 7 
4 9 . 7 
4 6 . 9 
4 9 . 5 
- 3 . » 
5 . 8 
0 . 9 2 
0 . 9 3 
0 . 6 9 
- 2 . 3 
- 1 3 . 1 
» 9 . 0 
6 6 . » 
7 6 . » 
- 1 . 5 
1 5 . 3 
7 . 5 0 
9 . 1 3 
1 0 . » 
2 1 . 3 
1 6 . 5 
6 1 . 9 
5 6 . 2 
5 R . 7 
- 3 . 9 
«.« 
4 7 . 3 
4 9 . 3 
5 9 . 5 
1 . 5 
2 4 . 0 
7 1 . « 
7 6 . 7 
7 9 . 5 
7 . 4 
3 . » 
4 1 . 1 
« 6 . 3 
« 3 . ? 
1 1 . 9 
4 . 9 
3 . 9 4 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
- 2 2 . 1 
4 . 1 
4 1 . 9 
6 7 . 5 
7 2 . 3 
9 . 0 
7 . 1 
6 . 3 0 
9 . 7 3 
1 0 . 2 
5 4 . 0 
5 . 2 
6 0 . 3 
6 3 . 7 
4 2 . 7 
3 . 4 
3 . 3 
1 
J 1 
1 
CAPCASS-
» 6 . 5 
« 9 . 5 
5 4 . 3 
6 . 5 
9 . 7 
7 0 . 5 
6 9 . 1 
7 1 . « 
- 3 . » 
4 . 9 
4 1 . 1 
3 9 . 6 
« 0 . » 
- 1 . 5 
2 . 5 
0 . 4 5 
0 . 7 4 
0 . 5 7 
6 1 . « 
- 3 . « 
6 5 . 2 
6 7 . 2 
7 1 . 3 
1 . 1 
5 . 7 
9 . 9 3 
9 . 8 3 
9 . 1 0 
9 . 1 
3 . 1 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
5 6 . 5 
- l * . 6 
- 3 . 8 
1 
« 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
o ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1 6 . 6 
4 6 . β 
5 6 . 0 
2 8 . 1 
1 9 . Τ 
7 1 . 4 
B l . 6 
B B . 7 
1 4 . 1 
B . 7 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
so.a 
lo.i 
0 . 2 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
0 . 7 2 
1 5 . 6 
4 . 1 
» 0 . 7 
6 3 . 2 
7 5 . 2 
1 2 . 4 
1 0 . 1 
7 . 9 0 
1 1 . 1 
1 1 . » 
4 0 . 5 
4 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
» 3 . 6 
- 0 . 1 
1 0 . 1 
6 2 . 4 
6 3 . 0 
1 . 0 
7 9 . 3 
8 3 . 4 
5 . 1 
5 3 . 3 
« 9 . 0 
- 3 . 1 
0 . 6 « 
0 . * 9 
0 . 6 9 
- 4 3 . 2 
« 2 . 7 
6 β . 9 
7 7 . 0 
7 8 . 8 
1 1 . 8 
2 . 3 
9 . 0 0 
1 2 . 7 
1 1 . 3 
4 1 . 1 
- 1 1 . 0 
» « . 3 
6 1 . 0 
- 5 . 1 
7 1 . 2 
6 8 . 0 
- 1 . 5 
8 3 . 3 
8 2 . β 
- 0 . 6 
5 0 . 6 
«a.o 
- 5 . 1 
0 . 7 B 
3 . 6 7 
- 1 * . 0 
6 9 . 5 
7 7 . 3 
1 1 . 2 
9 . 6 0 
1 1 . 3 
1 7 . 7 
6 * . 9 
5 9 . 0 
- 9 . 2 
6 7 . 7 
Β 2 . 5 
2 1 . θ 
7 2 . 2 
B 6 . 2 
1 9 . « 
* 7 . 7 
5 2 . 8 
1 0 . 8 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . * 
6 5 . a 
8 0 . 5 
2 2 . 3 
8 . 2 0 
1 2 . 0 
« 6 . 3 
5 6 . » 
6 2 . 6 
1 0 . 6 
1 
D 1 
1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
5 . 4 1 
7 7 . 2 1 
a * . 6 1 
9 . 6 1 
5 1 . 4 1 
5 0 . 4 1 
- 2 . 0 1 
1 . 0 1 1 
0 . 9 5 
- 6 . 0 
6 9 . 7 
7 8 . « 
-
1 2 . 5 
9 . 0 0 
1 0 . 5 
1 6 . 7 
5 7 . » 
6 3 . 9 
1 1 . » 
IANNEE/YEAR/JAHR 
786.7 
815 .9 
892 .1 
93» .0 
569 .1 
5»a.l 
9 . »3 
3 .71 
98 .5 
122.« 
729.5 
712 .3 
83 
Tir»« 711·· SCHI A-.IITFN 
S : H W « I N « INSGfSAMT 
Í|NP'JH««N IN8GrÇAMT 
SLAIIGHTFR ANIMALS 
PIGS ΓΟΓΑΙ 
IMPORTS ΤΟΓΑΙ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALFS 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1010 TIINNFN SCHIACHTGFWICHI/M.TINS CARCASS­HFIGHT/TONNES P0I3S­CARCASSE 
1473 | 
I 
197« I 
I 
1177 I 
I 
I 
I 
I 7» /74 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I I 
« J « ­ 9 ΓΊΝΙΜ. 
7 .19 * . « 4 
3 .71 6 . 9 9 
1.5» 1.45 
- 7 . F 
- 7 7 . 4 
15.1 
- 7 6 . 2 
« . ? ! 
6 .7« 
1 .4 * 
- 1 7 . » 
- 7 « . 6 
4 . 1 7 
2 . B 9 
1 . 5 7 
- 5 « . 7 
«.«« 
1.99 
1.11 
- 5 * . 3 
- 3 4 . 1 
1.97 
? . * 9 
I . * « 
- 1 3 . 6 
- 1 7 . 4 
« .17 
1.51 
2 .16 
- 2 9 . ! 
- ! 2 . » 
* . 5 6 
6 .6« 
1 .01 
« 5 . 6 
- 5 * . * 
7 .1« 
6 . 5 0 
.3 .30 
5.43 
7 .98 
6 . 0 7 
7 . * 7 
5 . 1 0 
74 .1 
59 .5 
| 4T3 | 
I9T7. 1 
Î O T ' 1 
1 
« T»/T« 1 
I TT/T« ' 1 
1 
l . l « 
3 .T1 
1 . 6 ' 
­ T . « 
­ ? ? . « ' 
1 1 . ' 
1 1 . « 
3 .03 
13 .4 
­ ? * . « 
I « . 9 
19 .3 
« . « 7 
­ 1 . · 
­ 7 5 . 1 
2 5 . 0 
7 1 . 3 
6 .9« 
­ 1 * . · 
­ 7 1 . 7 
?9.4 
?3.3 
7 . ) « 
­ 7 1 . ? 
­«·.« 
31.4 
2 » . 3 
9 . 3 1 
­ 2 2 . ) 
­»».! 
! 9 . 5 
?9.5 
11.« 
­ 2 1 . ? 
­ 6 1 . « 
« 3 . 8 
1 6 . 2 
I « . t 
­ 1 5 . 9 
­ « 0 . 1 
5 0 . « 
« 2 . 7 
: 
­ 1 5 . 3 
: 
5 8.7 
« 8 . 6 
­ 1 7 . 2 
6 6 . 7 
5 * . 7 
­ 1 8 . 0 
74 .11 
59 .81 
1 
1 
­ 1 9 . 4 1 
74 .1 
5 9 . 8 
1173 
I U I 
| 17» 
I 7 6 / 7 1 
I 7 7 / 7 6 
»' 
r | » ­ 6 ru» 
1973 1 
1 4 7 * 1 
19?» | 
1 7» /74 1 
1 7 7 / 7 * 1 
l 'UTS"·« «N9 
1978 1 
' 4 7'. | ' 
1477 | 
1 7 « / ? · 1 
« ??/?". I 
•«»NC« 
147« 1 
1 · ? * 1 
l » T ' 1 
1 7» /?8 | 
1 7 7 / 7 « 1 
t 
Ι 
I 
t · 
! 
9 . 1 1 
7 .91 
4 . 1 ' 
­ I . « 
­ 1 « . « 
« . ' 1 
'. '· 
« . I « 
­ » . · 
­ » l . l 
! 
: 
: 
t 
: 
' . 4 7 
7 .77 
6 . 3 * 
­ 9 . 7 
­ I 7 . 4 
9 .?« 
4 . 1 ' 
».48 
­ ' . » 
· ? « . ! 
: 
: 
1 
: 
».O« 
«.?» 
6 .95 
| T . » 
­ ? » . ? 
3 .»? 
« . 77 
8 . 7 4 
11 .9 
­ T . 9 
: 
■· 
t 
: 
7 .80 
6 . 7 9 
* . * 3 
­ l « . 3 
­ 7 9 . I 
3 . 3 « 
6 .31 
. « . « 3 
7 . « 
1 3 . 7 
: 
?. »4 
«.«» 
«.?? 
­ 4 . 3 
- 6 . » 
7.5« 
«.81 
9 .87 
!«.« 
17 .0 
t 
5 .87 
6 .93 
7.«» 
M . » 
7 . 3 
7 .43 
8 .7? 
11.» 
1 . 4 
' ? . « 
: 
: 
: 
?.?» 
?. »9 
10 .0 
6 . 1 
»0.2 
« .92 
8 .95 
l l . l 
­ 8 . 4 
?4.? 
I 
t 
: 
1 
1 
4 . 2 ) 
9 .61 
t ? . o 
4 . 1 
2 5 . 2 
« . 9 9 
« .31 
9 . 5 7 
18 .9 
15.2 
: 
: 
11.1 
7 .85 
12 .0 
­ 5 9 . 9 
5 ) . » 
8 . 7 5 
9 . 1 8 
9 .88 
1 1 . ) 
7 . » 
: 
: 
12.1 
7.62 
­ ) 7 . l 
8 · « « 
8 .02 
­ 5 . » 
: 
: 
: 
1 0 . 7 
7 .2« 
­ 1 2 . 6 
7 .11 
7.62 
7 . 2 
: 
: 
: 
1 0 . 1 
6 . 9 0 
­
­ I I . · 
« . « 3 
« . 8 6 
7 . 2 
: 
■■ 
7 
13» .« 
9 3 . 2 
­ 1 5 . 2 
8 5 . 6 
8 9 . 8 
« . 9 
84 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
Γ I F l F ZU· SCHLACHT«·! 
»CHWEIMF INSGESAMT 
EINFUHR«! INSG«SAMT 
SLAIIGHTE8 ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 ? 0 2 1 
1 1 
1 I T A L I « 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 | 
1 1 9 7 7 | 
1 I 7 6 / 7 8 | 
I X 7 7 / 7 6 | 
I NEDERLAND 
1 I 
I 1 9 7 5 1 
| | 1 1 9 7 8 
| | 1 | 9 7 ' 
1 
1 
1 1 7 6 / 7 5 1 
I X 7 7 / 7 6 
1 1 
1 ) E L G I 0 U « / P 
1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 
1 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
1 L J X F M R O U P f 
1 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 0 7 7 
1 
1 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 4 
1 
1 J 9 I T E 0 « I I 
1 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 
1 
1 I 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 I » E L AND 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 » 
I I 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
6 . 9 9 
7 . 0 3 
4 . 7 0 
1 . 1 
1 7 . 6 
0 . 4 2 
0 . 1 ? 
0 . 1 " 
­ 7 3 . ) 
­ 6 9 . 7 ' 
F L G I E 
7 . 1 3 
1 . 9 1 
0 . 79 
­ 1 6 . « 
­ 5 6 . 1 
­
­
­
­
GDDM 
­
O . 4 0 
0 . 2 0 
­
­ 3 0 . 0 
0 . 10 
0 . 1 0 
­
­
­ 1 0 1 . 3 
­
! 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
1 0 0 0 
i . ni 
3 . 4 0 
7 . 6 0 
­ 1 1 . ? 
1 2 0 . 6 
0 . 2 7 
0 . ? ? 
0 . 7 0 
­ 1 7 . 0 
­ l l . l 
1 . 7 3 
1 . 7 9 
0 . 3 2 
4 6 . » 
­ 7 1 . 1 
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
2 5 . 0 
­
D . 2 0 
­
­
­ Í O O . O 
­
­
­
­
­
1 
Μ I 
1 
TONNEN 
6 . 7 1 
6 . 2 0 
3 . 7 0 
­ 7 . 6 
­ 8 . 0 
D. 39 
0 . 3 6 
0 . 9 ? 
­
1 4 6 . 7 
1 . 2 7 
7 . 2 1 
0 . 7 3 
7 3 . 6 
­ 6 7 . 0 
­
­
­
­
­
­
0 . I O 
0 . 5 0 
­
« 0 0 . 3 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
­
­ 9 5 . 0 
­
­
­
­
­
I 
A I 
I 
1 
Μ I 
1 
1 
J I 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
« . Τ » 
3 . 6 9 
2 . 9 9 
­ 2 2 . 5 
­ 7 1 . 5 
0 . 2 2 
0 . 3 2 
0 . 1 3 
« 4 . « 
­ 6 1 . 5 
1 . 7 2 
1 . 6 4 
0 . 6 0 
­ 4 . 6 
­ 6 3 . 7 
­
­
­
­
­
­
O . I O 
0 . 5 0 
­
4 0 3 . 0 
­
­
0 . 0 1 
­
­
­
­
­
­
­
3 . 0 8 
1 . 0 1 
l . * 5 
­ 6 4 . 6 
3 3 . 9 
0 . 4 5 
0 . 7 7 
0 . 2 0 
­ 3 8 . 9 
­ 2 7 . 3 
1 . 6 7 
0 . 7 3 
2 . 5 9 
­ 5 8 . ? 
7 7 0 . 9 
­
­
­
­
­
0 . 2 3 
0 . 1 3 
0 . 8 0 
­ 5 3 . 3 
3 0 0 . 0 
­
­
0 . 0 1 
­
­
­
­
­
­
' ­
1 . 6 7 
l . l ? 
0 . 7 3 
­ 3 7 . 7 
­ 3 5 . 1 
0 . 2 5 
0 . 3 3 
0 . 0 2 
7 0 . 0 
­ 9 1 . 7 
2 . 0 2 
0 . 9 3 
2 . 1 9 
­ 5 * . 0 
1 5 7 . 2 
­
­
­
­
­
0 . 6 0 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
­ 9 3 . 3 
3 3 3 . 3 
­
0 . 1 3 
­
­
­ 1 0 0 . 3 
­
­
­
­
­
1 
J 1 
1 
CARCASS 
r. i i 
1 . 3 4 
0 . 3 5 
­ 7 . 4 
­ 8 0 . 9 
0 . 3 3 
0 . 4 5 
0 . 3 2 
5 0 . 3 
­ 2 7 . 9 
l . a i 
1 . 1 1 
2 . 1 7 
­ 3 9 . 7 
9 5 . 8 
­
­
­
­
­
0 . 2 3 
3 . 5 3 
0 . 1 3 
1 5 0 . 3 
­ 7 0 . 3 
0 . 1 3 
­
0 . 3 3 
­ 1 0 3 . 3 
­
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
1 
­ W E I G H T / T O N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
2 . 0 7 
1 . 9 0 
0 . 4 9 
­ 9 . 1 
­ 7 4 . 2 
0 . 3 5 
0 . 5 2 
0 . 2 0 
5 0 . 0 
­ 6 1 . 9 
1 . 3 3 
2 . 0 9 
1 . 3 3 
5 7 . 1 
­ 3 6 . 5 
­
­
­
­
­
0 . 3 0 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
2 3 3 . 1 
­ 7 0 . 0 
­
­
0 . 0 2 
­
­
­
­
­
­
­
4 . 0 0 
4 . 1 9 
« . 6 
0 . 4 7 
0 . 5 2 
1 0 . 5 
1 . 5 4 
1 . 3 8 
­ 1 0 . 0 
­
­
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
­ « 0 . 0 
­
­
­
0 . 0 2 
­
­
­
­
­
­
­
4 . 4 2 
9 . 9 2 
1 2 4 . 6 
0 . 5 7 
3 . 6 3 
Β . 7 
2 . 6 3 
0 . 6 6 
­ 7 4 , 1 
­
­
­
1 . 1 0 
0 . 4 0 
­ 6 3 . 6 
­
­
­
­
­
­
5 . 3 0 
1 0 . 3 
9 4 . 8 
0 . 4 5 
0 . 5 5 
2 2 . 2 
1 . 6 7 
0 . 8 9 
­ * 6 . « 
­
­
­
0 . 7 0 
0 . 3 0 
­ 5 7 . 1 
3 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 0 . 1 1 
1 3 . 0 ! 
2 7 . β 
0 . 3 8 
0 . 7 7 
1 0 6 . 7 
1 . 2 9 
0 . 8 5 
­ 3 « . « 
­
­
­
0 . 5 0 
0 . 2 0 
­
­ 6 0 . 3 
3 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
5 « . 9 
6 3 . 7 
1 5 . 9 
« . 5 2 
5 . 2 7 
1 « . » 
2 3 . 3 
1 6 . 1 
­ 2 3 . 3 
­
­
­
« . 3 3 
3 . 9 3 
­ 9 . 3 
3 . 5 3 
3 . 5 3 
3 . 8 
1 
! 
1 
85 
TIERF ZU» srHLA­ΗΤΓΜ 
iCHWFIN« INSGESAMT 
IJSTJH3«N ÏNSGFSA·» 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL Pines 
EXPORTATIONS TOTALES 
ΙΑΝΝΓΕ/YEAR/JAHR 
1919 TINNEN SCHIACHTGFWIC HT/H.TONS CAPCASS­WEIGHT/TONNES P013S­CARCASSE 
147« 
|4?4 
I O ? ' 
I 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 « 
I «73 
197« 
197 7 
I T6 /7« 
I 7 7 / 7 « 
0 . * » 9 .0? ­ (1.93 
­ O . » 1 0 . · « ­ 3 . 9 « 
0 . 1 1 ».4« o.«9 
i . * 9 9 .3« 0 . 5 5 
­ 3 . 9 9 o .« f n. · * 
3 . 9 1 ! . 4 * * . «» 
1.0» 
0.8« 
-9 .93 
0.77 
?.«1 
1 .3 ' 
0 .1* 
-9 .33 
-0 .33 
2.95 
2.32 
-3 .00 
- 0 . 0 0 " 
4.81 
: 
'3 .89 
- 3 . 0 3 
1.78 
1.63 
0.30 
0.03 
9.9« 
12 .9 
2 . 4 8 
0 . 8 « 
« .8« 
1.91 
1.7» 
* . 3 ' 
1 .78 
* . l * 
5 .»« 
' . 1 ? 
·.!» 
5.9» 
6.87 
6. «6 
3.86 
6.87 
l l . l 
: 
7.76 
l l . l 
9.3« 
12.9 
9.3* 
12.9 
9.3« 
12 .9 
197« 
1 4 7 * 
1971 
I 76/73 
I 77/7« 
1973 
197« 
I 4 7 · 
I 7 6 / 7 3 
I 7 7 / 7 * 
IIIITSCMI «N1 
I4T3 
I » 7 « 
I4T? 
I 7 6 / 7 3 
■ ??/?« 
' . ' 1 
O. 7 * 
1 . · ' 
«.« 
?.» 
9 .«« 
1.»" 
1.9? 
».? 
1 1 7 . 7 
0.75 
0.»» 
3.3? 
7 6 . « 
I « . « 
0 . 2 9 
1 . 7 1 
0 .61 
1?.? 
· ? . * 
0 .»1 
o.n 
0.9» 
3 .77 
0 .1? 
9 . 9 « 
l * . 9 
I » ! . I 
1 . *? 
9.»5 
3 .«« 
­ 1 . » 
l . l 
n.!3 
9 . 1 1 
0 . 1 ? 
1 0 . 1 
­*«.« 
O.t) 
0.»» 
0.20 
8.0 
- 8 7 . 5 
0 .»« 
9 . * 1 
0 . 3 7 
o.»a 
3.35 
3.50 
».91 
S . ) 7 
I · ? « 
19?» 
I»T? 
9 . « · 0 . ) » 
9 . 4 1 O.«» 
>.«» 2 . 1 ! 
" . 7 9 
1.19 
?. ?» 
9 . 7 » 
9 . 7 7 
1 .0» 
0.1? 
.1.64 
0 .31 
3.11 
3.37 
3.72 
1.91 
0.12 
0.02 
1.99 
0.37 
O.«0 
1.56 
0 .T2 
0.«» 
1.51 
0 . 3 « 
1 .83 
O.T« | 
2 . 1 « ! 
1 .86 
13 .9 
8 ?»/?« 
I 7 7 / 7 « 
4 3 . 7 I » » . I 
1 7 1 . 7 I T » . I 
7 4 4 . 7 2 0 2 . 0 4 4 3 . 8 3 3 3 0 . 0 
4 4 . « » 3 . 7 ­ 9 . 4 ­ » 1 . » 
»900 .0 2 · « . « 1 ) 9 . 7 2 2 8 . 3 187 .91 
­ 7 3 . 1 ­ 3 2 . 5 ­ 5 3 . 7 
86 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
M F » « 711- SCHIA-.HTTN 
SCHWEIN« INSGESAMT 
AJSF ,H»«N INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS* TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1009 TONNEN SCHLACHTGFWICHT/M.TONS CARCASS-WF1GHT/T0NNES POIDS-CARCASSE 
19?« 1 
197« | 
197? | 
X 7 6 / 7 « 1 
X 7 7 / 7 4 1 
NE9E°LAN0 
1975 | 
1 97« | 
1977 | 
X 7 6 / 7 « 1 
1 7 7 / 7 « 1 
1 = I G I 3 U « / 8 F 
197« | 
1974 1 
| 9 7 ' 1 
I 7 6 / 7 3 1 
X 7 7 / 7 « | 
LJXE«99lir.G 
1 
197« | 
1 
1974 1 
1 
1977 | 
-
-
-
-
-
10.1 
' . 3 0 
6 .13 
- 2 3 . 7 
- 1 9 . l ' 
G I « 
«.33 
6 .87 
3. 7« 
« . 4 
7 7.5 
-
_ 
-
-
-
-
-
6.«? 
5 . 9 0 
9 .17 
- 9 . ? 
5 5 . « 
6 .03 
* . * 5 
9 .03 
- 2 6 . 3 
80 .2 
-
_ 
-
-
-
-
-
3.13 
7 .40 
7 .00 
136 .9 
- 5 . « 
4 .05 
5.13 
9 . 14 
- 1 ? . 0 
«? . 9 
-
_ 
-
-
-
-
-
3.15 
5 .12 
1.9a 
- 3 4 . 7 
- 6 » . 9 
5 .9? 
5 .?1 
7 .«3 
- 1 2 . 7 
« 2 . 7 
-
_ 
-
-
-
-
-
8.70 
7.1? 
3.10 
- 1 7 . 5 
12.9 
6 .23 
7.10 
6 . 1 0 
l * . » 
- 1 * . 0 
-
_ 
0 .01 
-
0 .02 
- 1 0 0 . 3 
-
7 . * 2 
6 . 6 1 
12.3 
16.2 
42 .9 
5.3« 
6 .57 
4 .97 
2 1 . 1 
» . 1 
-
_ 
-
-
-
-
-
9.75 
7.19 
11.7 
- 2 4 . « 
59 .0 
5.19 
7 .2« 
6.75 
39.7 
- 6 . 7 
-
_ 
0 . 0 9 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
11 .0 
9 .30 
13 .a 
- 1 5 . 6 
« 8 . « 
5 .99 
6 .92 
3 .28 
17 .« 
- 5 2 . 5 
-
_ 
0 .02 
-
- 1 0 0 . 0 
7 .88 
8.65 
9 . 8 
7.97 
9 .59 
20 .3 
-
_ 
-
0 .06 
-
10.2 
7 .80 
- 2 3 . 7 
8 .32 
9 .20 
- 1 . « 
-
-
-
-
8.52 
9 . 2 7 
β.β 
8 . 1 6 
9 . 7 1 
19 .2 
-
- 1 
- 1 
- | 
B.77I 
7 .381 
- 1 6 . 0 1 
β.191 
10.21 
2 4 . 1 I 
- I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
J l lTFO KINGDOM 
3.11 
3.0» 
130 .1 
91.Τ 
T9.7 
37 .« 
1 1 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 
1 
1 1 7 6 / 7 3 
1 X 7 7 / 7 6 
1 
1 HFLAND 
1 1973 
1 1976 
1 1977 
I X 76 /78 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1976 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 8 
1 1 7 7 / 7 6 
0 .73 
o.io 
-
- 5 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0.50 
O.70 
-
- 6 0 . 0 
0.9? 
1.03 
0 .9» 
?« .? 
- 1 7 . ? 
0. ID 
0.1D 
-
-
- 1 0 3 . 0 
0 .20 
O.«0 
0.7O 
100 .0 
- 5 0 . 0 
0 .7« 
1.0? 
3 .90 
» 9 . 1 
- 2 2 . 2 
0 .10 
0 .13 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0. 10 
0 . *0 
-
3 0 0 . 0 
0 .62 
1.13 
Γ. «3 
P2.0 
- 7 3 . 2 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 . 1 0 
0 . 3 0 
-
» 0 0 . 0 
0 . 8 0 
0 .93 
9 . 7 1 
5 . 7 
- 7 3 . 2 
0 .10 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0.33 
0.23 
O.»0 
- 3 1 . 3 
103 .3 
9.94 
0.95 
0 .91 
1 . » 
- 1 5 . 0 
0 . 1 3 
0 .30 
-
- 9 9 . 3 
- 1 0 0 . 9 
9 . 7 0 
3 . 2 3 
0 . 3 0 
- 7 1 . » 
50 .0 
0 .90 
1.1» 
9 .90 
29 .» 
- 2 2 . » 
0 . 1 1 
-
0.33 
L 1 0 0 . 3 
-
0.23 
0 .13 
0 .30 
- 5 0 . 0 
200 .0 
0.13 
0.Θ7 
0 .75 
- 6 . 3 
- 1 * . 3 
0 . 1 0 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 4 0 
0 .»0 
0 . 5 0 
-
25 .0 
0 . 8 » 
1.17 
0 . 7 8 
3 9 . 3 
- 3 3 . 7 
-
-
0 .00 
-
-
0 . 6 9 
0 .30 
0 .50 
- 5 0 . 0 
6 6 . 7 
0 .99 
1.18 
! 
18.9 
-
-
-
1.20 
3 .53 
- 5 8 . 3 
1.08 
0 .7» 
- 3 1 . * 
0 .10 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 3 0 
- 5 7 . 1 
0 . 9 * 
O.B* 
- 1 0 . 5 
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 .50 
0 . 2 0 
- 6 0 . 0 
0 .82 
0 .52 
- 3 6 . 2 
1.10 
0 .33 
- 7 2 . 6 
» .93 
3 .33 
- 3 1 . 3 
13 .» 
11 .» 
1 3 . 3 
87 
2 9 . 1 1 . 1 9 » ? 
TIFRF ZU« STMl .ACH'«N 
S : H W « I N « INSr.FSAir 
) » l | T 7 3 r i r , F V r i i ¡ c | ­ , J N G 
SIAUGHTE· ANIMAIS 
PIGS TOTAl 
GOSS IN3IGFNUJS PRODUCT I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1390 ΤΟΝΝΓΝ SCHIACHTGFMICHT/M.TONS CAPCASS­WEIGHT/TONNFS PDI3S­CARCASSE 
I 9 T * 
1 9 7 ' 
I 76 /79 
I 7 7 / 7 4 
197« 
1Π76 
H t ' 
( ? * / 7« 
X 7 7 / 7 « 
717 .1 8 7 9 . 3 t « 1 . 3 
? « * . * 661 .1 774 .4 
« 1 1 . 7 711 .6 7 I > I . * 
­ 4 . 1 
s . : 
­ ? . « 
7 . 4 
11.8 
7.1 
71» .9 66» .» 
»«« .« » 7 3 . 5 
6 8 3 . 6 7 2 « . I 
- 6 . 0 
4 . 1 
l . l 
" . 7 
4 3 1 . * 
6 6 6 . « 
715 .» 
4 .3 
4 . " 
»4 3 .1 
61« . 3 
6 5 5 . 1 
­ 0 . 9 
1.3 
6 1 1 . 7 7 3 3 . 2 ­ 7 2 0 . 0 6 7 1 . 2 7 9 6 . 8 
6 7 9 . 4 7 1 1 . 1 7 1 7 . 8 796 .3 8 2 9 . 9 
726 .2 7 * 3 . 6 
11 .1 
6 . 9 
1 . « 
* . ? 
- 4 . 1 
« . I *.' 
I . « ­ 9 . 9 ­ 3 . 1 ­ 9 . ? l . l l . l 
« . 0 6 .4 6 . 3 5 .9 6 . 0 5 .8 
717 .1 1 *78 .« 2 Π 8 . » 2 9 * 9 . 9 ! « I ? . B * | 6 ? . 7 * ? 9 ? . 2 5 * 3 1 . 9 6 1 8 7 . 1 »827 .1 7590.3 3297 .1 
7 4 * . « 1 *75 .6 2158 .3 7 9 1 1 . 4 1*82 .4 * ! * » . ? * 7 8 1 . 2 5 * * 2 . 6 6 1 7 5 . 9 6891 .8 7690 .0 8 5 1 5 . 9 
• 0 ' . 7 1 5 1 5 . ' ' 7 9 * . 7 2 9 « 9 . 1 17D4.» * * I 1 . 3 5 9 * 3 . 3 5 7 9 1 . 7 6 5 3 * . 8 
8297 .1 
8515 .9 
9297 .1 
9515 .9 
1 4?« 
19?« 
11?» 
I 76 /7« 
I 7T /T« 
I9T5 
1 9 7 4 
1477 
« 4 7 . « ««« .4 « 7 9 . ? 5 * 6 . 1 5 7 1 . 1 5 9 9 . « «98 .« « 8 « . ? 5 5 9 . 9 5 7 « . 8 5 * 1 . 7 6 5 9 . 9 
* ' · . « « « « . 1 3 » 1 . » 3 7 1 . 1 5 1 7 . 5 5 7 7 . 9 * 4 9 . « 5 H . 8 5 6 1 . 5 569 .« 6 4 3 . 3 6 7 2 . 5 
6 8 4 . 9 5 6 9 . « 8 1 5 . 9 547 .4 577 .« 5«9 .5 517 .9 5 7 4 . 8 5 9 9 . 1 
­ » . * 
4 . Ί 
- 1 . 6 
« . I 
9 . « 
6 . 9 
- 7 . « 
».? 
0.» 
».« 
11.9 
4 . 1 
0 .3 
« .9 
»»7 .4 I I « ? . » I ' ? l . 3 ?»«?.« 2 9 I 1 . 5 1 I 7 I . 1 1 8 I 9 . 7 « 1 9 4 . 0 4 8 * 1 . 9 5 * 3 5 . 7 6989 .« 
* ? « . « 1 1 6 * . » 1 » * 3 . 1 ? ? * « . * 2915 .9 ! ) » ! . ? 1 8 » ! . » » 1 7 5 . 1 »916 .9 5506 .2 6 I » 6 . 5 
A59.9 1?7« .5 Ι » * » . » 7 » · 6 · 3 2 1 « » . ! 1571 .3 4041.4 » 6 1 5 . 6 520« .? 
1 ?«/?' · 
1 7 7 / 7 « 
I IUTSCMI»· 
14?3 
l ' I ' . 
14?» 
I 7» /7« 
I 7 7 / 7 « 
•»»Ner 
I «?« 
l ' I 
147? 
I 76 /?» 
I 7 7 / 7 « 
- » . 0 
» * ■ * 
11 
?«1·? 
2 4 « . ' 
? » · . « 
­ » . 1 
3 . 1 
1 9 ? . I 
I » » . » 
| 6 * . 4 
­ » . « 
3 . 8 
­ ? . 4 
» . ' ■ 
2 1 7 . » 
71«.? 
7 7 3 . * 
0 . ' 
». ' 
1 » 1 . « 
n?.« 
1 4 1 . » 
­ 1 . 3 
6 . 4 
1 . 4 
« . 7 
2 ? ! . I 
7 4 9 . 6 
? « * . ? 
'." 
8 . 4 
1?».? 
1 * 1 . « 
1*9 .4 
1 ? . ' 
» . ? 
­ 3 . « 
5 . ? 
2 * 1 . 1 
??». ? 
7 1 1 . 5 
­ ? . ? 
».» 
1 » ! . * 
l ' I . * 
I ? 2 . « 
­ 4 . 3 
1 . « 
­ ' . ? 
5 . 6 
??5.6 
?>?.3 
2 4 « . 1 
' . ? 
«.» 
1 1 1 . ) 
119 .2 
173.1 
­ 1 . 6 
3 . 3 
0 . 4 
8 . 7 
2 2 5 . 5 
???.3 
213 .6 
­ l . l 
>.* 
I I » . 7 
1 7 1 . 3 
1 7 » . 9 
5 . 3 
l . l 
0 . 4 
5 . » 
210.7 
211 .1 
718 .3 
3 . 4 
) . » 
118.8 
119.5 
l i f t . « 
3 . 4 
­ 2 . » 
1 . 7 
5 . 5 
2 0 « . 5 
2 3 0 . 9 
2 1 5 . 2 
1 1 . « 
2 . » 
1 0 9 . 9 
120 .« 
1 2 8 . 1 
9 . 5 
6 . 6 
1 . 5 
5 . 8 
2 2 6 . 0 
2 2 * . 9 
2 2 6 . 9 
­ 0 . 3 
3 . 9 
128.3 
128 .3 
1 ) 1 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
2 2 7 . 6 2 2 5 . 3 
2 1 3 . 6 2 7 3 . 3 
1 ) 0 . * 
110.5 
1 1 9 . 0 
1 ) 7 . 7 
6 6 * 0 . ) 
6 3 1 9 . 1 
2 6 6 . 1 1 
I 
2 6 3 . 1 1 
I 
­ I 
I 
I 
I 
­ 0 . ?l 
I 
I 
I 
1 *8 .31 
152 .91 
6 6 * 3 . 3 
6 8 1 9 . 1 
6 « « 3 . ) 
» 8 1 9 . 1 
2743.3 
2 8 2 ) . » 
15)«.? 
1572.5 
79 .11 .1< I77 
ΓΙΕ»« ZUM SCHLACHTEN 
»CHWEINF INSGFSAMT 
33UTT3F1G«NF»7E I". INO 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS ΤΟΓΑΙ 
G»DSS INOIGFNOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 ' 1 6 1 
I 1 
1 ITALIA 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 1EOE°l AND 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 6 
1 I 7 7 / 7 « 
1 BELGIDUF/B 
1 1973 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 4 
l LJXFMnnuoc 
I 1075 
1 1976 
1 197? 
I X 7 6 / 7 3 
1 I 7 7 / 7 6 
1 JN1TFD Kl 
I 1976 
1 1 976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 « 
1 13 FL AND 
I 1976 
1 1976 
1 1 9 7 ' 
1 I 7 6 / 7 3 
1 t 7 7 / 7 « 
1 3ANMA9K 
1 1975 
1 1976 
1 1077 
1 1 76 /7« 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
l o i . » 
100 .3 
107 .8 
­ 0 . 0 
7 . 4 
9 0 . 0 
9 ' . 8 
31 .1 
­ a . » 
­ t . ? ' 
FI GIF 
3?.? 
61 .3 
6 3 . 7 
­ » . 3 
8 . 4 
1.04 
0 . 83 
0.9? 
­ 1 9 . ? 
4 3 . 6 
1G00M 
75.4 
6 9 . 1 
71 .3 
­ 9 . 7 
4 . 7 
9 .30 
9 .40 
11 .0 
1 4 . 3 
17 .0 
1 « 6 . » 
1 69 .9 
| 4 » . « 
I ­ 3 . 3 
1 5 .9 
1 
F 1 
1 
1000 
6 9 . 1 
67 .4 
69 .« 
­ 1 . 8 
1 . 0 
74 .0 
77.7 
81 .7 
­ ? . * 
13 .1 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
31 .0 
­ 9 . ? 
14 .3 
0 .33 
0. 69 
0 .69 
3» .» 
1 . 0 
6 8 . 6 
6 ? . 0 
78.1 
­ 9 . 6 
19 .5 
7.60 
8 .5 3 
10 .6 
11 .3 
? * . 7 
57 .3 
5 * . 7 
5 7.» 
­ » . 5 
5 . 1 
1 
» 1 
1 
ΤΠΝΝΕ· 
64 .5 
6 0 . « 
« 8 . 0 
10 .9 
0 . 3 
7 3 . 1 
95 .0 
P7.4 
14.? 
7 . 8 
51.7 
53 .1 
58 .3 
3 . 6 
1,0.9 
0. 99 
0 .71 
0 .61 
­ 7 0 . 9 
­ 1 4 . 4 
»O.P 
71 .9 
97 .3 
1 . 4 
14 .6 
7. ?0 
9 .90 
1? .5 
37 .5 
26 .7 
«3 .1 
66 .6 
70 .7 
75 .9 
8 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
SCHLACHTGEWICHT/ 
51 .6 
« 3 . 7 
5 1 . 6 
­ 1 5 . 3 
1B.1 
8 2 . 6 
61 .3 
61 .? 
­ 1 . 5 
­ 0 . 1 
5 8 . 3 
50 .3 
5 3 . 1 
­ 7 . 5 
5 . 6 
0 .8« 
0 .65 
0 .69 
­ 2 3 . 5 
7 . « 
7 1 . 9 
6 6 . 3 
73 .3 
­ 7 . 3 
11 .3 
9 . 7 0 
9 . 3 0 
1 0 . 7 
6 . 9 
1 5 . 0 
6 7 . 1 
5 7 . 7 
5 » . 6 
­ l » .n 
­ 1 . 9 
42 .7 
4 9 . 1 
60 .2 
12.4 
25 .3 
81 .7 
93 .2 
9 0 . 1 
1 . 9 
9 . 2 
53.7 
53.3 
53.? 
0 . 2 
­ 0 . 3 
0 .92 
0.80 
0.69 
­ 7 . 1 
­ 1 3 . 1 
68 .9 
66 .5 
74.2 
­ 3 . 4 
14.6 
7.93 
9 . »3 
11 .0 
19.7 
19.2 
67 .7 
57 .2 
59 .5 
­ 8 . 9 
4 . 1 
1 
J 1 
1 
M.TONS 
«5 .7 
48 .9 
88 .8 
2 . 8 
25 .4 
76 .6 
9 5 . 0 
91 . 9 
a.2 
7 . 9 
4 4 . 8 
51 .8 
52 .6 
16.2 
2 . » 
0 . 9« 
0 .64 
0 .69 
­ 7 7 . 1 
4 . 3 
»1 .» 
67 .4 
71 .9 
9 . 9 
6 . 7 
7.03 
9 .63 
19 .5 
4 3 . 3 
7 . 1 
61 .2 
6 1 . 9 
6 1 . » 
1 . 3 
2 . 9 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
«4 .5 
47 .7 
53 .9 
7 . 1 
13.2 
90 .3 
75.0 
92.9 
­ 6 . 2 
10.3 
«4 .4 
«5 .9 
45 .7 
» . 3 
­ 1 . 2 
0 .45 
0 .74 
0 .57 
63 .4 
­ 8 . « 
65 .1 
66 .7 
70.» 
2 . 5 
5 . 8 
9 .93 
9 .70 
10.2 
9 . 0 
5 . 1 
6 7 . 8 
57 .9 
5 7.2 
­ 1 » . 5 
­ 1 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
a 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
34 .6 
« * . 9 
5 5 . 6 
30 .0 
2 3 . 6 
8 2 . 1 
9 0 . 3 
102 .3 
10 .1 
13 .2 
5 0 . 6 
5 5 . 5 
52 .7 
9 . 7 
­ 5 . 0 
0 .60 
0 .69 
0 .72 
15 .6 
« . 1 
6 0 . 5 
6 7 . 2 
74 .9 
11 .1 
11 .5 
8 . 3 0 
11 .5 
1 2 . 1 
36 .8 
5 . 9 
5 8 . 6 
5 8 . 9 
6 * . * 
0 . 5 
9 . 3 
59.4 
59 .9 
0 . 7 
8 6 . 7 
9 1 . 5 
5 . 5 
59 .7 
57 .2 
­ 4 . 3 
0 .66 
0 .49 
0 .69 
­ « 3 . 2 
« 2 . 7 
6 8 . « 
76 .7 
7a .5 
12 .1 
2 . 3 
9 .60 
13 .0 
11.8 
35 .« 
­ 9 . « 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
­ « . 6 
6 6 . 9 
58 .2 
­ 1 2 . 9 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
­ 3 . 2 
56 .2 
55 .5 
­ 1 ­ 3 
0 .76 
3 .67 
­ 1 » . 0 
» 8 . « 
T6.9 
1 2 . « 
10 .8 
11 .a 
9 . 1 
6 6 . 0 
5 9 . 7 
­ 9 . 6 
6 2 . « 
72 .2 
15 .6 
80 .3 
9 « . 9 
18 .2 
54 .2 
6 1 . » 
13 .8 
0 . 7 9 
0 .83 
5 . 4 
65 .2 
60 .2 
2 3 . 0 
8 .80 
12 .3 
39 .9 
5 7 . 6 
63 .5 
10.3 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
100.51 
103.71 
3 .11 
1 
86 .61 
| 91.21 
«.»1 
1 
1 
5 8 . 3 
5 9 . 7 
2 . 3 
1.01 
0 .95 
­ 8 . 0 
6 9 . 3 
78 .2 
­
12 .3 
9 .40 
10 .7 
13 .β 
S8.2 
4 * . 5 
10 .7 
731 .9 
752 .3 
2 . 3 
987 .7 
1022.» 
3 . 5 
6 2 3 . 5 
»39 .« 
1 . 7 
9 .«3 
8 .71 
­ 7 . 7 
813 .9 
848 .3 
♦ . 2 
1 0 2 . 1 
125.2 
21 .7 
1 750 .1 
1 723 .7 
1 ­ 2 . 2 
89 
79 . I I .14?» 
TIF?« 711·* SCI'l?,"MTFN 
iCHAFE /-ίο » IFG«N 
i *Hl «OIT'INGEN INS-.ESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
5ΊΕΓΡ ANO '.OATS 
SLAUGHTERINGS TirAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
M3UT0NS ET CHEVRES 
•BATTAGES TOTAUX 
M J J A 
1091 TO.(N«N SCHlACHrcrwICHT/M.TONS CAPCASS-W5IGHT/T0NNFS POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1176 
1478 
1977 
X ?«/?« 
C 7T/T« 
I »?« 
197« 
1 6 7 » 
I ? * /?« 
X TT/74 
| 1 ? 3 
1476 
1 4 7 ' 
I 7»/?« 
I 7 7 / 7 « 
147« 
14?« 
1477 
I 7« /?3 
t 7 7 / 7 « 
3fllT8C»4 «NI 
| 9 T » 
I · ? « 
1 «TT 
I 76 /7« 
I ??/?» 
14T4 
14?« 
14?» 
I ?» /?" 
« TT/7« 
' .1.4 
4 ' . 7 
♦ 0 . 7 
' . I 
­ * . 7 
41 .4 
* ? . ? 
« 9 . 7 
' . « 
­ 4 . ' 
I « . 4 
14 .« 
I « . « 
4 . 4 
­ 1 . * 
4 . 4 
­ ' . 4 
· . « 
I . ' 
) 4 . 
1 ' . 
»4. 
1 3 . 6 2«. 
I * . * «7, 
I * . 3 J l . 
1 . 1 * 1.2 
I . * ' 1.3 
1 . * ! 1 . ) 
?».» 7?, 
­ I » . ? ­ I I , 
4 . 1 « β.? 
. 4 . 4 3 9 . « 
I 9 . 1 4 . 7 
»7 . 
4 ) . 
»7 . 
' 3 . 4 
4 ' . . ' 
' 9 . 0 
1.4 
-4 .4 
114.« 13?. 
1?9.1 1*9. 
113.0 152. 
' . 9 5. 
- 4 . ) -5 , 
?3.T 
?0 .4 
| 4 . « 
­ ' . 6 
­ 7 . 3 
1 9 . « 
7 3 . 4 
' » . ? 
??.? 
­ » . . ' 
19.7 
1".» 
2 4 . 4 
­ l . l 
' . 4 
5«.* 
".' 
« I . * 
'.· 
­ I . * 
I « . * 
­ ? ? . ? 
1 9 . 7 
­ 7 . 1 
­ 2 . 
«3 .5 * 3 . 3 
37 .9 * ! . 1 
! « . » « 2 . « 
­ * . « 
».? 
8 . 9 
­ 1 . 4 
51.1 
«5.9 
45.7 
-19 .5 
­ 1 . « 
19» .» 2 1 1 . 8 285 .1 
19«.? 2 * 1 . 2 2 « 7 . l 
143 .« 213 .1 778 .9 
7.4 
­!.· 
! .? 
­ > . » 
J . 7 
­ 7 . 1 
«I.» 
- 1 8 . 1 
9.4 
­ 7 . 9 
«.? 
­ 0 . ? 
I .»» 1.4* | . » 7 
1.4? 1.99 I.«? 
I . « · 1.33 I.»I 
4." 
-15 .4 
1 1 . 7 1 7 . 9 11 .3 
l ' . O 1 4 . 1 11 .3 
I ? . 7 1 1 . 7 14 .« 
,0.» 
l l . l 
14.6 7 1 . 1 
7 3 . » 7 1 . 3 
7 1 . 4 21 .3 
5.7 0.1 
2 .5 -9 .» 
» .7 
1 . ' 
1 .6» 
1.71 
1.»« 
».I 
-15 .2 
17.5 
!».! 
I « . 7 
I « . 3 
?.« 
5.7 
0.7 
1.93 
I . » 4 
1.43 
­ 7 . « 
­ 1 . 1 
11.7 
l « . l 
I » . » 
» . I 
0 .» 
« 0 . 2 5 * . 7 ' 5 2 . 9 4 9 . 2 4 4 . 4 
5 1 . 1 51 .0 4 5 . 1 4 6 . 4 5 9 . 1 
50.9 1 
I . · ­ 1 . 1 ­ 1 4 . » 3 . 8 1 .8 
­ 2 . 2 I 
1 1 5 . ) 3 9 9 . 0 » « 2 . 9 « 8 8 . 1 5 ) 7 . 5 
1 1 8 . 2 191 .7 « 1 6 . 5 « 3 3 . « 5 ) 3 . 7 
] 2 9 . 9 : 
3 .4 
­ 2 . 8 
19 .9 
? ) . 2 
77 .5 
I « . 7 
»9 .7 1 3 1 . 1 113.2 150 .1 
9 5 . 6 I I » . « 117.4 l « 0 . 9 
4 9 . 9 116 .4 1 ) 7 . 4 l » 0 . « 
7.1 
­ 0 . 1 
1 .8« 
1.41 
I . « 5 
2.7 
- l l . l 
1 2 . 1 
14 .8 
1 4 . « 
2 2 . « 
­ 0 . 2 
19 .0 
21 .2 
149.? 
182 .3 
2 . 2 1 
2 . ! 9 
1 .77 
7 .1 
­ 2 5 . 9 
11.2 
11.1 
12.7 
17.5 
­ 1 . 2 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
17.1 
2 0 . 6 
189 .1 
2 9 2 . 9 
2 0 6 . 2 
2 2 1 . 5 
2 . 5 ] 
2 . 1 5 
2 . 2 8 
2 . « 8 
11.2 
12.8 
9 . 7 7 
1 2 . 7 
2 « . 2 
2 4 . 7 
7 1 0 . * 
2 * 8 . 2 
2 . 2 « l 
2 . 2 « I 
12.71 
13.21 
5)7.5 
51) .7 
537.5 
5 ) ) . 7 
2 1 0 . » 
2 * 8 . 2 
213 .« 
2 * 1 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . « 
118.5 
158 .9 
90 
?4. H . 1977 
TT«»« ».j* SCHLACHTEN 
>:HAF« UND ziFsr-i 
SCHLACH'IINGCN INS3FSA9T 
SLAUGHTFP ANIMALS 
SHEEP ANI 3JATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
M3UTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 3 9 1 | 
1 1 
Ι Ι Τ Α Μ Α 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 » 
1 C 7 « / 7 5 
I X 7 7 / 7 ' , 
1 9 E 0 E 9 L A N D 
1 ï 9 7 « 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
1 l E l G I O H E / P 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 8 
I X 7 7 / 7 4 
1 L J K F M 3 0 H P ( 
1 1 0 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 4 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 13 F I AND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
» . ( ■ 1 
l . « l 
3 . 3 6 
­ » . 3 
­ * . ? 
I . ' O 
! . ' 5 
1 . 2 7 
* . 3 
7 . 3 
E L G I F 
3 . 1 5 
3 . ? « 
o . 1 « 
­ 2 1 . 7 
7 5 . 4 
­
­
­
­
­
/GOOM 
2 2 . 1 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
­ O . « 
­ 7 . 7 
3 . 9 , 0 
4 . 2 3 
. ' . 9 3 
7 . 7 
­ 3 1 . 0 
1 0 . 0 3 
1 0 . 9 ? 
1 9 . 0 1 
1 ­ 3 7 . 5 
1 ­ 3 0 . ) 
1 
F 1 
1 
loon 
2 . 9 9 
1 . 2 3 
3 . 0 1 
7 . 0 
­ 6 . 7 
0 . 6 ? 
0 . BR 
1 . 0 5 
6 . ' 
2 0 . 0 ' 
0 . 2 9 
D . ? 3 
0 . 2 7 
­ 9 . 9 
3 . 5 
­
­
­
­
­
l » . 1 
1 7 . 5 
1 7 . 0 
3 . 6 
­ 7 . 9 
) . « 0 
4 . 0 0 
3 . 9 0 
1 7 . « 
­ ? . « 
0 . 0 2 
0 . O 2 
0 . 0 » 
­ 1 « . 3 
­ 1 1 . 1 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
6 . 0 0 
3 . 9 2 
? . 8 2 
­ 3 6 . 3 
­ 0 . 1 
0 . 9 7 
0 . 9 5 
1 . 7 ? 
­ 2 . 6 
2 8 . 9 
0 . 3 5 
o . 1 3 
0 . 3 4 
­ 1 3 . 9 
1 1 . » 
­
­
­
­
­
1 5 . 5 
1 6 . 7 
1 5 . 2 
7 . 7 
­ 9 . 0 
3 . 4 0 
3 . 5 0 
3 . 7 0 
' . 9 
­ . 9 . 6 
0 . 0 2 
o . O l 
0 . 0 2 
­ * ? . l 
8 1 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
3 . 9 4 
6 . 6 3 
6 . 5 1 
» 9 . 1 
­ 1 . 9 
1 . 0 2 
1 . 0 2 
1 . 1 3 
­
9 . 9 
0 . 3 0 
9 . 3 0 
0 . 3 1 
1 . 7 
2 . 0 
­
­
­
­
­
1 3 . 9 
1 2 . 9 
1 0 . 9 
­ 7 . 2 
­ 1 » . 3 
3 . 6 0 
3 . 5 9 
3 . 2 0 
­ 2 . 8 
­ 8 . 6 
0 . 0 ? 
0 . 0 2 
0 . 9 2 
1 7 . 6 
­ 1 5 . 9 
3 . 6 3 
3 . * « 
3 . 7 4 
­ 3 . 3 
3 . 7 
1 . 0 7 
1 . 0 ? 
0 . 9 7 
­ 4 . 7 
­ 4 . 9 
0 . 3 3 
0 . 2 3 
0 . 3 3 
­ 1 1 . 1 
7 . 9 
­
­
­
­
­
1 5 . 2 
1 * . ? 
1 4 . » 
­ 1 2 . 3 
I . « 
4 . 6 3 
* . 1 3 
) . 3 3 
­ 1 0 . 9 
­ 1 9 . 5 
0 . 0 ) 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
­ 1 0 . 3 
­
3 . 5 » 
3 . 5 3 
1 . 6 8 
­ 0 . 9 
4 . 5 
1 . 6 3 
1 . 2 3 
1 . 1 8 
­ 2 8 . 2 
1 « . » 
0 . 2 7 
0 . 2 3 
0 . 2 7 
­ 1 3 . 7 
1 6 . ? 
­
­
­
­
­
1 7 . 7 
1 8 . 4 
1 7 . 7 
5 . 1 
­ 4 . 9 
3 . 2 3 
l . « 0 
? . ? 3 
6 . 2 
­ 4 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 3 
0 . 3 1 
­ 1 5 . 9 
2 . 9 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
1 . 4 1 
3 . « 5 
3 . 3 2 
l . I 
­ 3 . 7 
1 . 9 0 
1 . 5 2 
l . * 7 
­ 1 9 . 7 
­ 3 . 3 
0 . 1 9 
0 . 1 7 
0 . 1 9 
­ 1 2 . 9 
9 . 4 
­
­
­
­
­
2 6 . 2 
2 2 . 3 
2 1 . » 
­ 1 6 . 3 
­ 1 . 9 
* . 3 3 
2 . 9 3 
3 . 1 3 
­ 3 0 . 3 
1 0 . 7 
0 . 3 7 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
­ 5 0 . 3 
­ 1 1 . « 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
­ W E I G H T / T O N N E S PD 
« . 1 1 
4 . 2 7 
4 . 4 7 
4 . 0 
4 . 6 
1 . 6 3 
1 . B 5 
1 . 3 0 
1 3 . 8 
­ 2 9 . 7 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
0 . 2 9 
7 5 . 6 
­ 2 1 . 5 
­
­
­
­
­
2 6 . 2 
2 5 . 2 
2 3 . 8 
­ 3 . 9 
­ 5 . 6 
4 . 1 0 
2 . 7 0 
3 . 7 0 
­ l * . l 
3 7 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
­ 9 . 1 
1 S . 0 
3 . 4 0 
3 . « 1 
0 . « 
1 . 7 5 
1 . 9 7 
: 
1 2 . 9 
0 . 5 0 
0 . 3 * 
­ 1 2 . 2 
­
­
­
­
­
3 1 . 0 
7 6 . 5 
2 2 . 6 
­ 6 . 1 
­ 2 0 . 7 
* . 6 0 
3 . 2 0 
1 . 6 0 
­ 3 0 . * 
1 2 . 5 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
[ D S ­ C A R C A S S E 
3 . 9 9 
3 . 6 9 
­ 7 . 5 
l . B O 
1 . 6 0 
­ l l . l 
0 . 3 9 
0 . 4 0 
3 . 9 
­
­
­
2 a . 7 
2 1 . 5 
­ 2 5 . 1 
« . 2 0 
2 . 9 0 
­ 3 1 . 0 
3 . 0 » 
0 . 0 6 
- * . a 
3 . 3 9 
3 . 4 7 
2 . 3 
1 . 3 2 
1 . 5 5 
1 7 . 0 
0 . 3 6 
o.*a 
3 1 . * 
­
­
­
2 * . 3 
2 3 . 5 
­ 3 . 3 
3 . 7 0 
2 . 7 0 
­ 2 7 . 0 
0 . 0 6 
0 . OB 
3 2 . 8 
1 
D l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
7 . 1 1 
7 . 2 4 
1 . 8 
1 . 6 7 
1 . 6 3 
­ 3 . 0 
0 . 4 6 
0 . 4 0 
­ 1 1 . » 
­
­
­
2 1 . * 
2 2 . 7 
­
6 . 1 
3 . 7 0 
2 . 8 0 
­ 2 4 . 3 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
­ 4 9 . 0 
» 9 . 3 
4 9 . 7 
0 . 8 
1 6 . 9 
1 6 . » 
­ 2 . 1 
3 . 9 9 
3 . 8 1 
­ » . 6 
­
­
­
2 6 3 . 1 
2 4 5 . 2 
­ 5 . 7 
4 6 . 0 
4 3 . 3 
t ­ 1 3 . 3 
I 3 . 5 2 
I 3 . 4 » 
I ­ 1 5 . » 
91 
74.1I.19T» 
T i r a r 7U« SCHIACMTFN 
SCHAFF IND 7 l«G«'l 
EINFjHPr. ' INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO 33ATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1999 TONNEN SCHIACHTGEW1CHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
IANNFE/YEAR/JAHR 
1 197« 1 
1 197« 1 
1 1477 | 
1 X 7 6 / 7 3 1 
1 1 7 7 / 7 « 1 
1 ï l « ­ 4 CUMUL 
1 1478 1 
1 147« 1 
1 1977 | 
1 1 76 /T3 | 
t I 7 7 / 7 « 1 
1 E J · ­ « 
I 1474 I 
t 147« I 
I 1977 1 
1 1 ?» /T« | 
1 X 7 7 / 7 * 1 
1 ( J 4 ­ 6 rciMUL 
1 l « 7 5 1 
1 147* 1 
1 I«?? 1 
1 1 
1 1 
1 1 7 6 / 7 3 1 
1 1 7 7 / 7 * 1 
1 IFil 'SC·« ANO 
1 1 
1 1973 1 
1 l » 7 * 1 
1 1»T? 1 
1 1 
1 1 7 6 / 7 » 1 
1 t 7 7 / 7 « 1 
1 1 
1 F»ANCf 
1 | 4 ? » I 
I 1476 I 
1 197? 1 
1 1 76/7 · . 1 
1 1 7 7 / 7 6 1 
1,69 
!.♦« 
3 . ' · ! 
! 
: 
1.5« 
l . t « 
l . « l 
t 
Í 
! 
1 
1 
1 
1 
t 
I 
I 
: 
I 
o . ' l 
0 . » * 
0 .67 
116. 7 
1.8 
1 .« l 
9 . «4 
9 .44 
­ 1 9 . » 
­ 1 1 . ? 
1.6« 
1.79 
9.44 
1 
1 . '? 
7 . 6 9 
1 . 14 
: 
t 
: 
I 
! 
t 
I 
: 
: 
ï 
: 
; 
J . ) 1 
9 .»? 
1 . 6 ' 
7».« 
0 . · 
0 .17 
1 . ' » 
0 . « l 
­«.« 
2 0 . ) 
1 .6« 
1.31 
0 .89 
: 
: 
7.9? 
4 . 2 3 
2 . 3 3 
: 
1 
1 
! 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 .49 
0.41 
0 . 6 * 
1?» .« 
­ ? · . · 
0 . 1 0 
0 . 1 ! 
0 .3? 
a.« 
« 7 . » 
1 .11 
7 . 6 9 
1.93 
t 
: 
« .95 
6 . · 4 
1 .49 
! 
: 
I 
t 
î 
t ­
î 
: 
: 
! 
: 
4 . 1 8 
0 . « 4 
1.5? 
·!.· 
­ ? 3 . 5 
3 . 1 » 
0 .1? 
0 . 1 « 
I I » . ? 
2 0 . 3 
1.9» 
1.19 
1.77 
? 
: 
5 . 6 ! 
«.07 
6 .28 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 4 1 
0 . « l 
0 .58 
8 7 . ! 
­ 7 9 . I 
0 .2? 
" . 77 
0 .49 
181 .8 
­ 1 4 . 1 
1.55 
1.19 
l . l ? 
: 
: 
7.1? 
4 . 7 5 
« . 1 7 
: 
t 
: 
t 
Ï 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 3 
9 .81 
1.65 
« 1 . 2 
­ 1 4 . 2 
0 .?« 
0 . « 8 
0 .1? 
» l . l 
­!!.! 
1.75 
1.21 
1.34 
: 
: 
».92 
19.5 
7.71 
: 
t 
: 
ï 
: 
: 
: 
: 
: 
3 .5» 
3.5» 
3 . » ! 
­ 0 . ? 
17 .2 
3 .41 
0 . 5 1 
0 .57 
2 .9 
2 « . « 
1.92 
2 . 3 1 
0 . 9 9 
t 
: 
10.7 
12 .3 
8 .71 
: 
: 
1 
: 
: 
' 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 « 
0 . 6 9 
0 .85 
8 .8 
2 2 . 5 
0 . 6 0 
0 . 6 7 
3 .69 
1 1 . 7 
3 .9 
2 . «6 
1.90 
: 
11.2 
1» .« 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
I 
: 
0 . 8 8 
0 .96 
0 .93 
8 .7 
­ 1 . 1 
1 . ) « 
0 .98 
1 . 1 ! 
­ 2 6 . 1 
14 .2 
­ 2 . 7 1 
1.11 
î 
15 .9 
15 .5 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
0 . 8 6 
0 .96 
12.2 
1.31 
0 . 7 0 
­ « 6 . 2 
1.81 
1.51 
: 
1 7 . 7 
1 7 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 7 0 
0 . 8 6 
2 1 . 0 
0 . 8 0 
0 . 9 9 
2 « . « 
2 . 7 1 
2 . 6 } 
: 
2 0 . » 
1 9 . 6 
: 
: 
t 
i 
ζ 
> 
. 
0 . 7 1 
0 . 8 ] 
­
1» .0 
0.8 5 
0 . 9 5 
12 .« 
29 .» 
19 .» 
­!.» 
2 0 . « 
19 .6 
s 
: 
s 
: 
: 
: 
χ 
6 . T l 
9 .15 
1 8 . 9 
7 .19 
T.5S 
2 . 6 
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T I F I « ZUM SCHLACHTF.N 
»CHAFF UND IIFGFN 
EINFUHREN I9SGESA· ' 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND 30ΑΓ5 
IMPORTS' TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
M3UT0NS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TPNNFN SCHLACHTGFWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
1976 
197 4 
197» 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
«EDE»LANO 
1075 
1974 
1977 
X 7 6 / 7 3 
X 7 7 / 7 6 
1ELGIQHF/F 
1975 
1976 
1977 
1 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
LJXEMOOURI 
1975 
1976 
1977 
I 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
J9ITE0 XI 
1975 
I 9T8 
19TT 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
MELANO 
1973 
1976 
1977 
1 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 « 
DANMAPK 
1975 
1976 
197? 
1 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
0 .51 
0 .80 
0 .35 
59 .9 
­ 5 6 . 6 
0 .07 
0 .25 
0 .10 
237 .8 
­ 6 0 . 0 
ELGI« 
0 .04 
1.93 
0 .44 
5 1 3 * . ? 
­ 7 4 . 7 
­
­
­
­
­
1G00M 
3 .13 
3.13 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
0 . 4 0 
0 .30 
­
­ 2 5 . 0 
1 
­
1 
I 
1 
0 .83 
0.7» 
0 .86 
­ 6 . 6 
­ 2 7 . 0 
0 .05 
0 .10 
0.0? 
104 .1 
­ 7 6 . 0 
0 .03 
1 .50 
0 . DI 
♦4 57 .6 
­ 9 9 . 6 
­
­
­
­
­
0. 10 
0 . 0 0 
­
­ 9 9 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
­
o.»o 
0 . 2 0 
­
­
­
­
­
­
­
1.72 
1.20 
o. 73 
­ 3 0 . 1 
­ 3 9 . 6 
0. 10 
0 .05 
0 .10 
­ 5 0 . 0 
• 103 .3 
0 .02 
l . * 4 
0 .87 
7090 .3 
­ 6 7 . 0 
­
­
­
­
­
0 .10 
0 . 1 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
0 . 2 0 
0 .29 
­
­
­
­
­
­
­
3.9? 
2 . 3 9 
1.65 
1 4 6 . 3 
­ 3 1 . ? 
0 .02 
0 . 0 5 
0 .0? 
1 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . « l 
0 .29 
0 . 1 9 
­ 3 0 . 5 
32 .3 
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
3 .10 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
3 .20 
0 . 2 0 
­
­
­
­
­
­
­
1.37 
0.»3 
0.97 
­ 5 3 . 7 
52 .6 
0.03 
0.05 
0.05 
­
­
0.39 
0 .33 
0.38 
­ o i . l 
1023.5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0.13 
0 .23 
­
­ 3 3 . 3 
­
­
­
­
­
1.33 
1.L7 
1.12 
­ 1 1 . 6 
­ 4 . 2 
0 .13 
3 .05 
0 .32 
­ 6 3 . 3 
­ 5 3 . 3 
0 .98 
­
0 .52 
­ 1 3 3 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
3.03 
3 .03 
­
­
­
0 . 3 0 
0 .10 
­
­
­
­
­
­
­
1.12 
1.27 
1.44 
­ 3 1 . 9 
14 .0 
0 .32 
0 .32 
0.35 
­
100.3 
­
0 .31 
0.39 
­
5300 .3 
­
­
­
­
­
­
0.13 
0 .13 
­
­
0 .43 
0.43 
­
­
­
­
­
­
­
2 .07 
2 . 2 « 
1.09 
8 . 5 
­ 5 1 . « 
0 . 0 7 
0 .07 
0 .07 
­
­
­
0 . 2 « 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
0 . 2 0 
0 .30 
0 . 2 0 
5 0 . 0 
­ 3 3 . 3 
­
0 . 5 0 
0 . 7 0 
­
« 0 . 3 
­
­
­
­
­
1.75 
1.99 
13.5 
: 
0.13 
0 .07 
­ 4 0 . 0 
0 .70 
O.DO 
­ 9 9 . « 
­
­
­
­
­
0 .30 
0 .20 
0 .20 
­ 3 3 . 3 
­
­
0 .70 
0 .70 
­
­
­
­
­
­
­
l.BO 
1.06 
­ * 1 . 1 
D.22 
0 .13 
­♦*.♦ 
3.63 
­
­100.0 
­
­
­
0.10 
0.10 
­
­
0.60 
­
­
­
­
1.0» 
1.09 
2 . 6 
0.22 
0.20 
­11.1 
0.75 
0.71 
­5.6 
­
­
­
0.10 
0.01 
­9«.0 
­
0.50 
­
­
­
­
2.591 
1.631 
­37.11 
0.251 
0.131 
­50.01 
D.90I 
0.551 
­39.21 
­ 1 
­ 1 
­ | 
0.101 
­ ! 
­ ι 
­ îoo.oi 
o.ioi 
o.«oi 
390.01 
­ 1 
­ 1 
­ | 
17.9 
l i . 3 
1.32 
1.17 
«.81 
».7» 
1.23 
1.31 
3.13 
«.73 
93 
2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
r i F i r 711« SC"1 * . :"7«· | 
»CHAFF IVO ?lEGFN 
«JSFJ'PFN INSGESAMT 
SI «HGHTr» ANIMALS 
snerp ANO GUTS 
FXP1PT5 Τ9ΓΑΙ 
ANIMAUX OE BOUCHEBIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1139 ΤΙΙΝΝΓΝ SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFS POIDS-CARCASSE 
1 4 7 ' I 
I 
I T6/T« 
I T7/7« 
• J · - ! CUMIN 
1973 
| 4 T « 
1977 
I T6 /73 
I T7 /T« 
9 .11 
O. l» 
0 .31 
3 .61 
0.?? 
o.i* 
0 . 9 · 
9.2? 
3.5» 
3.93 
9.22 
9.5» 
3.39 
0.22 
3.9» 
0.08 
9.22 
0 .5* 
: 
0.30 
9.5* 
0.31 
0.5* 
0.31 
0.61 
3 .31 
3 .61 
1973 
197« 
147? 
• T» /?3 
X ??/?« 
1473 | 
l « 7 ' 1 
|4TT 1 
X ?« /75 1 
t TT /7« 1 
MUTIC I« AN« 
197« 1 
l » T » 1 
1477 | 
1 ?» /?» 1 
I T 7 / 7 « 1 
·«»»' · 
l » 7 » 1 
147·. 1 
1477 | 
X T»/73 1 
1 7 7 / 7 6 1 
t 
τ 
t 
I 
1 
3 . 2 » 
3 .1? 
».»' 
» · . · 
I » . · 
-
-
o . l l 
. 
-
1.2« 
3 .1« 
3 . 1 1 
9 « . 4 
- ? » . « 
O . l » 
0 . ! ? 
o. 49 
- I ? . 4 
3 * . ? 
0 .31 
3 . 1 ) 
3 .09 71.01 
9 . 1 » 
3 . 1 « 
3 .2« 
3 . 4 9 
1.11 
9 . 0 1 
- 4 1 . 3 1 9 0 . 9 
109 .9 
9.27 
0.2» 
9.33 
3.31 
1.11 
0 . 2 0 
0 . 4 « 
1.3? 
1 1 1 . 7 - 6 . 0 111 .3 
- 7 · . ? 7 9 . 1 18 .» 
3 . 3 1 
9 . 9 1 
0-.19 
3 .4» 
0.5« 
20.5 
23.5 
0 . 3 ) 
0 .13 
0 . 3 1 
0 . 7 « 
0 . 7 « 
« 2 . 2 
2 . « 
0.09 
0.00 
0.76 
0 .94 
1.05 . 
2 4 . T 
11 .2 
0.90 
3.00 
3 .61 
3 . 9 1 
0 . 1 1 
0 . 7 * 
0 . 6 0 
0 .4 T 
1 5 . 9 1 2 1 . 6 
0 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 6 8 
6 .12 
» 3 . 1 » 3 9 . 3 
3 .31 
3 .04 
94 
2«.11.1977 
ΓΙΕ«Ε 7IIM SCHLACH7FN 
»CHAFF IND ΖÏEGFN 
«JSFUHREn 1VSGESAM' 
SLAUGH7FR ANIMALS 
SMEER A.NO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
1 3 9 * | 
l 
Ι Ι Τ »L IA 
I 1973 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 « 
I X 7 » / 7 6 
1 «EDF3LAND 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 3ELGI0UF/F 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 LJXFM90UR 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 J91TFO Kl 
1 1976 
I 1976 
1 1 9 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 I3FLAND 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 5 
I 1 7 7 / 7 6 
I OANMA'K 
1 1973 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 3 
1 t 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
0 .14 
0.09 
­
127.9 
­ 1 9 0 . 0 
0 .13 
0 .07 
9 .10 
­ 7 * . 2 
3 1 . 1 
El GIE 
0.18 
3. 3? 
0 . * 1 
4 * 2 . « 
­ 4 9 . » 
­
­
­
­
­
IGDPM 
1.10 
9 .60 
0 .60 
5 9 0 . 0 
­
­
0 . 1 1 
0 .20 
­
­ 1 3 . 3 
­
1 0 .01 
1 0 .91 
| 
1 ­ » ? . ? 
1 
F I 
1 
loor 
0.01 
,0.04 
0.01 
300.0 
­91.3 
0.05 
0. 06 
0.13 
2 . 0 
130.0 
0.14 
0.4» 
0.73 
188.9 
­59.6 
­
­
­
­
­
0.31 
0.30 
0.50 
­
»6.7 
­
0.20 
­
­
­100.0 
­
O.ol 
O.90 
­
­50.0 
1 
« 1 1 
TONNEN 
0 .07 
0 .03 
0 .02 
­ 6 1 . 6 
­ 1 * . 3 
0 .17 
0 .07 
0.05 
­ 5 7 . 1 
­ 3 3 . 1 
0 .15 
0 .52 
0 .39 
? *5 .3 
­ ? « . l 
­
­
­
­
­
P. *0 
0 . 5 0 
0 .50 
7 5 . 0 
­
­
0 .20 
0 .20 
­
­
­
0 .00 
0. 00 
­
­ 7 5 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
O.OI 
0 . 0 1 
0.0? 
­ 3 3 . 3 
182 .5 
0.02 
0 .05 
0 . 0 5 
100 .0 
­
0 . 3 0 
0 .42 
0 .13 
♦ î . a 
­ 2 1 . ♦ 
­
­
­
­
­
0.10 
0.«0 
0.50 
303.8 
25.0 
­
0.10 
0.10 
­
­
­
0.03 
­
­
­100.0 
3.05 
0.05 
0.31 
l l . l 
­81.7 
0.17 
0.17 
0.13 
­
­29.» 
0.36 
0.36 
0.33 
0.9 
­10.« 
­
­
­
­
­
0.23 
0.43 
0.23 
103.3 
­50.0 
­
0.33 
D.10 
­
­6».7 
­
0.03 
0.D3 
­
­66.7 
3.0» 
3. «3 
3.33 
592.8 
­92.7 
0.17 
0.20 
0.30 
14.3 
50.0 
0.78 
0.43 
0.39 
­19.3 
­19.6 
­
­
­
­
­
0.33 
0.13 
3.23 
­
­33.1 
­
0.20 
0.10 
­
­53.3 
­
3.81 
­
­
­100.3 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
0.13 
0 .32 
0 .34 
­ 8 6 . 3 
138.9 
0 .32 
0 .25 
0 .39 
­ 2 3.1 
50 .3 
0 .13 
0 .22 
0 .45 
15.3 
101.a 
­
­
­
­
­
0.23 
0 .33 
0 .33 
50 .3 
­
­
O.20 
0 .33 
­
«0 .3 
0 .33 
0 .33 
3 .33 
239 .3 
13. 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
D 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
0 .08 
0 . 1 * 
­
6 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
0 .38 
0 .32 
­ 6 . 2 
­ 1 3 . 3 
0 .21 
0 . 2 0 
0 . 3 9 
­ 8 . 0 
9 3 . 9 
­
­
­
­
­
o.*o 
0.40 
0.50 
­
25.0 
­
0.30 
0.50 
­
66.7 
0.06 
0.03 
0.0* 
­ *3 .9 
12.5 
0.09 
0.07 
: 
­19.4 
0.38 
0.35 
­6.7 
0.59 
0.3* 
­ *1 .5 
­
­
­
­
­
0.70 
0.50 
0.50 
­28.6 
­
­
0.30 
0.50 
­
66.7 
0.0* 
0.05 
! 
39.5 
0.07 
3.0» 
­17.6 
0.27 
0.17 
­36 . * 
0.68 
0.*7 
­?9.7 
­
­
­
3.60 
3.60 
­
­
0.20 
­
3.0* 
0.03 
­11.1 
0.09 
9.08 
­15.2 
0.15 
0.15 
­
0.6* 
0.56 
­12.5 
­
­
­
0.60 
0.60 
­
­
0.10 
­
0.02 
0.0* 
10*.5 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
0.15 
3.06 
­57.9 
0.13 
0.20 
60. D 
0.73 
0.60 
­ 1 8 . * 
­
­
­
0.70 
0.50 
­
­28.6 
­
0.13 
­
O.Ol 
O.DI 
­10.0 
0.87 
1.07 
22.7 
2.35 
2.12 
­9.5 
* . 9 * 
5.«« 
10.5 
­
­
­
♦ .63 
5. ♦S 
17.♦ 
­
2.53 
­
3.16 
I 0.21 
I 2».a 
95 
TIERP ZUM SCHI ACHTEN 
SCHATE ijNn 7 1FGFM 
H U T T O F i r r i F i z E I - I N I 
SIAUGHTCP «NIM»LS 
SHEEP AND 3DATS 
GROSS IN1IGFNOJS PPOI1JCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1975 I 
I 
1976 | I 
1977 | 
I 
I 
I 
I 76/7« I 
I 77/76 I 
I 
Ε > · - 9 CIIMIPI 
1973 
1976 
1977 
( 76 /73 
I 7 7 / 7 6 
f J » - « CUMIN 
« 1 . 6 
4 ' . ' 
4 3 . 1 
- 0 . 1 
- 3 . ι 
" . 4 
> 4 . ' 
35 .6 
5 . ' 
1 . ' 
3 7 . « 
I ' . O 
- 1 . 5 
­ 1 . ? 
' 5 . 7 
3 7 . 7 
7 5 . 3 
5.6 
- » . 2 
3 l . l 
' 4 . 7 
17 .9 
- 6 . 0 
0 .9 
1 9 . ) 
4 ? . ? 
4 1 . 0 
«.4 
- ? . « 
1176 | 
I 4T4 | 
I *?? | 
I 
I 
1 76 /73 1 
I 7 7 / 7 6 | 
41 .4 
43. » 
4 ' . l 
­ 9 . 1 
­ ï . » 
' 4 . 0 
7'..» 
' 4 . 7 
1 . 9 
D . « 
I I ? . ? 
111.3 
112 . 7 
0 . « 
­ 9 . 3 
I I I . « 
1 5 3 . 7 
1 * 8 . 0 
1 . 1 
­ 1 . 9 
l « * . l 
1 8 7 . * 
I « 5 . 3 
3 . » 
­ 1 . » 
??5.8 
7 7 1 . 6 
? ? » . 1 
1 . 7 
­ 1 . 5 
1 4 . 6 
1» .? 
• 4 . 4 
­ 3 . 4 
1 ' . ' 
1 ? . ' 
11.4 
l « . 4 
' . 8 
« . 1 
I · .» 
1 7 . 1 
l«.9 
­ 1 3 . 1 
».» 
l « . l 
7 1 . 9 
? 0 . « 
1 5 . 4 
­ 3 . 7 
!«.! 
11 .0 
11.2 
­ 0 . ? 
4 . 4 
17 .7 
14 .9 
7 3 . 3 
17 .7 
1 . « 
1479 
1476 
1477 
1 7 * / 7 3 
1 77 /74 
lEUTSCHL« 
|4T3 
1 4 7 * 
197? 
1 76 /73 
8 7 7 / 7 6 
«••»cr 
1475 
1 4 7 * 
1477 
1 ?» /?» 
1 ? ? / ? * 
1 » . * 
1 ' . ? 
13 .» 
­ « . 4 
1?.? 
10 
t . ? « 
1.17 
1.1» 
? . ! 
­ I » . 7 
· . « ? 
1.»« 
4 .81 
1 1 . « 
? . * 
? ' . « 
77 .1 
? 9 . · 
­ 1 . 4 
| 0 . | 
l . l ' 
I . ? « 
1 .11 
Ι « . " 
­ ? 2 . l 
9 .17 
4 .«1 
9 .1» 
11.8 
­ Î . 1 
4 8 . » 
* » . 1 
» 7 . 4 
­ 6 . 1 
" . 7 
1.6» 
1 . ' » 
1 . 1 ! 
­ 1 « . « 
­ 9 . 2 
I I . « 
1?.« 
17 .7 
10.7 
­ 1 . 7 
»«.« 
6 3 . 1 
« 8 . 7 
0 . 8 
5 . 6 
1.?? 
1 .3« 
1 .24 
?8 .» 
­ 1 7 . « 
17 .7 
l » . 9 
1 ! . ! 
l . l 
­!.! 
■».» 
«» .1 
• 7 . 9 
1 . « 
4 . 9 
1.55 
1.11 
l . l » 
­ 1 9 . 3 
1 . 9 
1?.T 
1?.» 
I » . 3 
­».» 
I * . l 
103 .3 
1 9 1 . 1 
1 1 « . 1 
? . 7 
4 . 9 
1.14 
l . l « 
l . l l 
­ 9 . ? 
­ 1 . 9 
12.? 
1» .» 
14 .» 
17 .5 
4 . 1 
49.5 
44 .5 
44 .1 
- 1 0 . 1 
- 0 . 7 
275 .» 
27» . 3 
2 7 0 . 1 
- 0 . 5 
- 1 . » 
19.3 
19.4 
19.7 
». ? 
- 7 . 1 
1 1 9 . 1 
122 .7 
127 .2 
?.» 
».7 
1 .4» 
1 . 5 7 
1 .54 
­».» 
- 1 . 8 
1 ! .? 
11.7 
11.7 
».? 
- 3 . 3 
1 1 
1 A | 
1 1 
1 
S 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
S­WEIGHT/TDNNES P0I0S­C»PC«SSE 
« 8 . 1 
4 8 . « 
4 9 . 0 
0 . 6 
O . T 
1 2 1 . 7 
127 .7 
! 1 9 . 0 
­ 0 . ! 
­ l . l 
1 7 . 7 
7 0 . 9 
2 1 . 1 
17 .1 
2 . 4 
1 .117 .0 
f 141 .4 
' 148 .5 
4 . 7 
1 . 5 
1 1.75 
1 1.98 
ι 1 .5« 
• 1 2 . 6 
1 ­ 1 9 . · 
' 11 .5 
7 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
» 2 1 . 2 
) ­ 0 . 4 
52 .2 
4 0 . 7 
« 4 . 7 
­ 2 . 9 
­ 1 1 . 7 
3 7 5 . 8 
373 .3 
363 .8 
­ 3 . 7 
­ 2 . » 
16 .0 
11 .9 
19 .0 
: 
153 .1 
1 6 2 . 1 
: 
6 . 1 
! 
7 . 1 0 
2 . 1 7 
I . 89 
12 .8 
­ 2 0 . 1 
9 .82 
12.1 
11 .6 
21 .6 
­ « . 6 
' 5 0 . 2 
« « . 1 
­ 1 2 . 2 
4 7 6 . 1 
♦ 17 .« 
­ 2 . 0 
16 .7 
19 .5 
16.6 
169.9 
181 .8 
7 . 1 
2 . 2 8 
7 .21 
­ 1 . 0 
9 .91 
12.1 
2 1 . 8 
« 1 . « 
♦♦.a 
!.« 
» 6 9 . « 
4 7,2.) 
­ 1 . 5 
14 .9 
18 .3 
2 ) . 8 
1 6 * . 6 
2 0 9 . 2 
8 . * 
1.91 
2 . ) » 
2 1 . 0 
8 . 9 8 
11 .7 
>3.2 
1 1 
0 IANNEF/YEAR/JAHR 1 
1 1 
♦ 6 . 1 
♦ 7 .7 
3 . 4 
5 1 5 . 6 
5 1 3 . 0 
­ l . l 
2 0 . 5 
2 2 . 0 
7 . 2 
2 0 5 . 1 
2 2 2 . 1 
8 . 3 
2 . 1 ) 
1 .88 
­
­ 1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 2 . ) 
) . 5 
5 1 5 . » 1 
5 1 3 . 3 1 
­ 1 . 1 1 
515 .» 1 
5 1 3 . 3 1 
­ 1 . 1 1 
2 9 5 . 1 1 
2 2 2 . 1 1 
: 
235 .1 1 
2 2 2 . 1 1 
8 .3 1 
19 .8 1 
23 .» 1 
1 .3 1 
111.2 1 
1*7 .» | 
1 2 . « 1 
96 
79.11.1977 
TIE?« ZU" SCHLACHTEN 
»CHAFF OVO 7IEG«N 
!1UTT0«TGFN«3ZEJGJN3 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFFP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ι ι 
1 316 
1 
1 ITALIA 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 3 
1 I 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1975 
I 1978 
I 1977 
I X 76 /73 
1 I 7 7 / 7 6 
1 3ELG10UF/I 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 UXEMMOIIRI 
1 1975 
1 1975 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 UNITED KI 
1 19T5 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 HELAND 
1 1975 
1 1976 
1 IO?? 
1 < 7 6 / 7 3 
1 < 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1975 
1 1976 
1 197? 
1 I 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 « 
1 
J 1 
1 
3.13 
?.79 
3 .01 
­ 1 0 . 9 
9 .1 
1.2? 
1.07 
1.77 
­ 1 2 . 1 
19 .6 
ELGIE 
0. *6 
­ 0 . 9 9 
0 .30 
­ 2 9 1 . 6 
­ 1 1 1 . 7 
­
­
­
­
­
IGDOM 
2 2 . 1 
??.« 
2 1 . 9 
1.« 
­ ? . ? 
1.90 
« . 1 0 
?.90 
Γ 5 . 1 
1 ­ 3 1 . 7 
1 0.03 
1 0 .03 
1 0 .0? 
I ­ 9 . » 
I ­ ? 7 . » 
1 
F 1 
1 
1O0O 
7.17 
7.5? 
2 .46 
16 .3 
­ 7 . 4 
0 . · 2 
0 .82 
1.15 
0 .1 
3 9 . « 
0 .41 
­ 0 . 7 9 
0 .49 
­ 2 9 2 . 7 ­
­ 1 6 2 . ? ­
­
­
­
­
­
17 .1 
17 .9 
17 .5 
4 .1 
­ 1 . 7 
3 . * 0 
« .00 
3 .70 
17 .6 
­ 7 . 5 
0 .02 
0 .02 
0 .02 
14 .3 
­ ? 0 . · 
1 
» 1 
1 
TCNNFN 
4 .35 
7 .65 
3 .12 
­ 3 9 . 1 
17 .8 
1.05 
0.97 
1.17 
­ 7 . 1 
70 .5 
0 .49 
­ 0 . 6? 
0 .25 
?2a .a 
180 .5 
­
­
­
­
­
15.6 
17.1 
15 .7 
9 .2 
­ 6 . 2 
3 .40 
3 .60 
3.20 
2 .9 
­ 9 . 6 
0 .02 
0 .01 
0 .02 
­ 2 1 . 1 
« 0 . 0 
1 
• 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEWICHT/H.rONS 
?.99 
4 . 7 * 
4 . 6 9 
«2 .? 
1 5 . 1 
1.02 
1.02 
1.15 
­
12.? 
0 .16 
O.«^ 
0 . 2 6 
l i a . a 
­ 4 0 . 3 
­
­
­
­
­
13 .9 
13 .2 
11 .3 
­ 5 . 0 
­ 1 « . « 
3 .60 
3 .40 
3 .10 
­ 5 . 6 
- a . a 
3 .02 
0 .0? 
0 .0? 
2 9 . * 
­ 2 2 . 7 
2.«e 
2.8? 
2 .78 
15.6 
­ 3 . 0 
1.20 
1.15 
1.95 
­ * . 2 
­ 6 . 7 
0 .31 
0.62 
0 . 2 * 
99 .0 
­ 6 1 . 1 
­
­
­
­
­
16.4 
14 .6 
14 .» 
­ 1 1 . 0 
­
8.63 
4 .13 
3.23 
­ 1 0 . 9 
­ 2 2 . 0 
0 .03 
0.07 
0.02 
­ 2 3 . 3 
­ 6 . 3 
7 .29 
7 .75 
2 .59 
23 .2 
­ 5 . 9 
1.73 
1.35 
1.65 
­ 2 3 . 6 
22 .2 
0 .11 
0 .72 
0 .15 
5 8 2 . 0 
­ 7 9 . 6 
­
­
­
­
­
19 .0 
18 .9 
17 .9 
5 .0 
­ 5 . 3 
3 .23 
3 .33 
1.00 
3 .1 
­ 9 . 1 
3 . 3 * 
0 . 9 * 
0 .93 
10 .0 
­ ? 0 . 5 
1 
J 1 
1 
CAPCASS­
1.53 
2 .23 
1.32 
35 .2 
­ 1 2 . 9 
2 .20 
1.75 
1.90 
­ 2 0 . 5 
2 .9 
0.39 
0.39 
0 .2» 
­ 0 . 6 
­ 1 3 . 5 
­
­
­
­
­
2 6.» 
22 .2 
21 .6 
­ 1 5 . 9 
­ 1 . 9 
4 .30 
2 .50 
3.33 
­ 3 5 . 3 
15.» 
3 .37 
0 .3» 
0.33 
­ » » . 5 
­ 7 . 9 
1 
« 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
2 .13 
2 .17 
3.3R 
2 . 2 
5 5 . 5 
1.95 
2 .15 
1.55 
10 .3 
­ 2 7 . 9 
0 .»1 
0 .31 
0 . 6 6 
­ 2 5 . 1 
111.4 
­
­
­
­
­
2 6 . « 
2 5.3 
2 * . l 
­ * . 2 
­ * . 7 
4 . 1 0 
2 . 5 0 
3.50 
­ 3 9 . 0 
4 0 . 0 
O . l l 
3.OB 
0 . 0 9 
­ 2 6 . 8 
15 .9 
1 . 7 * 
1.50 
­ 1 3 . 6 
2 . 0 0 
2 .25 
12 .5 
: 
0.40 
0.6S 
72 .2 
­
­
­
­
­
31 .« 
2 6 . a 
2 2 . 9 
­ β . 3 
­ 2 0 . 5 
♦ . 6 0 
2 . 8 0 
3 .40 
­ 3 9 . 1 
2 1 . ♦ 
0 .10 
0 .12 
14 .4 
2 .26 
2 . 6 9 
19 .0 
1.85 
1.65 
­ 1 0 . 8 
3 .»3 
O.BB 
10A.2 
­
­
­
29 .2 
2 2 . 0 
­ 2 ^ . 7 
♦ . 2 0 
2 . 5 0 
­ ♦ 0 . 5 
0 .13 
0 . 0 9 
­ T . I 
2 . « 
2 .45 
1.5 
1.25 
1.50 
2 0 . 0 
0 .25 
0 .33 
30 .4 
­
­
­
2 4 . 8 
2 4 . 1 
­ 2 . 8 
3 .70 
2 . 3 0 
­ 3 7 . 8 
0 .09 
0 .13 
51 .2 
IANNEE/YEAR/JAHR 
4 . 6 7 
5 .67 
1.55 
1.70 
0.2a 
0 .45 
22 .01 
23 .21 
3 .601 
2 .501 
0 .061 
3 .331 
32 .2 
3 * . ; 
17.9 
17.» 
♦ .12 
2.51 
283.5 
249 .» 
»» .3 
37 .6 
0 .69 
0 .65 
97 
Π FR« ZUM SCHLACHTEN 
EINHJFF» 
S C H »CH'UNGFN INSOFSAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
HORSTS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
.1 
♦ 91 I 
I 
EJR­4 
1473 1 
197« 1 
197? | 
1 76 /74 | 
X 7 7 / 7 » 1 
EJ»­4 Γ.Ί-ΙΛ 
1975 1 
1976 | 
1477 | 
1 ? » / 7 « 1 
1 7 7 / 7 » 1 
« J » - » 
19?» 1 
191« 1 
197? | 
C 76 /7« 1 
t ? τ / ? * ι 
• J · - » M » « 
ι·τ» I 
1374 I 
| 4 ? 7 | 
I ?» /T9 1 
I 7 T / T * 1 
»FUT·«. · AND 
I 9 T » 1 
19T« 1 
I 9 7 T | 
I 74 /T3 | 
8 7 7 / 7 * 1 
•IANCF 
1«?» 1 
1*7» t 
l»TT | 
1 7» /73 1 
1 ? ? / ? * 1 
1 
J 1 
1 
: 
1 
1 
t 
: 
! 
1 
1 
1 
I 
» . ?T 
I « . » 
18 .8 
· . ? 
- O . « 
».TT 
I I . « 
11 .» 
«.» 
- 9 . 4 
1.1« 
1.4? 
1 .4? 
·.« 
I ? . 4 
».11 
« .07 
«.1» 
-«.« 
1 . 6 
1 
F 1 
1 
1 -93 
1 
: 
: 
: 
J 
1 
t 
! 
t 
4 . 7 « 
4 .7? 
IO .» 
0 . « 
« . I 
I « . « 
7 3 . 9 
2 4 . 7 
4 . 1 
1 . 3 
0 .14 
1 .» l 
1 . 8 1 
17 .« 
7 1 . « 
I . « ? 
] . * ? 
♦ .9? 
­ 6 . » 
11 .3 
I 
Μ I 
I 
TONNEN 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
ï 
: 
: 
: 
9 . «5 
l l . l 
1 1 . 1 
1«.? 
1 . 4 
7» .? 
11 .4 
» 7 . 0 
7 . 4 
1.« 
η . ! » 
ο .«» 
9 .15 
! ? . ! 
14.? 
1.61 
« . 9 7 
«. )» 
2 5 . « 
­ ) . 5 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHIACHTGFWICHT/N.TONS 
I 
î 
: 
: 
: 
I 
: 
1 
: 
: 
13.? 
9 .31 
4 . 6 « 
­·.« 
1 . 9 
!».» 
4 0 . 8 
4 1 . ? 
!.« 
? . ? 
0 . 4 0 
0 . 4 » 
1.51 
1 . ? 
1 » . » 
« . I I 
».·! 
1.34 
­ 7 . » 
­ 3 . » 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
J 
: 
: 
: 
1 1 . 1 
13.1 
19.5 
­ ? . ) 
*.» 
« 9 . 4 
5 1 . « 
» » . 7 
».» 
2 . 7 
3.1» 
1.»» 
0 .3? 
10.» 
?1.3 
' . ' . « 
) . i » 
) . 9 8 
».) 
0 . 5 
: 
: 
! 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
19 .4 
9 .83 
1 0 . 4 
­ 3 . 3 
8 . » 
61 .1 
» 3 . 7 
» 2 . » 
1 . 1 
' . ? 
0 . ) ) 
0 . ) ? 
9 . » » 
13 .5 
» 1 . « 
4 . 1 2 
».1? 
« . 0 « 
­ 2 . » 
0 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
ï 
: 
4 .54 
» .22 
8 . ) » 
­ D . 7 
1 . 7 
« 9 . « 
68 .3 
71 .3 
­ 1 . 3 
1 . 1 
0.13 
0 .12 
0 .13 
5 . » 
1 ? . · 
!.«» 
).)« 
1.15 
­ 5 . 5 
­ 5 . » 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
: 
1 
I 
: 
ι ­
: 
: 
I 
: 
: 
8 . 9 2 
» . 8 » 
9 . 5 9 
­ 0 . 9 
8 . 5 
7 8 . 5 
77 .7 
8 0 . » 
­ 1 . 3 
) . 6 
0 . 2 9 
0 . * « 
0 . 5 1 
5 2 . 2 
1 5 . « 
2 . «9 
1.15 
1 . 2 1 
1 7 . 1 
2 . » 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
t 
11 .2 
10 .1 
: 
­ 1 0 . 2 
: 
8 9 . 7 
8 7 . 8 
1 
­ 2 . 1 
: 
9 . »5 
0 .51 
0 . 5 * ' 
1 1 . « 
» . 7 
« . 0 « 
1 .89 
l .TO 
­ l . T 
­«.» 
' l 
: 
: 
t 
: 
: 
I I . 8 
13 .« 
­ I 2 . 2 
101 .5 
9 9 . 2 
­ 1 . 1 
0 . * T 
0 . » 5 
1 » . ! 
4 . 1 0 
4 .15 
­ 1 . 5 
ï 
: 
: 
: 
: 
: 
10 .6 
1 0 . 4 
­ 2 . 2 
112 .2 
1 0 8 . 6 
­ 1 . 2 
0 . 4 6 
0 . 6 0 
1 1 . 5 
4 . I I 
4 . 2 9 
4 . 5 
0 
ï 
ï 
: 
: 
: 
: 
11.5 
1 0 . 1 
­ 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 9 
­ 1 . 8 
0 . 9 1 
0 . 6 0 
­
I I . « 
« . 1 5 
« . I I 
­ 1 . « 
»NNEE/YEAR/JAH« 1 
1 
: 1 
: 1 
: j 
: t 
: j 
1 2 1 . 6 1 
116.9 | 
­ 1 . 9 1 
1 2 1 . 6 1 
118 .» 1 
­ 1 . 1 1 
».τι 1 
5 .5» 1 
I T . 5 1 
» » . 7 1 
» 6 . 9 1 
9 . « 1 
98 
T1E3F ZUM SCHLACHTEN 
=INHJF«n 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
ESUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 «91 
I 
1 ITALIA 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
1 1E0ERIANO 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 )ELGIOUF/f 
1 1973 
1 1976 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 UXFMBOIIPI 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 JNITFO K I I 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 HELAND 
1 1975 
1 1976 
1 197? 
1 1 7 6 / 7 5 
1 I T 7 / 7 6 
I DANMARK 
I 1975 
I 197« 
I 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
♦ . 3 3 
5 .17 
* . B9 
13 .3 
­ 5 . « 
3 .2? 
0 . 8 0 
0.«? 
79.6 
6 .2 
ELGIE 
9 .52 
0 .51 
0 . 5 7 
­ ? . ! 
19 .5 
­
­
­
­
­
4G00M 
1 
9 . 2 1 
9 . «0 
0 .10 
190 .0 
­ 7 5 . 0 
9 .09 
O . l l 
0 .12 
5?.« 
­ ) . l 
1 
F 1 
1 
1000 
« .96 
4 . 98 
4 . 7 7 
1.9 
­ 3 . 3 
0 .20 
0 .30 
0 .33 
80 .a 
2 3 . 0 ' 
9 . 4 6 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
B.O 
0 .2 
­
­
­
­
­
■■ 
0 .20 
0 . «0 
0 .30 
100 .0 
­ 2 6 . 3 
D. 07 
0 . 1 0 
0.1? 
55 .2 
11 .5 
1 
» 1 
1 
7ΠΝΝΕΝ 
5.08 
5.26 
5 .36 
3 .9 
1.9 
0.2? 
0.3« 
0 .50 
66 .7 
33 .3 
0 .41 
0 .50 
0 .56 
70 .8 
11 .« 
­
­
­
­
­
! 
0 .20 
0 .30 
0 . 2 0 
59 .0 
­ 3 3 . 3 
0 .06 
0 .12 
0 .1« 
1 1 7 . 9 
15.6 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
5 . 0 0 
4 .25 
4 . 5 0 
­ 1 5 . 0 
5 .9 
0 .22 
0 .32 
0 .«7 
««.« 
4».2 
0.«7 
0.«8 
0.59 
1.9 
23.5 
­
­
­
­
­
: 
0.20 
0.10 
0.30 
50.0 
­
3.09 
0.09 
0.19 
­
12.« 
5.«) 
4.99 
5.12 
­10.2 
5.1 
0.25 
0.32 
0.*2 
33.3 
30.3 
0.51 
0. «9 
0.53 
­3.9 
7.7 
­
­
­
­
­
t 
0.23 
0.53 
0.23 
153.3 
­60.3 
0.09 
0.13 
0.1» 
»5.1 
9 .1 
5.30 
4.69 
4.99 
­11.9 
6 .5 
0.20 
0.30 
0.39 
53.3 
25.9 
0.45 
0.48 
0.53 
♦ .5 
9 . 9 
­
­
­
­
­
: 
! 
0.23 
3.30 
3.13 
53.3 
­
0.10 
O.10 
0.1« 
7.2 
38.5 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
5 . I B 
3.93 
♦ .1« 
­ 2 * . 7 
6.3 
0 .23 
0 .33 
0 .33 
50 .3 
­
0 .31 
0 .3» 
O.»0 
15 .1 
11 .5 
­
­
­
­
­
: 
0.20 
0 .13 
0 .13 
­ 5 0 . 3 
290 .3 
0 .39 
O.09 
0 .11 
3 .» 
17 .6 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
ο ι 
1 
­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCA 
5 .21 
» .2« 
♦ . 75 
­ 1 8 . 2 
11 .6 
0 .27 
0 .42 
0 .45 
5A.5 
5 .9 
0 . 4 5 
0 . 5 6 
0 .6» 
2 3 . 0 
15 .6 
­
­
­
­
­
: 
I 
0 . 2 0 
0 .10 
0 .20 
­ 5 0 . 0 
100 .9 
0 . 0 8 
0 .12 
0 . 1 9 
» 5 . 1 
6 2 . 2 
5.90 
».62 
­21.» 
0.35 
0.50 
«2.9 
0.»7 
0.55 
15.9 
­
­
­
­
­
0.30 
0.30 
0.90 
­
33.3 
9.12 
9.15 
I 
25.2 
6.15 
♦ .63 
­25.5 
O . « 
0.45 
12.5 
0.^9 
3.58 
Ιβ.Ο 
­
­
­
: 
o.»o 
o.*o 
­
0.1» 
0.16 
12.» 
IANNEE/YEAR/JAHR 
5.19 
4.50 
9.33 
0.45 
0.50 
0.55 
0.50 
0.30 
O.I« 
0.17 
5.71 
«.62 
0.38 
0.*2 
0.49 
0.56 
0.301 
0.201 
0.091 
0.071 
«3.3 
55.7 
3.33 
♦ .57 
5.57 
6.13 
3.10 
3.63 
1.1« 
1.«« 
99 
2 9 . 1 1 . 1 4 7 7 
TIE9F 7IIM SCHLACHTEN 
»INHJ8F9 
EINFUHPFN 1VSC.«SA"T 
SI AUGHTE· ANIMALS 
MORSFS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
EOUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I 
I «0? I 
1 1 
| ÇJ0.O 
1 I 9T3 1 
1 1«T6 1 
1 1977 | 
1 1 7 6 / 7 5 1 
1 1 7 T / 7 6 1 
1 Ç.J9­9 C1IMUL 
1 1975 1 
1 1 4 7 * 1 
1 19?? 1 
1 1 7 6 / 7 5 1 
1 1 7 7 / 7 * 1 
1 E J · ­ « 
1 1973 1 
1 147« 1 
1 1977 1 
1 1 »» /?3 1 
1 1 7 7 / 7 6 | 
1 t J · ­ « CUMUL 
1 I 9 ? 3 1 
1 1 4 7 * 1 
I9TT | 
1 1 76 /7« 1 
1 X 7T /T« 1 
1 IF UT S­ι« «NO 
1 I « ? » 1 
Ι Ι » Τ * I 
1 l »T? 1 
1 1 ?» /?» 1 
1 1 7 7 / 7 » | 
1 »»»NCF 
1 l « T » 1 
1 117« 1 
1 1977 1 
1 t r » / T » 1 
1 1 7 7 / 7 » 1 
1 
J 1 
1 
I 
: 
: 
! 
: 
I 
t 
ι 
! 
t 
: 
: 
I 
1 
1 
1 
t 
I 
1 
I 
0 . 1 * 
3 . 3 ! 
1 . 9 1 
­ ? ? . « 
1 . « 
1 .9* 
' . 1 1 
1.47 
«.* 
­ » . ? 
1 
F I 
1 
H O C 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
t 
: 
t 
! 
t 
1 
t 
I 
I 
1 
t 
I 
1 
1 
1 . 9 ! 
9 .1? 
9.0*. 
­ « ? . « 
1 1 1 . « 
7 . 7 3 
2 . 7 » 
? . « ! 
? . « 
l l . l 
1 
­ 1 
1 
'ONNFN 
: 
: 
: 
Ï 
I 
: 
t 
: 
t 
: 
I 
! 
I 
: 
t 
: 
I 
: 
I 
I 
0 . 0 1 
9 .91 
0 . 0 » 
­ « 5 . 6 
« I « . * 
7 .72 
2 .7? 
? . ♦ « 
7 7 . » 
­ 1 0 . ! 
1 
A 1 
1 
Μ I 
1 
I 
J 1 
I 
SCHI «CHTOrwtCHT/M.TONS 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
ι 
t 
1 
: 
: 
I 
: 
: 
I 
0 . 0 ! 
0 .0? 
0 . 0 8 
­ 5 9 . 0 
1 8 7 . 4 
? . 0 1 
? . ! « 
1.8? 
13 .? 
­ ? ? . ? 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
Ï 
0.3« 
9 . 0 * 
0 , 9 7 
­ 9 . Ä 
M . « 
2 . i r 
? . π 
2·?» 
­ L I 
9.1» 
ï 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
Ï 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
0 .9? 
0 . 0 1 
0 .34 
9 . 5 
6 5 . A 
7 .19 
?.?T 
?.¿M 
i . 9 
­ 2 . 9 
1 
J 1 
1 
CAttXASS 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Ï 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
t 
3.3? 
9 .31 
9 .35 
­ A ? . I 
1 )6*« 
1.96 
L I Z 
1.76 
­ l . l 
­ l . l 
I 
A 1 
t 
1 
S 1 
1 
t 
I 
I 
Μ I 
1 
•WFIGHT/TONNFS POIOS­CARCASSE 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
I 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
0 .01 
0 .0? 
0 . 0 ) 
1 6 . 6 
6 5 . 1 
1.3? 
1 .66 
L T I 
2 6 . 1 
6 . 9 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
Ï 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
O.Ol 
0 .05 
0 . 0 3 
2 9 1 . 7 
­ ? 9 . l 
? .39 
2 . 3 1 
1.9T 
­ 3 . 3 
­ Ι Α . T 
: 
: 
: 
Î 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
o.o? 
0 . 0 » 
56 .0 
2 . 1 » 
2 . 5 0 
«.« 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 .01 
0 . 0 1 
1 1 1 . ) 
2 . « « 
2 . 6 0 
5 . 5 
I ANNEE/YE AP/JAHR 
0 . 0 1 1 
0 .9« I 
0 .31 
0 . 1 ] 
2 . 1 1 1 
2 .«51 
2 5 . « 
2 7 . 1 
100 
2 e » . 1 1 . l * » 7 7 
Γ IEP F 7tl« SCHLACHTEN 
EÏNHJFCR 
EINFUHR«, HSr.FSAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS* TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
1 « 0 2 | 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D F R L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 » 
1 1 9 7 ? 
Ι Χ T 6 / 7 3 
I X 7 7 / 7 6 
1 Î E L G I D U r / I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 L J X T M B D U R t 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 t 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 6 
1 J 9 I T E D K i l 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 H F I A N O 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 X 7 T / 7 6 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 . 3 3 
? . 8 9 
3 . 5 5 
♦ 3 . ? 
3 1 . 3 
9 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
1 . 9 
­ 2 5 . 0 
F L G I E 
0 . 1 7 
0 . 7 9 
0 . 3 0 
6 3 . 7 
6 . 4 
­
­
­
­
­
IGDDM 
: 
­
0 . 1 3 
0 . 0 9 
­
­ 1 0 . 9 
­
­
­
­
­
1 
F 1 
1 
I O D O 
1 . 8 9 
? . 3 β 
7 . 4 4 
3 6 . 6 
­ 5 . 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
1 . « 
­ ' 
0 . 1 3 
0 . 2 ? 
0 . 1 3 
6 3 . 7 
­ « 3 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
0 . 10 
­
­
­
­
­
­
­
I 
Μ I 
I 
TONNFN 
2 . 3 9 
3 . 4 3 
2 . 7 3 
« 5 . 5 
­ 2 1 . 7 
0 . 3 7 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
3 3 . 3 
­ ? 3 . D 
0 . 1 « 
0 . 3 « 
0 . 3 5 
1 3 7 . 5 
3 . 5 
­
­
­
­
­
­
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
­
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
j 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
2 . 3 3 
7 . 4 3 
3 . 0 9 
» . 5 
2 7 . 1 
o . t o 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­ 2 5 . 0 
­
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 0 6 
­ 0 . 5 
­ 7 7 . 7 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 . 4 5 
2 . 7 1 
3 . 7 9 
1 1 . 3 
3 9 . 2 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
­
­
0 . 3 1 
0 . 3 1 
0 . 3 2 
­ 0 . 3 
3 . 9 
­
­
­
­
­
­
0 . 1 3 
­
­
­ 1 0 3 . 3 
­
­
­
­
­
2 . 9 » 
2 . 2 2 
3 . 6 7 
­ 2 4 . 5 
» 4 . 9 
0 . 0 5 
0 . 3 7 
­
5 3 . 0 
­ 1 0 3 . 3 
3 . 5 5 
3 . 2 « 
0 . 3 3 
­ 5 » . « 
3 6 . 6 
­
­
­
­
­
­
3 . 1 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
J 1 
1 
CARCASS 
2 . 2 3 
3 . 3 2 
2 . 9 3 
« 9 . 1 
­ 1 4 . 3 
0 . 3 7 
0 . 1 3 
0 . 3 2 
1 1 . 3 
­ 7 5 . 3 
0 . 3 5 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
2 6 3 . 3 
2 4 . 7 
­
­
­
­
­
­
­
0 . 1 3 
­
­
­
­
­
­
­
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
­ W E I G H T / T O N N E S PO 
2 . 2 9 
3 . 3 9 
2 . 1 9 
4 8 . 5 
­ 3 5 . « 
0 . 0 7 
9 . 0 7 
0 . 0 7 
­
­
0 . 0 6 
0 . 2 6 
0 . 0 5 
2 1 4 . 5 
­ 8 0 . 8 
­
­
­
­
­
! 
! 
: 
! 
­
­
0 . 0 2 
­
­
­
­
­
­
­
2 . 7 a 
3 . 6 8 
3 2 . 5 
! 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­
0 . 3 « 
0 . 3 2 
­ 5 . 0 
: 
­
­
­
­
­
: 
­
0 . 1 0 
0 . 0 2 
­
­ 8 0 . 0 
­
­
­
­
­
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
D S ­ C A R C A S S E 
3 . I B 
2 . 4 9 
­ 2 1 . 6 
3 . 1 0 
0 . 0 7 
­ 2 5 . 0 
0 . 3 0 
0 . 2 « 
­ 1 9 . 0 
­
­
­
: 
­
0 . 0 3 
­
­
­
­
2 . 3 8 
« . 1 6 
7 5 . 1 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
3 3 . 3 
0 . 2 5 
3 . 2 9 
1 3 . 0 
­
­
­
­
0 . 0 3 
­
­
­
­
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
3 . 0 4 
3 . 7 4 
2 3 . 0 
0 . 3 5 
0 . 0 5 
­
0 . 2 5 
0 . 2 4 
­ 5 . 9 
­
­
_ 
: 
: 
­
0 . 1 0 
0 . 0 3 
­ 7 0 . 0 
­
­
_ 
2 9 . Β 
3 6 . 9 
2 4 . 3 
3 . 9 3 
0 . 9 5 
5 . B 
2 . 9 * 
3 . 2 7 
1 1 . 3 
­
­
­
: 
: 
3 . 1 0 
0 . 5 9 
♦ 9 0 . 3 
­
­
I 
ΙΟΙ 
r iF»E ZUM SCHLACHTCN 
EINll jrFR 
«JSFUHRri INSGESAMT 
SLAUGMTTR ANIMALS 
HORSES 
FXPORTS T0T4L 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UIDES 
EXPORTATIDNS TOTALES 
I«T5 
I4T6 
1477 
I 76 /T5 
I TT/T« 
« J « ­ 4 CH«Ul 
|9T3 
147* 
1977 
I ?»/?5 
I 77/7* 
147» 
19?» 
I »77 
X T»/73 
I T 7 / 7 6 
« J 4 ­ * CHMIH 
147» 
147» 
197? 
I 7 4 / 7 » 
I T? /7» 
il UT SC Ml »N« 
U T « 
1 4 7 * 
1977 
I ?«/?« 
I TT/T« 
1973 
19?« 
Ι · Τ Τ 
I T» /?5 
t T T / 7 * 
1 
J 1 
! 
I 
1 
: 
: 
I 
I 
t t 
I 
I 
t 
t 
t 
t 
I 
t 
! 
! 
î 
ft. I 9 
■»,·>> 
l . l 9 
1 7 . ' 
19 .5 
. 
9 .36 
0 .06 
­
9 3 . 3 
t c ι 
119Π 
I 
I 
t 
: 
: 
I 
: 
t 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
: 
: 
I 
! 
0 . 0 9 
O . I ) 
0 . 11 
3 7 . 6 
­ 9 . 7 
„ 
3.06 
0 .05 
­
2 5 . 0 
1 
M 1 
1 
ΤΠΝΝΕΝ 
: 
1 
I 
: 
ï 
: 
t 
: 
: 
1 
I 
1 
I 
: 
t 
t 
ί 
: 
: 
O . l l 
Π. I I 
0 . 1 0 
7.S 
- I ? . ? 
. 
0 .0? 
0 .06 
-
163 .0 
I 
A 1 
1 
1 
H | 
1 
I 
J I 
I 
SCHLACHTGEI.ICHT/M.T9HS 
I 
: 
; 
: 
: 
: 
I 
! 
: 
I 
t 
I 
I 
: 
I 
< 
I 
I 
3 . 1 6 
0 .11 
0 . 1 ) 
- ? l . 3 
1 7 . 6 
_ 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
-
1 2 . 5 
: 
Ï 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
t 
: 
: 
: 
t 
t 
: 
t 
Î 
: 
0 .09 
η . 1) 
n . l? 
*?.«» 
­ * . s 
_ 
0.3? 
0 .0« 
­
100 .3 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
î 
! 
: 
I 
t 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
*«.31 
3 .11 
3.10 
9 1 0 . 3 
­ 9 . ) 
9 .91 
3 . 0 ) 
0 . 3 6 
« 3 0 . 9 
?β.6 
I 
J 1 
1 
CARCASS 
: 
: 
: 
: 
; 
I 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
ï 
t 
: 
: 
: 
: 
».3 f 
0 .38 
0 .36 
10.3 
­ 2 ) . « 
0 .33 
0 .36 
0 .3? 
3 *00 .3 
­ 9 7 . 5 
I 
A I 
1 
1 I 1 
S t 0 I Ν I 
I I 1 
­riFIGHT/TONNFS POIOS­CARCASSE 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
ι 
: 
: 
: 
0 . 1 ) 
0 . 1 6 
­
1 6 . 0 
_ 
0 . 0 ) 
0 .06 
­
)).) 
I ­ ­ I t 
τ t 
: 
1 ι ι 
1 
I I I 
I î t 
t ι < 
t 
t i l 
t t 
I 
S I I ' 
t I s 
t Ï : 
t 
t i : 
: 
0 . 1 7 0 . 1 6 0 . 1 7 
0 . 2 0 0 . 1 0 0 . 1 5 
0 . 2 0 
1 8 . 6 ­ 2 6 . 5 ­ 9 . 0 
­ 1 . 5 
0 . 0 0 * 0 . 0 0 
0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 8 
0 . 0 6 
5 6 0 0 . 0 ­ 1 5 0 0 . 0 
­ 1 1 . 2 
1 1 
0 | ANNEE/YEAR/JAHR 1 
' Ι i 1 
' 1 * i 
> 1 * 1 
I 1 ! 1 
: 1 t i 
t 1 > i 
Ï 1 i I 
Ï 1 i l 
* 1 * i 
! 1 * t 
î Ι i 1 
0 .181 1 .35 1 
0 .161 1.62 1 
­ ! ! 
­ 2 0 . 0 1 1 9 . 6 | 
0 .001 3 . 0 1 1 
0 .111 0 .58 | 
10900 .01 3766 .7 t 
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2 9 . 1 1 . 1 9 7 7 
r i F ' E zu» SCHLACHTEN 
eiNHIFFR 
IJSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTFR AN IM 
HORSES 
«XPOPTS' TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1003 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
I 9 T 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 8 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
« E O E R L A N O 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
l E L G I O U F / f 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LJXENROUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 J M I T F O K l 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 » 
1 1 9 7 7 
1 X T 6 / T 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 M E t AND 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 ? 
1 I 7 6 / 7 3 
1 1 7 7 / 7 « 
1 9ANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
I 1 7 7 / 7 « 
­
­
0.00 
­
­
0 . 0 7 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
1 0 7 . 7 
3 1 . » 
FL G l F 
0 . 0 1 
0 . 1 3 
0 . 0 3 
5 « » . 7 
­ 5 7 . 8 
­
­
­
­
­
JGOOH 
1 
t 
1 
­
­
­
­
­
3.91 
9.05 
0.0« 
213.1 
28.1 
­
0.00 
­
­
­10O.O 
­
0.11 
0.02 
­
­ B O . 0 
O . O l 
3 . 1 1 
O . O l 
1 * 1 * . 3 
­ 9 3 . « 
­
­
­
­
­
1 
­
­
­
­
­
3.02 
0. 0« 
3.0« 
13).3 
­7 .1 
­
0.00 
0..03 
­
­«0.3 
0.25 
0. 10 
0.25 
­60.0 
150.0 
0. 02 
0.09 
0.07 
380.O 
­19.3 
­
­
­
­
­
t 
: 
1 
­
­
­
­
­
0 . 0 2 
O . O l 
D . O « 
7 ' . 7 
9 . 1 
­
3.00 
0.00 
­
­
0 . 0 7 
3 . 1 3 
0 . 1 7 
6 6 . 7 
♦ 0 . 0 
3 . 0 6 
0 . 0 7 
O . O l 
1 9 . 6 
­ 6 4 . 3 
­
­
­
­
­
t 
­
­
­
. 
­
0.92 
0.0» 
0.03 
125.3 
­13.9 
­
­
0.0) 
­
­
0.75 
0.15 
0.15 
­40.3 
­
0.04 
0.06 
0,09 
86.3 
19.7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 . 0 ) 
0 . 3 » 
O . O l 
1 7 . 1 
­ 7 5 . 5 
­
­
3.33 
­
­
3.13 
0.13 
3.25 
­
153.3 
3.37 
0.09 
0.09 
18.0 
4 . 6 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3.33 
0.33 
3.37 
».9 
111.» 
3.33 
3.33 
0.33 
100.0 
­53.3 
0.07 
0.37 
0.13 
­
66.7 
3.31 
3.31 
0.35 
71.1 
9».2 
­
­
­
­
­
! 
, 
­
­
­
­
­
3.33 
3.32 
0.33 
­11.5 
30.» 
0.00 
3.03 
­
9 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 1 0 
3 . 1 5 
0 . 1 7 
5 0 . 0 
1 6 . 7 
O . O l 
3 . 0 4 
O . O l 
1 6 4 . 3 
­ 7 5 . 7 
­
­
­
­
­
1 
t 
­
­
­
. 
­
0.0! 
0.0) 
0.0» 
7 .» 
)4.5 
­
0.00 
­
0 . 1 7 
0 . 1 3 
­ 2 a . 6 
t 
0.06 
o.oa 
«7.« 
­
­
­
­
­
1 
t 
­
­
­
­
­
0.0« 
0.05 
7 .0 
1 
3 . 0 0 
O . O l 
1 4 0 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
­
0.0« 
3.05 
39.5 
­
­
­
­
­
. 
0 . 0 5 
0 . 0 » 
­ 2 8 . 8 
O . O l 
0 . 0 0 
­ 6 3 . 6 
0 . 1 0 
0 . 1 3 
2 5 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
­ 2 6 . 1 
­
­
­
: 
-
-
­
0 . 0 5 
O . O l 
­ 8 1 . 8 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
3 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
­
0.08 
0.03 
­56.2 
­
­
­
: 
­
t 
­
­
_ 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
4 8 . « 
O . O l 
3 . 0 3 
9 7 . 1 
1 . 4 7 
1 . 5 3 
1 . 9 
0 . 4 7 
0 . 8 3 
« 9 . 9 
­
­
­
, 
­
­
« 
8.37 
3.42 
1 15.8 
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TIERF ZUM SCHLACHTEN 
EINHJFER 
!»UTT3riGCNFPI«JGINÎ 
SIAUGHTF» ANIMALS 
H7IRSFS 
ORCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 406 1 
I 1 
1 EJR­9 
1 | 4T8 | 
1 19T6 1 
1 I »?? 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 1 7 7 / 7 6 1 
1 F I · ­ · CHMIR 
1 1973 | 
1 19?« 1 
1 147? 1 
1 1 7 6 / 7 3 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 Í J » ­ 6 
1 1473 1 
1 1476 | 
1 197? 1 
1 1 76 /73 1 
1 t TT /76 1 
1 ! J · ­ » CHMUI 
1 1473 1 
1 14?« 1 
1 1477 | 
1 1 7» /73 1 
1 1 7 7 / ? « 1 
1 3FUT3CHIANO 
1 l»T« 1 
1 147« | 
1 1477 | 
ι ι T»/T» ι 
1 1 TT/7« 1 
ι »««»cr 
t 1»75 1 
1 197» | 
1 197? 1 
1 1 ?»/T4 1 
1 I 7 7 / 7 » 1 
1 
J 1 
1 
! 
î 
: 
: 
: 
! 
I 
I 
: 
: 
5.9» 
» . · · 
«." 
­ 0 . · 
­ 1 » . * 
6 . 9 ' 
5 . «3 
6 . 1? 
­ 4 . · 
­ 1 » . « 
0 .3» 
0 . 4 | 
3 . 8 1 
1 * . · 
­.'.· 
? . " 
? . ' l 
2 .2? 
­ 1 9 . ? 
10.» 
1 
F 1 
1 
1011 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
8.61 
« . 0 | 
5 . 1 « 
­ 8 . 4 
.'.« 
11.8 
1 3 . 4 
1 1 . ' 
­ 4 . 7 
­ft.» 
0 . » l 
9 .61 
0 . 6 * 
7 8 . 4 
• . 1 
l . l . ' 
l . » l 
1.36 
­ I f t . l 
1 1 . 1 
I 
M I 
I 
TONNEN 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
6 . I ? 
» . 4 1 
ft.l« 
­ ' . ? 
? · . * 
1 4 . » 
I « . ? 
1 « . ) 
­ 3 . 5 
» . I 
o . » ? 
0 . 5 « 
E„ « 8 
1 3 . « 
« . 6 
1 . 1 4 
1 . · ! 
1 . 4 « 
' 1 . 7 
» . 5 
1 
A 1 
1 
SCHIACH 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
î 
5 .«« 
«.»» 
» . « 9 
­ 2 1 . 3 
10.? 
' ? . ? 
' 1 . 1 
71 .? 
­ 9 . 5 
5 . » 
0 . 5 1 
3.5? 
9 . 5 » 
« . 1 
6 . 0 
2 . 9 » 
1.81 
I . P I 
­ 7 7 . « 
19 .9 
IANNEE/YEAP/JAHR 
8.6? 
5.1« 
«.» · 
­ 7 . 7 
­ 1 » . * 
7 7 . » 
2 5 . 1 
?4.7 
­ 1 . 1 
1 . 5 
".»» 
9.5? 
0.47 
I L ? 
ID.? 
1.51 
1.81 
1 . 7 ! 
?0.» 
­ » . ? 
t . 9 « 
5 .1« 
« .65 
13.? 
­ 1 ? . » 
« 2 . 7 
1 3 . « 
»1 .« 
­«.! 
­ 1 . 3 
1 .12 
' . 8 5 
0 . 5 » 
» 1 . 7 
71 .» 
1.9» 
1.7» 
1 . 8 · 
­ 8 . 1 
5 . 1 
5.17 
? . l l 
1.76 
­ * 5 . 9 
24 .? 
' l . l 
3» .» 
»».1 
­ I I . 9 
1 . 7 
0 .99 
0 . ) 4 
1 . » l 
9 . » 
«. ? 
1.5» 
1.»» 
1.41 
­ T . ? 
­ 1 . » 
5 . 2 5 
l . T T 
5 . 8 3 
­ 2 8 . 3 
5 » . » 
« 3 . » 
»T.3 
1 9 . 9 
­ l l . B 
T . D 
9 . 2 8 
0 .35 
9 . « 2 
9 T . I 
11 .9 
l . l ? 
1.52 
l . « 9 
19 .9 
­ 2 . 0 
« . 9 2 
« . 1 0 
­ 3 1 . 9 
»9 .3 
» 1 . » 
: 
­ 1 6 . 0 
' 
0 .61 
0 . 6 6 
O.TI 
9 . 0 
« . 8 
1.65 
1 . 6 ) 
l .TT 
­ 1 . 0 
9 . 6 
6 . 1 5 
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